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 1..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
‌گلتار‌پيؼ
ُي ځابن بة  ډٌَُ اځَ ثَهي ٽبٍَبي دَاٽىيٌ ثَ ٵًن ىيػًٍدبيبن ايَان ٍا ثٍ ٽىبٍي وُيڈ، ايه ځَيٌ اُ ثي 
ُيابن ډاًٍى سًػاٍ  بة ٕبيَثَىاٍي اُ بوبن ىٍ دَيٍٗ  بډي ډ٦َف ٙين اكشمبڃ ثٌَُ َبي اهيَ ي ىٍ دي سىُب ىٍ ٕبڃ
ٽاٍ يػاًى   َبي ػبوًٍي ٕبيَ ځَيٌٍ ثَ هلاٳ ثٖيبٍي اُ يه ٍي إز ٽٽًٍٚ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ٙبيي اُ ا ډلٺٺبن
َابي ُډابن ثاب بٱابُ داْيَ  َ٘اب اوؼبډيايٌ إاز، َاڈ ډشوٞٞبن سبٽًٖوًډي ىٍ ٽًٍٚ ثاٍ ٙىبٕابيي ي ډٮَٵاي بن 
ثاٍ  َبي ډوشچٴ ثيًڅًّي ي اٽًڅًّي بوبن ًٍٝر دٌيَٵشٍ إز، سب ثاب  َبي ؿىيي ويِ ثَ ػىجٍ سبٽًٖوًډيبيي ثٍَٕي
َابي ثٮايي ثاٍ ٕاًي داَيٍٗ َب ي ويبَُابي ډلي٦اي بوابن، ٍاٌ ثاَ ٵٮبڅياز  يٽبٵي اُ ييْځ ىٕز بيٍىن ٙىبهز
 سًان ىٍ َميه ځَيٌ ٹَاٍ ىاى.  َب ځًٚىٌ ًٙى. دْيَ٘ كب١َ ٍا ويِ ډي ډٞىً٭ي بن
ساًان َايؾ داْيَ٘ اوؼبڇ بن وماي  ي إز ٽٍ ثيا َبي ډًػًى ويِ ي٩يٶٍ يي ػمٮيز ٙىبٕبيي ػبيڂبٌ ځًوٍ 
ٙيٌ  َب اوؼبڇ ډي َبي ٍيوشي بن ثب ثٍَٕي ثٍ ٥ًٍ ٭ميٌيټ اُ اػِاي ُيب ٽبډڄ ىاوٖز، ٽبٍي ٽٍ ىيڂَي ٍا ثَ ََ 
ي اُ َما  ٍ ي إاشٶبى  ٌ سبٽٖاًوًډي، ىيايځبٌ ثيًٕيٖاشمبسيټ  َابي وٖاجشب ػييايسَ ى  ًٍٙى. اډب يپي اُ ىيايځب  ٌ ي ډي 
-َبي ځٖشَىٌ ٖشمبسيټ ثبيي ػىجٍثَاي ىٍٻ ٕي"ځًيي:  يَ ډي ؿىبن ٽٍ اٍوٖز ډٍِ  َبي ُيٖشي ډمپه إز، ځي ييْ
ُاياي  َبي ځًوبځًوي (ډبوىي ځًوٍ ثىيي، ډىٚب َبي ٥جٺٍ َب، سئًٍي َبيي ډبوىي سلچيڄ ٭چيز ػىجٍ  ي دًٙ٘ ىاىٌ ًٙى،ا
ي ٭ًاډڄ ي ٵَبيىيَبيي ٽٍ اُ و٪َ ٭ِچّي ډًٖيڃ ځًوبځًوي  ي ىٍ ډؼمً٫ َمٍ )noitaidar evitpada( ي اوٚٮبة ٕبُٙي
ي اُ ٭لاياٸ ډٚاشَٻ ډيابن ٕيٖاشمبسيټ، ا اياه ٕا٦ق ځٖاشَىٌ مايه ىڅياڄ إاز ٽاٍ ؿاًنثاٍ َ"ي  "ُيٖاشي اواي
اُ . ثىب ثَ ايه )1991 ,kcolhsA dna ryaM("ًػًى بډيٌ إزٙىبٕي ٍٵشبٍي ث اٽًڅًّي ي ُيٖز  ٙىبٕي سپبډچي، ُيٖز
إز، ويبَُبي ا٥لا٭ابسي ي ىٍ سبٽًٖوًډي يبٵشٍ ا اَميز ٵِايىيٌ) scitametsys dleifپٍ ٕيٖشمبسيټ ډيياوي (ييبن ػب 
َبي سپًٖوًډيپي اَميز ثٖيبٍ يبٵشٍ إز. ٕيٖاشمبسيټ  ي ٙىبٕبيي ځيَي ىٍ ثبٌٍ ثٍ اٽًڅًّي ي ٍٵشبٍ ثَاي سٞميڈ
ٙىبٕاي، ٵيِيًڅاًّي، واز ي ػبوًٍان ىاوٖشٍ ٙيٌ إاز، ٍي  ؿٍ ٍا ٽٍ ىٍ ثبٌٍ ي بن َبي ډوشچٴ هًى َمٍ ىٍ ٙبهٍ
 ثىيى.  ي ثٍ ٽبٍ ډي ىيٽ هلاٍٝ ډي ٽىي، ػب ډي يب اٽًڅًّي، يټ ٍٵشبٍٙىبٕي
َابي ثَهاي اُ ٭ًاډاڄ  ىؼ٘ثٍ َميه ىڅيڄ إز ٽٍ ىٍ ايه دْيَ٘ سلاٗ ٙيٌ إز َمَاٌ ثب ځاِاٍٗ ٕا  
ىيڂَ ډٺبيٖاٍ ٙاًى.  َب ثب يټ ځبٌ ايه ُيٖز  ػًٍدبيبن،َبي ډلچي ىي َبي ػمٮيز ځبٌ ډمپه ىٍ ُيٖز اٽًڅًّيټ
ي وِىيپاي ي سب ډٮيبٍي ثاَاي اواياُ  ٌ َب ډٺبيٍٖ ٙي ٌ ي ډيبن ػمٮيزىؼييىٍ ََ ػمٮيز ٕ ىٍاُا ي يُن سىٍؿىيه  َڈ
 َب ثبٙي. ىيٍي بن
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‌چكيذُ
 1831ثُٚز  سب اٍىي 9731َبي بثي إشبن ٵبٍٓ، اُ سيَډبٌ  ځبٌ وٺ٦ٍ اُ ُيٖز 222دًٕشبن ىيػًٍدب ىٍ  اُ ٕوز
َب، ي  ٍيٌِ َبي ىٍهشبن، ٕىڀ ٍَٚبي ځيبَبن بثي ي ٍي ثَىاٍي ىٍ ٥ًڃ ٍيُ اُ ډيبن ثَٿ ثَىاٍي ٙي. ومًوٍ ومًوٍ
ڂبَي ٙبهٜ اُ ي ُيٖش وٺ٦ٍ 9ن ٽبٍ، اُ ََيټ اُ ٽَى ټثَاي ٕيٖشمبسي ځَٵز.ډًاى بڅي ىٍ كبڃ ٵٖبى  اوؼبڇ 
ځبٌ ډًٍى  ي ػمٮيز بن ُيٖز ځبٌ ٙبهٜ اوشوبة ٙي ٕشبن يټ ُيٖزٍيِ ا ي بة َٶز كً١ٍ ي ىي ُيَكً١ٍ
َبي ىٹيٸ سُيٍ  ٥َاكي ،َبي ډوشچٴ ي ٽچييي ثين ٵز. اُ ثو٘) ٹَاٍ ځَ(ډًٍٵًڅًّيټٙىبٕي َبي ٍيوز ثٍَٕي
ٵبٽشًٍَبي  ،ٙيٌ َبي اوشوبة ىٍ ََ يټ اُ ايٖشڂبٌ ٽبٍ ٍٵز. ٽٍ ثَاي ډٺبيٍٖ ثب ٽچييَبي ٙىبٕبيي ډًػًى ثٍ ٙي
، ٱچ٪ز ، َيايز اڅپشَيپي، ٕوشي ٽچٖيڈ ي ډىيِيڈ، ٕوشي ٽڄHpډُڈ ډلي٦ي ٙيميبيي ٙبډڄ اٽٖيْن ډلچًڃ،
چٍ اُ َٕؿٚمٍ، ٭َٟ ي ويِ ٭ًاډڄ ٵيِيپي ډُڈ ډبوىي ىډب، ٭مٸ، َٕ٭ز ػَيبن، ٵبٝ شبٕيڈ ي ًٕڅٶبريًن ٽچَ، د
َبي  ؿىيه ىٍ ػمٮيز ځيَي ٙي. َڈ ثبٍ ىٍ ٕبڃ اوياٌُ ًٍٝر ډبَبوٍ ي ثَهي ويِ يټ ي ډيِان سوچيٍ ثَهي ثٍ ػًيجبٍ
َبي ثبلا  ځيَي ڂي اوياٌَُبي َم . ىاىٌځيَي ٙي ين اوياٌُډيبوڂيه ٥ًڃ ي يُن سَ ث ډٌٽًٍځبٌ  ډًػًى ىٍ وٍ ُيٖز
ايه ثَ ىاٍ  َبي ىاډىٍ ثٍَٕي ي ىاوپه ډًٍى سلچيڄ ٹَاٍ ځَٵز.  DSLَبي بډبٍي سلچيڄ دَاٗ،  ثٍ ٽمټ بُډًن
 (ي اُ ځَيٌ ديًڅپٔ surammaGػىٔ  EADIRAMMAG ي ځي اُ هبوًاىٌ ػبوًٍان وٚبن ىاى ٽٍ ايه ػبوًٍان َمٍ
َب  ثَاي ايه ػمٮيز  . ٙىبٕبيي ىٍٕز ىٍ سَاُ ځًوٍٽٍ يټ ځَيٌ ٹَاٍىاىي إز َٖشىي ) puorg-xelup surammaG
وشبيغ ٭ًاډڄ ډلي٦ي  سَ ثٮيي إز. ي ويبُډىي ډ٦بڅٮبر ىٹيٸ چييَبي ٙىبٕبيي ډًػًى ډمپه ويٖزثب ٽ
ٕز. ي ويِ ٕوشي بة ا ډب، َيايز اڅپشَيپي، اٽٖيْن، ٭مٸي ى َبي ٭ميٌ ىٍ ډيبوڂيه اوياٌُ ي سٶبير ىَىيٌ وٚبن
َب يػًى  سَ ػمٮيز َبي  ٽبډلا بٙپبٍ ي ډٮىبىاٍ بډبٍي ډيبن ثي٘ اُ و٪َ ډيبوڂيه ٥ًڃ ي يُن سَ ثين ويِ سٶبير
سًاوي ثٍ سٚويٜ ډًٹٮيز  ٕىؼي ډي ٙىبٕي ي ٍيوز ىاٙز. سچٶيٸ ايه وشبيغ ثب وشبيغ كبٝڄ اُ ٽبٍَبي ٍيوز
 ػبوًٍان اځَ وٍ ىٍ َمٍ  ى ٽٍ ايهَب وٚبن ىا اٍيثَى ومًوٍ َبي ډًػًى ٽمټ ٽىي. َب يب ػمٮيز سبٽًٖوًډيپي ځًوٍ
َب  َب ي ػًيجبٍَب سب ٍيىَب ي ٍيىهبوٍ َبي بة ٙيَيه إشبن ٵبٍٓ، اُ ؿٚمٍ ځبٌ ي ُيٖز پٍ ىٍ وِىيټ ثٍ َمٍثچ
ىٍٝي  5َب ي ٍيىَبي ًٍٙ ىاٍاي ثي٘ اُ  ي ؿٚمٍ َب ا٭ڈ اُ ًٍٙ يب ٙيَيه ي ىٍيبؿٍَب  دَاٽىيٌ اوي، ډڂَ ىٍ ثَٽٍ
ي  ثَىٌ دَاٽىيٌ اوي َبي وبڇ ځبٌ ٖزي إشبن ىٍ ُي َبي ٙمبڅي سب ػىًة ډيبوٍ ٕبن ايه ػبوًٍان ىٍ ثو٘ ييهومټ. ث
َب ي ٍيىَبي  ًٙوي. ىٍ ؿٚمٍ سَ ډي َبي ػىًة َٙٷ، ػىًة ٱَة ي ػىًةِ ػىًة وبيبة ي وبيبة ًٕي ثو٘ ثٍ
 3..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
ٙمبٍسَ  مٮيز بوبن بٙپبٍا ٽڈَبي ٽًَٖشبوي) ػ سَ ثٍ ًٕي ػىًة ي َٙٷ (ثب ىيٍ ٙين اُ ثو٘ ٙيَيه ځَڇ
 سَ سَ ثي٘ دًىَب ىٍ ايه ٹٖمز اُ إشبن ثٍ ًٕي ډىب٥ٸ ػىًثي ځي بډٶي ٍٕي ٽٍ اوشٚبٍ ي ځٖشَىٌ و٪َ ډي ًٙى. ثٍ ډي
ي  َبي ػىًة َٙٹي كً١ٍ ؿىيه ىٍ ثو٘ يب ٙبيي ثب سَٽيجي اُ ايه ىي. َڈ ًٙى سب ثب ىډب ثب ًٍٙي ډلييى ډي
َب ځِاٍٗ ٙيٌ ثًى،  ٽٍ دي٘ اُ ايه يػًى بن ػًيجبٍَبي دبٍٻ ډچي ثمً- ٚمٍچٍ ؿي ٽَ اُػم ٍيِ ٍيىهبوٍ بة
َبي ٽٚبيٍُي  ځيځبٌ، ىٍ ثَاثَ بڅًى بډي ثبُسبة اٽًڅًّيټ ُيٖز ايه اډَ دي اٽىًن ىيڂَ يػًى وياٍوي. ٙبيي
 ٕمي ثبٙي-ٽًىي
 سبٽًٖوًډي، ايَان، ٵبٍٓ، َبي ٙيَيه، ، دَاٽى٘ ػٲَاٵيبيي، اٽًڅًّي بةځبډبٍيٓىيػًٍدبيبن، ّاي‌كليذي:‌‌ٍاصُ
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‌هقذهِ-1
ًٙوي ػبوًٍان ثٖيبٍ ٵَاياواي َٖاشىي ٽاٍ سٺَيجاب ىٍ  ) ويِ وبډييٌ ډيducsيب إپبى (  ځبډبٍييَب ٽٍ ډيڂًي بة ٙيَيه
ځيبَابن ٽٍ ىاٍاي ډٺابىيَ ُيابىي  ًٙوي يبٵز ډي ػًيجبٍَبيي،وًٞٛ ىٍؿٚمٍَبي بثي، ث ځبٌ وًا٫ ُيٖزي ا َمٍ
ياب  ډيابن هابٍ ي هبٙابٻ  َبي ډشَاٽمي اُ بوبن ىٍ يب هبٙبٻ َٖشىي،. ػمٮيز  يب ډًاى بڅي ىٍ كبڃ هَى ٙين  بثي
ٙاًوي. ٖاَ٭ز سپظياَ ډاي ٍٕي ي ث ډي ٕبوشي ډشَ 2َب ثٍ كييى  ي بن ًٙوي. اوياٌُ َبي ثٖشَ بة دىُبن ډي ٍيٌِ ٕىڀ
ډيچي  85ي  14سَسيت ثٍ  ىٍ بُډبيٚڂبٌ ثٍ  ileseor surammaGي   murassof surammaGَبي  يُن ثين ََ ٵَى ىٍ ځًوٍ
ځٖاشَٗ  surammaG هًٞٛ ػىٔ ن ٭مًډب يٕي٬ إز ي ثٍ. دَاٽى٘ ىيػًٍ دبيب)3991 ,lkcoP(ځَڇ ٍٕييٌ إز 
ډَيپب ساب ډََُابي ٕاًاكڄ يًٍإيب، ي ب  َبي ٕ٦لي ىٍ ٙمبڃ اٍيدب سب ايشبڅيب، بٕيب ي ػُبوي ىاٍى. ايه ػىٔ ىٍ بة
ىٍ ٙمبڃ ي ىٍ ػىاًة اډَيپابي ٙامبڅي ساب ډىاب٥ٸ  )2991 ,effilctuS( َبي ٹ٦جي اڅيڂًسَيٵيټ يبؿٍىٍ يٹ٦جي ي كش
ي هًى ي ويِ اٍُٙي  . ايه ػبوًٍان ثٍ ىڅيڄ وً٫ سٲٌيٍ)1891 ,hcraMeD( ٽًَٖشبوي ويًډپِيپً ي ٽبڅيٶَويب ځٖشَىٌ اوي
َابي ٱاٌايي بة  ٍا ىٍ ٙاجپ  ٍ ډَٽاِي  َاب ىاٍواي، وٺا٘ اٝاچي ي  بني ػبوًٍان ىيڂَ ثٍ ٭ىًان ٙپبٍ  ٽٍ ىٍ سٲٌيٍ
دًىَاب ىٍ ٥جيٮاز ٶاي ساَيه ٙاپبٍځَان بډ پاٍ ډُاڈ ييػبثَ ٭ُايٌ ىاٍواي. اُ بن  ،َبي ػبٍي وًٞٛ بةث ،ٙيَيه
ساَيه ي ويِ ثب سًػٍ ثاٍ ډٚاپلار ډًػاًى ىٍ سٲٌياٍ ىٍ ٝاىٮز داَيٍٗ ډابَي، اياه ځاَيٌ اُ ډُاڈ  َب َٖشىي ډبَي
َبي ىاهچاي ٽٚاًٍ ي إاشبن  ځي اوشٚبٍ ىٍ بةدَيٍٗ ډبَي إز. ځٖشَىشٶبىٌ ىٍ وبډِىَبي دَيٍٗ اوجًٌ ثَاي إ
 ،ىٍٝاي) (ډٺيٕاي  04دًىَب ي ىٍٝي ثبلاي داَيسييه ىٍ ډلشاًاي ثاين (ثاي٘ اُ  ٵبٍٓ، اٍُٗ ٱٌايي ثبلاي بډٶي
 ٽچٖايڈ ي  )2991 ,.la te reizalG(َب ي ډًاى ډٮيوي ډبوىاي ډىياِيڈ  َب، بوِيڈ ) ي ډًاى ١َيٍي ډُمي ډبوىي ييشبډيه9731
ډَاكاڄ ډوشچاٴ ډىبٕات  ، اواياُ  ٌ)8991 zneroL(َابي ٽبٍيسىًييايي  ىاوٍ ي ويِ ٍوڀ )0691 niksrolF ;6891 ,marhcS(
ىاٍي ي َب، وَم ثبلاي سًڅيي ډظڄ ي ىايمي ثًىن بن ي ويِ بٕابوي وڂا  ٍ ډَاكڄ ډوشچٴ ٍٙي ډبَي  ُويځي ثَاي سٲٌيٍ
 ٱٌاي  يبٵشه ثٍ ډى٪ًٍ سُيٍ ثَاي دَيٍٗدًىَب  ثَ اٍُٗ بډٶي ايه ػبوًٍان اُ ٭ًاډچي إز ٽٍبُډبيٚڂبَي دَيٍٗ 
ٙىبٕابيي ًهابيَ ډًػاًى ىٍ إاشبن ي وياِ ٙاىبهز  ثب دْيَ٘ كب١َاٵِايي.  ډي ي٥جيٮي ي ډٶيي ثَاي ډبَيبن دَيٍٙ
 .إز ووٖشيه ثٍ ًٕي ايه َيٳ يځبډَب  بٱبُيه ُيٖز ٙىبٕي ي ويبَُبي اٽًڅًّيټ بن
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‌پَدّا‌آهلي-1-1
‌ريخچِتا-1-1-1
. ثاب اياه كابڃ ًٙى ٙىبهشٍ ډيځَيٌ ځبډبٍييَب  ثٍ اډَيٌُ ٽٍ ثَٹَاٍ ٽَى 6181ٍا ىٍ ٕبڃ  adopihpmA  ٍىٌ elliretaL
 دًى اوڂاڄ وُىاڀ (ٙاذ٘ وُىاڀ) ؿياِ ػايايي ىاوٖاشٍ ي ثاب ځاَيٌ ػًٍدبيابن  ىٍ َمبن ىيٍان ٹييڈ ويِ بډٶي يكش
 َاب ىٍ ځاَي  ٌ dimayC َاب ي  dillerpaC ايه ًٍٝر ٍٕمي ٙي ٽٍٙي. ايه ٙىبهز َٕاوؼبڇ ثٍ  ډي ٹَاٍ ىاىٌ )  adoposI(
ٙاي ٹاَاٍ ځَٵشىاي. ډاي  ىاوٖاش  ٍ adopihpmAي  adoposIساَاُ  ، سبٽًٖوي ٽٍ ىٍ اٝڄ اُ و٪َ ډًٹٮيز َڈadopidomeaL
ٕاىشي ي  ٕاٍ ُياَ ٍى  ٌ 2581ىٍ  anaDَب ػيا ٽَى. ثاب اياه كابڃ dirammaG َب ٍا اُdiirepyH ، sdrawdE enliMثٮيَب
 َبسٚاويٜ ىاى ي ثَٹاَاٍ ٽاَى، ثٮاي  ) ٍاsnaedirammaGي  snaediirepyH ,snaedillerpaC(دًىَاب ٍا اٍىاىي بډٶاي ٹا  َ
دًىَااب ََځااِ اُ ؿٚااڈ  ى. بډٶاايٽااََااب ا١اابٵٍ  بن ٍثااي  َااب ٍا سٚااويٜ ىاى  naedilleiflognI ،3091ىٍ  nesnaH
 ،)1891 ;6791 ,kcotS( َاب  naedilleiflognI َاب ثاَاي ساَيه ثٍَٕاي ي ثَهاي اُ سابُ  ٌ َب ىيٍ وجاًىٌ اواي  وًئ ډًوًځَاٳ
)، 9791 ,nlocniL ;b2891 ,dleifsuoB ;9691 ,dranraB( َاب  naedirammag)، 3791 ,renurG dna namwoB( َاب naediirepyH
 .)6891 ,marhcSوًٙشٍ ٙيٌ إز (وٺڄ اُ  )7691 ,gnueL( َب dimayc)، ي 6791 ,0791 ,ztibuaL ;8691 ,niaCcM( َبdillerpa
 ىٍ nomlaC ٽا  ٍي يا ثىايي يپي ٽَى. ىٍ ٥جٺا  ٍ amlahthpoirdE  دًىَب ٍا ثب بيِيدًىَب ىٍ سبٽًٖن بډٶي، hcaeLُډبوي 
ثاب څلاب٧  gniweiSي اياه ػيإابُي (ٽاٍ  ي ىاىاثٍ ايه ىي ځَيٌ ػبيڂبٌ ػياځبوا  ٍ ،َب اٍايٍ ٽَى diracarepاُ  9091
ؿبڅ٘ ثبٹي ډبوي، ساب بن  َبي اهيَ ثي سب ُډبن ،ا سٺًيز ٽَى)ي سپًيه بن ٍ )tug(ي ځًاٍٗ  َبي څًڅٍ ځي ٽَىن ييٌْ
اُ  ي بيِيدًىَاب ثبُځٚاز ثاٍ إاشٶبى  ٌ دًىَاب َابي ډٚاشَٻ اٙاشٺبٹي بډٶاي ځاي اكٖبٓ ٽَى ٽاٍ يي  ْ marhcS ٽٍ
 .)6891 ,marhcS( ٽىي ٍا سًػيٍ ډي amlahthpoirdE
‌تَصيق‌-1-1-2
َاب (ٙابهټ ي ثاب ٕاَ ديًٕاشٍ إاز. بوشىياًڃ ايه ثىي ٕيىٍي ووٖش َب طبثز ثيين ٽبٍادبٓ اوي، ؿٚڈٕوز دًٕشبوي 
). بوشه (ٙابهټ ىيڇ) ثايين ٵچأ ي ډٮماًلا ىاٍاي 1يبٵشٍ إز (ٙپڄ   ٍٙي ثوًثيي يا ووٖز) ډٮمًلا ىي ُاييٌ
َب)  edepillixamي ثبلايي (ا ي ىَبوي ٵَٚىٌ، دبَبي بٍياٌٍ يټ سًىٌ  ي دىغ ثىيي، ٹ٦ٮبر ىَبوي ډٮمًلا ىٍ يټ دبيٍ 
ي ساټ اإاز. دبَابي ٕايى  ٍٙايٌ  ديًواي ىٕز ٽڈ سب كيي ثٍ سىاٍ ) axoc(َب  ي ٽًٽٖب )etidpoipe(دًىايز  ن اديثيي
ي ٽًٽٖبَب ډٮماًلا  ىاٍ ؿىڂبڃ )dopohtang(ي دبييىي اًٍٝر دبَبي بٍياٌٍ ي، ىيډيه ي ًٕډيه بن ډٮمًلا ثٍا ُاييٌ
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َبي  دًىايز ي ىاٍاي اديا َهي اُ دبَبي ٕيىٍٽڈ ث ٙپمي ٙيٌ إز. ىٕز ا ي ٽىبٍي َبي ځٖشَىٌ ًٍٝر ٝٶلٍ ثٍ
ډٮماًلا ىٍ  ،ٽاَى  ٌ ٍٙيثوًثي ٽٍ  )aruelp(دچًٍا  إز ي ُاى ي يڅي ي ٽيٍٖ )etigetsoo(ىٍيوي، اييٕشڂبيز  ثٚٚيب
 )imar( َبي ُاييٌ ىيٍ َڈ ػم٬ ٙيٌ) emosoru(ىډي   سىٍ  ًٍٝر دبَبي ٙپمي ػچًيي إز. ثىيَبي ٙپمي دٖيه ثٍ
، ي سچًٖن ډٮمًلا بُاى ي اٱچت ىي سپٍ )doporU( ايڃ ثىيثىيي، ٍٕ دبي ٙپمي دٖيه ډبوىي دبي ىډيٍٕ دبي ٙپمي 
 إز
 
‌
‌(تاسكؾيذُ‌اس‌هٌاتغ‌هختلق)‌پَد‌خٌظ‌گاهارٍط‌.‌ًواي‌ظاّزي‌آهلي1ل‌ؽك
‌
‌ؽٌاعي‌ريخت-1-1-2-1
َابي سبٽٖاًن  شه ٵِايىاي  ٌدًىَب ډًػت ثَهبٕا  ډٶيب ديَاډًناهيَ  ټٍٕي ٽٍ ٽبٍَبي سبٽًٖوًډي و٪َ ډي اځَؿٍ ثٍ
ٽٍ ثٍ يٺيه سب اډَيُ سٮياى ثٖايبٍ  2891ىٍ  dleifsuoBثٍ ځِاٍٗ ځًوٍ  0006هبوًاىٌ ي ُيَهبوًاىٌ ٙيٌ إز (سٺَيجب 
 سٲيياَ ډبوايٌ إاز. ثاب )، سبٽًٖوًډي ډَاكڄ ثبلاسَ ايه ځَيٌ اُ بٱبُ ٹَن ثيٖشڈ ثاي ىيڂَي ثَ بن اٵِيىٌ ٙيٌ إز
ساَ ي (اڅجشاٍ ثاي  ٘ٙاًو ٥اًٍ ډٚوٞاي سٮَياٴ يًٍيداًى ثا  ٍ ىاٙاشه ٕاٍ ػٶاز  ثاب دًىَب  يٍٕي بډٶ ډي و٪َ ٽٍ ثٍ ايه
ىَاي، اياه ځاَيٌ اُ ىَابوي ٍا سٚاپيڄ ډاي   ٵَٚىٌ  يټ سًىٌ  َب ٍا وياٍوي) ي ٹ٦ٮبر ىَبوي ُاييٌ  َب ايه naedillerpac
 َبي اثشيايي ډًٍى سًػٍ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز. ځي يْىڅيڄ كٶ٨ ثٖيبٍي اُ ي ثٍ ،ًٕي ىيڂَ
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٥اًٍ ٽبډاڄ ىٍ سٖاُيڈ ثا  ٍ، يٹاً٫ suilpuan-ggE يټ ډَكچا  ٍ  َب، ُٖيڈ ٽبډڄ ىٍ سوڈَب ٭جبٍر إز اُ س ځي ايه ييْ
ي ٙبهپي، سمبياڄ  ي، ٱيٌاَبي ىي ُاييٌ ٽبډڄ ُيايي، بوشىيًڃ  ً٭ٍي هَيع وًُاى سٶَين ٙيٌ ثب ډؼم ٱٚبَبي سوڈ
ىٍ دبَبي  sisaB-axoC )cilydnocid( ايُاييٌ َبي ىي ډٶٞڄوي، ٍايغ ثًىن ٽبډڄ ٍا وٖبُ etalp laxocثٍ ايه ٽٍ َميٍٚ 
ډيابوي  ًيٍ) ثبٙاي)، ډٮاي  ٌ(طبو  يټ ثبُيبثي ىيثبٌٍ  سًاوي ډي ځي ي (ايه ييٌْا َبي دبَبي ٕيىٍ ٙ٘ ي، كٶ٨ بةا ٕيىٍ
ساَ مبڃ ايه ٽٍ ىاٙاشه ثاي  ٘ي ىٍ ډٺبثڄ ىٕشڂبٌ ٙپمي ىٍ بيِيدًىَب. اكشايټ ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن ٕيىٍ  ي ٽبډڄ
 إز سب ثبُيبثي ىيثبٌٍ ثٖيبٍ ثبلا إز.  َبي بٱبُيىي يټ كبڅز ووٖشيىي ځي ايه ييْ
يبٵشاٍ ثبٙاي، ي اُ وياٙاشه َبي ډشىاً٭ي سپاًيه  ًٍٝر َبي ډَٽتِ طبثز ډمپه إز ثٍ ؿٚڈ .َٕ وٖجشب ٽًسبٌ إز
يييَب ډشٲيَ إاز.  يذَبَ  َمٍ َيي ىٍٙز ىٍ ثٖيبٍي، اډب وٍَبي ٽ َب ډبوىي اٙپبڃ ُيَُډيىي، سب ؿٚڈ ٽبډڄ ايه اوياڇ
(ياكايَبي  tecafدًىَب ٵبٹي  ځيَى ايه كٺيٺز إز ٽٍ ؿٚڈ بډٶي ي ٽٍ ثبيي ډًٍى سًػٍ ييٌْ ٹَاٍا ثٍ ََ كبڃ وپشٍ
 )murtsoR(يټ داًٌُ   ځبن ٭مًډيز ىاٍى) إز. ډمپه إز ډٌَُ َبي ډَٽت ثي ډبوىي ٽًؿټ ٽٍ ىٍ ؿٚڈ ٭يٕي
َاب  naedilleiflognIٙاًى ٽاٍ يػاًى واياٍى. ځٶشاٍ ډاي  ََځا  ِياب  ٞي سلچياڄ ٍٵشا  ٍ٥ًٍ ٙبه يػًى ىاٙشٍ ثبٙي، اډب ثٍ
َب ىٍ  پَى ايه څًةى، ٭مچ٫ ٭ىَٞ ىيًدشَي ي سبډيه ٭ٞت وياٍپٍ َيؾ وًييػب  ىاٍوي، اډب اُ بن "َبي ؿٚمي څًة"
 كبڃ كب١َ وبٙىبهشٍ إز.
 ثواًثي ثيَيواي ډٮماًلا  ځياَى. ٙابه  ٍډاي  بن ٹاَا  ٍَب) ٍيي  َب (ٵلاػچًڇ ي ثب ٍٕ ثىي ىاٍى ٽٍ سبّٻا َب دبيٍ بوشىيًڃ
ساَ إاز ي ډمپاه إاز ځابَي ٱبيات ثبٙاي. ىٍيوي (سبّٻ ٽمپي) ډٮمًلا ٽمي ٽًؿاټ   يبٵشٍ ي ٙبهٍ  سًٕٮٍ
َاب َب ي َڈ بواشه  ىٍ وََب). ىٍ ثَهي ځبډبٍييَب بوشىيًڃ ثوًٞٛىاٍى ( csatehtseaٙبهټ ايڅيٍ ډٮمًلا اوياڇ كٖي 
ىٍ وََب  ثٍ ٥ًٍ ٭ميٌيب سبّٻ ي   إز ٽٍ ٍيي ثىيَبي دبيٍ iloeclacي ٵىؼبن ډبوىيي ثٍ وبڇ َبي كٖ ىاٍاي ٕبهشمبن
 ٹَاٍ ىاٍى.
ٙابهپي ٍيي ىيډايه ډٶٞاڄ ىاٍى.  يټ ډىٶٌ ډوَي٥ي ثَاي ٱاي  ٌ  ثىي يدىغ   ٵچٔ اوي. دبيٍ ثيي  ٙبهٍ َب سټ بوشه
ىاًڃ ځًوابځًوي ىٍ اواياٌُ، ٙاپڄ ي ډٺاياٍ ډمپه إز ٍيي ايه ُيايي َڈ ثبٙي، ىٍ ََىيي بواشه ي بوشي  iloeclac
ي  8791 ,dleifsuoBي  ىَاي ډاي  َب ډٮمًلا ىي ٙاپچي ػىٖاي ٍا وٚابن  suloeclac َب ي csatehtsea ي سپًيه )eatis( دََُب
َبديَييايَب ډبوىاي  ثابلايي ىاٍى. ىٍ ثَهاي ا  ُ ثز ٽَىٌ اواي ٽاٍ اَمياز سبٽٖاًوًډيټ طب 1891 ,yelruH dna nlocniL
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يبٵشاٍ إاز. ىٍ ثَهاي اُ  ٙبهپي ٽبَ٘  َبي ډىٶٌ ٱيٌ elcrebut َب ىٍ ډبىٌ سىُب ثٍ َب بوشه diricsoP ب يَ ditcenomiM
 ثبٙي. )mrofideP(َب، بوشه ډمپه إز ثٍ ٙپڄ دب  ومًوٍ
َابي ٽٍ څوشاټ  ىاٍ ثبٙي ځَى ثبٙي يب ىٍ ٹٖمز ٍإي ٙپبٳ  ) ٕبىٌebol ي (څًة، يټ څوشٍ  ډمپه إز murbaL
اُ ٙاَاي٤  وياِ ډمپاه إاز  )htangarap(َاب  ٥ًٍ وبډشٺبٍن ٙپڄ ځَٵشٍ إز. دبٍاځىبر بٝڄ ځبَي ثٍَبي) ك (څًثًڃ
ٕابُى ډاي  ٩َيٶاي ٍا  "َبي ىاهچي څًة"ٽٍ ثٖيبٍ يٕي٬ إز ي   ٺبٹيثبٍيټ سب ي١ٮيز اٙش  َبي ٕبىٌ اثشيايي څًة
ي ُاياي  ٌ"َابي ىَاي، ي اُ ثوا  ٘ ن ډيَبي ځًوبځًوي ٍا وٚب ) ٙپڄelbidnamي دبييىي (ډىييجڄ،  ډشٲيَ ثبٙي. بٍياٌٍ
ي ياټ دبڅاخ  )،ssecorp rosicni( "ي هَىٽىىيٌ ُاييٌ"، silibom ainicalٍىيٶي اُ هبٍ،  )،ssecorp ralom( "بٕيبٽىىيٌ
 يب ٽبډلا ٱبيت ثبٙي.  يبٵشٍ ٍٵشٍ، ٽبَ٘ َب ډمپه إز ثٖيبٍ دي٘ ًٙى. ايه ثو٘ سٚپيڄ ډي
دًىَاب اَمياز كَٽشاي ىٍ بډٶاي  اوي ثٖيبٍ ٩َيٴ ثبٙاي. اياه ُاياي  ٌسً ډي ) elullixam( ي ثبلايي ىيڇ ٕبهشبٍ بٍياٌٍ
ي ثبلايي ايڃ) إز ٽٍ ىٍ ٽىبٍ  سَ) اُ ډبٽِيلا (بٍياٌٍ سَ (ډٶٞڄ سَ ي ثٖيبٍ ديـييٌ هبٝي ىاٍى، ُيَا ډٮمًلا ثٍِٿ
ي ٙاپڄ بن  يبٵشا  ٍبَ٘ َبي ىيڂَ ٽا acartsocalamuE دًىَب ىٍ َٙاي٤ ىييٌ ٙيٌ ىٍ ډبٽِيلاي بډٶي بن ػبي ىاٍى.
ٙاًى. ډٺاياٍ دََُاب ډاي  بن هابٍع  ي دُاَُىاٍ اُ دبيا  ٍٕاز. ىي څوشا  ٍَبي ىيڂَ ٙجيٍ ا َبي ځَيٌ ثيٚشَ ثٍ ډبٽِيچيًڃ
ٝاًٍر ياټ ػٶاز څوشاٍ َب ډابٽِيلا ثا  ٍdimayC ٥ًٍي ٽٍ ىٍ ٍيى، ثٍ َب سلچيڄ ډي ډشٶبير إز ي ځبَي ويِ څوشٍ
ي إاز ٽاٍ َما  ٍ ځاي بٙپبٍ ډبٽِيلا سىُاب ييا  ْ  ٍٕي ٽٍ ايه ٽبَ٘ يإز ٽٍ سب كيي ثٍ َڈ ډشٞڄ اوي. ثٍ و٪َ ډ
ډٮمًلا ٽًٽٖبَب ثٍ  )dopocaroht (ي ا يب ايڅيه دبَبي ٕيىٍ )edepilixaM(ديَب  ىٍ ډبٽِيچي ٽىي. يپي ډي  دًىَب ٍا بډٶي
 ياز ىيٍ اُ ثاين ي إز ٽٍ ثاٍ ٕاًي ډًٹٮ بٍٙي ٽَىَ ثوًثيَبي  etidne ىاٍاي muihcsiي  sisaBَڈ ديًٕشٍ إز. 
ډوشچٶي اُ اسٞبڃ ٍا  َبي ٍَب ىٍػ ي اويايز يبٵشٍ إز سًٕٮٍ ثوًثيػُز ځَٵشٍ إز. دبڅخ اوييدًى ٭مًډب  )latsid(
 ىَي. ډي وٚبن
 ) ځًوبځًوي ُيبىي ٍا وٚبنnoierepيي; ، ډؼمً٫ ثىيَبي ٕيىٍsodopَب (دب; dopoierep سَ يب ٭ٺجي يادبَبي ٕيىٍٙپڄ 
ي اي ثاين سمبياڄ ىاٍى ي ثاٍ ٙاپڄ ٝاٶل  ٍيپي ٙين ثب ىياًاٍ  ٌ  ثٍ وِىيپي ي يه ُيايي كَٽشيىَي. ٽًٽٖبي ا ډي
 ٩ابَ  َ )etalehcbus ro etalehc( ي ىيڇ ي ٕاًڇ ٭مًډاب ثاٍ ٙاپڄ ځىبسًدًىَابي ؿىڂاټ ىا  ٍا ًٙى. دبي ٕيىٍ ىييٌ ډي
 ٬ ٽاَىن ٱاٌا ٽماټ ځياَى. ځىبسًدًىَاب ىٍ ځاَٵشه ي ػما  َبي ٭ؼيت ي ٱيَ٥جيٮي ډي ًٙى ي ځبَي ويِ ٙپڄ ډي
ي  ځياَي  ػٶز دي٘ اُ -ځبَي ثٍ ډير ٥ًلاوي –َب  ٽٍ اُ بن ثَاي ځَٵشه ډبىٌ سَ إز ثٍِٿ ٽىي، اډب ىٍ وََب ډي
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 َاب وياِ ىٍ ثَهاي ا  ُي ٭ٺجاي ثاَاي ػُا٘ إاز، اځاَ ؿاٍ اياه ا ٽىىي. ُيايي كَٽشي ٕيىٍ ډي إشٶبىٌ بن ىٍ كيه
ىاٍ ثبٙي ي ٭مڄ ٹبح ُىن ٍا اوؼبڇ ىَي. دَيًدًىَب  په إز ؿىڂټَب ډم َب ي سٮياى ٽمي اُ ځبډبٍيييه َبيذَيييه
 َبي ٽًٽٖبيي ويِ َٖز. ٙ٘ ي بة etigetsoO ىاٍاي
ځيَى ي ىٍ ىي ٥َٳ ٕا٦ق ٙاپمي ٕايىٍ ثاب اٵشابىن  ٽٍ اُ دبييه دَيًدًىَب ډىٚب ډيإز َبيي  َب ٝٶلٍ اييٕشڂبيز
ي بن داَُىاٍ ډٮمًلا دُاه ي كبٙاي  ٍ .ٽىي َب ٵَاَڈ ډي ىاٍي سوڈ ٍٵشه دََُب ٵ٢بيي ثٖشٍ ثَاي وڂٍ َڈ ي ىٍَڈ ٍيي
ثاٍ ٕاًي داًىا ٽاٍ  َبي ادي َب اُ ٝٶلٍ ٙ٘ يب ه٦ي ثب سٮياى ٽمي دَُ ويِ ثبٙي. بة  إز، اډب ډمپه إز ثبٍيټ
يب ُيايي ىويٍيشي سِييه ٙايٌ   َب َب، كبٙيٍ ځيهًٍى يبٵشٍ ٕبهشٍ ٙيٌ ي ډمپه إز ٕبىٌ ثبٙي يب ثب ديؾ ىٍين ػُز
ٙاًى، اځاَ دًىَب ثٍ هًٞٛ اُ اوًا٫ بة ٙيَيه ىييٌ ډاي  َبي ُيبىي اُ بډٶي ػىبٱي ىٍ ځَيٌ بثٚ٘ َبي ثبٙي.
 سَ ٭مڄ سى٪يڈ إمِي ىاٙشٍ ثبٙي سب سىٶٖي. ٍٕي ٽٍ ثي٘ و٪َ ډي ؿٍ ثٍ
دًىَاب ثٖايبٍ ډشٶابير ىٍ بډٶاي  ،َب ډٚوٜ إز diracarep ٽٍ ىٍ اوًا٫ ىيڂَ )sisab-axoC( ثيٖئ-اسٞبڃ ٽًٽٖب 
ڃ ډٶٞڄ ىاٍى. ىٍ ډلڄ اسٞب  ي ٕبىٌاَبي) ىي ُاييٌ َبي (ډٶٞڄ ي (سًٍاٽًدًى) ىيڇ سب دىؼڈ اسٞبڃإز. دبي ٕيىٍا
 ثٮالاي  ٌي ؿَهبوىايٌ ىاٍى ( َيـا  ٍىٍ ډب اي ي إز، بٍاي٘ ييٌْاَب َڈ ىي ُاييٌ ٽٍ بن كَٽشي ٙٚڈ ي َٶشڈ  ُاييٌ
يټ ډٶٞاڄ ساټ   ىَي. سىُب سًٍاٽًدًى َٚشڈ ىاوٍ ډيكَٽز بُا  ي٘ ثَويٌ) ٽٍ ثٍ بن ډٶٞڄ اػبٌُد  يټ ډؼمً٭ٍ
ىٍ ىٍين  sisabي ايه ٙبيي ثٍ ٹَاٍ ځَٵشه  إز diracarep اوًا٫ ٕبيَځي ډىلَٞ ُيايي كَٽشي  ي ىاٍى ٽٍ ييْا ُاييٌ
 كَٽشي ډَثً٣ ثبٙي.  ٽًٽٖب ىٍ ايه ُاييٌ
َبي  يټ اُ ُيَوبكيٍ  ٽٍ ىٍ ٽياڇ ثٍ ايه) ثٖشٍ noelpثىيَبي ٙپڈ;  ، ډؼمً٭ٍsodop(دب; َبdopoelpدبَبي ٙپمي يب 
يبٵشٍ إاز ي  سًٕٮٍ ثوًثيسًاوي ثٍ ىي وً٫ اٝچي ثبٙي. ٍٕ ثىي دچيًډَ ػچًيي اٱچت ىاٍاي دچًٍاَبي  ډي ،ٙپڈ ثبٙي
 إز. ايه دبَب ىٍ اوًا٫ وپشًوياټ ثاَاي ٙاىب ثاٍ ٽاب  ٍ )suomarib( يا ي ىي ٙبهٍ )esotes(دچيًدًىَب ثىيثىيي، دَُىاٍ 
ي سٖاُيڄ اَابي ٕايى  ٍٙا  َ٘بي سىٶٖي ٍا ىٍ ا٥اَاٳ بة  دًىَب ػَيبن بډٶي  َب ىٍ َمٍ بن  ي ١َثبن ديًٕشٍ ٍيى ډي
ٽاٍ ډٮماًلا  ٙاًى وبډيايٌ ډاي  "يًٍيدًى"  ٙپمي بهَي  ٕبُى ي ٍٕ ُاييٌ دچيًډَ دٚشي يًٍيًٕڇ ٍا ډيٽىي. ٍٕ  ډي
ٍ ثبٙاي. ىاسًاواي سيٲا  ٍډبوىاي َبيذَييايَب ډاي إز، اځَ ؿٍ يًٍيدًىَب ىٍ اواًا٫ وپشًوياټ،  )mrofilyts(ٙپڄ  ًُٕوي
 َابي سبٽٖاًوًډيټ  ثَاي َيٳ ي ثٖيبٍ هًثي َبي ُيبى ىٍ ٙپڄ بن يٕيچٍ ي سٶبير سچًٖن يٹشي َٖز بُاى إز
 إز.
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َاب  naedillerpaCساَ ي إز (سٺَيجب اُ ډيبن ٍٵشاٍ إاز). ىٍ ثاي  ٘ا يًٍيدًى ٍيٍٚ  َب بهَيه ػٶز naedilleiflognIىٍ 
 "ٕاىشي "ځي ډٚاشَٻ  ييْ َب ٍٵشه َب ي اُډيبن ايه ٽبَ٘ .ي إزاَب، سمبډي ثو٘ ٙپڈ ٍيٍٚ dirammagorpaC ؼِث
 ي ځاَيٌ ثاٍ ٽىاب  ٍ څٺًٌبػُبوي بن ثاَاي ٙىبٕابيي ا٭٢ابي ثا ٍا ىٍ ٽبٍثَى  –يًٍيدًى  يٮىي ىاٙشه ٍٕ -دًىَب بډٶي
 ځٌاٍى.  ډي
  سَيه بٍاي٘ ډٮيٌ ىَي. ديـييٌ يي ډوشچٴ وٚبن ډَب َبي ُيبىي ٍا ىٍ ځَيٌ دًىَب سٶبير ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ىٍ بډٶي
 ،ٽبٍىيابٻ اُ ډاَي  ډلاڄ يٍيى ثاٍ ډٮاي  ٌ . ىٍ ٽىابٍ  ٌ)1ٙاًى (ٙاپڄ ػچًيي ىٍ ځبډبٍييَب ي ٽبدَڅييَب ىييٌ ډاي 
َابي  هًٍىځي ٽىي. ؿيه ډي ٕبيي ي اُ ثبُځٚز بن ػچًځيَي َبي هبٍىاٍ ي دَُىاٍي ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ ٱٌا ٍا ډي سيٲٍ
ٵ٢ابي  ٽىاي. ډاي  لا ي دبييه، ىي ډؼَاي ثبلايي ي دبييىي ٍا ىٍ ٵ٢بي ٽبٍىيبٻ ػچًيي اُ َڈ ډٚاو  ٜٽىبٍي ىٍ ثب
ٙاًى. ٵ٢ابي ډاي  يٵ٢بَبي دٚشي ي ٙپمي سٺٖايڈ  يټ ډؼَاي ثبلايي (دٚشي)  ىبٍي ثٍَبي ٽ دبيچًٍيټ ويِ ثب ؿيه
ؿخ ي ٍإز ػيا   وي ٙپمي ثٍ ىي ويمٍي ډيب ټ سيٲٍي  يب ٝبٵي دبيچًٍيټ، ثب  ،)retlif dnalg( يايب ٝبٵي ٱيٌ ٙپمي
 ٍٕي ډي َبي ځًاٍٙي ځٌٍى ي ثٍ ٕيپًڇ ډي ي ٙپميا ٽبٍىيبٻ اُ ٝبٵي ٱيٌ  ډٮيٌٙيٌ إز. ډًاى َ٢ڈ ٙيٌ اُ 
ي اُ  ٽبٍىيبٻ ديًٕاشٍ إاز   يټ دٚشي ىٍ ٹٖمز ػچًيي ثب وبكيًٍٙى. ٵ٢بي دبيچًٍ ٽٍ ىٍ ثو٘ دٖيه بن ثبُ ډي
ا اُ ٍيي َب ىٍٕز ٙيٌ، ډًاى ػبډي َ٢ڈ وبٙيوي ٍ َب ي سيٲٍ ي اُ ىٍيـٍا اُ ډؼمً٭ٍ يټ ٙيذًٍ دبيچًٍيټ ٽٍ  ډيبن
 ٍيِى. ډي ډيبوي  ډىبٵٌ ٕيپًډي ثٍ ډٮيٌ
ٵَٕاشي. ډاي  َابي ػچاًيي ي ٭ٺجاي ي إز ٽٍ هًن ٍا ثٍ بئاًٍر ا يټ ٹچت ٕيىٍ  ٥َف ىٕشڂبٌ ځَىٗ هًن ٙبډڄ
ي (ٕيىًٓ)  يټ كٶٌَ  ن ديٚيه ي دٖيه ثين َٕاوؼبڇ ثٍيب وجبٙي. هً  َبي ػچًيي ىيڂَي َڈ ثبٙي ډمپه إز ٍٿ
هًن ٍا ثٍ ٵ٢بي  بثٚ٘ٽىي. ٕذٔ هَيػي ياثَان ِ ىاٍ ډي دًىاڃ بن ٍا اٽٖيْن ادي بثٚ٘ َبي ٽٍ ٍيِى ډي ٙپمي
 ثَى سب ؿَهٍ اُ وً بٱبُ ًٙى.  ډي ٽبٍىيًڇ يٕي٬ دَي
ٙاًٍ ډشًٕا٤، ىٍ اواًا٫ بة ٙايَيه ي ويما  ٍ  ياًٌُٙى ٽٍ ىٍ اوًا٫ ىٍيبيي اوا  َبي ٙبهپي اوؼبڇ ډي ٌ ٕ٤ ٱيىٵ٬ سً
ب يَبي وٶَيوي ََ ثىي  ي ىاٍى. ٕچًڃاٍٵشٍ يب سلچيڄ  ثٖيبٍ ٽًؿټ  ُي اوياٌُ ثٍِٿ ي ىٍ اوًا٫ هٚپي  ثًيٌْي  اوياٌُ
ٙاي ٽاٍ ډاي  َابي ىيٍ ځٶشا  ٍ ٭لايٌ اُ ځٌٙشٍ ٽبٍىيبڃ يػًى ىاٍى. ثٍ ٕيىًٓ دَي  َبي ٽًٽٖبيي ويِ ىٍ كبٙيٍ ٱيٌ
ٙاي، ثاب اياه ډاي  ٽَثىبر ٽچٖايمي ىياي  ٌ  َب سًىٌ ىٍ بنڇ دٖيه ډٮيٌ ىٍ ٥جيٮز وٺ٘ ىٵٮي ىاٍى، ُيَا ځبَي ٕيپً
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َبي ػىابٱي وياِ ډمپاه إاز  ٙ٘ ٥ًٍ ډٚوٞي كڄ ٙيٌ ثبٙي. بة ٍٕي ٽٍ ايه ډٖبڅٍ ََځِ ثٍ ثٍ و٪َ ومي ،كبڃ
 وٺٚي ىٍ سى٪يڈ إمِي ىاٙشٍ ثبٙي.
دايَب ػاًٗ َبي ٭ٞجي ٹ٦ٮبر ىَابوي ي ډابٽِيچي  ىَي. ځٌَ ډي وٚبن ىٕشڂبٌ ٭ٞجي ډَٽِي اسٞبڃ يٕي٬ اػِا ٍا
 َابي ي ي ٍٕ ځٌَ ٭ٞجي ٙاپمي ػچاًيي بُاى إاز، اډاب ىٍ ځبډبٍيايَب ځاَ  ٌا َبي ٭ٞجي ٕيىٍ هًٍىٌ إز، ځٌَ
َبي كٖي  ٭ٞجي ثىيَبي ىډي (يًٍيًٕډي) ثٍ َڈ ډشٞڄ إز ي ىٍ ؿُبٍډيه ثىي ٙپمي ٹَاٍ ىاٍى. ٭لايٌ ثَ اوياڇ
سٮياىي اوياڇ سٮبىڅي (إشبسًٕيٖاز) ٹاَاٍ ىاٍى. (سمابډي اياه  ،َبيذَيييَب  ىٍ ثو٘ دٚشي َٕ ځبډبٍييَب ي ،ډٌٽًٍ
 ).6891 ,marhcS ثو٘ ثَځَٵشٍ ي هلاٍٝ ٙيٌ اُ
‌تيَلَصي-1-2
 تـذيِ-1-2-1
ٍي ډًػًى ىٍ ځيبَي ي ػبوً اُ ډًاى regnevacsٽىىي، اُ ػمچٍ ثٍ ٍيٗ  دًىَب اُ ډىبث٬ ٱٌايي ډشىً٭ي سٲٌيٍ ډي بډٶي
َابي ډاَىٌ، ٙاپبٍځَي (ځًٙاز هاًاٍي) اُ  ، ډبَي)1891 ,hcraMeD(، ٱٌاي ػچجپي )2002 ,namweN(ٽٴ بة 
َاب) ي سٞاٶيٍ ځاَي َابيي اُ ٍيي ٕاىڀ (هَاٙيين ثاَ  ٗ rezargسَيپًدشَا، ٍيٗ  ٽبيَيوًډييَب ي َب، notknalpooz
 ,effilctuS(إاز " yrovirted"َاب  ي بنايٗ سٲٌيا  ٍساَيه ي ٵَاځيَساَيه   ٍ. اډاب ډُاڈ )1891 ,hcraMeD((ٵيچشَ ٽَىن) 
ي اٍيٗ سٲٌيا  ٍ )ًٍٝر ٹ٦ٮٍ ٹ٦ٮٍ ي هَى ٙيٌ ىٍبډيٌ ثبٙاي.  ي إز ٽٍ ثٍاىسَيشًٓ ډًاى بڅي ٱيَ ُويٌ(. )2991
 ettirneH(ًٙى  َبي َمَاٌ بن ځٶشٍ ډي ًٌٍ ٙيٌ ثٍ َمَاٌ ډيپَياٍځبويٖڈ ًٌٍ  ثٍ ځَٵشه ډًاى بڅي ٱيَ ُويٌ yrovirted
َبي ٱٌايي اٽًٕيٖشڈ إز، ُيَا ثب بن ٽٍ  سَيه ٭بډڄ ىٍ سظجيز ي سٮبىڃ ؿَهٍ ي ډُڈا. ايه ٍيٗ سٲٌيٍ)1002 ,soV
ىٍٝاي  09، ځيبٌ هًاٍان ا٭٢بي ٱبڅت ٕيٖشڈ َٖاشىي، اډاب ىٍ كٺيٺاز  َبي ٱٌايي يټ ىيٍومبي ٽچي اُ ٙجپٍ  ىٍ
ؿىايه ثاب هًٍَاب َاڈ ٙاًى. ىسَيشاً  ٓي ډاي ٱاٌايي ىسَيشًٕا   َبي بثي ياٍى ٙجپٍ بَي ىٍ ٕيٖشڈځي ٕبهز ووٖشيه
 ،َاب ډيپَياٍځبويٖاڈ  ي سلَيټ، سَٖي٬ ي سوَيت ډاًاى بڅاي سًٕا٤  دبييه يٶيزٽ ثب  څي ډَىٌٵَبيٍي ٽَىن ډًاى ب
وىاي ، َمايه ػابوًٍان ډىجا٬ ٱاٌايي اٝاچي ٙاپبٍؿيبوي ډب ي ىيڂَي ٱٌايي َٖشىي. اُ ًٕ َبي ډُمي ىٍ ٙجپٍ ٍاث٤
ځبن اُ ىسَيشًٓ ويِ  ٽىىيٌ َٖشىي. سٲٌيٍ ylflesmadَب ي لاٍي  هًاٍ ډبوىي ٽىٍ ځبن ځًٙز َډُ ځبن ي ثي َب، دَويٌ ډبَي
ځََابي ډاًاى ډٮچاٸ ، سٲٌيا  ٍ)rerehtag rotcelloCَابي ػما٬ ٽىىايٌ،  هًٍَب (ځيَويٌ ثٍ اوًا٫ ډوشچٶي اُ ػمچٍ ًٍٕة
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ب ثٍ ځاَيٌ ٕاًڇ سٮچاٸ ىاٍواي ي اُ دًىَ ًٙوي. بډٶي ىييٌ ډي )sredderhS(َب  ي هَىٽىىيٌ 1َبي ٝبٳ ٽىىيٌ) (ځيَويٌ
اځَؿاٍ ثاٍ َماَاٌ ٽىىاي،  إشٶبىٌ ډي )mm1MOP َبي ثٍِٿ (ًٍار ىٍٙز ډًاى بڅي، ځيبَي ثب اوياٌُ َبي ثبُډبويٌ
 .)1002 ,soV ettirneH( ٽىىي ډي ، ًٍار ٍيِ ډًاى بڅي ٍا ويِ ػٌة)rettil( َب ٍيوشٍ سٲٌيٍ اُ ثَٿ
َابيي اُ ثاين ځيبَبن إز، اډب ډمپه إز ٹ٦ٮا  ٍ َب ي َبي ثين ػچجټ ُډبويٌهًٍَب ثب ډىج٬ إبٕي ٱٌايي ىسَيشًٓ
ساَ ي ىٍ ٍيىَابي ٽًؿاټ ثاي  ٘ َاب َابي ثاٍِٿ ػچجاټ ن ٍا ىٍ ىٍيبؿا  ٍػبوًٍان ويِ ىٍ بن ثبٙي. ثو٘ اٝچي ب
 وٚايه ٙاين ٮٍ ٙاين ي سا  ٍٹ٦ ىَي. ايه ډًاى بڅي ٱيَ ُويٌ دٔ اُ ٹ٦ٮٍ ډي َبي ٍيوشٍ سٚپيڄ َب ي ثَٿ ډبٽَيٵبيز
َاب ٍا َاب ثاَٿ  ډيپَية ًٙى. ايه ٭مڄ ډيبُ ُډبن، ٵَبيٍي ډيپَيثي ويِ بٱ َڈ ًٙى. ډي اٽٖيي ي اكيب  ياٍى ؿَهٍ
 ٽىي. ډي سَ سَ ي ىيٕز ىاٙشىي هًٍَب هًٍىوي ثَاي ىسَيشًٓ
 ىَىاي، ډاي  ىٍٝي يُن ًٍار ىسَيشًٓ ٍا سٚاپيڄ  1سَ اُ  َبي ډًػًى ثَ ډًاى بڅي ٽڈ اځَؿٍ هًى ډيپَياٍځبويٖڈ
 ,soV ettirneH(هًاٍ ٍا ډًػت ٙيٌ اواي  اډب ثَهي ډ٦بڅٮبر وٚبن ىاىٌ إز ٽٍ سب ىٌ ىٍٝي ٍٙي ػبوًٍان ىسَيشًٓ
َاب ي ؿاًن ييشابډيه َب ثٖيبٍ ٽاڈ إاز، ډٺاياٍ ُيابىي اُ ډاًاى ډٲاٌي َاڈ  ډيپَية . ََ ؿىي ډٺياٍ ثيًډٔ)1002
ثَهاي اُ  ،. اُ ًٕي ىيڂا  َ)7991 ,.la te floWي  4891 ,spillihP(بيٍى  ډي هًٍَب ٵَاَڈ بډيىًإييَب ٍا ثَاي ىسَسيًٓ
َاب ٍا َاب بن ډيپاَية  ي اځا  َ ى ٽٍ وبدبيياٍ ي ډلچًڃ ىٍ بة إزډًاى ډُڈ ي ١َيٍي ثَاي ػبوًٍان ويِ يػًى ىاٍ
 ډيبن ځبن اُ ًٍٝر ٱٌاي ثي ډَُ اُ ډَٞٳ ٙين ثٍيبٵشٍ ىٍويبيٍوي، دي٘  يب سٲييَٙپڄسَٽيت   ًٍٝر وڂيَوي ي ثٍ
ىَاي. ډاي ڄ سٚاپي  َاب ٍا سَي اُ ٱاٌاي بن  ٽًؿټ اډب ثٖيبٍ ډٺًي ډيپَيثي ثو٘ اځَؿٍ ثيًډٔ ،ى. ثىبثَايهٍي ډي
هًٍَبٕاز، ٙيوي ثَاي ىسَيشاً  ٓ َب ٙپٖشه ډًاى بڅي ثٍ ُيَياكيَبي َ٢ڈ ډيپَياٍځبويٖڈ َٕاوؼبڇ، ٭مڄ ىيڂَ
ډپابن َ٢اڈ ٙاين ىٍ سوَيت، َىاًُ ا  ُيَا ډًاى ٵَاياوي يػًى ىاٍى ٽٍ ثب يػًى ياٍى ٙين ثٍ ٵَبيىيَبي ٙيميبيي
ٙاًى ي ثوا٘ ىيڂاَي اُ  ډيپَيثي ايه ډبو٬ ويِ ثَىاٙشٍ ډي َبي ځبن ٍا وياٍى. ثب ٭مڄ بوِيڈ َډُ ىٕشڂبٌ ځًاٍٗ ثي
 ًٙى. ډي ويبَُبي ٱٌايي بوبن سبډيه
يڂاَ ځيبَي ىٍ ػاىٔ ځبډابٍيٓ ي ؿىاي ػاىٔ ى  ٕبٽبٍييَبي ډُڈ َبي ډًٍى ويبُ ثَاي ٙپٖشه دچي اځَ ؿٍ بوِيڈ
ډيپَيثاي  َابيي ٽاٍ ىٍ ٙپٖاشه ي ديًوايَبي ځچيپًٕاييي (ډبوىاي بواِيڈ َابي ٙاپىىي  ٌي بواِيڈ  ٙاًى ډاي  ىياي  ٌ
ځابن وياِ ىيايٌ ٙايٌ إاز، اډاب ډُا  َثاي  ٕبيَىٍ ځبډبٍيٓ ي  ،ځيَى) ډي َبي ثَٿ ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ٕبٽبٍيي دچي
                                                 
mm 1MOPF ,rettaM ginagrO etalucitraP eniFي اُ ًٍار ٍيِ ډًاى بڅي، إشٶبىٌ -1
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 ;0891 ,.la te nitraMځبډابٍيٓ إاز (  ډٮاي  ٌڃ ٵٮبڅيز بوِيڈ ٕاچًلاُ ىٍ ئًي ډٖا َبي هًٍىٌ ٙيٌ سب اوياٌُ ػچجټ
 htarGcM ;1991 ,reimahC ;6891 ,ybhguolliW dna reimahC ;6891 ,retroP dna rehcolraB ;5891 ,.la te hguabasniS
 ). 3891 ,sirraH ;0002 ,swehtaM dna
ي ٽاٍ اًٙى، ديياي  ٌ ډي څيَب ډًػت اٵِاي٘ ٽيٶيز ډًاى ب َب ىٍ ډيبن ىسَيشًٓ ډيپَياٍځبويٖڈ يػًى ،ىٍ ډؼمً٫
 وبډيڈ. ډي )tnemhcirne laiborciM(بن ٍا سٺًيز ډيپَيثي
وياِ اځاَ ؿاٍ  )eaglaorcaM dna setyhporcaM( َابي ثاٍِٿ  ځيبَبن ي ػچجټ هًاٍي ي إشٶبىٌ اُ ځيبٌ ىٍ ډًٍى سٲٌيٍ
ىَاي ٽاٍ ثاب يػاًى ٵَاياواي  ډي سَ وٚبن َب يػًى ىاٍى، اډب ډ٦بڅٮبر ىٹيٸ َبيي اويٻ اُ ډَٞٳ ډٖشٺيڈ بن ځِاٍٗ
َاب، ډىبٕات ثاَاي ځبډابٍي  ٓ دىبَڂاب  ٌځبٌ ي  يټ ُيٖز  ځبٌ ي ٵَاَڈ بيٍىن َب ىٍ ډلي٤ بثي ي دًٙبوين ُيٖز بن
َابي دًىَاب اُ ػچجاټ  ځيبَبن ډىج٬ ٱٌايي ثَاي ځبډبٍيٓ ويٖشىي. اُ ووٖشيه ٽٖبوي ٽٍ ثَ إشٶبىٌ وپَىن بډٶي ايه
ٽىىاي، ثاب ډاي  ځيَب ُواي  ډيبن ػچجټ دًىَبيي ٽٍ ىٍ إز ٽٍ وٚبن ىاى بډٶي 9491 ,tsiuqenEدَٕچًڅي سبٽيي ٽَىٌ 
ي هًى ثيًډٔ ػچجټ ٍا ثٍ ډٞاَٳ  ٽىىي ډي َب ي ويِ ډلشًاي ىسَيشًٓ بة سٲٌيٍ ػٌة ىسَيشًٓ اُ ٍيي ػچجټ
ي ىايٍر ٱاٌا ځيبَابن بثاي ُوايٌ وياِ ث  إاز ٽا  ٍ . ثٍ ٍيٙاىي ډٮچاًڇ ٙاي  ٌ)1002 ,ihcukiK dna snikiA(ٍٕبوىي  ومي
وبڇ  سَٽيجبر ٕمي (ثٍ  وٚبن ىاىوي ٽٍ ځَيٌ ځٖشَىٌ ي ډىشَٚي اُ 6891 ىٍ  yksfortsO ي reltteZ ًٙوي. دًىَب ډي بډٶي
ٽىىايځبن  ځيبَبن ٍا ىٍ ثَاثَ ډَٞٳ َبي بثي يػًى ىاٍى ٽٍ كٶب٩ز اُ بڅپبڅًيييَب) ىٍ دبوِىٌ ځًوٍ اُ ډبٽَيٵبيز
دًىَاب) ثاَ ٭ُايٌ ىاٍى  َاب ي بډٶاي ، كچاِين ylfsiddacُ ػمچاٍ َابي بة ٙايَيه (ا ٕيٖاشڈ )tsilareneG(ځاَاي َماٍ
سىايي  ډاِ  ٌ ،ًٙى ٽٍ ٭لايٌ ثَ ٕميز ډي  َيت ثبٵز ىؿبٍ سٲييَار ٙيميبييسَٽيجبر ثَ اطَ سو . ايه)8991 ,grebsniG(
سابٌُ ي ُوايٌ  َبي . ډٺياٍ بن ىٍ ثَٿ)7991 ,arpohC dna urabhseegaV ;6991 ,retissoR dna senoB( ٽىي ويِ ايؼبى ډي
ٽاٍ ثاب ٍٕاي ٽاٍ ٭چاز بن  ډي و٪َ . ثٍ)6991 ,.la te namweN(َبي ډَىٌ ي ٍُى ثٖيبٍ ٽڈ إز  ثٖيبٍ ُيبى اډب ىٍ ثَٿ
َمايه ٕيٖاشڈ ىٵاب٫  ،ىَاي  ځيبَي ٍم ومي  َبي بثي سوَيت ٙييي هًاٍان بثي، ََځِ ىٍ ډلي٤ ځيبٌ  يػًى سُبػڈ
 .))8991 ,grebsniGٙيميبيي ثبٙي
َب ثٍ  دًىَب ډٺبىيَ ُيبى ٽچٖيڈ إز ٽٍ ىٍ ٕبهز إپچز هبٍػي بن سَيه ويبَُبي ٱٌايي بډٶي ُڈيپي ىيڂَ اُ ډ
َابيي ٽاٍ ٥ًٍي ٽٍ ىييٌ ٙيٌ إاز ىٍيبؿا  ٍ ًٙى، ثٍ ډي دًٕشبن ىيڂَ ويِ ىييٌ ځي ىٍ ٕوز ٍيى. ايه ييْ ډي ٽبٍ
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َابي ثَهاي ىٍيبؿا  ٍ ،ُ ٕاًي ىيڂا  َي ا ىٍ سًڅيي ډيڂً ثٖيبٍ ٵٮبڃ إز ٕز، َب ثبلا بي ډلچًڃ ي ٽچٖيڈ بنَ ومټ
 ).2002 ,namweN(ىَي  ډي سَ، ډٮمًلا ػمٮيز ٽمشَي اُ ډيڂًَب ٍا ىٍ هًى دَيٍٗ إييي
‌ تَليذ‌هثل-1-2-2
َبدچًياي ي  ٽَيډاًُيڇ  62َبي ډَثً٣ ثٍ ػىٔ ځبډابٍيٓ  سَ ځًوٍ دًىَب ىاٍاي سًڅيي ډظڄ ػىٖي َٖشىي. ثي٘ بډٶي
٥اًٍي ٽاٍ  ًٙى. ثٍ ډي َب ىييٌ وًا٫ ىيٙپچي ٽَيډًُيډي ويِ ىٍ ثَهي اُ ځًوٍٽَيډًُيڇ ىيذچًييي ىاٍوي، اډب ا 25
ياټ كياًان  ىٍ ډاًاٍىي ډمپاه إاز  يًٙى. كش ي ويِ ىٍ ػمٮيز ىييٌ ډيَبدچًي  ٽَيډًُيڇ 72ځبَي اٵَاىي ثب 
سٮاياى  ،َاب ٽَيډاًُيډي ثبٙاىي. ىٍ ثَهاي ىيڂاَ اُ ځًوا  ٍ 72ي ثَهاي  62َبيي سًڅيي ٽىي ٽاٍ ثَهاي  etycoo ،ډبىٌ
 .Gٽَيډًُيڇ ىيذچًييي ي ىٍ  25ي  15،  05اٵَاىي ثب  sunim surammaGٍٕي. ىٍ  َبي ثبلاسَ ويِ ډي ٽَيډًُيڇ ثٍ ٍٹڈ
ي ډلاييى  ځًواٍ 7ؿىايه ىٍ ځَيَاي اُ  ٽَيډاًُيڇ ىيذچًيياي ىيايٌ ٙايٌ إاز. َاڈ 36ساب  95اٵاَاىي ثاب  itolrip
 .)2991 ,effilctuS(ٍٗ ٙيٌ إز َبدچًييي ځِا  ٽَيډًُيڇ 43ي  52،12،21يًځٖلايي  ثٍ
ػىٔ ثًىن ٍا  ډيبن ىَي ثَهي اُ ىيػًٍدبيبن اوًا٭ي اُ ډي َبي ثيىبثيىي ويِ يػًى ىاٍى ٽٍ وٚبن ځي ًٙاَيي اُ ييْ
ي ػىٖاي اواييډًٍٵيټ ځاي طبوًيا  ٍٙاًى ٽاٍ ييا  ْ ًىَب اٵَاىي دييا ډيد َبي بډٶي ډيبن ػمٮيز ىَىي. ىٍ ډي وٚبن
، ىاٙاشه )etinoerep(ياي ٕايى  ٍا ثاَيُ ىاىٌ اواي، ډبوىاي يػاًى دابديلا ٍيي َٶشمايه ٝاٶل  ٍػاىٔ   ٍ ډَثً٣ ثٍ ََ ىي
َابي ٍا ىٍ ډَاكاڄ ي اواياُ  ٌ etigetsooي ىٍ َمايه كابڃ  سا  َسَ ي ٙابهټ ىيڇ ثاٍِٿ  يټ ي ىي ٹًي  ځىبسًدًىَبي
 .)8991 ,iksnileiZ(ډوشچٴ بن ٕبهشٍ اوي 
 ٌ ثَ سٶابير اواياٌُ ٽاٍ ىٍ اواياُ  ٌَب ٭لاي ٜ ٩بََي ػىٕٔز ي ىي ٙپچي ػىٖي يػًى ىاٍى. سٚوياَب ػي ػىٔ
ساَيه داٌيَ إاز. ډُاڈ  َبي سًڅييډظچي اډپبن ځي يبثي، اُ ٥َيٸ ثَهي ييْ ومًى ډيَب  سَ ځًوٍ سَ وََب ىٍ ثي٘ ثٍِٿ
ِ ياي َٶاشڈ) ىٍ كياًان واَ ي ويا  ي دبَبي ٕيىٍ َبي ػىٖي هبٍػي ىٍ ثىي إشَوًڇ َٶشڈ (ىٍ كبٙيٍ َب يػًى اوياڇ بن
َب ثبٍيٍ ًٙوي،  ي ىيڇ سب ٙٚڈ ىٍ ډبىٌ إز. َڈ ؿىيه َىڂبډي ٽٍ ډبىٌاسوڈ اُ ثىيَبي ٕيىٍ  َبي وڂٍ ىاٍويٌ ٍٝٶل
ي ثاٍ ايب وبٍوؼي ٍوڀ سوڈ ىٍ ٕ٦ق دُچًيي ثين ډيبن ُيايي كَٽشاي ٕايى  ٍ  َبي ٕيبٌ ٽيٍٖ  سًان ثب وٚبوٍ ډي َب ٍا بن
 سٚويٜ ىاى. يٍاكش
ځاِاٍٗ  8991 ,iksnileiZ ،ډظبڃ ثَايَبي ډوشچٴ ډشٶبير إز.  ٴ ىډبيي ي ىٍ ځًوٍوٖجز ػىٖيشي ىٍ َٙاي٤ ډوشچ
ساَيه وٖاجز سَ ثاًىٌ إاز. ٽاڈ  َب ىٍ ٽڄ ٥ًڃ ٕبڃ اُ وََب ثي٘ سٮياى ډبىٌ sisneilopoel surammaG ٽىي ٽٍ ىٍ ډي
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ن ىاىٌ ٙايٌ إاز ٽاٍ وٚاب  ،ثًى. اُ ٕاًي ىيڂا  َ 0/13ىٍ ډبٌ ّاوًيٍ ي ډيبوڂيه ٽڄ ٕبڃ سىُب  0/51ػىٔ وَ ثٍ ډبىٌ 
ىٍ  ihcaddaz .Gساَي  ي ثب سبطيَ ٽڈ inebeud .Gسًاوي ثَ وٖجز ػىٖيشي اطَ ثڂٌاٍى. ىٍ  َبي وًٍي ډي كَاٍر ي ىيٌٍ
ساَ. ىٍ َبي ثاي  ٘ سَ ډبىٌ ي ىٍ َٙاي٤ ٍيَُبي ٽًسبٌ بيي سَي ثٍ يػًى ډي ى وََبي ثي٘سٮيا ،َٙاي٤ ٍيَُبي ثچىيسَ
 inebeud .Gَابي اٍيدابيي َاب ىٍ ػمٮياز ٕب٭شي سٮاياى وََاب ي ډابى  ٌ31-41ي ٍيُ ي ثچىيىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  51ىډبي
 ي واًٍي ٍا وٚابن واياى َبي ٽبوابىا ي ويًٵبويڅىاي اُ َمايه ځًواٍ ؿىايه سابطيَي اُ ىيٍ  ٌ ډٖبيي ثًىٌ إز. ػمٮيز
 .)8791 ,miehnluB(
ي اياټ ػٶاز ځىابى إاشًاو  ٍ  ٍ كيًان وَي ؿُبٍڇ سب َٶشڈ ىا ي ىاٍى. ىٍ ثىي ٕيىٍا ىٕشڂبٌ سًڅيي ډظڄ ٕبهشمبن ٕبىٌ
 ايه إشًاوٍ ثبُ َاڈ ډىجٖا٤   ٕبُى. اىاډٍ ٍا ډي elcisev lanimes ًٙى ي ډي ٙپڄ ٹَاٍ ىاٍى ٽٍ اوشُبي بن ٽمي ډىجٖ٤
سَٙالي إاز.  ځاي  بن ىاٍاي ييْ  ٽٍ ىيًاٌٍ بيٍى ډي ثًػًى aitnereffed assavًٙى ي ٽبوبڃ ٽًؿپي ٍا ثٍ وبڇ  ډي
ٽاٍ ىٍ ها٤ ډيابوي ىٍ ثوا٘ ٙاًى  ثٍ هبٍع ثين ثبُ ډي allipap sinepيه ډؼَا اُ ٍاٌ ىي ثَػٖشڂي ثٍ وبڇ َٕاوؼبڇ ا
 .)2991 ,effilctuS ;6891 ,marhcS ;7891 ,namregniF(ي َٶشڈ ٹَاٍ ىاٍى اٙپمي ثىي ٕيىٍ
ځيَى.  ډي ىيڇ سب َٶشڈ ٹَاٍ يا ډيبوي ىٍ ُيَ ٹچت ىٍ ثىيَبي ٕيىٍ  يِ ځىبىَب ُيع إز ي ثبلاي ډٮيٌىٍ كيًان ډبىٌ و
ىٍ دىؼمايه ػٶاز دابي   sisabٙاًى ي ىٍ ٕا٦ق ٙاپمي ډاي  ػايا ) tcudivo(ثَ  سوميان ډؼَاي سوڈ  ډيبوٍ اُ ٹٖمز
ىاٍي يټ ثو٘ ا١بٵي ىٍ ثيَين اُ ثاين ثاَاي وڂا  ٍ  ًٙى. ىٕشڂبٌ ډبىٌ ٭لايٌ ثَ ايه ىاٍاي ي ثٍ هبٍع ثبُ ډيا ٕيىٍ
ٙاًى ٽاٍ ىٍ ٕابهشٍ ډاي  etigetsoOَبيي ثٍ وبڇ  ن إز. ايه ٹٖمز ا١بٵي اُ ٝٶلٍَبي څٺبف ٙيٌ سب ُډبن سٶَي سوڈ
ثٍ ٙپڄ  ،ويٖز ځيَي ي ػٶز ثبڅٲي ٽٍ بډبىٌ  وبثبڅٰ يب ډبىٌ  ي ٹَاٍ ىاٍى. ايه اوياڇ ىٍ ډبىٌا ثىيَبي ىيڇ سب ٙٚڈ ٕيىٍ
ٕاز ي َبػىٔ ډابى  ٌ  طبوًيٍ َبي يځ اُ ييْ etigetsoOدًٙبوي.  ډي سَسيت ٍيي ٕيىٍ ٍا َبي ثبٍيپي إز ٽٍ ثٍ ٝٶلٍ
طيَ ًٍَډًن بس ثب ،ًٙى ځيَي بډبىٌ ډي ي ٽٍ ثَاي ػٶزا ًٙى. ىٍ ډبىٌ ډي ٕبهشٍ "ًٍَډًن ىايمي سومياوي"طيَ بس ثب
سٮياى ُيبىي  ًٙى ي َڈ ُډبن ثب بن سَ ډي ٽىي ي ٕ٦ق بن ثٍِٿ ډي ٍٙي "ًٍَډًن ډًٹشي سومياوي"ىيڂَي ثٍ وبڇ 
ي إاز ٽاٍ ٕا٦ق ٽچاي اٹَاٍ ځَٵشه بن ثاٍ ځًوا  ٍ  ي ولًٌ ٍييي. ايه دََُب همييٌ إز بن ډيَبي  دَُ ثچىي ثَ څجٍ
 ٙاًى. ډؼماً٫ اياه ډاي  ٥ًٍي ٽٍ ٵ٢بيي ىٍ ُياَ بن ايؼابى  ٽىي، ثٍ ىَي ي بن ٍا ډٺٮَ ډي ٍا اٵِاي٘ ډي etigetsoO
 )hctah( ًٙى ي سب ُډبن سٶَين ٙين ب ډيَب ىٍ بن ٍَ بيٍى ٽٍ سوڈ ډي ثًػًى كيًان  ىٍ ُيَ ٕيىٍ يىالاو  َب،etigetsoO
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 ;6891 ,marhcS(وبډىاي  ډي )muipusram(يب ٽيٍٖ  repmahc doorb, hcuop doorbډبوي. ايه ٵ٢بي َٕإَي ٍا  ىٍ بن ډي
 ).2991 ,effilctuS
‌گيزي‌خلت-1-2-3
 ٙاًى ډاي  اواياُي دًٕاز ايڅايه  ؿىابن ٽاٍ بډابى  ٌثبٵز سوميان، َاڈ  ځي ُ ٵٮبڅيز ػىٖي كيًان ډبىٌ ي ٍٕييثب بٱب
ي بٱابُ بن  َبي ډوشچٴ سًڅييډظڄ ٍا سى٪ايڈ  ىجٍػ  ًٙى سب َمٍ ډي ٵَبيىيَبي ثيًٙيميبيي ي ًٍَډًوي ثين ياٍى ٭مڄ
َابي ُډابن ٝاٶل  ٍ ًٙى. َڈ ډي ٽىىيٌ ٍا سلَيټ ٽىي. ىٍ ؿىيه َٙاي٦ي كيًان ډبىٌ اُ و٪َ ػىٖي ثَاي وََب ػٌة
اىٍاٍ كيًان ډبىٌ  xelup .Gي   inebeud .Gَبي  ډٚوٜ ٙيٌ إز ٽٍ ىٍ ځًوٍٽىي.  ډي ويِ َٙي٫ ثٍ ٍٙي etigetsoO
ي اكشمبڃ ىاىٌ ٙيٌ إز ٽٍ ايه ډبىٌ ًٍَډًن دًٕاز  وََبٕز  ٙيميبيي هبٝي إز ٽٍ ػٌة ٽىىيٌ  كبيي ډبىٌ
ايه ًٍَډاًن،  .)2891 ,teurcuD ;5791 ,.la te duommaH( ٽىي ډي يټ ٵَيډًن ٭مڄ  ډبوىيٽٍ  ثبٙي )enosydce(اوياُي 
 ىٍ سمابٓ ثايوي ثاب كياًان واَ سًٕا٤  ،اكشمبڅي ىيڂَي ٽٍ ډمپه إز ىٍ ايه ديييٌ ىهبڅز ىاٙاشٍ ثبٙاي   يب ډبىٌ
 ;0891 ,htimS dna lontraH ;0791 ,.la te lhaD(ٙاًى َابي ٙايميبيي ٍيي ٙابهټ ىيڇ كياًان واَ كأ ډاي  ځيَويٌ
ٍا ٽاٍ ىٍ ډشبثًڅيٖاڈ ثَهاي  سًاوىي ډًاى ٙايميبيي ىيڂاَي  يَب ډ اځَ ؿٍ ځبډبٍيٓ ).7891 ,iksworoB dna iksworoB
ډاًٍى  َبيي وٖجز ثٍ هًى ىٍ ػَيبن بة كٔ ٽىىاي، اياه ډٖابڅ  ٍ ًٙى ىٍ ډٖبٵز َب سًڅيي ډي ځبن ي ويِ ډبَي ډَُ ثي
 ,erooM dna smailliW(ٽىىاي  ي ىيٍسَ ىٍ ػَيبن بة كٔا َب ٍا ويِ ىٍ ٵبٝچٍ َب ٵَيډًن ٽٍ ځبډبٍيٓ ډىبٹٍٚ إز
 . )5891
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ساب  ،إاز يياٌْ ځًواٍ  ََ ثَايٍيى ٽٍ ٵَيډًن ىيڂَي ويِ ىٍٽبٍ ثبٙي. ايه ٵَيډًن  ډي اكشمبڃ enosydce٭لايٌ ثَ 
ٽىي، ثب ٽماټ ثاٍ سٚاويٜ  ډي ځيَب ىٍ بن ُوي ټ ځًوٍ اُ ځبډبٍيٓي  ٽٍ ثي٘ اُ َُبييځب ىٍ ُيٖز ثوًٞٛ
ځًوٍ ويِ ٝيىٍٝي  سٚويٜ ،. ثب ايه كبڃ)2991 ,effilctuS(ًُىٌ ػچًځيَي ٽىي ي ثيًوٍ اُ َٝٳ اوَّځ َبي َڈ ډبىٌ
ىَىاي. اڅجشاٍ ىٍ اياه ډاًاٍى ٍٙاي سواڈ ىٍ اثشاياي ډاي  ډشٶبير څٺبف اوؼابڇ   ىٹيٸ ويٖز ي ثىيٍر اٵَاىي اُ ىيځًوٍ
ي ٽاٍ ابٹي ٙابهټ ىيڇ كياًان واَ ثاب ډابى  ٌ. سمبٓ اسٶ)6891 ,gnidloK ;2791 ,gnirejieM(ډبوي  ډي ځبٕشَيلا ډشًٹٴ
ًٙى. ٕذٔ كيًان وَ ٥ي  ډي َب ثب ثين ډبىٌ سَ ي اٍاىي ٙبهټ ىٍ اثشيا ډًػت سمبٓ ثي٘ ،ػىٖي إز  ٽىىيٌ ػچت
). 2ىاٍى (ٙاپڄ ځيَى ي ډلپڈ وڂاٍ ډاي  كَٽبر ډٶٞچي ىٍ ؿىي ډَكچٍ ډبىٌ ٍا ثٍ ٽمټ دبَبي ځىبسًدًى هًى ډي
ياټ ډابٌ ډمپاه إاز ثاٍ   ًٙى ثٖشٍ ثٍ َٙاي٤ ډوشچٴ اُ ىي ٍيُ سب ډي وبډييٌ )alupocerp( څٺبف ايه ډَكچٍ ٽٍ دي٘
ځاي ٕاذَي ثابڅٰ ىٍ كابڃ ػٶاز ثاًى  ٌ  ياټ ډابى  ٌ ؿُابٍڇ اُ يٹاز ډشًٕ٤ ٕا  ٍ٥ًٍ  ٽٍ ثٍ ثٍ ٥ًٍي٥ًڃ ثيبوؼبډي. 
ساَيه ٭بډاڄ ىٍ ځياَى. ډُاڈ ٥ًٍ ٽبډڄ ػُز كَٽز ػٶز ٍا ىٍ اهشيابٍ ډاي  . كيًان وَ ثٍ)1891,hcraMeD(ًٙى ډي
ساَ إاز  سَ ايه ىيٌٍ ٥ًلاوي َبي دبييه څٺبف كَاٍر ډلي٤ إز. ىٍ كَاٍر سٮييه ډير ُډبن ثبٹي ډبوين ىٍ دي٘
 ٍٕي.  ډي . ايه ډَكچٍ ثب دًٕز اوياُي ډبىٌ ثٍ دبيبن)2991 ,effilctuS(
ځيَى. څٺبف هبٍػي إز ي   اوياُى سب څٺبف اوؼبڇ َب، كيًان ډبىٌ إپچز هبٍػي هًى ٍا ډي دٔ اُ ػيا ٙين ػٶز
سواڈ هابڅي   ًٍٝر ٍي ىٍ ٍي) ىٍ ٽيٍٖ بىٌ (ثٍَبي٘ ٍا اُ ٕ٦ق ٙپمي كيًان ډ ځيَى ي إذَڇ وَ ىيثبٌٍ ډبىٌ ٍا ډي
اوؼبڇ  )suocsiv(ؿٖجىيٌ   دبديلاي څٺبكي ثٍ َمَاٌ يټ ډبىٌ. هَيع إذَڇ اُ )5791 ,sretsaM ;8991 ,iksnileiZ(ٽىي  ډي
ٽىاي. ٭ماڄ څٺابف َايايز ډاي  )tcudivo( ثا  َ َبي إذَڇ ٍا ثٍ ٥َٳ ډىٶٌ ډؼَاي سوڈ ي وَ ىٕشًٍٙى. دبَبي ٙپم ډي
 ).2991 ,effilctuS(ي اُ َڈ سپَاٍ ًٙى ا ىٹيٺٍ 03َبي  ډمپه إز ؿىي ثبٍ ثٍ ٵبٝچٍ
ځي ىٍ كيًان ډبىٌ ساب ٽىىي ځي ػٌةًٙى، ثىبثَايه ييْ ٍي سپميڄ ډيٕب٭ز دٔ اُ سومټ ځٌا 2-3ٵَبيىي څٺبف 
ځيَي ثب ډبىٌ ٍا  ډبوي. ىٍ ايه ډير اځَ وَ ىيڂَي اي ٍا څمٔ ٽىي، اډپبن ػٶز ر ٽًسبَي دٔ اُ څٺبف ثبٹي ډيډي
َبي څٺبف ٙيٌ ډَثً٣ ثٍ ايڅيه وَ ثاًىٌ إاز.  ىٍٝي اُ سومټ 09كييى  xelup surammaG اڅجشٍ ىٍ .هًاَي ىاٙز
ي ايه ثوز ىٍ ډًاٍىي ٽٍ واَ ايڃ  ٍويَبي هًى ىا وََبي ثٮيي ثوز ثٖيبٍ ٽمشَي ثَاي څٺبف ىاىن إذَڇ ،ثىبثَايه
 .)2991 ,effilctuS(ًٙى  ډي ثٍ ٝٶَ وِىيټ ،سَي ثب ډبىٌ ثمبوي ډير ُډبن ثي٘
‌
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  يتكَيي‌خٌيٌ-1-2-4
 ځاٌاٍي سوماټ  ٍٕييٌ ي بډابى  ٌ ،ي ثبڅٰ دًٕز اوياُي ىٍ ډبىٌ  سٚپيڄ دٔ اُ كييى ىي ؿَهٍ  َب اُ څل٪ٍ etycoo
ًٙى. ػىٖيز سوڈ څٺابف ٙايٌ ٭الايٌ ثاَ يػاًى  ٔ اُ څٺبف سٺٖيڈ ډيشًُ ىٍ سوڈ بٱبُ ډيًٙى. ډير ٽًسبَي د ډي
ثاب   xelup surammaGي   inebeud surammaG، ihcaddaz surammaGَابيي ډبوىاي ىٍ ځًوا  ٍ Yي  Xَابي ٽَيډاًُيڇ 
َاب ٹاَاٍ ډاًُيڇ ٽٍ ٍيي ؿىاييه ػٶاز اُ ٽَي  ًٙى سٮييه ډي بڅيچي  َبي ػىٖي ىٕشڂبٌ ؿىي ٭بډچي ډشًاُوي اُ ّن
ىان ي ثين ډبىٌ (ثىبثَايه ثب اٵِاي٘ ٕه  سوڈ  َب ډٮمًلا ثب اٵِاي٘ اوياٌُ ومټ. سٮياى س)8791 ;2791 ,miehnluB( ىاٍوي
 ).2991 ,effilctuS، 3991 ,lkceoP( يبثي اوياُي) اٵِاي٘ ډي ي ٙمبٍ دًٕز
 sisneilopoel surammaGي څٺابف يبٵشا  ٍ َابي  ٍٙي ي سپًيه ػىيىي ډشٶبير إز. ىٍ َٙاي٤ بُډبيٚڂبَي سوڈ  ىيٌٍ
 dnalsI giBىٍ  sirtsucal .Gَابي . ثاَاي ومًوا  ٍ)8991 ,iksnileiZ(ٙيوي ډي ًٍٝر وًُاى سٶَين ٍيُ ثٍ 91-32دٔ اُ 
 ىي َٶشاٍ ثاًى ىٍػاٍ ٕابوشيڂَاى  22ؿُابٍ َٶشاٍ ي ىٍ ىٍػاٍ ٕابوشيڂَاى  81بڅجَسب ايه ډير ُډبن ىٍ ىٍػٍ كاَاٍر 
 .)1891,hcraMeD(
َب ٽبډڄ إز ي ؿُبٍ ډابٽَيډَ ي  اوؼبڇ ٙيٌ إز. ايڅيه سٺٖيڈ xelup surammaGَبي ُيبىي ثَ سپًيه ىٍ  َ٘دْي
ٕچًڅي سُٖيڈ سىُب  61  ُډبن ويٖز، ي دٔ اُ ډَكچٍ څي َڈٽىي. دٔ اُ ايه ډَكچٍ سٺٖيڈ ٕچً ؿُبٍ ډيپَيډَ سًڅيي ډي
ٕابُى.  ػچًيي ػىيه ٍا ډي  ٚشي إز ٽٍ وبكيٍوياڇ دا ،يبثي ايڅيه ؿيِي ٽٍ ٍيي ثلإشًىٍڇ سمبيِ ډي .ٕ٦لي إز
 َابي ُايىاي  ٌ، ډِاِواييىٍڇ ي ٕاچًڃ ډىؼَ ثٍ سمبيِ ډِيىٍڇ وبدچيًٕي ثَٖ٭زٕذٔ ىٍ ايه ډَكچٍ، ځبٕشَيلايي ٙين 
يټ وًُاى ًٙى، ي ىٍ ُډبن سٶَين  سپًيه ثٍ سمبډي ىٍين ٱٚبي سوڈ اوؼبڇ ډي ًٙى. ډي )llec mreg yramirp( ووٖشيه
َب ٍا ىٍ ػبي هًى ىاٍى. اځَ ؿٍ ىٍ ثَهي اُ َبيذَيييَب وًُاى  اوياڇ  ٽٍ َمٍ ًٙى اُ بن هبٍع ډي ځَٵشٍ ډلا ٙپڄٽب
 .)6891 ,marhcS( ي َٚشڈ بن ٽبډڄ ويٖزا ٽٍ دبي ٕيىٍ ًٙى سٶَين ډي ىٍ كبڅي
 ،اواياُى ډاي  ڂَ إپچز هًى ٍايټ ثبٍ ىي  ډبوىي سب ىٍ ُډبوي ٽٍ ډبىٍ سوڈ ډي  ىيڂَ ىٍ ٽيٍٖ  يټ َٶشٍ  ايه وًُاىان
ځاٌاٍي سوماټ  ٍ ػٶز ىيڂَي سٚپيڄ ىاىٌ ي ډَكچا  ٍىٍ ځٌٍ ايه ُډبن ډبى .)5791 ,sretsaM(اُ ثين اي ٍَب ًٙوي 
يټ څٺبف ىيڂَ سًٕا٤   اوياُي ٭لايٌ ثَ ٍَب ٙين وًُاىان، ثب ايه دًٕز ،ػيييي ٍا بٱبُ ٽَىٌ ثًىٌ إز. ثىبثَايه
َابي څٺابف ىيڂاَي ثاب ډابىٍ سٚاپيڄ ىاىٌ ثاًى،. ډابى  ٌ َب دي٘ ي سپًيىي ػىيه ىيٌٍ ٽٍ ىًٍٙى  ډي اوؼبڇوَ ىيڂَي 
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، ثىابثَايه ساًان ٽىىاي  ډي ثبٍ دًٕز اوياُي 6-8دٔ اُ ثچًٯ   murassof surammaGي   ileseor surammaGَبي ځًوٍ
 .)3991 ,lkceoP( سوڈ ٍا ىاٍوي  ىٕشٍ 6-8سًڅيي 
يټ ثبٍ ىٍ سبثٖاشبن سًڅياي  sirtsucal surammaG  َبي ثبڅٰ ،اٍى. ىٍ بڅجَسبڂي ىياى ُاىبيٍي ثٍ كَاٍر بة ويِ ثٖشسٮ
يټ سب ىي ثابٍ ي ىٍ بُډبيٚاڂبٌ ٕاٍ   َبي ٥جيٮي ىٍ ډبويشًثب . ىٍ ډلي٤)6691 ,noneM( ډيَوي ډي ٽىىي ي ٕذٔ ډي ډظڄ
 .)1891,hcraMeD( ثبٍ سوڈ سًڅيي ٽَىوي
 
‌گاهارٍط.ي‌تِ‌تالا)‌در‌خٌظ‌ي‌ًَساد،‌خَاى‌ٍ‌تالؾ‌(اس‌پايي‌.‌هقايغِ3ؽكل‌
ثٖايبٍ  ڄ ي ثاٍ ٙاپڄ ثابڅٰ (اډاب ثاب اواياُ  ٌٝاًٍر ٽبډا دًىَب ٽبډڄ إز. ثىبثَايه وًُاىَب ثا  ٍ سپًيه ػىيه ىٍ بډٶي
ػىيىاي ثاٍ  ٜ اُ ٥اَف سٚاپيڄ وابدچيًٓ ىٍ ىيٍ  ٌي وابٹ ا اځَؿٍ ثبُډبويٌ ًٙوي، ي سوڈ هبٍع ډي  ٽًؿټ) اُ ٽيٍٖ
 ,namweN( يػًى وياٍى دٔ اُ هَيع اُ سوڈ ي لاٍيي ډَكچٍ ،)6891 ,marhcS(ًٙى وبدچيًٓ ىييٌ ډي-ًٍٝر سوڈ
َابي ځَىواي، ثاب ؿىڂابڃ  اوياُي ډبىٍ، ىيثبٌٍ ثٍ ًٕي اي ثبُ ډي . ثٖيبٍي اُ وًُاىَب دٔ اُ ٍَب ٙين ي دًٕز)2002
 .(3(ٙپڄ ).5791 ,sretsaM ;8991 ,iksnileiZ(ځيَوي  ډي بييِوي ي ىٍ ُيَ ثين اي دىبٌ ډي ځىبسًدًىَبي هًى ثٍ اي
‌)ezis hctulC(ي‌تخن‌‌ي‌دعتِ‌اًذاسُ-1-2-4-1
ثاين   ي اوياٌُثب َٙاي٤ ي ٭ًاډڄ ډوشچٶي ډبوى  ڄ سىً٫ ثٖيبٍ ُيبىي ٍا ىٍ ٍاث٦ٍسٮياى سوڈ ٍَب ٙيٌ ىٍ ََ ثبٍ سًڅيي ډظ
ن ثبٍبيٍي ثاب ي. ډيِاىَ َبي ٙيميبيي بة وٚبن ډي ځيثًىن ٱٌا ي ييْ ىٕشَٓكَاٍر بة، ىٍ   ي ٕه ډبىٍ، ىٍػٍ
 doorb( ي ُاى ي ٍيى . َڈ ؿىيه وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز ٽٍ اوياٌُ)1991 ,nayileM(ثين ډبىٌ وٖجز ډٖشٺيمي ىاٍى   اوياٌُ
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 surammaGساَيه سواڈ ى  ٍ. ثُشَيه ىډب ثَاي سًڅياي ثاي  ٘)9991 ,reizalG(ثين ډبىٍ ىاٍى   ډلپمي ثب سًىٌ  ٍاث٦ٍ )ezis
 .)3991 ,lkceoP(ثًىٌ إز ىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  61/3 ، ileseor .G ىٍ يىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  12/1، murassof
ىٍ دبيابن دابييِ ي بٱابُ  .ځٌاٍى ډي ػىيىي اطَ  سًىٌ  بډڄ ډُڈ ىيڂَي إز ٽٍ ثَ اوياٌُثٍ ډىبث٬ ٱٌايي ويِ ٭ ىٕشَٕي
 َٖاشىي ي ساًى  ٌ سَ ي ؿبٷ سَ ډبىٍَب ىٍٙز ،ًٙى َبي ډَىٌ ياٍى اٽًٕيٖشڈ بثي ډي ُډٖشبن ٽٍ كؼڈ ُيبىي اُ ثَٿ
) ثاب ثاٍ كاياٹڄ ٍٕايين ٵَاياواي ٱاٌا،  ثٍ َميه ىڅيڄ ويِ ىٍ سبثٖشبن (ٕذشبډجَ .)9991 ,reizalG( يبثي ډي ػىيىي اٵِاي٘
 .)3991 ,lkceoP(ٍٕي  سَيه ډٺياٍ هًى ډي ُاىبيٍي ويِ ثٍ ٽڈ
ثاب  silicargoduesp xynognarC سَيه بن ىٍ ي ثي٘  murassof surammaG٭يى ىٍ  2سَيه سٮياى سوڈ ځِاٍٗ ٙيٌ  ٽڈ
سوڈ  05٥ًٍ ډشًٕ٤  ځبډبٍييَب ثٍ  . ايه سٮياى ىٍ هبوًاىٌ) )3991 ,lkceoPي ډبًٍٕديًڇ ثًىٌ إز سوڈ ىٍ ٽيٍٖ 901
ډبٍٕاًديًڇ ىٍ َاَ ثابٍ  َب ٍا اُ سٮاياى سواڈ ىٍ ٽيٖا  ٍ اٍٗثَهي ځِ 1. ػييڃ )2002 ,namweN( ځِاٍٗ ٙيٌ إز
 ىَي. ډي سًڅيي ډظڄ وٚبن
‌پَدّا‌ّاي‌آهلي‌ي‌هارعَپيَم‌در‌ّز‌تار‌تَليذ‌هثل‌در‌تزخي‌اس‌گًَِ‌.‌تؼذاد‌تخن‌در‌كيغِ‌1خذٍل‌
‌هزخغ‌هياًگيي‌hctulcي‌‌اًذاسُ‌گًَِ
 silicargoduesp xynognarC
 dleifsuoB
 5591 ,senyH 33 68ډبٽِيمڈ 
 silicargoduesp xynognarC
 1191 ,ydobmE - 54ي  901ي  39 dleifsuoB
 7691 ,namheL 5-6 2-95 murassof snrammaG
  xelup surammaG
 2391 ,eznieH - 8-14  ileseor surammaG
 1691 ,zluhcS - 86 ileseor .G
 7-78 ileseor .G
 13
 83
 3991 ,lkceoP
 1891 ,rekamdeoG 92 001ډبٽِيمڈ  attaC inollireb snrammagonihcE
 grobejlliL inebeud .G
 18ډبٽِيمڈ 
 701ڈ ډبٽِيم
 -
 3591 ,enniK
 7791 ,miehnluB
 1691 ,enniK - 101ډبٽِيمڈ  notxeS ihcaddaZ .G
 7791 ,srebmahC - 59ډبٽِيمڈ  notxeS snnirgit .G
 0831ٍيٙه،   6/65 32ډبٽِيمڈ  ikeramok .G
 9691 ,ettiB - 06ډبٽِيمڈ  sirtsucal .G
 6691,noneM
ََ ډابىٌ ىٍ  ثبڅٺًٌاوؼبڇ ٙي، ُاىبيٍي  ileseorي   murassofَبي ځًوٍَبي  ځبډبٍيٓىٍسلٺيٸ ډٶٞچي ٽٍ ثَ ُاىبيٍي 
سواڈ ي ثاَاي  491 murassof surammaGًٍٝر و٪َي ډلبٕجٍ ٙاي. اياه ډٺابىيَ ُاىبيٍي ثاَاي  ٥ًڃ ٭مَ هًى ثٍ
 12..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
، ٕاَى  اَابي ډاًٍى ډ٦بڅٮاٍ ثاٍ ٕاٍ واً٫ سبثٖاشبن َمايه سلٺياٸ ثاب سٺٖايڈ ؿٚام  ٍ .سوڈ ثًى 331 ileseor surammaG
ي ډشًٕ٤ ثاٍ سٶپياټ ٕاٍ  َبي ثب اوياٌُ ځَڇ، دشبوٖيڄ و٪َي سًڅيي ډظڄ ٕبلاوٍ ٍا ثَاي ډبىٌ ا هىټ ي سبثٖشبن ا سبثٖشبن
 .)3991 ,lkceoP( بيي ډي 2وً٫ ُيٖشڂبٌ ډلبٕجٍ ٽَىٌ إز. وشبيغ ىٍ ػييڃ 
َعط‌در‌دٍ‌گًَِ‌اس‌خٌظ‌ي‌هت‌ّاي‌تا‌اًذاسُ‌تزاي‌هادُ(تؼذاد‌تخن)‌پتاًغيل‌ًظزي‌تَليذ‌هثل‌عالاًِ‌‌)2خذٍل
 گاهارٍط
‌گزم‌ـ‌تاتغتاى‌خٌك‌ـ‌تاتغتاى‌عزد‌ـ‌تاتغتاى 
 483 831 25 murassof surammaG
  ileseor surammaG 
 7721 611 23
‌
‌ّا‌درصذ‌تقاي‌تخن-1-2-4-2
 َما  ٍ بوىاي سوڈ إاز. ثاييُي إاز ٽاٍ ډ   َبي ثبٍيٍٙيٌ ىٍ ٽيٍٖ سوڈ  ىَىيٌ َب سىُب وٚبن ايه ػييڃ ډٌٽًٍډٺبىيَ
ًٍٝر وًُاىَبي ٽبډاڄ ٍَاب  يبثي ي ثٍ  سًاوي ثب ډًٵٺيز سپًيه َب ومي دًىَب ويِ سمبډي سوڈ ځبن ىيڂَ، ىٍ بډٶي ُيىي
ډيبوڂيه ثٺبي   murassof surammaGثَاي .َبي ډوشچٴ ډشٶبير إز َبي ػمٮيز َب ىٍ ځًوٍ ًٙى. ىٍٝي ثٺبي سوڈ
اياه ىي   ileseor surammaGځِاٍٗ ٙايٌ إاز. ىٍ ډاًٍى  ىٍٝي 06ىٍٝي ي ىٍ بُډبيٚڂبٌ  56َب ىٍ ٥جيٮز  سوڈ
 ًڅيي وًُاى سب كاي ُيابىي ثاٍ ىٍػا  ٍَب ي س . ثٺبي سوڈ))3991 ,lkceoPىٍٝي ثًىٌ إز 14ىٍٝي ي  25سَسيت  ٭يى ثٍ
سَيه  ومًوٍ ثي٘ َايي ډىبٕت كَاٍسي ډشٶبير إز. ث َبي ډوشچٴ ډلييىٌ كَاٍر ډلي٤ ياثٖشٍ إز. ثَاي ځًوٍ
ىٍٝاي  07 – 08ځَاى ( ٕبوشي  ىٍػٍ 8-21ىٍ   murassof surammaGًٍٝر وًُاى ىٍ َبي سٶَين ٙيٌ ثٍ هسٮياى ػىي
ىٍ  .ڂي) إاز يابٵش ثٺاب ىٍٝاي  04-05ځاَاى ( ٕابوشي  ىٍػا  ٍ 01-61ىٍ ىډابي  ileseor surammaG ڂي) ي ىٍيابٵش  ثٺب
َب ىٍ ََ  يډيَ ػىيه ىٍػٍ ډَٿ 62ٽٍ ىٍ  ٥ًٍي يبثي، ثٍ ډي اٵِاي٘ َب يډيَ ػىيه سَ ډَٿ َبي ثبلاسَ ي دبييه كَاٍر
 ىي ځًوٍ ٝي ىٍ ٝي إز.
‌تلَؽ-1-2-4-3
. اياه ډاير ثاَ )5791 ,sretsaM( َٶشٍ ُډبن ثَاي ٍٕيين ثٍ ثچًٯ ويبُ ىاٍواي  6-7٥ًٍ ډشًٕ٤ ثٍ وًُاىان ځبډبٍييَب ثٍ
 surammaG). 1891,hcraMeD(بة ي ًَايي ډمپه إز اٵِاي٘ دييا ٽىي، ي ثٍ ىي ډبٌ سب ٍٕ ٕبڃ ثَٕي إبٓ َٙاي٤ 
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 ، ي اُ ٕاًي ىيڂاَ)3991 ,lkceoP(ٍيُ  47ىٍ  murassof .Gٍيُ ي  58ىٍ ىٍػاٍ ٕابوشيڂَاى  02ىٍ كاَاٍر ileseor
 .)4991 ,.la te dnomdeR( ٍٕىي ٍيُ ثٍ ثچًٯ ػىٖي ډي 52ىٍ ىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  2ىٍ كَاٍر   atidba aiselpmA
‌ي‌عالاًِ‌چزخِ-1-2-5
 ؛ 8991 ,iksnileiZ(دًىَب ىٍ ٥جيٮز ػِ ىٍ ُډٖشبن ىٍ سمابڇ ٥اًڃ ٕابڃ ديًٕاشٍ ػَيابن ىاٍى  بډٶيٵٮبڅيز سًڅييډظچي 
َابيي ). اځَ ؿٍ ثب طبثز وڂٍ ىاٙشه ىډب، واًٍ ي ٱاٌاىَي ىٍ ػمٮياز 0831ٍيٙه،  ؛1991 ,nayileM ؛ 1891,hcraMeD
ٍٕاي ٽاٍ ٽابَ٘  ډي ي. ثٍ و٪َٙيوي سًٹٴ ُډٖشبوي ُاىبيٍي ډٚبَيٌ وٚ ىاٍي ډي ىٍ َٙاي٤ بُډبيٚڂبَي وڂٍ ٽٍ
 ،اُ ًٕي ىيڂا  َ .ىډب، ٽًسبَي ٍيُ ي ٽبَ٘ ډٺياٍ ٱٌاي ىٍىٕشَٓ اُ ٭ًاډڄ اٝچي سًٹٴ ٵٮبڅيز سًڅييډظچي ثبٙي
ډاًٍى ويابُ اياه   بٱبُ ٙيٌ إز. اوياٌُ murassof surammaGكَاٍر ي ٥ًڃ ٍيُ ىٍ   ثب سظجيز وٖجي ىٍػٍسًڅييډظڄ 
 .)3991 ,lkceoP(ٕز َب بن سَيه ٽڈ َبي اوياٌُيډظڄ، ىي ٭بډڄ ثَاي سلَيټ ثٍ بٱبُ سًڅي
ي بن ساَيه ٥اًڃ ٍيُ) وٚابو  ٍي ٽًساب  ٌ َب (َٕىسَيه ىډبي بة سَيه اوياٌُ يا١ق إز ٽٍ سظجيز ايه َٙاي٤ ىٍ ٽڈ
ػبوًٍ ٍا ثَاي ُاىبيٍي ىٍ اٵشي سب  پبٍ ډيَبي ىٍيوي ثين ث ډپبويٖڈ ،إز ٽٍ ٵٞڄ َٕډب ٍي ثٍ دبيبن ىاٍى. ثىبثَايه
ٍٕي ٽاٍ ثاًى ي  ډي . اډب ىٍ ډؼمً٫ ثٍ و٪ٍَٕي وًٍ ي كَاٍر ثٍ دبيبن ډي مجًىٽ  ٌٽٍ ىيٍ بډبىٌ ٽىي وِىيپي  بيىيٌ
ي ډوشچٴ ا َبي ٍيىهبوٍ ي ٕيٖشڈ اي٤ بة ي ًَايي ي كَاٍسي، اٍسٶب٫سًٹٴ سًڅيي ډظڄ ىٍ َٙ  وجًى ي ويِ ٥ًڃ ىيٌٍ
 ډشٶبير إز.
 ؛3991 ,lkceoP( ٕابڃ إاز  2يټ ٕبڃ ساب كاياٽظَ   يثي٘ ىٍ كييى ويٻ ٽڈدًىَب ثب سٲييَار ا ځي بډٶي ُوي  ىيٌٍ
ي ). ثٍ ىلايڄ ډٚبثٍ ىٍ ػبَبيي ٽٍ ٵَاياوي ډًاى ٱٌايي ډلييىيز ٵٞاچي ىاٙاشٍ ثبٙا 0831ٍيٙه،  ؛8991 ,iksnileiZ
ٗ سًڅياي ډيابوڂيه سالا  ډٺياٍ ،َب) ډيپَياٍځبويٖڈ َب سًٕ٤ ي ٵَبيٍي بن ىٍهشبن  َبي ډَىٌ (ډبوىي ياٍى ٙين ثَٿ
 َابي اواياُ  ٌسوڈ) ىٍ دبيبن ُډٖشبن ثاي٘ اُ   يب ىٕشٍ hctulcَب ىٍ ََ  َب ىٍ سٮياى سوڈ سوڈ  ١َة اوياٌُ ډظچي (كبٝڄ
 سبثٖشبوي ثًى.
يټ ٕبڃ إز، وًُاىان اُ ػًلاي (سيَ) سب اٽشجاَ(  ٽٍ ٥ًڃ ٭مَ  sisneilopoel surammaGَب ډبوىي  ىٍ ثَهي اُ ځًوٍ
٥ًڃ ايه ىيٌٍ ويِ ثَ إابٓ  ).8991 ,iksnileiZ(ٍٕىي  ډي سب دبيبن ُډٖشبن ي ايايڄ ثُبٍ ثٍ ثچًٯ ًٙوي ي ډي ډَُ) سٶَين
 َبي ډوشچٴ ډشٶبير إز. َب ي ػمٮيز َٙاي٤ ػٲَاٵيبيي ي بة ي ًَايي ىٍ ځًوٍ
 32..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
ٍ إاز. كَاٍر بة ياثٖاش   ىَي ي سب كي ُيبىي ثٍ ىٍػٍ سٮياى ُاىبيٍي ىٍ ََ ٕبڃ ويِ سٲييَار ُيبىي ٍا وٚبن ډي
 ٽىىاي ي ٕاذ  ٔډاي  يټ ثبٍ ىٍ سبثٖشبن سًڅيي ډظڄ  َب سىُب ىٍ بڅجَسب ( ٱَة ٽبوبىا) ثبڅٰ sirtsucal surammaG  ىٍ ځًوٍ
َاب َىڂابډي  ًٙى. َميه ػمٮيز ډي ډيَوي. اډب ىٍ ډبويشًثب (ٽبوبىا ، ػىًة ډيبوٍ) ىيثبٍ ُاىبيٍي ىٍ سبثٖشبن اوؼبڇ ډي
سواڈ ٍا ىٍ داىغ ډابٌ اُ ثُابٍ ي سبثٖاشبن  ٙايوي ٕاٍ ىٕاش  ٍ ُياٍيُډبيٚڂبَي وڂبىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  51ٽٍ ىٍ َٙاي٤
 . )1891,hcraMeD(بيٍىوي  ًػًىث
‌اكَلَصي‌-1-3
‌گاُ‌سيغت-1-3-1 
 ُي ډ٦چٸ ډًٵٺيز ٽىىي، اډب ىٍ َٙاي٤ هٚپي ډي ځي َبي بثي ىايمي ُويٌ دًىَب ىٍ سٺَيجب سمبډي اوًا٫ ډلي٤ بډٶي
ي ٙشٍ اوي. ٭مًډب سمبيڄ ىاٍوي ٽٍ ؿىيان ثٍ ؿٚڈ ويبيىي. ثو٘ اٝاچي ثياًډٔ (ساًى  ٌوٖجز ثٍ بيِيدًىَب ىا مشَيٽ
ىَىاي ي ثاب ٍٵشبٍَابي دىُابن ٽىىايٌ ډبوىاي ٵاَيٍٵشه ىٍ ٍٕاًثبر، دىُابن ٙاين ىٍ ډاي  ي) اػشماب٫ ٍا سٚاپيڄ  ُويٌ
 ًى ٍا دىُابن َابي ډلبٵ٪از ٽىىايٌ ها ي ٕابهشه هبوا  ٍ ٕبوي ٙپڄ ثين ثب ډلاي٤  ػچجپي، َڈ يب  ځيبَي َبي ثبُډبويٌ
 allertiMدابي بډيِي بن ثٍ سٺچياي اُ ٙاپڈ  ثب سٲييَ ٥َُ ٹَاٍ ځَٵشه ثين ي ٍوڀ apytalp setsuelPٽىىي. بډٶي دًى  ډي
 ).9691 ,enarCثٍ وٺڄ اُ  6891 ,marhcSٽىي ( دب ٙجيٍ ډي هًى ٍا ثٍ ايه ٙپڈ  atanirac
ځي دلاوپشاًوي ىاٍواي، اډاب ٙاًى ٽاٍ ُواي  يبٵز ډي يَبي ځًوٍ وًٞٛ اوًا٫ ىٍيبيي،ث دًىَب، ډيبن بډٶي اځَ ؿٍ ىٍ
ُيابن ىيڂاَي ډبوىاي َب ثَ هلاٳ ٽاٴ  ُي ثًىن بن . ثب ايه كبڃ، ٽٴ)7891 ,senraB( ُي اوي ځبډبٍييَب إبٕب ٽٴ
ٽىىي. ٍاٌ  ٙىب ډي وًثيٍيوي ي ث دًىَب ٍاٌ ډي َب ويٖز، ُيَا بډٶي كَٽز ثًىن بن كَٽز يب ٽڈ سىبن ثٍ ډٮىبي ثي وَڇ
ٍاوا٘ ثاَاي  ٽىي. وياَيي ايڅيا  ٍ ډي َىڂبڇ ٍاٌ ٍٵشه َٕي٬ دبَبي ٙپمي ويِ ٽمټ ي إز، اډب ا ثب دبَبي ٕيىٍٍٵشه 
دبَبي ٙپمي ي ىٍ ثَهاي وياِ  ٙىب ثب ٽمټ  ًٙى ي اىاډٍ ډي ثٍ ٭ٺت ٙپڈ سبډيه َٙي٫ ٙىب اُ ١َثبن وبځُبوي ي ٍي
 .)7891 ,senraB( َبي ىډي إز ثب دب
ػًيجبٍَاب، ٍيىَاب ، َب، ؿٚام  ٍ ُبي بثي اُ ؿٚمٍځبَ ىٍ سٺَيجب سمبډي اوًا٫ ُيٖز ىَب ٍادً َبي ډوشچٴ بډٶي ځًوٍ
َاب ي ډيبن ػچجاټ  سَ ىٍ سًان ىيي. ايه ػبوًٍان ثي٘ َبي ُيَُډيىي، هًٍَب ي ىٍيبَب ډي َب، بة ځيََب ي ىٍيبؿٍ بة
ثاييه يٕايچٍ هاًى ٍا اُ ؿٚاڈ  ځيَواي. ډاي  َبي ډًػًى ىٍ ُډيىاٍ دىاب  ٌ َب ي كٶٌَ ُيَٕىڀ َبي ٽٴ،  ٍٕشىي ٕبيَ
ځيَوي. ثٍ  ډي ځيَي ي وڂٍ ىاٍي ٵَُويان ىٍ اهشيبٍ ٽىىي ي ٵ٢بيي ثَاي ٭مڄ بيٍي ٱٌا، ػٶز َب ىيٍ ډي ٙپبٍؿي
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ځابٌ ُيٖاز -اُ و٪اَ اوشوابة ٍيا  ٍِا َابي ډوشچاٴ ځًوا  ٍځابٌ ُيٖاز  ىڅيڄ إز ٽٍ ٥جيٮاز ي ٙاپڄ ُډيىا  ٍ َميه
 .)1002 ,ihcukiK & snikiA(ٽىي  َب ػيا ډي بن ډيبن يي ٍٵشبٍي ٥جيٮ َبي ٍيوشي ٓ سٶبيرثَ إب )tatibahorcim(
ٕب٭ز دٔ اُ سبٍيپي ثبلاسَيه ډٺياٍ ي ٽماي داي٘  1ًٙى. ٵٮبڅيز ٙىب سٺَيجب  ډي َب ىٍ ٙت اوؼبڇ ٵٮبڅيز بن  ٭ميٌ
ًٙوي، اډب  ډي يبٵز ٴَب ىٍ ا٭مبٷ ډوشچ . ىٍ ىٍيبَب ي ىٍيبؿٍ)5991 ,nosleN( سَيه ډٺياٍ ٍا ىاٍى اُ بٱبُ ٍيٙىبيي ٽڈ
 دَاٽىيٌ اوي.ډشَ  01سَ اُ  َبي ٽڈ سَ ىٍ بة ثي٘
ي ي ا) ََ ٍٕ اڅڂًي ٍٵشابٍي، ُډيىا  ٍtfirD يټ ُيٖز ځبٌ بثي ثٍ ًٕي دبييه ىٕز (ٍاو٘،  َب ىٍ ځٖشَىٌ ٙين بن
يابن بة ثاٍ َب ٍاو٘ ٵٞچي إز ي ىٍ ُډبوي ٽٍ َٕ٭ز ػَ ىَي. ىٍ ثَهي ځًوٍ ډي ٍا وٚبن cihportsataCي ا ٵبػٮٍ
ي). ىٍ ثَهاي ىيڂاَ، ثاٍ اساَ ىٍ ډاًٍى ٍاوا٘ ُډيىا  ٍىَاي (ثاي  ٘ ٍٕي كياٽظَ ٍا وٚبن ډي ډي سَيه ډٺياٍ هًى ثي٘
َب ٍاو٘ دأ اُ ٱاَية ي ثاب  ځبډبٍيٓسَ ىٍ ډًاٍى ٍٵشبٍي). ىٍ  ٭پٔ، ثب َٕ٭ز ػَيبن ٽڈ َڈ ُډبن إز (ثي٘
 .)8991 ,ssoM(ٍٕي  ياٍ ډيسَيه ډٺ َب ثٍ ثي٘ يبثي ي ىٍ ٙت سبٍيپي ًَا اٵِاي٘ ډي
‌ؽزايط‌هحيطي-1-3-2
‌دها-1-3-2-1
كَاٍر ډلي٤ بثي   دًىَب، ىٍػٍ َبي بډٶي شَٗ ػمٮيزٍٙي ي ځٖ  سَيه ٭ًاډڄ ډلي٦ي ډلييىٽىىيٌ ُڈيپي اُ ډ
ىٍ  ځبډبٍيَٓبي ػىٔ  َبي ډوشچٴ ډشٶبير إز، اډب ثَهي ځًوٍ إز. كياٽظَ ىډبي ٹبثڄ سلمڄ ىٍ ډًٍى ځًوٍ
ىٍػٍ  52 ىډبي َب ، ي ىٍ ٍيىهبوٍ)1891,hcraMeD(ىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  02ىډبي يًسَيٵيټ يب ډِيسَيٵيټ  َبي ىٍيبؿٍ
ځِاٍٗ ٙيٌ إز  82Cºٹبثڄ سلمڄ ثَاي ايه ػىٔ   كياٽظَ بٕشبوٍ .ٽَىوي ٍا سلمڄ ډي )3991 ,lkceoP(ٕبوشيڂَاى 
ډوشچٴ ډٚبَيٌ ٙيوي ثاٍ  َُبيبځ َب ىٍ ُيٖز ٓكياٹڄ ىډبيي ٽٍ ځبډبٍي ،). اُ ًٕي ىيڂَ1891,hcraMeD(
، اځَ ؿٍ َٕ٭ز ٙىب ي ٵٮبڅياز وٖاجي اياه ػابوًٍان ثاب )3991 ,lkceoP( (ٝٶَ ىٍػٍ) ٍٕييٌ إزىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  0
ځي ٕ٦ق ٱٚبَبي ٕاچًڅي وُٶشاٍ إاز، ُياَا وٚابن ىاىٌ  ثوٚي اُ ٭چز ايه ديييٌ ىٍ ييْ .ًٙى ډي ٽبَ٘ ىډب ٽڈ
 dna mortsdniL( ٙاًى ډاي  َبي ٭ٞاجي ثاب ٽابَ٘ ىډاب ٽىايس  َ مڄ ىٍ ٍٙشٍٙيٌ إز ٽٍ ايؼبى ي َيايز دشبوٖيڄ ٭
ځاي بة ػٖاز ي ػاً ٽاَى. ډياِان سًان ىٍ سٲيياَار هبٝايز ؿٖاجىي  ډي . ىڅيڄ ىيڂَ ايه اډَ ٍا)1002 ,suiletroF
 dna mortsdniL(ىٍػاٍ ىاٍى  81ىٍٝاي ډٺاياٍي إاز ٽاٍ ىٍ  051كييى ىٍػٍ ٕابوشيڂَاى  3 ځي بة ىٍ ؿٖجىيٌ
 52..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
 ،سَ ثبٙاي  سَ ي ١ٮيٴ ثييُي إز ٽٍ ََ ؿٍ ػبوًٍ ٽًؿټ ).1991 ,slleW dna dlanodcaMثٍ وٺڄ اُ 1002 ,suiletroF
 كَٽز بن ىاٍى.  ىٍسَي  ؿٖجىيځي بة سبطيَ ثي٘
ثابٍبيٍي ٍا  ياواياُ  ٌځياَي ي  ُډبن ػٶزي  )1891,hcraMeD( ٽىي سَ ډي ثچًٯ ٍا ٥ًلاوي  ىيٌٍ ،كَاٍر دبييه  ىٍػٍ
َبي ٥جيٮاي ډًػات  سَ ىډب َٕاوؼبڇ ىٍ ډلي٤ ٽبَ٘ ثي٘ .);2991 ,effilctuS 1002 ,.la te oahnaraM( ىَي ډي اٵِاي٘
 ٽبَ٘ َڈكياٽظَي   ىٍ ډلييىٌىډب ثب اٵِاي٘ ُاىبيٍي  ،. اُ ًٕي ىيڂَ)3991 ,lkceoP(ًٙى  سًٹٴ سًڅيي ډظڄ ډي
 ٕشَٓ ويِ َمَاٌ إز.، اځَ ؿٍ ايه ٽبَ٘ ُاىبيٍي ثبٽبَ٘ ٱٌاي ىٍ ى)3991 ,lkceoP(يبثي  ډي
ي  01-61سَ ي ثبلاسَ اُ  َبي دبييه ىٍػٍ كَاٍر  murassof surammaGي   ileseor surammaGَبي  َڈ ؿىيه ىٍ ځًوٍ
ٝيىٍٝاي ىٍػاٍ ٕبوشيڂَاى  62٥اًٍي ٽاٍ ىٍ ىَاي، ثا  ٍ ډي َب ٍا اٵِاي٘ ډيَ ػىيه ډَٿ ي ىٍػٍ ٕبوشيڂَاى 8-21
 ).2991 ,effilctuS(ٍيوي  ډي َب اُډيبن ػىيه
‌‌اكغيضى‌هحلَل-1-3-2-2
ٕاز. ًٙى) ثبلا ن بة ثب ًَا ډوچً٣ ډي(ٽٍ ٥ي ب ecnelubrut raehsَبي دََٕ٭ز ثٍ ىڅيڄ اطَ  ٕ٦ق اٽٖيْن ىٍ بة
ٍيَُىڂبڇ) ځي ځيبَي ډمپه إز ٱچ٪ز اٽٖيْن ثبلايي (ز ويِ ځبَي ثٍ ىڅيڄ ٵَاياوي ُويَٕ٭ َبي ٽڈ اډب ىٍ بة
٭مٺاي ٽاٍ اُ ٍيي  ځٌاٍى. بة ٽڈ ٵَاياوي بثٚبٍَب ويِ ثَ ًَاىَي اطَ ډي ځي ٽٴ ٍيى ي طجز ًٙى. ٭مٸ بة، ييْ
ساَ إاز ي ډشَ ٭مياٸ  ځٌٍى اډب ويڈ سَي اُ بثي ىاٍى ٽٍ ثب َمبن َٕ٭ز ډي اٽٖيْن ثي٘ ،ځٌٍى يټ ثٖشَ ٕىڂي ډي
ځاي څاًى ب ،ډظابڃ  َايَبي ٙايَيه إاز. ثا  ٽيٶيز بة  ىَىيٌ اٽٖيْن اٱچت وٚبن ٱچ٪ز  اوياٌُ ثٖشَ بن ځچي إز.
ډَٿ كيبر  ډًػتٽىىي ي  ًٙى ٽٍ اٽٖيْن بة ٍا ډَٞٳ ډي َب ډي َب ي ٹبٍؽ اٵِاي٘ ٍٙي ثبٽشَي ٕجت لاةٵب١
 ًٙوي.  ػبوًٍي ډي
َبي ډوشچٴ  ځًوٍ ،َب  سلمڄ بن ىٍ ػمٮيز  دًىَبٕز، اډب ىاډىٍ ٍ ٭بډڄ ډُمي ىٍ ثٺبي بډٶياٽٖيْن ډلچًڃ اځَ ؿ
ي١ٮيز سىٶٔ ي ىٍ وشيؼٍ ډشبثًڅيٖڈ ي  ،ٮي إز ٽٍ ثب اٵِاي٘ ٱچ٪ز بني ىٍ َٙاي٤ ډشٶبير ثٖيبٍ ډشٲيَ إز. ٥جي
 ,namgroB(ٙاًى َاب ډاي ځبډبٍيٍٓٵشه ػمٮيز  ًٙى. ٽبَ٘ ثلَاوي اٽٖيْن ډًػت اُډيبن ډي ٵٮبڅيز ػبوًٍ ثُشَ
ىٍ ٝاي  03ساَ اُ  اٽٖيْن (ٽڈ َبي ٽڈ ىٍ ډلي٤ rotatulov muihporoCدًى  ، ثٍ ٭ىًان ومًوٍ ډَٿ ي ډيَ بډٶي)4991
دًىَب ډٺبىيَ ٽڈ  . اډب َٙاي٦ي ويِ ډٚبَيٌ ٙيٌ إز ٽٍ بډٶي)4991 ,nosskirE( اٙجب٫) اٵِاي٘ ډٮىبىاٍي ٍا وٚبن ىاى
ٽىاي ٽاٍ اٽٖايْن  ٍا ځِاٍٗ ډي  َبي ٭چٴ ُاٍي بة–ؿبڃ 1891,hcraMeDډظبڃ  َاياٽٖيْن ٍا سلمڄ ٽَىٌ اوي، ث
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َب ىياڇ ثيبيٍواي،  سَ اُ بن إز ٽٍ ډبَي ُىٌ إز، ثٖيبٍ ٽڈ َب ىٍ كبڅي ٽٍ ٕ٦ق بن ٽبډلا ين ډلچًڃ ُډٖشبوي بن
ځاي ٽاٍ ُواي  nadohronehr sugrahpiNدًىَاب ډبوىاي اځَؿاٍ اواًا٭ي اُ بډٶاي ػب ٵاَايان اواي.  دًىَب ىٍ بن اډب بډٶي
اډاب ، )5991 ,.la te tnavreH(اٽٖايْن ٕابُٗ ديايا ٽاَىٌ اواي  ثٍ َٙاي٤ ٽڈ murassof surammaGُيَُډيىي ىاٍى ي ويِ 
داًى ي ډياَ بډٶاي  ومًواٍ ډاَٿ  َايدًىَب كٖبٕيز ثبلايي ٍا ثٍ ډٺياٍ اٽٖيْن ډلچًڃ وٚبن ىاىٌ اوي. ث سَ بډٶي ثي٘
 dna nosskirE(اٙجب٫) اٵِاي٘ ٙيييي وٚبن ىاىىٍٝي  03سَ اُ اٽٖيْن (ٽڈ َبي ٽڈ ىٍ ډلي٤ rotatulov muihporoC
ڄ ډيِان اٽٖيْن ډلچاًڃ ىٍ ډلاي٤ ٥جيٮاي َٕؿٚامٍ ىٍ ػىٔ ځبډبٍيٓ كياٹديَاډًن . ىٍ سلٺيٺي )4991 ,skeeW
سىُبيي  ايه ډًاٍى، ٽبَ٘ اٽٖيْن سب كييىي ثٍ  ٭لايٌ ثَ َمٍ). 0831سَ وجًى (ٍيٙه،  ٽڈ 3/5l/gm٥ًڃ سلٺيٸ اُ 
سلماڄ   ٍيب ٱىي ٙين بة ثاب ډاًاى بڅاي َماَاٌ ثبٙاي ىٍػا   ٹبثڄ سلمڄ إز، اډب َىڂبډي ٽٍ ثب بڅًىځي ډًاى ٕمي
َابيي ٽاٍ اٽٖايْن ډلچاًڃ بن  ٽٍ ىٍ بةٽىي  ثيبن ډي 4891 effilctuSؿىيه  َڈيبثي.  بځُبن ٽبَ٘ ډيدًىَب و بډٶي
َابي ٙين بة ثب ډًاى بڅي اطَي ډىٶي ثَ ػمٮياز  ځي اُ وً٫ ٱىي ي دبييه ثلَاوي ثبٙي، كشب بڅًىٌ ثبلاسَ اُ ډلييىٌ
َاب ثاب ٽابَ٘ ثلَاواي اٽٖايْن ى ٽاٍ ځبډابٍي  ٓويِ وٚبن ىا 1991 gnirejieMاٍُ ثب َميه يبٵشٍ،  ځبډبٍيٓ وياٍى. َڈ
 ٽىي. وبځُبن سٲييَ ډي ًٙوي ي ػًاډ٬ ػبوًٍي ىيڂَ ويِ ثٍ ٥ًٍ وبځُبوي وبدييي ډي ثٍ
‌Hp-1-3-2-3
يٕيٮي   ثَهي اُ ىيڂَ ٭ًاډڄ، ډلييىٌ ډبوىيٽٍ بن ويِ  ىيڂَي إز  يًوي بة ٭بډڄ سٮييه ٽىىيٌ  شًاياؽ ي ډل دي
ي دًىَاب (ي َما  ٍساَيه ويبَُابي ثايوي بډٶاي يپي اُ ډُاڈ   ىَي. دًىَب وٚبن ډي بډٶيسلمڄ دٌيَي   ٍا اُ و٪َ ىٍػٍ
يي) ػچاًي ػاٌة ٽچٖايڈ ٍا ىٍ دابييه (إاي  Hpي  يًن ٽچٖيڈ إز  ٕبهز إپچز هبٍػيٕوز دًٕشبن) ثَاي 
ٍي ٽاٍ ٥ا  ً، ثا  ٍ)8991 ,ssoM( ٽىاي ډاي  اواياُي ػابوًٍ ػچاًځيَي ي ىٍ وشيؼٍ اُ ٍٙي ي دًٕاز  ځيَى ډي ځبنډَُ ثي
ىٍ  .)8991 ,ssoM( ٙاًوي َاب وبديياي ډاي ىٍ ٍيىهبوا  ٍ 6ساَ اُ ٽاڈ  Hp ىٍ ځبډابٍي  ٓ  ي ځًوٍ Hp;5/3َب ىٍ  هَؿىڀ
ياب   5/30-5/40َابي  Hp ي ٽا  ٍاىٍيبؿٍ ىٍ اډَيپب وٚبن ىاىٌ ٙي ٽٍ ىٍ دىغ ىٍيبؿا  ٍ 03دْيَ٘ ډٖشٺڄ ىيڂَي ىٍ 
 Hpٽاٍ  ك٢اًٍ ىاٙاشىي  ىيڂا  َ ىٍيبؿا  ٍ 52ثًىوي ي ىٍ دًىَب ٱبيت  بډٶي ،ىاٙشىي 1/42l/gmسَ اُ  ٱچ٪ز ٽچٖيڈ ٽڈ
 ُابيي ٽا  ٍځبَ ؿىيه ىييٌ ٙي ٽٍ ىٍ ُيٖز َڈ ثًى. 1/42 l/gmسَ اُ  َب ثي٘ يًن ٽچٖيڈ بن  ي ٱچ٪ز 6َب ثي٘ اُ  بن
 dna enitneparG( ٍيىاُ ډيابن ډاي  acetza allelayHَابي بډٶاي داًى ډبواي، ػمٮياز طبثاز ډاي  5/8ي ىٍ اواياُ  ٌ Hp
 Hp ځبٌ بثي وياِ ثا  ٍ يټ ُيٖز  َب ىٍ ثٍَٕي ىيڂَي ىييٌ ٙي ٽٍ سٮياى ځًوٍ  ثٍ َميه ځًوٍ، ىٍ ).2991 ,grebnesoR
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َب  سٲييَ سٮياى ځبډبٍيٓثًى. ىٍ ايه ثٍَٕي  Hp َب سىُب ثَ اطَ سٲييَار بنىٍٝي  84٥ًٍي ٽٍ  ڂي وٚبن ىاى، ثٍياثٖش
ي ٽچٖيڈ ثب َاڈ، ي  Hp ثٍ ىڅيڄىٍٝي  65/2 ، ثٍ اوياٌُHp ثٍ ىڅيڄىٍٝي   94/3ي  ثٍ اوياٌُxelup surammaG   ىٍ ځًوٍ
َابي  ويِ ىٍ ؿٚمٍ sunim .G  ځًوٍ ).8991 ,ssoM(، ٽچٖيڈ ي ويشَار ثب َڈ ثًى Hp ثٍ ىڅيڄ ډٺياٍىٍٝي  16ي  ثٍ اوياٌُ
ٽڈ ساَا  ي يػاًى وياٙاز  52ساَ اُ ي ٽاڈ ي َايايز اڅپشَيپا  6ساَ اُ  ٽڈ Hpَبي بثي ثب  ډَٽِي دىٖيچًاويب ىٍ ډلي٤
 زَاب ىاٙا ډشٲيََابي ٙايمي بة ياثٖاشٍ ثاٍ بن  ٕابي  َ، َيايز اڅپشَيپي، ي Hpَبي بن وٖجز ډٖشٺيمي ثب   ػمٮيز
 .)8991 ,reizalG(
ىَي، اډب ىٍ بن ػب  ډي ڂي وٚبنياثٖش HPَب ثٍ  سلٺيٺبر ىٹيٸ وٚبن ىاى ٽٍ اځَ ؿٍ ثًى ي وجًى ځبډبٍيٓ ،ثب ايه كبڃ
ي ىٍ َب ىٌ سًڅييډظچي وياٍى، اځَ ؿٍ ىٍ ډبىٌ ثٖيبٍي اُ َٙاي٤ ثين ي ثَين ىٍسبطيَي  Hpٽٍ ځبډبٍيٓ يػًى ىاٍى، 
ىٍ  sunim .Gيي ٽٍ ثب  َب . بُډبي٘)2991 ,.la te reizalG(َبي ىٍ كبڃ سپًيه اطََبيي ىييٌ ٙي  كبڃ ُاىبيٍي ي ػىيه
َابي واَڇ ي ځبٍ ٙاين ثاب بة وٚبن ىاى ٽٍ ايه ځًوٍ سًاوبيي ٕبُ ،ډَٿ ي ډيَ اوؼبڇ ٙي ىٍثب سبطيَ ٙيمي بة   ٍاث٦ٍ
ّي ٍا ىٍ ثاين ػابوًٍ َبي وَڇ إييي ػٌة اوَ اڅجشٍ ډٮچًڇ ٙيٌ إز ٽٍ بة ).8991 ,reizalG( ٽمي إييي ٍا ىاٍى
 ىٍَ َابي ػاٌة اواَّي) ي وبډٖاشٺيڈ (ثاب سابطي  ډپبويٖڈ ىٍاُ ََ ىي ٍيٗ ډٖشٺيڈ (ثب سبطيَ ي ايه اطَ  ىَي ٽبَ٘ ډي
ساَ ډاًاى ٱاٌايي  ٽٍ ثٍ ډٮىي ًٕهشه ثي٘ َمَاٌ إز ه اطَ ثب اٵِاي٘ وَم سىٶٔ ويًِٙى. اي ډي ٽيٶيز ٱٌا) ا٭مبڃ
سَي ثَاي َِيىاٍ ٙاين  إز. ٽبَ٘ ػٌة اوَّي ثٍ َمَاٌ اٵِاي٘ ډٺياٍ ًٕهز ثٍ ډٮىي بن إز ٽٍ ا وَّي ٽڈ
َابي ىٍډابى  ٌ وٞاً  ًٛهبيَ ؿَثي ثاين ث   اوياٌُىييٌ ٙي ٽٍ  ډًٍى ډبوي. ىٍ َميه ىٍ ٍاٌ ٍٙي ي سًڅييډظڄ ثبٹي ډي
 .)2991 ,.la te reizalG. (ثب ٹچيبييز ي ٕوشي ٽچٖيڈ ي ډىيِيڈ ډشىبٕت إز ،ىٍكبڃ ُاىبيٍي
ٙاًى ډاي  َبيي وٚبن ىاىٌ سًان ٭مًډيشي ٍا ىٍ ايه ُډيىٍ ثٍ ىٕز بيٍى، ُيَا ىٍډظبڃ ي ًٙاَي ثبلا، ومي ثب يػًى َمٍ
ٽاٍ ىٍ  sirtsucal surammaGىَىاي، اُ ػمچاٍ وماي  وٚابن  Hpڂي ُيبىي ثٍ ٕاوشي بة ي ب ياثٖشَ ٽٍ ثَهي اُ ځًوٍ
 .)1891,hcraMeD( َبي وَڇ بُډبيٚڂبٌ ثٍ هًثي ٍٙي ٽَىٌ إز َبي ٹ٦جي، ي ويِ ىٍ بة َبي وَڇ ىٍيبؿٍ بة
‌خزياى‌-1-3-2-4
ُيبن إز. اُ ًٕي ىيڂَ، كَٽز بة كبډچي ثَاي ٭ًاډڄ  سَيه ٭بډڄ ډپبويپي ډلي٦ي ثَاي بة ػَيبن بة ډُڈ 
سَسيات ثاب ٵاَاَڈ ٽاَىن ػَيابوي ىايماي اُ ي ثاييه  وٚيه ٙيٌ إاز  بي ډلچًڃ ي ډًاى سٍڂَ ډبوىي ځبَُډلي٦ي ىي
ٍيى. ډاي  ٚامب  ٍډُمي ثَاي ٍٙي ي ثٺبي ػبوًٍان ثاٽٖيْن ي ډًاى ٱٌايي ثَاي سٲٌيٍ ي سىٶٔ ػبوًٍ، ٭بډڄ سى٪يمي 
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اٍواي ثاٍ ىڅياڄ ياٍى ٽاَىن ٽٚا٘ ځي بُاى (ىٍ ډٺبثڄ ؿٖاجييٌ) ى ٽٍ ُويَبيي  َٕ٭ز ُيبى ػَيبن بة ثَاي ځًوٍ
  allegalfites atileMىَي ٽٍ ىٍ ډًٍى بډٶاي داًى  ډي َبي ىٹيٸ بُډبيٚڂبَي وٚبن بيٍ إز. بُډبي٘ ډپبويپي سى٘
َابي ٝالَايي ىَىي. ىٍ ډٚابَي  ٌ ډي سَػيق  َٕ٭ز ٍا ثٍ ػبَبي دََٕ٭ز ډيبن ػَيبن ي ػبَبي ٽڈ ،سَ اٵَاى ثي٘
 dna snikiA(َٕ٭ز إز  َبي ٽڈ سَ اُ ايٖشڂبٌ َبي دََٕ٭ز ٽڈ َب ىٍ ايٖشڂبٌ ځًوٍسَ  سَاٽڈ ثي٘  ويِ ىييٌ ٙي ٽٍ
َب  ىاٙشه ډلپڈ ػچجټ سًاوىي ثب وڂٍ دًىَب ُيايي ؿىڂبڅي ىاٍوي ډي . اځَ ؿٍ ػبوًٍاوي ٽٍ ډبوىي بډٶي)1002 ,ihcukiK
يبثىي، اډب ثاييُي إاز   ثَسَي ،ٍا وياٍوي  يځَب ٽٍ ؿىيه ييْ ٖجز ثٍ بني و ځبٌ هًى ٍا سب كييىي كٶ٨ ٽىىي بيػ
ٽٍ ىٍ بن ډؼجًٍ ثاٍ سلماڄ ؿىايه  ىَي ډي سَػيق ڂبَي ٍاايه ٭مڄ ثب َٝٳ اوَّي َمَاٌ إز ي ػبوًٍ ُيٖش ٽٍ
ي  ساَ إاز  ي لاي ثي٘  ډٺياٍ ًٍٕة ځڄ ،ىٍ ػبَبيي ٽٍ َٕ٭ز ػَيبن دبييه إز ،. اُ ًٕي ىيڂَ ي وجبٙياَِيىٍ
ځيَي ىٍ  َب ي سٲٌيٍ ي دىبٌ ي ثَاي ثٺب ىٍ ايه ډلي٤ا َبي ييٌْ ٽٍ ٕبُٗ ډظجشي إز اډشيبُ َبيي ايه ډٖبڅٍ ثَاي ځًوٍ
 ډًاى بڅي ًٍٕة ٽَىٌ ثٍ َمَاٌ ځڄ ي لاي ىاٍوي.
‌كارتزدّا-1-4
َب ثٍ  ځي ډلي٤ هًى َٖشىي، ُيَا ٕبهشبٍ ي ٵيِيًڅًّي ثين بن سَيه ډًػًىار وٖجز ثٍ بڅًى كٖبٓ دًىَب اُ بډٶي
َابي ٥ًٍي ٽاٍ ځًوا  ٍ ٽىي، ثٍ ډي ػٌة ثَٖ٭زٍا ثَاكشي ي  ٽىىيٌ ي اُ ډًاى ٕمي ي بڅًىٌي إز ٽٍ ثٖيبٍا ځًوٍ
ىٍ  ثوٞاً  ٛ )rotinom-oiBيب  rotacidni-oiB( ًٍٝر ٙىبٕبځَ ُيٖشي ځي ثٍَبي ٕىؼ٘ بڅًى وشچٴ بن ىٍ بُډًنډ
َاب ىٍ  ًٗوٺٚاي ٽاٍ اواًا٫ ډا  ي ويا  ِ )1991 ,.la te toymA ;4991 ,.la te ,toymA( ځياَى  ًٍٕثبر ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ډي
كاي ُيابىي ثاَ  ٙىبٕي ساب  ٭ىًان ډًػًى بُډبيٚي ثَ ٭ُيٌ ىاٍوي، ىٍ سلٺيٺبر ٕميز ثٍ ټَبي ٵيِيًڅًّي بُډبي٘
 .)1991 ,nioW dna neruhT( ٕزدًىَب ي بډٶي ٭ُيٌ
 ىٍَاب  بني بڅاي ي ٱيَبڅاي ډاًٍى ثٍَٕاي ٹاَاٍ ځَٵشاٍ ي سابطيَ ډواَة ٽىىاي  ٌ اوًا٫ ډشىً٭ي اُ ډًاى ٕمي ي بڅًىٌ
يډيَ (ثاب إاشٶبىٌ اُ ډٮيابٍ  ٽٍ ىٍ وُبيز ثٍ اٵِاي٘ ډَٿ ثٍ اطجبر ٍٕييٌ إز دًىَب َبي ډوشچٴ ُيٖشي بډٶي ػىجٍ
ي دًىَاب، سٲٌيا  ٍيب وٖجي ػمٮيز بډٶاي   ډيبن ٍٵشه ٽبډڄ إز ٽٍ ثب اُ ثليي. ايه سبطيَ ځبَي ًٙى، ) ډىؼَ ډي05DL
سٮاياى  ).5991 ,nosleN(شڈ بثي ثب سُيياي ػايي ډًاػاٍ ٙايٌ إاز يټ اٽًٕيٖ  َب ىٍ ډبَي ثـٍثوًٞٛ َب ي ډبَي
ي ىٍ اياه ػاب  ُډبيٚاڂبٌ ي ىٍ ډلاي٤، ثاي ٙامبٍ إاز َبي ډىشَٚ ٙيٌ ىٍډًٍى ايه سبطيََب، ىٍ ب َب ي ډٺبڅٍ دْيَ٘
ي ډٚاشٺبر بن،  TDDَبيي ؿاًن بډًويابٻ،  ٽىىيٌ َبيي ٽٍ ىٍ ډًٍى سبطيَ بڅًىٌ ياٍ ثٍ دْيَ٘ سًان سىُب ٵَُٕز ډي
 92..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
َابي ٽچاَىاٍ ي  ٵچاِار ٕاىڂيه اُػمچاٍ ډأ، ٍيي، ٽابىډيًڇ، ٽَيډياًڇ، إٍاىيټ، ػياًٌ ي وٺاٌَ، َيايٍيٽَثه
َابي َب، ثوا  ٘ ٽ٘ اوًا٫ بٵز، nirdleiDٕڈ ي، ا ؿىي كچٺٍ ٍيډبسيټ ) ي بenelahthpanlyhtemiDاٽَيډبسيټ (ډبوىي 
اٵِيىوي ىٍ سًڅيي   ًٍٝر ډبىٌ ٍ ٕبڃ ثٍن سه اُ بن ىډيچيً 2َب (ٽٍ كييى etalahthP ي  ډلچًڃ ىٍ بة ًٕهز ىيِڃ
 surammaGدًىَاب اُ ػمچاٍ َبي ډوشچاٴ بډٶاي  َب ي ځًوٍ ثَ سَاٽڈ ػمٮيز ىٍ ػىٔ ،ًٙى) دلإشيټ ډَٞٳ ډي
، iyoh aieropotnoP، suinorba sunixopehR، opmab supomsalE، musoidisni muihporoC، aieropiD، ػاىٔ  xelup
اوؼابڇ ٙايٌ إاز  acetza allelayH، ي suirautse suirotsuahoE، sisneffenihcsik surammaG، asserpmoc setsehcrollA
؛ 3991 ,hsieR؛ 4991 ,.la te ekoH؛ 2991 .la te dnuoM؛ 4991 ,.la te strawS؛ 4991 ,namgroB؛ 1991 ,naiyleM( اٙبٌٍ ٽاَى 
 te murdnaL؛ 1991 ,smailliW dna hallunashA؛ 1991 ,.la te murdnaL؛ 2991 ,.la te eiddoR؛ 1991 ,nioW dna neruhT
 )8891 ,.la te ahselP؛ 9891 ,.la
بثاي ىٍبن يػاًى ىاٍى ي ثاَاي ٽىشاَڃ  بن ٽٍ ډِاٍ٫ ثاٍِٿ سًڅياي ٍاُيبوا  ٍي اُ اوڂچٖشا يټ دْيَ٘ ىٍ ډى٦ٺٍ ىٍ 
ٝاًٍر َاب ثا  ٍ يه ومټًٙى، ډٚبَيٌ ٙي ٽٍ ا َبي ٍيي إشٶبىٌ ډي ځيبٌ اُ ډٺبىيَ ُيبىي ومټ ايه  َبي ٍيٍٖ بٵز
ي بة َب ىيٍساَ اُ ډلاڄ سوچيا  ٍ ٍا سب ٽيچًډشَ xelup surammaG دًى  َبي ډٮچٸ ياٍى بة ٙيٌ ي بډٶي ډلچًڃ ي  ًٌٍ
 . )2991 ,.la te eiddoR( ًٍٝر اوشوبثي كٌٳ ٽَىٌ إز ډِاٍ٫ ثٍ ىاهڄ ٍيىهبوٍ، ثٍ
َبي ډوشچاٴ ٵيِيًڅاًّي ي ٍٵشابٍ  ػىجٍ ىٍَب  نډًاى ٕمي ويِ سبطيََبي ُيٖشي ب  سَ اُ كي ٽٚىيٌ َبي ٽڈ ىٍ ٱچ٪ز
دًىَاب ٍا ډشًٕ٤ يُن ي ثياًډٔ بډٶاي  ،ٽبىډيًڇ، ٽَيډيًڇ، ډٔ ي ٍيي ،ډظبڃ ثَايدًىَب ثٍَٕي ٙيٌ إز.  بډٶي
ٕاجت  0/23 Mmَبي دبييىي ىٍ كاي  ىٍ ٱچ٪ز ي، بډًويبٻ كش)1991 ,smailliW dna hallunashA(ٽبَ٘ ىاىٌ إز 
 ډٔ سًڅيي سوڈ ي وَم ډًٵٺيز سًڅياي ډظچاي ٍا ٽاڈ ٽاَىٌ إاز ٵچِ ، )4991 ,namgroB( ٽبَ٘ سًڅيي ډظڄ ٙيٌ إز
ثاَ ٵَبيىاي ػٶاز ٙاين،  enadniL، ي lozanaciporP، matpEَابيي ډبوىاي  ٽا٘ ، بٵاز)4991 ,skeeW dna nosskirE(
ي ابٕان سٲٌيا  ٍي وياِ ثاَ د  )1991 ,naiyleM( ٍياِي ځٌاٍي ىٍ ٽيٖاٍ (ډبٍٕاًديًڇ) ي إاذَڇ  ځيَي، څٺبف ي سوڈ ػٶز
 َب ثٍ ٵٮبڅيز كَٽشاي بٕايت ٍٕابويوي  etamlahthp ي اطَ ځٌاٙشٍ إز )8991 ,.la te llewkcolB( ىٍ وًُاىان وًٞٛث
 .)1991 ,nioW dna neruhT(
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يپي اُ ايه ډٖايََب اٵاِاي٘   ځيَى. ڂي ىاٍى ي اُ ډٖيََبي ډشٶبيسي ًٍٝر ډيچٶي ثٖشايه ډًاى ثٍ ٭ًاډڄ ډوش سأطيَ
. اٵِاي٘ وَم سىٶٔ ثٍ ډٮىي اٵاِاي٘ )9891 ,rehcolreaB dna daetsreiK( شي ثَ اطَ ػٌة ايه ډًاى إزوَم سىٶٔ ثبٵ
 ًٕهز ىٍ ثين وٖجز ثٍ ډيِان ٕبهز ي ىٍ وشيؼٍ ٽبَ٘ ٍٙي إز.
ٕاز ي ځاي د  ًٙايميبيي، ي ييا  ْ  ٽىىيٌ ي ٕمي، ډبَيز ډبىٌ بڅًىٌ يپي ىيڂَ اُ ٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ سبطيَ دٌيَي اُ ډًاى
ي. وٶًًداٌيَي ٽًسيپاًڃ ي ٽى ٍا سٮييه ډي ثوًٞٛ  دًىَبٕز ٽٍ َٕ٭ز ػٌة بن ډبىٌ ډلبٵ٪شي بډٶي ٱٚبَبي
 . َمايه ٭ًاډاڄ ډًػات )9891 ,etihW dna wobniaR( ساَيه ٭ًاډاڄ إاز دًىَب اُ سٮييه ٽىىاي  ٌ ځي بډٶيٍيٗ ُوي
ډٺابىيَي ٽاٍ ثاَاي ىيڂاَ  يكشا ،ځََاب سَي وٖاجز ثاٍ بڅاًى  ٌ دًىَب كٖبٕيز ثٖيبٍ ثي٘ ًٙى ٽٍ وًُاىان بډٶي ډي
ياټ  ثاب اٵاِاي٘ ٱچ٪از  ).4991 ,.la te ,toymA؛ 8991 ,.la te llewkcolB( ىاٙاشٍ ثبٙاىي  ،ډًػًىار ه٦َ ٽمشَي ىاٍى
. ىٍَميه ًٕ، ىٍ )2991 .la te dnuoM( ٽىي سَٽيت وٖجي ػمٮيز ىٍ ػُز ٽبَ٘ سٮياى وًُاىان سٲييَ ډي  ځَ، بڅًىٌ
يب ىاٍاي   َبي ثيين سوڈ َب ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ سًڅيي ډظچي، ىييٌ ٙي ٽٍ ډبىٌ ي ډبىٌ ډيبن وََبي ثبڅٰ ػىٖي ياډٺبيٍٖ
، 2-6َبي ىاٍاي سوڈ ىٍ ډَاكڄ ػىيىيِ  ي ډبىٌ ثَاثَ 31، كييى 1ػىيىيِ   يب ىاٍاي سوڈِ ىٍ ډَكچٍ  ويبٵشٍ َبي څٺبف سوڈ
َابي ؿَها  ٍ ثاب سٶابير ىٍ ډَاكاڄ  َاب كييى ىي ثَاثَ وََبي ثبڅٰ كٖبٕيز وٚبن ىاىوي. ايه سٶبير ډيابن كٖبٕايز 
 ، ُياَا ىٍ اياه ىيٌٍ ٽًسيپاًڃ )8891 ,eocsaP dna nohaCcM(ي ثٍ ٽمټ بن سٶٖايَ ٙاي  دًٕز اوياُي َمَاٌ ثًى
 ًٙى. ٚير ىؿبٍ اٵِاي٘ ډييوي ډيِان وٶًًدٌيَي دًٕز ثين ثي ٥ي ايه ٍ ًٙىٕبهشٍ  شيٍيغاٵشي سب ىيثبٌٍ ث ډي
َاب ثاٍ ډٞاَٳ ٱٌايي سجييڄ ډًاى بڅي ډًػاًى ىٍ ٍٕاًثبر ي اوشٺابڃ بن   ُوؼيٌَ  ډيبوٍدًىَب ىٍ  پٍ بډٶيييػب  اُ بن 
ي  َب هشڈ ومي ًٙى ي ػمٮيشي هًى بن َبي ٵَىي َب ثٍ ډًاى ٕمي ثٍ بٕيت ځي بن َبي ثبلاسَ ٹَاٍ ىاٍوي، بڅًى ىيٌٽى
ي ؿاٍ ثٖاب اوٖابن ډىشٺاڄ  )9891 ,wobniaR(ځبن َب ي دَواي  َب ثٍ ډبَي ٌ هًٍىن بنثٖيبٍي اُ ډًاى بڅًىٌ ي ٕمي اُ ٍا
 هًاَي ٙي.
‌خـزاكياي‌سيغتي‌ٍ‌تكاهل-1-5
ٍا  َبي سپبډچي ډىٚب اكشمابڅي بن  بډيٌ إز، اډب سلچيڄ يٕزث enecoEَبي ايه ځَيٌ اُ ىيٍان  اځَ ؿٍ ايڅيه ٵٖيڄ
داٌيَي ياڄ اوٮ٦ابٳ ىَي. اُ و٪َ اوشٚبٍ ػُبوي، ثٍ و٪َ ومي ٍٕي ٽٍ ٭بډڄ ٱٌا (ثاٍ ىڅ  ډي اُ اوشُبي دبڅيًُيييټ وٚبن
سَ وٚبن ىاىٌ ٙي) ىډب وٺ٘ ډُمي ثَاي  ي ثبٙي. ىٍ ثَهي ډًاٍى (ؿىبن ٽٍ دي٘ا َب) ٭بډڄ ډلييى ٽىىيٌ ي بنا سٲٌيٍ
ساَػيق ىډابي ٕاَى ي ي ثىابثَايه اُ و٪ا  َ يبٵشٍ اواي  يَب ثٍ َٙاي٤ َٕى ٕبُٗا ىاٍى. ثَاي ومًوٍ ځبډبٍيَُبثٮ٢ي ځَي
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 ،. اځاَ ؿاٍ ىٍ ثٖايبٍي اُ ډاًاٍى )6791 ,dranraBثاٍ وٺاڄ اُ  6891 ,marhcS(اواي ډىب٥ٸ ٙمبڅي ډًٍى سًػاٍ ٹاَاٍ ځَٵشاٍ 
وًثي ډٚوٜ ٙيٌ إاز َ كبڃ ثدًىَب ىاٍى. ثٍ َ كًاىص اسٶبٹي ي وبځُبوي ويِ وٺ٘ ډُمي ىٍ سً١يق اوشٚبٍ بډٶي
َابي اُ ٥اَف  ٍ إاز. ثَهاي دًىَب وٺ٘ ىاٙش َبي بډٶي ىٍ ثَٹَاٍي سبٽًٖن lasrepsid ي ecnairaciv ٽٍ ََ ىي٥َف
 seiceps( ياځًوا  ٍ  يټ سًىٌ  ومًوٍ، ډوًٞٛ ثٍ ايه ځَيٌ إز. ثَاي  ډٖبيڄ ييٌْ  ىَىيٌ وٚبن ،ٶَى اوشٚبٍډىلَٞ ث
ىيايٌ ٙايٌ  )lakiaB ekaLي  acacitiT ekaL( سيشيپبٽاب ي ثبيپابڃ  ي ډبوىاي ا َبي ػيا ډبويٌ ڂيََبي ىٍيبؿٍىٍ بث )mraws
 دًىَاب ٍا ىٍ ىٍيبؿا  ٍ ػىٔ اُ بډٶي 04ځًوٍ اُ ثي٘ اُ  003) كييى 6891 ,marhcS (وٺڄ اُ 5491 ,avolakizaB إز.
ًٙى. اوشٚبٍ ثٖايبٍ يٕاي٬  دًىَبي بة ٙيَيه ػُبن ٍا ٙبډڄ ډي ٵًن بډٶيىٍٝي  52ثبيپبڃ سٚويٜ ىاى، ٽٍ سٺَيجب
(اځاَ ؿاٍ  ًىٙا َابي بواي  ىيايٌ ډاي ډشاَي ىٍ ٽاً  ٌ 0002ساب  dnalneerGوياِ اُ ا٭مابٷ ىٍياب ىٍ  alleiflognIػىٔ 
ياي َابي ځًوا  ٍ. ىٍ َاَ ٝاًٍر، ساًى  ٌػاىٔ ٙپٖاشٍ ٙاًى)  4اكٖبٓ ٽَى ٽٍ ايه ػىٔ ثبيي ثٍ  9591,namaraK
 َب ثَاي ډ٦بڅٮٍ ي ىٍٻ ٕبُيٽبٍَبي سپبډچي اَميز ثٖيبٍي ىاٍى. دًىَب ي اوشٚبٍ ٵَاځيَ ُډبوي ي ډپبوي بن بډٶي
‌تاكغًََهي-1-6
 دًٕاشبن، ٍى  ٌٕاوز  ي ثىايدبيبن، ُيَٙابه  ٍوي اُ ٙابه  ٍػابوًٍا  )،EADIRAMMAGي هابوًاى  ٌ (ا٭٢بيځبډبٍييَب 
. ايه ٍإاشٍ كاييى )7891 ,senraB(َٖشىي  )ADOPIHPMA( ىيػًٍدبيبن  دَاٽبٍييا ي ٍإشٍ  ډبلاٽًإشَاٽب، ٵًٷ ٍىٌ
 ػابي ىاىٌ إاز، اُ ػمچاٍ ُيٍَإاش  ٍَاب ٍا ىٍ ؿىاييه ُيٍَإاشٍ ي هابوًاىٌ ٙاًى ٽاٍ بن  ځًوٍ ٍا ٙبډڄ ډي 0006
وياِ  ، ي بنAEDIORAMMAG  هبوًاىٌ اُ ػمچٍ ٵًٷ هبوًاىٌ ، ٽٍ ايه ُيٍَإشٍ ويِ ٙبډڄ ؿىي ٵًٷAEDIRAMMAG
 .)6891 ,marhcS( بوبن إز  اُ ػمچٍ EADIRAMMAG  ٽٍ هبوًاىٌؿىي هبوًاىٌ،   ي هًى ىٍ ثَىاٍويٌ ثٍ وًثٍ
ي سبياخ ثَٹاَاٍ ثٍ ٭ىًان يټ ځًوا  ٍ 8571 ,sueanniL xelup recnaCٍا ثب  surammaGػىٔ  5771ىٍ ٕبڃ  suicirbaF
 394 ثاب ٙامبٍ  ٌ surammaGوبڇ ّوَياټ  ّاي‌خاًَرؽٌاعي‌گذاري‌الوللي‌ًام‌كويغيَى‌تيياُ ًٕي  8291،ٽَى. ىٍ 
َابي ىٍيابيي ي بة ٙايَيهِ َاب ځًوا  ٍَابي ّوَياټ ػبوًٍٙىبٕاي ٹاَاٍ ځَٵاز. ساب ډاير ىٍ ٵَُٕاز ٍٕامي وابڇ 
ٽىىاي.  ي ٽٍ َىًُ ثٖيبٍي اُ وًيٖىيځبن اُ بن كمبيز ډيا ٙي، ٭ٺييٌ ٌ ډيځبډبٍيٓ ىٍ يټ ػىٔ ٹَاٍ ىاى ثٍ ٙجيٍ
َبي ٥ًلاويِ  اٽىًن دٔ اُ ىيٌٍ ىيڂَي ډٮشٺي ٙيوي ٽٍ ايه ىي ځَيٌ ثبيي ىٍ ىي ػىٔ ػيا ٹَاٍ ىاىٌ ًٙى. َڈ  ٭يٌ
بة ٙايَيه َمابن  َابي  سَيه وبڇ ثَاي ػىِٔ ځًوٍ ٍٕي ٽٍ ىٍٕز َبي ډشٮيى، ثٍ و٪َ ډي ځٌاٍي َب ي وبڇ ثىيي سٺٖيڈ
‌.)6891 ,marhcS( إز surammaG
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 ‌aecatsurC mulyhpbuS   SbuS
 acartsocalaM ssalC                 
 adiracareP redrorepuS                       
 adopihpmA redrO                          
 aedirammaG redrobuS                              
 aediorammaG ylimafrepuS                                  
 eadirammaG ylimaF                                      
 surammaG suneG                                            
 ) marhS ,6891ي  senraB ,7891ٍىٌ ثىيي ځبډبٍييَب (ثَځَٵشٍ اُ         
ٙايَيه َابي بة ساَيه سٮاياى اُ سبٽٖاًن ٙابيي ثاي  ٘ surammaGًٍدبيابن ػاىٔ َبي ډوشچاٴ ىيػ  ىٍ ډيبن ػىٔ
) ٍا ىاٙاشٍ ثبٙاي. ووٖاشيه ا٭٢ابي اياه ػاىٔ ىٍ naegopyhُډيىاي،  َبي ُيَِ ، ىٍ ثَاثَ سبٽًٖنnaegipeُي ( ٕ٦ق
 ي ډوشچاٴ ثاٍ ػاى  َٔب َبي ثٮيي ٙمبٍ ثٖيبٍي اُ ځًوٍ ٕبڃ دي٘ سًٝيٴ ٙيوي. ىٍ ىيٌٍ 002ىيٍان څيىٍ، كييى 
 َبي ىيڂَ ٹَاٍ ىاىٌ ٙيٌ إز. ٽٍ ثٖيبٍي اُ بوبن َڈ اٽىًن ىٍ ػىٔ ځبډبٍيٓ ا١بٵٍ ٙي
وٖاجز ىاىٌ ٙايٌ ثاًى ثاٍ ىٍين  ځبډابٍي  َٓابيي ٽاٍ ثاٍ ػاىٔ  ثٖيبٍي اُ ځًوٍ ،ي ٹَن ثيٖشڈ 91ىيڇ ٹَن   ىٍ ويمٍ
سٮَياٴ وٚايٌ ي ثوٚاي ٥اًٍ ٍ١ابيز ثا  ٍ surammaGػب ٙي. ثب ايه كابڃ، ساب اياه َىڂابڇ ػاىٔ  َبي وً ػبثٍ ػىٔ
 يٍٕشي ػب ويبٵشبىٌ إز.َىًُ ث ،ثَاي اوًا٫ بة ٙيَيه ثوًَٞٛبي ډوشچٴ ىٍ ايه ػىٔ  سبٽًٖوًډي ځًوٍ
َاب ) اُ ًٕي ىيڂاَ، ساب ډاير tnegrevnocځَا ( َبي َڈ ځي، ي ىاٙشه ييْيياُاوياٌُ اُ ًٕ ثٍ ىڅيڄ سىً٫ دٌيَي ثي٘
َبي ډؼبيٍ اُ بٕايب ي  ىٍ اٍيدب ي ثو٘ surammaGٍ ډشىً٫ َبي ثٖيب ٍٵز ٽٍ سىُب سٮياى ډلييىي اُ ځًوٍ ځمبن ډي
سىاً٫، داَاٽى٘ ي اٽًڅاًّي  ديَاډاًن َابي ىٹياٸ ځياَي ىٍ ٽىابٍ ثٍَٕاي َبي ىيٍځا  ٍ بُډبي٘ اٵَيٺب يػًى ىاٍى.
ُاىبيٍي َابي ثايين ډيابن َبي ډوشچٶي ٽٍ اُ و٪َ ٍيوشي ډشٶبير اوي وٚبن ىاى ٽٍ ٙمبٍ ثٖايبٍي اُ ځًوا  ٍ ػمٮيز
 ٙيٌ يػًى ىاٍى. ي ثٍَٕي َبي ىٍيوي ډى٦ٺٍ ىٍ بة ځبډبٍيٓ  )elirets-retni(
ڈ ځَٵشىي ٽٍ سٞمي retskniPي  namaraK  ځبډبٍيٓٙيَيه ػىٔ   َبي بة دبٍؿٍ ٽَىن سبٽًٖوًډي ځًوٍ ثَاي يټ
ىٍ  بڅٮٍ ثَ إبٓ ډًاى ډًػًىډٚبثٍ ثٍَٕي ٽىىي. ډ٦ إشٶبىٌ اُ ډٮيبٍَبي سبٽًٖوًډيټ ثب ډٌٽًٍ َب ٍا  ىٍ ډى٦ٺٍ بن
 بيٍي ٽَىٌ ثًى.  ػم٬ retskniPٽٍ  اوؼبڇ ٙي  َبي ډُڈ اٍيدب ي ډًاى ٱىي ډؼمً٭ٍ  َمٍ
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ځٶشاٍ سٶبَڈ ٽبډڄ يػًى واياٍى. ىٍ كبڅاز كاياٽظَي  ،دًىَب ثىيي ٽَىن بډٶي ڂي ٥جٺٍىٍ ډًٍى ؿڂًوثب ايه َمٍ 
٭مالا ثاب ډٶُاًڇ  ػما٬ ٽاَى، ؿياِي ٽا  ٍ AEDIRMAMMAGياټ سبٽٖاًن  ساًان ى  ٍَب ٍا ډاي  بن  ًٙى ٽٍ َمٍ ډي
سٚويٜ ؿُبٍ ځاَيٌ  ،ًٙى سَي اُ بن ډي سَ ٽٍ اډَيٌُ كمبيز ثي٘ يټ ىييځبٌ ډى٦ٺي ًٙى. يپي ډي  دًىَب بډٶي
ي  AEDIIREPYH، AEDILLERPACَااب ٍا ثَاوڂيوشااٍ اوااي: سااَيه ثلااض َااب ٽااڈ اٝااچي إااز ٽااٍ ٕااٍ ساابي بن 
ي  8791 ,dleifsuoBىٍ  ،(ثاَاي ډظابڃ َابي ٵاَايان إاز ډً١اً٫ ډىبٹٚا  ٍ AEDIRAMMAG. اډاب AEDILLEIFLOGN
 يَابي بن (كشا هابوًاى  ٌَاب ي ٵاًٷ  اىٌَيؾ سٶبَمي ثَ بٍاي٘ هبوً ي٥ًٍي ٽٍ كش ثٍ) 0891 ,namaraK dna dranraB
 .)3891 ,namaraK dna dranraB( يػًى وياٍى )يټ ډٺبڅٍ  ىٍينځبَي 
َبي ٭يىي ثاَاي ځاَيٌ  ډيبوڂيه (إشٶبىٌ اُ َبي ٵىشيټ ي َمپبٍان اي إبٕب ٽبٍ سبٽًٖوًډي ٍا ثب ٍيٗ dleifsuoB 
ىَاي.  ډي اُ ٍياث٤ ثٍ ىٕز "سوميه ايڅيٍ"يټ   َب) اوؼبڇ ىاىٌ اوي. ؿىيه ىييځبَي ىٍ ثُشَيه كبڅز ثىيي سبٽًٖن
 سٚويٜ ىَي، ځَيٌ ثىايي سبٽٖاًوًډيټ َبي ديَٚٵشٍ ٍا اُ اثشيايي  ځي ٽًٙي ييْ ډي ايه ٍيٗ ىٍ َمبن كبڃ ٽٍ
َبي سٮييه ٽىىيٌ ىاٍوي.  ځي هًى إشظىبَبيي وٖجز ثٍ ييْ )knar(  َب ىٍ ىٕشٍ ځي ٽىي ٽٍ بن ييٌْ ډي ثبلاسَي ٍا ايؼبى
ٍا ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه  )secirtam retcarahC(َب  ځي ييْ  اُ ٝبكت و٪َان وڂَيٖشه ثٍ ُډيىٍسىُب ډٮييىي  ،ىٍ كبڃ كب١َ
ٍٕاي ٽاٍ ٜ ٽلاىيٖشيټ بٱبُ ٽَىٌ اوي. ثٍ و٪اَ ډاي َبي طبثز ي ډٚو ي ثين ثب إشٶبىٌ اُ ٍيٗا َٙاي٤ ٥َف دبيٍ
، اډيي ثٍ ثبٙيَبي إبٕي بن بٙپبٍ  ي ٕذٔ ٵَٟ ثبٙي سىُب ثب سلچيچي ٽٍ ووٖز ٥جيٮي ،َبي ٥ًلاوي دٔ اُ ُډبن
 دًىَب ډمپه هًاَي ثًى.  اُ بډٶي ثىيي ايؼبى ٥جٺٍ
ىٍ ثوٚاي اُ ځاَيٌ  )3891( retskniP َابي شا  ٍيبٵ ساَاُ ځًواٍ ثاب  دًىَاب ى  ٍ ٥جيٮز ٕٖز ي وبدبيياٍ سبٽًٖوًډي بډٶي
  :يٍٕاشي سٚاويٜ ىاى ٙاي بن ٍا ث ٍا سًٝايٴ ٽاَى ٽاٍ وماي ياي اي ځًوا  ٍ ،وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز xelup surammaG
ٍٕايي ٽاٍ ؿىاي سًان ثب إشٶبىٌ اُ ډٮيبٍَبي ډٮمًڅي ٽچييَب ٙىبٕبيي ٽاَى، ُياَا ثاٍ و٪اَ ډاي  ٍا ومي sudneputs .G
 dirbyh( َبي ىيٍځٍ ٕابُي  ىَي، ىٍ كبڅي ٽٍ بُډبي٘ ًٖن يػًى ٍٕ ځًوٍ ٍا وٚبن ډيٍيوشي ډٚوٜ ىٍ ايه سبٽ
َبي  ٍا ثٍ ىڅيڄ سىً٫ sudneputs .G ،ځًوٍ اوي. ثٍ ٭لايٌ بٙپبٍ ٽَى ٽٍ ٍٕ سبيخ سٚويٜ ىاىٌ ٙيٌ َڈ )stnemirepxe
سًان اُ  سٚويٜ ىاى، اځَ ؿٍ ومي acirebi .Gي  murassof .Gػٲَاٵيبيي بن   َب َمٖبيٍ سًان اُ ځًوٍ بن ومي  ځٖشَىٌ
 ځَٵز.ويِ َب ىيٍځٍ  بن
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دًىَبي بة ٙيَيه ىٍ ػُابن يػاًى ىاٍى، ثوا٘  اځَ ؿٍ كؼڈ ٭٪يمي اُ ډىبث٬ ٭چمي ىٍ ډًٍى ٕيٖشمبسيټ بډٶي
بٕايب  دًىَب ىٍ ډى٦ٺا  ٍ بډٶي َيپبي ٙمبڅي ي اٍيدب اهشٞبٛ ىاٍى ي ثَاي ٙىبٕبيي ٕيٖشمبسيټي اُ بن ثٍ اډا ٭ميٌ
ي  ثيٖاشڈ  َابي ووٖاشيه ٕاي  ٌ ىٍ ىٍَ namaraK .Sايه ٽبٍَب سًٕ٤   ي ًٍٝر ځَٵشٍ إز. ٭ميٌاٽبٍَبي دَاٽىيٌ
 fuolA .J.Nي سبٍين ٥جيٮي يٍيواب ، ايشبڅياب) ي  ( ډًٌُ offuR .Sي بډٖشَىاڇ َچىي)،  (ډًٌُ kcotS،  namarak .Gٕذٔ 
 .Gي  sucitnoro surammaGػيياي   ىٍ ډٮَٵي ي سًٝيٴ ىي ځًوٍ fuolAسًان ثٍ ٽبٍَبي  ومًوٍ ډي َايثًىٌ إز. ث
،  )9791 ,fuolA( اُ څجىبن xuervehC sucairys .G) ي ا٥لا٭بسي ػييي اُ xelup .G(ََ ىي اُ ځَيٌ  sucinabil silaxocital
 offuR، ٽبٍَبي ډشٮايى )9791 .fuolA( سَيذًڅي اُ ثيَير ي surammagonihcEبة ٙيَيه اُ ػىٔ   سًٝيٴ ٍٕ ځًوٍ
 ,.la te kcotSثٍ وٺڄ اُ  4891;b,a2891;0791 ;3691 ,offuRدًىَبي ًٕډبڅي، ًٕىان، ډَٞ ي ٵچٖ٦يه ( بډٶي ديَاډًن
 .S(دًىَبي اٍيدبي َٙٹي  بډٶي ىٍ ډًٍى namaraK .S، ٽبٍَبي ډشٮيى  )9791 ,offuR(ي ډبىاځبٕپبٍ ي ايَان  )8991
، ي 9591 namaraK & namaraK(( ي ثبڅپابن  )4391 ,namaraK .S( دًىَابي ُيَُډيىاي بٕايب ٶاي بډ ،)9291 ,namaraK
 ,retskniP .S & .S .G ,namaraK( ثَاي اٍيدب، ٙمبڃ اٵَيٺب ي وًاكي ډؼابي  ٍ namaraK .Gٽچييَبي ٙىبٕبيي   ډؼمً٭ٍ
َبي ډٶٞچي ثاَاي ٙىبٕابيي ٵاًن ٹبٌٍ ٽبٍ ،اٙبٌٍ ٽَى. ايه ډلٺٺبن ي ويِ ډلٺٺبن ىيڂَي ىٍ ًٕي ىيڂَ )b ,a7791
اوؼابڇ ىاىٌ اواي. ىٍ ٙامبڃ بٕايب وياِ  0991 ,tekS .B dna .G ,namaraK(( دًىَابي بة ٙايَيه ىٍ ّاداه ي ؿايه  بډٶي
 ; 8391 ,nietsreB(ثبيپابڃ ي هاٍِ ٝاًٍر ځَٵشاٍ إاز  دًىَابي ىٍيبؿا  ٍ بډٶيٽبٍَبي ډٶٞچي ثَ ٵًن ثٖيبٍ ٱىي 
  ي  9791 ,dranraB dna namaraKَابي ثٖايبٍِ ىيڂاَ ىٍ ډَيٍَابي ثاباٍُٗ ډٺبڅا  ٍَاب ي ايه ډٺبڅا  ٍ  . ډؼمً٭ٍ)b,a5491
ي ډيابن څجىابن ي ٕاًٍيٍ ىٍ ؿىبن ٽٍ ډلاك٪ٍ ٙاي، ډى٦ٺا  ٍ ػم٬ بيٍي ٙيٌ إز. اډب بن3891 ,dranraB dna dranraB
يٍ ٙيٌ ىٍ اٍيداب ي ٽچييَبي ٽچي سُ دًىَب ثٖيبٍ ٵٺيَ إز ٵًن بډٶي َبي ٭چميِ ٱَة سب ؿيه ىٍ َٙٷ اُ و٪َ وًٙشٍ
سُيٍ ٙيٌ إز، ثَاي ٙىبٕبيي ٵًن ايه ډى٦ٺٍ  ډٌٽًٍ َبي ډى٦ٺٍ ين ىٍو٪َ ځَٵشه ومًوٍػب ٽٍ ثي ي اډَيپب ويِ اُ بن
 ؿىيان ډٶيي ي ٽبٵي ويٖز.
ٍي ٽاٍ ىٍ ٕا٦ق ٥ا  ًثبُ َڈ ډلييىسَي ثًىٌ إز، ثا  ٍ  دًىَبي ايَان ىٍ اوياٌُ يٸ بډٶيثَىاٍي ي ٙىبٕبيي ىٹ ومًوٍ
 ,nietsriBدًىَبي ُيَُډيىاي،  يي اُ بډٶي ٍيي ومًوٍ  4391 ,namaraK .Sډؼلار ػُبن سىُب ثٍ   طجز ٙيٌ َبي ډٺبڅٍ
 اُ ikeramok surammaG ثاب ډٮَٵاي ځًوا  ٍ 9691 ,namaraK .Gسَٽمىاي اياَان،  ثب ٽبٍَبي ډلييىي ىٍ ډىب٥ٸ 5491
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ؿٚاڈ ُيَُډيىاي ىٍ ٙاَُٽَى داًى ثايين  بډٶييټ ومًوٍ   ثب ٙىبٕبيي offuR .S، َبي ٕجلان ىٍ وِىيپي اٍىثيڄ ٽًٌ
َابي اهياَ ٙاًى. ىٍ ٕابڃ دًىَبي ُيَُډيىي هشڈ ډاي  َبيي اُ بډٶي (ثبُ َڈ) ثب ومًوٍ  2891 ,.la te ecsePاٝٶُبن، ي 
ي ثب َمپبٍي ىٽشَ ثُاَاڇ  kcotS .H .Jدًى ايَان ثب َيايز  َبي بډٶي بيٍي ي ٙىبٕبيي ومًوٍ كَٽشي ىٍ ػُز ػم٬
 ٚڂبٌ ُٙيي ثُٚشي ي ىاوٚؼًيبن ايٚبن، اُ ػمچٍ بٹبي ا. ٍ. ډيَُاػبوي ډلٺاٸ ډَٽاِ سلٺيٺابر ٙايلاسي ٽيبثي اُ ىاو
 اځَؿٍثَىاٍي ٙيٌ،  َبي ىاهچي ي ٕبكچي ىٍيبي هٍِ ومًوٍ وٺ٦ٍ اُ بة 83ځيلان اوؼبڇ ځَٵز. ىٍ ايه دْيَ٘ اُ 
٥ًٍي ٽٍ اُ ايه  ًٙى، ثٍ ن ٍا ٙبډڄ ډيډيَي څَٕشب سَ ډىب٥ٸ ٙمبڅي ي ٙمبڃ ٱَثي ٽًٍٚ سب ٙبُوي اٍاٻ ي ٙين ثي٘
يبًٕع   يټ ومًوٍ اُ دَيٚبن) ي  بن ٵبٍٓ (دبٍٻ ډچي ثمً ي ىٍيبؿٍوٺ٦ٍ ثٍ ٥َٳ ػىًة ي َٙٷ سىُب ىي ومًوٍ اُ إش
ػييي ي ثٺيٍ ػيياي ثاَاي اياَان ثاًىٌ   بن ځًوٍ  ځًوٍ 9ځًوٍ ډٮَٵي ٙي ٽٍ  92 ،ثَىاٙشٍ ٙيٌ إز. ىٍ ايه سلٺيٸ
يټ ٽچيي ٙىبٕبيي ثَاي   يټ ٕبڃ دي٘ اُ اوشٚبٍ ډٺبڅٍ ىٍځٌٙز)  ،7991(ٽٍ ىٍ ٕبڃ  kcotS ،ٕبٓإز. ثَ َميه ا
 . )8991 ,.la te kcotS( ايَان سُيٍ ٽَى )retaw hsikcarb( َبي ػبٍي ي ويمٍ ًٍٙ دًىَبي بة بډٶي
دًٕاشبن اُ ٕاوز  ډىبٕات  ياټ ځًوا  ٍ ٽاٍ ثاب َايٳ اوشوابة  7731َبي وڂبٍويٌ ىٍ ٕبڃ  ثَىاٍي َب ي ومًوٍ ثٍَٕي
دَيٍي ًٍٝر ځَٵز، وٚبن ىاى  ُي َبي ٽٚز ي دَيٍٗ اوجًٌ ثَاي إشٶبىٌ ىٍ ٝىٮز بة ډى٪ًٍ اوؼبڇ بُډبي٘ ثٍ
 ثاًى، ىيڂاَ َايؾ ومًوا  ٍ  kcotSدَيٵٖاً  ٍثاَىاٍي سايڈ  َبي ومًوٍ يپي اُ ډلڄ  ٽٍ ي دبٍٻ ډچي ثمً ٽٍ ايلا ىٍ ډى٦ٺٍ
ػبوًٍٙىبٕي ثو٘ ُيٖز ٙىبٕي ىاوٚڂبٌ   َبي ډًٌُ ٍٕي ثَهي ومًوٍىيڇ، ثَدًىَب يػًى وياٍى.  يي اُ بډٶي ُويٌ
إاز ٽاٍ ي ااُ ځًوا  ٍ kcotSَبي ډُماي ثاب سًٝايٴ  ٙيَاُ اُ دبٍٻ ډچي ثمً وٚبن ىاى ٽٍ ايه ومًوٍ ىاٍاي سٶبير
 َابي ثابلايي ثاَىاٍي اُ ثوا  ٘ډٮَٵي ٽَىٌ اوي. ٕاًڇ، ومًوا  ٍ sutaduacinirC surammaG ثٍ وبڇ ايٚبن اُ َميه ډلڄ
وياِ وٚابن  بة ٍيِ ٍيى ٽبٍين طجز ٙيٌ إز)  ثٍ اٙشجبٌ كً١ٍ kcotSٽَ (ٽٍ ىٍ ځِاٍٗ   ٍيِ ٍيىهبوٍ بة  كً١ٍ
ٍياِ ٹاَاٍ  بة ىاٍى (دبٍٻ ډچاي ثماً ىٍ اياه كً١ا  ٍ ډٌٽًٍَبي إبٕي ثب سًٝيٴ  َب ويِ سٶبير ىاى ٽٍ ايه ومًوٍ
ن ويِ ثب سًٝيٶبر ډَثً٣ ثٍ دَيٚب  بي ا٥َاٳ ىٍيبؿٍػًيجبٍَ،َبي ثَىاٙشٍ ٙيٌ اُ ؿٚمٍ ىٍ ومًوٍ ىاٍى). ايه سٶبير
ؿىيه ثٍ و٪َ ٍٕيي ٽاٍ ١امه اىاي  ،يػًى ىاٙز. ثىبثَايهځِاٍٗ ٙيٌ اُ َمبن ډلڄ   ikeramok surammaG  ځًوٍ
َاب ىٍ َاَ ثَىاٍي ي ويِ سٮاياى ومًوا  ٍ ، سٮياى ومًوٍkcotSسلٺيٸ اوؼبڇ ٙيٌ سًٕ٤ سيڈ دَيٵًٍٖ  ځياٙزاكشَاڇ ي ثٍِ
ي وياِ إاشبن ٵابٍٓ دًىَابي اياَان ؿًن بډٶاي  ٵًن ځَيٌ ځٖشَىٌ ي ډشىً٭ي َڈ  َىاٍي ثَاي ٹ٢بير ىٍثبٌٍث ومًوٍ
ډشوٞٞبن   اُ ػبوًٍان ٽٍ ثٍ سبٽيي َمٍي اڅجشٍ ثييُي إز ٽٍ اوؼبڇ ؿىيه ٽبٍ ثٍِځي ثَ ځَيَي  ٽبٵي وجًىٌ إز
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ػٲَاٵيبيي يٕايٮي ؿاًن اياَان، ثاب   شٌَثَاي ٽبٍ سبٽًٖوًډيټ إز، بن َڈ ىٍ ځٖ َُبػُبوي اُ ىًٙاٍسَيه ځَي
ياټ  ؿًن ىي ٍٙشٍ ٽًٌ َٕإَي اڅجَُ ي ُاځآَ، ى  ٍ َبي اٹچيمي ثٖيبٍ ُيبى ي ٕيَبي ػٲَاٵيبيي ثٍِځي َڈ سىً٫
يټ ٥َف سلٺيٺبسي ثَاي ثٍَٕاي داَاٽى٘، ٙىبٕابيي ي ثٍَٕاي   ٥َف دْيَٚي ډمپه ويٖز. ثٍ َميه ىڅيڄ، اوؼبڇ
َاب، ىٽشاَ ٭چيَ١اب ٕابٍي اُ ثوا٘ ُيٖاز ٙىبٕاي  ٙي. ىٍ َميه ٕبڃ ٚىُبىٍٓ ديدًىَبي إشبن ٵب ثيًڅًّي بډٶي
اياَان  دًىَابي َبي دْيَٚي هاًى ٍا ثاَ بډٶاي  دًٕشبن ويِ سمَٽِ ٵٮبڅيز ثَهي ٕوز ثَىاوٚڂبٌ سَُان ثب سوٜٞ 
ډبوىاي  َابي ٽٚاً  ٍدًىَاب ىٍ ثَهاي اُ إاشبن  ىاوٚؼًيي ثَ ٕيٖشمبسيټ ي ثيًڅًّي بډٶي  ٹَاٍ ىاى، ي ؿىييه دَيٌّ
َب ثَ ٱىبي ډاياٍٻ  ٽٍ اډيي إز ثب اوشٚبٍ بن ٽَډبن، ډَٽِي ي ٹڈ ثٍ اػَا ٍٕبوياٝٶُبن، ٽُڂيچًيٍ ي ثًيَاكمي، 
ثاَاي ٙىبٕابيي  ٽبډچي ٽچيي  ٭بر اُ َٕإَ ٽًٍٚ، سُيٍبيٍي ا٥لا ي ثب ػم٬ دًىَبي ايَان اٵِيىٌ ًٙى مي بډٶي٭چ
 دًىَبي ايَان ډيَٖ ًٙى. بډٶي
 وٺٚا  ٍ  دًىَبي إشبن ٵبٍٓ ي سُيٍ بډٶي َبي ػمٮيز َُبيځب دْيَ٘ ٭لايٌ ثَ ٙىبهز ُيٖزَيٳ اُ اػَاي ايه 
 ټَبي اٽًڅًّي سَاُ ځًوٍ، ي ثٍَٕي ثَهي ييْځي  بَب س ايه ػمٮيز َب، ٙىبٕبيي ػبيڂبٌ سبٽًٖوًډيټ ندَاٽى٘ ب
 ٕز.َب ي ُيٖشي بن
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
‌
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‌هَاد‌ٍ‌رٍؽْا-2
‌ريش‌اعتاى‌كارط‌ّاي‌آب‌حَضِ-2-1
 ي  72'15''ىٍ ػىاًة، ي  35'42''ي   72' 60'' ىٍ ٙامبڃ ساب  25'41''ي  13' 34''ػٲَاٵيابيي  ٕشبن ٵبٍٓ ىٍ ډلاييى  ٌا 
َابي  ٽًٌ ٍٙشٍ  ُ إشبن ٵبٍٓ ىٍ ډلييىٌىٍ ٱَة ٹَاٍ ىاٍى. ثو٘ ثٍِځي ا 05'33'' ي 03'90''ىٍ َٙٷ سب  55'83''
َابيي ثاب ىٍاُاي ثٖايبٍ اُ ډيابن بن ٽاً  ٌٍٙاش  ٍ ٽا  ٍٕاز يٕيٮي اُ إشبن ٽًَٖاشبوي ا   ثىبثَايه ډى٦ٺٍ إز،ُاځَٓ 
ٍياِ َابي بة ي كً١ا  ٍ َبي ثچىيي اُ َڈ ػايا ٙاًى  ىيًاٌٍ ٙيٌ إز ٽٍ ٕ٦ق إشبن ثب ٕجتٍ ئچځٌٍى. ايه ډٖ ډي
 َبي ډوشچاٴ إاشبن،  بن ثوَ٘ب ٭لايٌ ثَ ثَٹَاٍي ػيايي ػٲَاٵيبيي ډي ٽًٌ يػًى ايه ٍٙشٍډوشچٶي ٍا دييي بيٍى. 
سَيه وًاكي ىٍ ٙمبڃ ٱَثي  ٍا ويِ ايؼبى ٽَىٌ إز، ثٍ ٥ًٍي ٽٍ اُ ډَسٶ٬ ځًوي اُ َٙاي٤ اٽًڅًّيټځًوب  ځٖشٌَ
ساًان ىياي. َاب ٍا ډاي ًيٌْ ىډب ي ٙاًٍي بة ث سَيه وًاكي ىٍ ػىًة َٙٹي، ٥يٶي اُ سٲييَار اٹچيمي سب دٖز إشبن
ػًى بډايٌ إاز. ثًي (ُياَ كً١اٍ) وٖجي يب ډاًٹش   ًٍٝر ػيا ٙيٌ َبيي ثٍ ٍ ويِ ثو٘ؿىيه ىٍ ىٍين ََ كً١ َڈ
ي هبٛ هاًى َُبٍيِ إشبن ٍا ٙىبٕبيي ٽَىٌ اوي، ثَ إبٓ ىييځب َبي بة َب ي ُيَكً١ٍ ډىبث٬ ډوشچٶي ٽٍ كً١ٍ
 41 ىٍ ډؼماً٫ ) 7631ٕابثٸ (   ي ثًىػٍ  ٕبُډبن ثَوبډٍ ،ډظبڃ ثَايپبٍ ثَىٌ اوي. بر ٍا ثسَاَُبي ډوشچٶي اُ ثيبن ػِيي
َابي پٍ َيٳ اُ دَىاهشه ثٍ ٙىبهز كً١ا  ٍييػب  ٦ق إشبن ډٮَٵي ٽَىٌ إز. اُ بنكً١ٍ ي ُيَ كً١ٍ ٍا ىٍ ٕ
َابي ياټ  ځبَي ي ىٍ وشيؼٍ سجبىڃ ّوي ډيبن ػمٮيز ٍيِ ىٍ ايه دْيَ٘، بځبَي اُ اډپبن يػًى اٍسجب٣ ُيٖز بة
َ واً٫ َابي ډاًٹشي ياب َا َبيي ٽٍ اٍسجاب٣  ُي ىٍ ػبَبي ډوشچٴ إز، دَىاهشه ثٍ ػِييبر ُيَكً١ٍ ډًػًى بة
َب يػًى ىاٙشٍ ثبٙي، اَميز ؿىياوي وياٍى. ثىابثَايه  اٍسجب٣ ىيڂَي ىٍ ډٺيبٓ ُډبوي يب ډپبوي ډمپه إز ډيبن بن
َابي ډُاڈ َاَ اٝچي إاشبن ي ٍيىهبوا  ٍ  ًٙى. وبڇ َٚز كً١ٍ ډي َبي اٝچي دَىاهشٍ ىٍ ايه ځِاٍٗ سىُب ثٍ كً١ٍ
 بيي. ډي 3يټ ىٍ ػييڃ 
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‌ّاي‌هْن‌ّز‌حَضِ‌اصلي‌اعتاى‌كارط‌ٍ‌رٍدخاًِريش‌‌ّاي‌آب‌.‌حَضِ3خذٍل‌
‌ّاي‌هْن‌رٍدخاًِ‌حَضِ‌‌ًام‌ 
 ٍكيمي ي ډَٽِ 1
 ثبڅىڂبن، ٽَ، ٙبىٽبڇ، ٕيًوي بة ثوشڂبن 2
 ؿٚمٍ، ٵُچيبن، ٌََُ ؿُڄ هيَبثبى (ٌََُ) 3
 ىاٍ ٵٖب، ٍاٌ دڄ ډُبٍڅً 4
 ؿًځبن، ٙبدًٍ، ٙيَيه، ىاڅپي، َچٍ كىب، سىڀ َِچٍ 5
 ىڀ ؿَهي، ًٍٙ، ٍيىثبڃٽُڄ، س ٽُڄ 6
 بٹبع ډًوي، ًٍٙ ىََڇ، ًَويٶٺبن، ٵيَيُبثبى، ًٍٙ ػَُڇ، ٹٌَ ډًوي 7
 ٭يىي، ًٍٙ اٙپىبن، ىاٍاڅميِان، ډَُان ؿبٌ لاٍ 8
 وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز. 4ٙپڄ   َيجي ىٍ وٺًٍٍٚٝر سٺ ايه َٚز كً١ٍ ثٍ
‌ي‌گغتزػ‌ٍ‌پزاكٌؼ‌تزداري‌تزاي‌عٌدؼ‌پٌِْ‌ًوًَِ‌-2-2
َب ثٍ ډى٪اًٍ  ثَىاٍي اُ بن َبي بة ٙيَيه إشبن ٵبٍٓ ي ومًوٍ ځبٌ يػًي سمبډي ُيٖز ػٖز٥َف   ٍووٖشيه ډَكچ
ثاٍ دبيابن  0831بٱبُ ٙي ي ىٍ ثُبٍ  9731يػً اُ سبثٖشبن  دًىَب ىٍ إشبن ثًى. ايه ػٖز ځي بډٶي دَاٽىي  وٺٍٚ  سُيٍ
َاب ىٍ ٥اًٍي ٽاٍ بهاَيه بن ِ اوؼابڇ ٙاي، ثا  ٍَبي ثٮي ويا  َبي سپميچي ىٍ ٕبڃ ثَىاٍي ٍٕيي. اځَ ؿٍ، ثَهي ومًوٍ
ٕشبن ي اُ َُٕٙاشبن بثابىٌ بٱابُ َبي بة ٍيِ اُ ډىب٥ٸ ٙمبڅي ا ي كً١ٍ َب ىٍ َمٍ ثَىاٍي ثًى. ومًوٍ 2831سبثٖشبن 
ي ىٍ بن  ، ي ػىًة ٱَثاي ٍا وياِ ىٍ ثاَ ځَٵاز شيٍيغ ډىب٥ٸ ډَٽِي، ٱَثي، َٙٹي، ػىًة ي ػىًة َٙٹيٙي ي ث
َاب، ػًيجبٍَاب، ٍيىهبوا  ٍَاب، ؿٚام  ٍي بة ٙايَيه ٙابډڄ ؿٚام  ٍَُاب ځب ًا٫ ډوشچٴ ُيٖزدًىَب ىٍ او يػًى بډٶي
َابي ب ثاٍ ٽماټ ساًٍي َا يػً ٙي. ىٍ ًٍٝر ك٢ًٍ، ومًوٍ ثاَىاٍي اُ بن  َبي إشبن ػٖز ځيََب ي ىٍيبؿٍ بة
ي  ٍ ٽٴيب لاي ي څؼه ډًػًى ى  هبٙبٻَبي ډَىٌ،  َب، ثَٿ ٍيٌِ ډيبن ٕىڀ ډلپڈ ىٍ ٥ًڃ ٍيُ اُ  ىٕشي ثب ىٕشٍ
َب دأ اُ طجاز ډٚوٞابر ػٲَاٵيابيي ډلاڄ (ٙابډڄ  َبي ىٍهشبن، اوؼبڇ ځَٵز. ومًوٍ يب ٍيٍٚ  ځيبَبن بثي لاي لاثٍ
َبي ډلي٦ي ډبوىي ىډب ي (ىٍ ًٍٝر اډپابن)  ځي ځيَي ثَهي ييْ اوياٌُ ي سَيه َُٕٙشبن) ي ٵبٝچٍ اُ وِىيټ ػُز
ز ي وڂاٍ ىاٍي ٙاي. طجاز ډٚوٞابر ػٲَاٵيابيي َاَ طبثىٍٝي  59، ىٍ ډلچًڃ اڅپڄ اسيچيټ Hp اٽٖيْن ډلچًڃ ي
يب ٥َف سُيٍ ٙي. ىٍ دبيبن ايه ډَكچٍ وٺب٣ ثًىن  َب ٭پٔ  ځبٌ ٵز. اُ ثَهي اُ ُيٖزاوؼبڇ ځَ SPGډلڄ ثب ىٕشڂبٌ 
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 ىٍ ډلاييى  ٌي اي ي ٕابي  ٍاثاٍ ٝاًٍر وٺ٦ا  ٍَاب ي داَاٽى٘ بن إاشبن سٮيايه، ي وٺٚا  ٍ  وٺٍٚ ىٍدًىَب  ي وجًىن بډٶي
 ٕشبن سُيٍ ٙي.ػٲَاٵيبيي ا
‌تزداري‌تزاي‌عٌدؼ‌ؽزايط‌سيغتي‌هحيطي‌ًوًَِ‌-2-3
‌اي‌هاّاًِّْتؼييي‌ايغتگا-2-3-1
 ٍياِ ي َابي بة يټ اُ كً١ا  ٍ بي ٙبهٜ ىٍ َََُځب ووٖز، ُيٖز  ٓ ا٥لا٭بر ثٍ ىٕز بډيٌ ىٍ ډَكچٍثَ إب
اوشوابة  َابي اٽًڅًّياټ  ځيَبي ثٍَٕي ييْ ثٍ ٭ىًان ايٖشڂبٌَب ٙىبٕبيي ٙي، سب  َبي ډُڈ بن ثَهي اُ ُيَكً١ٍ
ي  ، ا٥ميىبن وٖاجي اُ ىايماي ثاًىن بن َبي اٝچي ثَاي ايه اوشوبة ثٍِځي ؿٚمٍ ي كؼڈ سوچيٍ (ىثي) ًٙى. ډلاٻ
كً١اٍ ي ىي  7ايٖشڂبٌ ٙبهٜ اُ  9 ،بي ىيڂَ ثًى. ثَ ايه إبَُٓځب دًىَب وٖجز ثٍ ُيٖز ٵَاياوي ػمٮيز بډٶي
. وابڇ ي ډٚوٞابر ځبوٍ َيؾ ػمٮيشي يػًى وياٍى) َبي َٚز كً١ٍ (ىٍ يپي اُ ٍيِ ثَځِييٌ ٙي ي بة ُيَكً١ٍ
يټ اُ  ٍيِ إشبن ٵبٍٓ ي ډلڄ ََ َبي بة كً١ٍ  بيي. وٺٍٚ يډ 4ب ىٍ ػييڃ َُځب يټ اُ ايه ُيٖز ػٲَاٵيبيي ََ
 بډيٌ إز. 4بي ثَځِييٌ ىٍ ٙپڄ َُځب ُيٖز
‌‌ّا‌‌گيزي‌طزح‌اًذاسُ-2-3-2
َاب وياِ ځاب  ٌي ٕبىٌ سُيٍ ٙي. اُ ََ يټ اُ ُيٖاز  يټ وٺٍٚ  َب ځبٌ يټ اُ ُيٖز َاُ َ. گاُ‌ي‌سيغت‌ي‌ًقؾِ‌تْيِ الق.
َابي ډيابن ي سٶابير  بٍي ٹاَاٍ ځَٵاز َب ډًٍى سلچياڄ بډا  ىٕز بډيٌ اُ ٕىؼ٘ ثَىاٍي ٙي. وشبيغ ٭يىي ثٍ ٭پٔ
ي ىاوپاه  )AVONA(ځابٌ ثاٍ ٽماټ بُډاًن سؼِياٍ ي سلچياڄ داَاٗ  َبي ډوشچٴ ىٍ ََ ُيٖز ب ي ډبٌَُځب ُيٖز
 ډٺبيٍٖ ٙي.
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 ّاي‌هَرد‌هطالؼِ.‌گاُ‌.‌هؾخصات‌خـزاكيايي‌سيغت4خذٍل‌‌
‌هؾخصات‌خـزاكيايي‌ؽْزعتاى‌ريش‌ي‌آب‌حَضِ‌ًام‌چؾوِ
ارتلاع‌اس‌عطح‌
‌(هتز)‌دريا
 اٹچيي ډَٽِي ًٍٕڃ ؿٚمٍ
 5822 41,04,25 :E     ;13,35,03 :N
 اٹچيي (َُٙ ډيبن) ي ٙبىٽبڇ ُيَكً١ٍ –ثوشڂبن  ٽًٙټ ٍُ
 2832 60,02,25 :E     ;91,84,03 :N
 ىٌ) اٹچيي (ٍٕ ثوشڂبن ٹيډڂبٌ 
 6022 43,01,25 :E     ;33,34,03 :N
 ٕذييان هيَبثبى (ٌََُ) يٍَٿ هبوي
 0912 35,85,15 :E     ;25,31,03 :N
 ٙيَاُ ډُبٍڅً ثَوؼي دڄ
 0541 05,12,25 :E     ;14,82,92 :N
 ىٙز اٍّن ىٙز اٍّن اٍّن
 0991 44,85,15 :E     ;61,93,92 :N
 ٽبٍُين ٍكِچّ ػُبوڂيَهبن
 178 80,55,15 :E     ;72,82,92 :N
 ٵيَيُبثبى ډًوي ًَويٶٺبن
 0561 73,52,25 :E     ;31,85,82 :N
 ىاٍاة ٽڄ ځلاثي ؿٚمٍ
 6311 81,22,45 :E     ;02,74,82 :N
، ػًيجاب  ٍؿٚام  ٍ ٭ماٸ  ي ٭اَ  ٟؿىي ٭بډڄ ٙابډڄ  َبي ثبلا ځيَي ٭لايٌ ثَ اوياٌُ.‌گاُ‌گيزي‌در‌طَل‌سيغت‌اًذاسُ .ب‌
 ځياَي ٙاي. اواياُ  ٌ 1831ىٍ ُډٖاشبن يټ ثبٍ ػًيجبٍ –٥ًڃ ؿٚمٍيي اُ  ٵبٝچٍ سب ي بن ٍَٕ٭ز ػَيبن ي وَم سوچي
 َبي ًٕڅٶبر يًن  اُ ٱچ٪ز  ځيَي ٙي. ايه ٭ًاډڄ ٭جبٍر ثًى يټ ثبٍ اوياٌُ  ثَهي اُ ىيڂَ ٭ًاډڄ ٙيميبيي ډُڈ ويِ
ي بة ثاٍ بُډبيٚاڂبٌ بيٍىٌ ي ومًوا  ٍ ي ٕوشي ٽڄ. ثَاي ٕىؼ٘ اياه ٭ًاډاڄ  ، ٕوشي ډىيِيڈي ٽچَ، ٕوشي ٽچٖيڈ
َبي ايه ٭ًاډڄ ويِ اځَ ثٍ ًٍٝر ډبَبواٍ  ځيَي اځَؿٍ اوياٌُ ).2991 ,.la te grebneerG( ٙي. ځيَي ډي ثلاٵبٝچٍ اوياٌُ
 ىيز ٙييي ا٭شجبٍار ٥َف اُ ًٕيييياډب ډل اٵِيى، ثيىي َٙاي٤ ثُشَ ډي ځَٵز ثَ ىٹز ٽبٍ ي سًان دي٘ ًٍٝر ډي
َابي َب ي َٕؿٚام  ٍ هًٞٛ ؿٚمٍ ةَبي ػبٍي ي ي دٌيَٵشه ايه ياٹٮيز ٽٍ سٲييَار ايه ځَيٌ اُ ٭ًاډڄ ىٍ بة
ىٕز  ثٍ ځيَي ثَاي ي سىُب يټ ثبٍ اوياٌُ  ايه ٭ًاډڄ ثبُ ىاٙز،  ځيَي ډبَبوٍ ز، ډب ٍا اُ اوياٌَُب ثٖيبٍ اويٻ إ بن
ي ٽچَ، ٕوشي  ٱچ٪ز ََ يټ اُ ٭ًاډڄ اوؼبڇ ٙي. ايه ٭ًاډڄ ٙبډڄ ٱچ٪ز يًن ًٕڅٶبر  بيٍىن ډٺيبٕي اُ ډلييىٌ
 .ثًىي ٕوشي ٽڄ  ٽچٖيڈ، ٕوشي ډىيِيڈ
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ي ثاَاي ٙاىبهز ويبَُابي ُيٖاشي ىيػًٍدبيابن ثاٍ اواياُ  ٌ.‌گيزي‌اس‌يك‌ًقطِ‌در‌طَل‌عال‌در‌ّز‌سيغتگاُ‌اًذاسُج.‌ 
ي وياِ اډپابن ثپابٍځيَي اُ ، ځيٍ ٥اًڃ ياټ ٕابڃ ُواي ى ځاب  ٌډىبٕتِ ٭ًاډاڄ ٵيِيپاي ي ٙايميبيي ىٍ َاَ ُيٖاز 
َاب ثاب اَاياٳ ن ػمٮياز ثَاي سٚويٜ اٵشَاٹي ډياب ) ehcin(ؿًن ثوٚي اُ ويؾ  ځبٌ َڈ ََ ُيٖز  َبي ٕبلاوٍ ډيبوڂيه
ثَىاٍي ي إشٺَاٍ ػمٮيز ىيػًٍدبيابن  سَيهِ ايه ٭ًاډڄ ثَځِييٌ ي ډبَبوٍ ىٍ ډلڄ ومًوٍ ثَهي اُ ډُڈ، ٕيٖشمبسيټ
ځياَي ٙاي. اياه ٭ًاډاڄ اواياُ  ٌ ډڈ ثاَاي بوابن ثبٙاي  ٍٵز ثٍ َميه ىڅيڄ ىاٍاي َٙاي٤ ادشي ٽٍ ځمبن ډي ىٍ ؿٚمٍ
، َيايز اڅپشَيپي، ٭َٟ، ٭مٸ، ػَيبن، ٭ًاډڄ ٙايميبيي (ٽچاَ، ٕاوشي ٽچٖايڈ، Hpىډب، اٽٖيْن، ٭جبٍر ثًى اُ 
 .)egrahcsid( ډىيِيڈ ي ٽڄ، ًٕڅٶبر ي دشبٕيڈ)، ي سوچيٍ
 ثب CEي  Hpځيَي ، ي اوياٌُ023 IXOډيڃ  WTWډشَ ٝلَايي  ىٕشڂبٌ اٽٖيْن  ډلچًڃ ثٍ يٕيچٍ ځيَي اٽٖيْن اٌُاوي  
 ٙي. ىٍ ډلڄ اوؼبڇ ډي 1821 IHډيڃ  ANAHډشَ ٝلَايي  Hpىٕشڂبٌ 
 ي وياِ ٍياثا٤ اكشمابڅي ٱاٌايي ىيػًٍدبيابن ثاب  )retlehs(ڂابٌ ثَاي ٙىبهز ي١اٮيز دىب  َ .سي‌د.‌ؽٌاخت‌گياّاى‌آب
بثي ثَىاٙشٍ ي ىٍ  )etyhporcam( ثٍِٿځيبَبن   َبيي اُ ڂبٌ، ومًوٍىٍ ََ ُيٖش )etyhporcam(ىاٍ  ٍُٚي ٍي ځيبَبن بة
 ثَىاٍي ٙي. ځبٌ ويِ سب كي ډمپه ومًوٍ ىٍٝي طبثز ٙي. اُ ثَهي اُ ػبوًٍان ډًػًى ىٍ ُيٖز 59اڅپڄ 
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‌ّاي‌هحلي‌خوؼيت‌)تيَعيغتواتيك(‌‌تٌذي‌ؽٌاعايي‌ردُ‌-2-4
‌ّاي‌تزرعي‌ؽذُ‌گيٍيض-2-4-1‌
َبي  اُ سٶبير  َب ثٍ ډى٪ًٍ إشٶبىٌ ډيبن ػمٮيزي  ثَاي ٍٕيين ثٍ اډپبن ډٺبيٍٖ .گيزي‌ٍسى‌ٍ‌دراساي‌تٌِ‌الق.‌اًذاسُ‌
َب ٽٍ ډؼماً٫  ومًوٍ (ي ىٍ بن 001َب سٮياى  ىٍ ََ يټ اُ ػمٮيز  ،َبي ٕيٖشمبسيټ َب ىٍ ثٍَٕي بن بناكشمبڅي ډي
ي ٥ًڃ ٽڄ ثين ي ويِ يُن  اوشوبة اٵَاى ثبڅٰسَيه  ثٍِٿَبي ډًػًى) اُ  ي ومًوٍ ٮياى ثًى َمٍسَ اُ ايه س َب ٽڈ ومًوٍ
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ي ډيپَيٕپًح إشَيً، ه٦ي ډى٦جاٸ  سَٕيڈ  ځيَي ٥ًڃ ٽڄ ثٍ ٽمټ څًڅٍ ٌُځيَي ٙي. ثَاي اويا َب اوياٌُ ثين بن
ٙاي. ٕاذٔ ثاب إاشٶبىٌ اُ ياټ  ثَ ه٤ دٚشي ثين اُ ډلڄ وًٻ دًٌُ ىٍ َٕ (ٍيٕشَيڇ) سب اوشُبي سچًٖن ٽٚييٌ ډي
دًىَب ه٦ي همييٌ ثًى) ثٍ ياټ ها٤  ٙيٌ (ٽٍ ثٍ ىڅيڄ اولىبي ٥جيٮي ثين بډٶي ٍٙشٍ ٕيڈ وبُٻ ٵچِي ه٤ ٽٚييٌ
ومابيي ډيپَيٕاپًح ٥اًڃ َابي ثاٍِٿ ٙي. َٕاوؼبڇ ثب ا٭مبڃ ١اَيت  ځيَي ډي ٽ٘ اوياٌُ ٍإز سجييڄ ي ثب ه٤
ثاَ ثَځاي اُ  ىٹيٺا  ٍ ياټ ٽٍ ثاٍ ډاير   َب دٔ اُ بن يُن سَ ويِ ومًوٍځيَي  بډي. ثَاي اوياٌُ ىٕز ډي ياٹٮي ثين ثٍ
 ٙي. ) ځَڇ يُن ٽَىٌ ډي0/10ٙي ثب سَاُيي ىيؼيشبڃ (ثب ىٹز  ىٕشمبڃ ٽبٱٌي ٹَاٍ ىاىٌ ډي
‌ّاي‌ريختي‌گي‌ب.‌ٍيض 
َابي  بن بةسَاُ ػىٔ ثب إشٶبىٌ اُ ډىبث٬ ٙىبٕبيي بة ُي  ىيػًٍدبيبن ومًوٍ ثَىاٍي ٙيٌ سب ثٍَٕي ثيًٕيٖشمبسيټ
ٝاًٍر ځَٵاز. ثاَاي ثٍَٕاي اډپابن   6891 ,marhcSي 3891 ,kcirtapztiF؛  5691 ,nosdnomdEٙايَيه اُ ػمچاٍ 
بٵَيٺاب ي واًاكي بٕايبيي  ،اٍيداب  يي ډًػاًى ثاَاي ىيػًٍدبيابن ډى٦ٺا  ٍسَاُ ځًوٍ ويِ اُ ىي ٽچيي ٙىبٕاب   ٙىبٕبيي سب
 .إشٶبىٌ ٙي )8991 ,.la te kcotS(ي ايَان   )7791 ,retskniP dna namaraK(ٽىبٍي
ي إشَيًډيپَيٕاپًح  BALOIXAډيڃ  SSIEZٙىبٕي اُ ډيپَيٕپًح سلٺيٺبسي ٽبډذبوي  َبي ٍيوز ثَاي ثٍَٕي
پاٍ ىٍ ُډابن اػاَاي اياه ييػاب سَٕيڈ ي څًاُڇ سَٚيق ٩َيٴ إشٶبىٌ ٙاي. اُ بن   ي څًڅٍ bmaL & hcsuaBسلٺيٺبسي 
ٽِ سلٺيٺبر ډىبث٬ ٥جيٮي إشبن ٵبٍٓ ىٍ اهشيبٍ ډؼَي ٥اَف وجاًى، ثاب ځٶشٍ ىٍ ډَ يټ اُ سؼُيِار دي٘  ٥َف َيؾ
ٙىبٕاي ىاوٚاڂبٌ ٙايَاُ سلاٗ ډٚبيٍ ډلشَڇ ٥َف اُ اډپبوبر بُډبيٚڂبٌ ثيًٕيٖشمبسيټ ػبوًٍي ىٍ ثو٘ ُيٖاز 
 إشٶبىٌ ٙي. 
ومًواٍ اُ  5( بَُڂبيټ اُ ُيٖاش  َبي ََ يي ي اُ ومًوٍَبي ډُڈ ي ٽچييي ثين ٙىبٕب ثَ إبٓ ٽچييَبي ډًػًى ٹ٦ٮٍ
 ، ٝاٶل  ٍ)2 annetnA( ثاين ٭جابٍر إاز اُ ٙابهټ ىيڇ  َبي ٥َاكي ٙاي  ٌ بيي سُيٍ ٙي. ثوَ٘ ٥َفََ ػمٮيز) 
-، دبي ٕيىٍ emosoelpي ثىيَبي )3-1 setalp laremipe( يټ سب ٍٕډَي  َبي ادي ، ٝٶلٍ)1 etalp laxoc( يټ ٽًٽٖبيي
َابي ٽٚاييٌ ٙايٌ ثاٍ ٽماټ واَڇ ي سچٖاًن. ىٍ دبيابن اُ ٥اَف  ،)3 doporu(دبي ىډي ٕاًڇ  ،)7 dopoerep( ي َٶشڈا
-ڂبٌ ځًوٍځٶشٍ ډٺبيٍٖ ٙي سب ػبي سٞبييَ ىٹيٺي سُيٍ ٙي. ايه سٞبييَ ثب ٽچييَبي ٙىبٕبيي دي٘ 11 warD leroCاٵِاٍ
  يٕز بيي.َب ىٍ ََ ُيٖشڂبٌ ث ي ػمٮيزا
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‌ّا‌تؾخيص‌گًَِ-2-4-2‌
دًىَبي ايَان  ٘ كب١َ ١َيٍي إز. إبٓ ٽبٍَبي ثٮيي ثَ بډٶيٽبٍ دْيَ  اي ډُڈ ىٍ ډًٍى ولًٌسًػٍ ثٍ وپشٍ
ٙاًٍ دًىَابي بة ٙايَيه ي ويما  ٍبډٶاي ") ثاب ٭ىاًان 8891ي َمپبٍان (  kcotSثب اٍُٗ   ثبيٖز ثَ ډٺبڅٍ ىٍ ياٹ٬ ډي
بڅي ثَ وًاكي ٙام  ٌ٭مي ثٍ ٥ًٍ ځٶشٍ ٙي ايه ثٍَٕي هقذهِٹَاٍ ځيَى. اډب ؿىبن ٽٍ ىٍ ي ٽچيي ٙىبٕبيي بن  "ايَان
 ومًواٍ اُ كبٙاي  ٍ 13بٍٓ ىٍ ثَاثاَ ؿُبٍڇ ػىاًثي ٽٚاًٍ ي ىي ومًواٍ اُ إاشبن ٵا  ومًوٍ اُ ٍٕ 5ٽًٍٚ ډلييى ثًى (
ثًى  سَ ډي ځي ػٲَاٵيبيي ٽًٍٚ ي ځًوبځًوي (ٹبثڄ اوش٪بٍ) ىٍ ايه سبٽًٖن، ٙبيي ىٍٕزثٍ ځٖشَىي ثب سًػٍ  ٙمبڅي)
اڅجَُ ىاوٖز؛ اُ َميه ٍي ثاٍ و٪اَ   ًثي ىٍيبي هٍِ ي كبٙيٍػى  دًىَبي كًٌُ ٽچيي ٙىبٕبيي بډٶي سَ ٽٍ بن ٍا ثي٘
 َابي ٽابٍځيَي َابي ډًػاًى ىٍ ثا  ٍ ځً ايه ٽٍ اثُبڇ  ٍٕيي سپيٍ ثَ بن ثٍ ٭ىًان سىُب ډَػ٬ ٙىبٕبيي ٽبٵي وجبٙي، ډي
 ځٶشاٍ ثاب َبي ډًػًى ٭لايٌ ثاَ ډىجا٬ داي  ٘ ثٮيي بن ايه ډ٦چت ٍا سبييي ٽَى. ثٍ َميه ىڅيڄ ىٍ دْيَ٘ كب١َ ومًوٍ
 ,retskniP dna namaraK( "دًىَبي بة ٙيَيه اٍيدب، ٙامبڃ بٵَيٺاب ي ډىاب٥ٸ بٕايبيي ٽىابٍي  بډٶي"ٽچيي ٙىبٕبيي 
 ويِ ډٺبيٍٖ ٙي. )7791
ايه ځَيٌ ىٍ ديًٕز ايه ځِاٍٗ  َبي ډوشچٴ سبٽًٖوًډيټ بٕبيي ٥جٺٍپبٍ ٍٵشٍ ثَاي ٙىاي اُ ٽچييَبي ثډؼمً٭ٍ
 بيٍىٌ ٙيٌ إز.
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 ًتايح-3
‌پزاكٌؼگغتزػ‌ٍ‌‌‌عٌدؼ‌پٌِْ-3-1
‌ريش.‌‌ّاي‌آب‌تزداري‌اس‌حَضِ‌ًوًَِ-3-1-1
 ىٍ  ،اىاډااٍ يبٵااز  2831بٱاابُ ٙااي ي ٭ماالا سااب سبثٖااشبن  9731اُ سبثٖااشبن  ٽااٍ ثااَىاٍي٭مچياابر ومًواا  ٍىٍ 
سَسيات ىٍ َاَ َاب ثا  ٍثاَىاٍي ثاَىاٍي ٙاي. وشابيغ ومًوا  ٍَابي ػابٍي إاشبن ومًوا  ٍ وٺ٦ٍ ىٍ بة 152ؼمً٫ اُ ډ
َابي  بياي. ًٽاَ اياه وپشاٍ ديٚابدي٘ لاُڇ إاز ٽاٍ ىٍ ٥اًڃ ٕابڃ ٍياِ ىٍ داي ډاي َابي بة ياټ اُ كً١اٍ
 ي٥اًٍي ٽاٍ كشا شَىٌ ي ٵَاځياَ ٙاي، ثإٍابڅي ځٖااػاَاي اياه داْيَ٘ إاشبن ٵابٍٓ ىؿابٍ ياټ هٚاټ 
ٽاڈ ٽابَ٘ ثٖايبٍ ياب ىٕاز  وٖاجي ٍيىَاب ي ػًيجبٍَاب وياِ ثاب هٚاپي  َابي سٲٌياٍ ٽىىاي  ٌسَيه ؿٚام  ٍ ثٍِٿ
اُهاًى  َاب اُ ډىابث٬ِ ثياَين َابي إاشبن ٽاٍ بة بن ىٍيبؿاٍ  ٙاي، ي سٺَيجاب َماٍن سوچياٍ ډًاػاٍ ٙاييي ډياِا
 ٥ًٍ ٽبډڄ هٚټ ٙي. ثٍ ،ٙي سبډيه ډي
ٙامبڃ -١چ٬ َٙٹي إاشبن ٽاٍ ىٍ ػُاز ػىاًة ٙاَٹي   سَ كبٙيٍ ثو٘ ثي٘ ريش‌هزكشي.‌آب‌‌.‌حَضِ1
ي ٍكيمي)  (ٍيىهبوٍ ىهًإزسَيه وٺ٦ٍ َُٕٙشبن ايِ ىٍ ايه كً١ٍ ٹَاٍ ىاٍى. ىٍ ثبلايي ،ًٙى ٱَثي ٽٚييٌ ډي
پاٍ َىاًُ ييػاب  ي اُ بن بن ٕابهشٍ ٙايٌ ثاًى  ىٍځاي ٕايي ثشاب  ُ 9731ثَىاٍي ىٍ ٕبڃ  ومًوٍٽٍ ىٍ ُډبن  إز
َب اُ ايه ډى٦ٺٍ ثٍ ًٕي  ثَىاٍي ډشَي ٕي اوؼبڇ ٙي. ومًوٍ 001ثَىاٍي اُ ٍيىهبوٍ ىٍ  ځيَي وٚيٌ ثًى، ومًوٍ بة
َٙٹي َُٕٙشبن ثًاوابر   بن ي ٕذٔ ډى٦ٺٍ  ًى َُٕٙشبن اٹچيي ي كًډٍثبىٌ، هػىًة، سب وًاكي ٱَة َُٕٙشبن ب
  ىٍ َابي ػابٍي إاز. اياه وٺاب٣  ي بةدًىَب ىٍ سٺَيجاب َما  ٍ يػًى بډٶي  ىَىيٌ َٙٹي إشبن) وٚبن  (ىٍ كبٙيٍ
وجاًىن ا٥ميىبن اُ  ي  ځٌاٍي ٙيٌ ىٍ ٱَة بثبىٌ وٚبن ىَىيٌ َبي ٭لاډز ډٚوٜ ٙيٌ إز. وجًى وٺ٦ٍ 5ٙپڄ 
ىٍ ثَىاٍي  َبي ىايمي ىٍ ُډبن ومًوٍ ثٍ ډٮىبي ويبٵشه ؿٚمٍ چپٍويٖز، ثىٍ ايه ػب دًىَب  بډٶيي ػمٮيشي اُ ىايم
 .ٕبڅي إز هٚټ  ډيبوٍ
ثاٍِٿ  ىي كً١ا  ٍ ٍيِ ډًوي يپاي ا  ُ ي بة . ايه كً١ٍ ٽٍ ىٍ ٽىبٍ كً١ٍريش‌تختگاى‌ي‌آب‌حَضِ.‌2
ثوشڂابن ي   ًٙى، ىٍ ػىًة ثٍ ىٍيبؿٍ بٱبُ ډييٙيَيه هَٖي  وشُبي ٙمبڃ ٱَثي إشبن ىٍ ډى٦ٺٍإشبن إز، اُ ا
، ىٍ ٱاَة ځاٌٍى. ىٍ ٙامبڃ ي ډاَُ ٱَثاي بن اُ وِىيپاي ٙامبڃ ي ٙاَٷ ٙاَُ ٙايَاُ ډاي  يبثي سٚټ دبيبن ډي
ډاًٹشي ٽابٵشَ ٍا داَ  بىٽبڇ يػاًى ىاٍى، ٽاٍ ىٍيبؿا  ٍي ٙا  ٍيِ ډًٹشي اُ ٍيهبوٍ بة  َُٕٙشبن اٹچيي يټ كً١ٍ
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  ٙبهٍډًٹشي   ديًويى. ىٍ ٱَة ايه ُيَكً١ٍ ډي ٽَ  ٍَٕيِ ايه ىٍيبؿٍ ثٍ ٍيىهبوٍ ثيَبي دَب ٽىي ي ىٍ ٕبڃ ډي
ٍٕاي. ىٍ سمابډي اياه يبثي سب ثٍ ٕي ىٍيى ُن ډاي  ًٙى ي ثٍ ًٕي ػىًة اىاډٍ ډي ٽَ بٱبُ ډي  ىيڂَي اُ كً١ٍ
بن يبٵاز وٚايٌ ىٍ  دًىَاب يب ػًيجبٍي وجًى ٽاٍ بډٶاي   ډىب٥ٸ سب اوشُبي ٙمبڅي ي ٱَثي ايه كً١ٍ َيؾ ٍيىهبوٍ
َابي بوابن ٽاڈ ساَاٽڈ ػمٮياز   اوياٌُشيٍيغ ثٍ ًٕي ػىًة ي َٙٷ اُ ك٢ًٍ ي دبييىي كً١ٍ، ث  ثبٙي. ىٍ ويمٍ
دًىَاب يبٵاز وٚاي. ي اُ بډٶاي ا٥ًٍي ٽٍ اُ َُٕٙشبن ډَيىٙز ي ٙيَاُ ثٍ ًٕي َٙٷ ىيڂَ َيؾ ومًوا  ٍ ، ثٍٙي
 ٙايوي. ىٍ ىٍيبؿا  ٍ يبٵاز َاب ثابٌٍ ػمٮياز ثوشڂابن ىي  ٚمٍ ىٍ ػىًة ي ػىًة َٙٹي ىٍيبؿا  ٍاځَؿٍ ىٍ ىي ؿ
 ي ىييٌ وٚي.اَبي ثوشڂبن ي سٚټ ومًوٍ ي ويِ ىٍيبؿٍ ٽبٵشَ، ٕي ىٍيىُن
ځابٌ  ډٖبكز إشبن ٹَاٍ ىاٍى، سىُب ىٍ ٍٕ ُيٖز ػىًثي-. ايه كً١ٍ ٽٍ ىٍ ثو٘ َٙٹيريش‌كُل‌ي‌آب‌.‌حَضِ3
َبي ډَٽِي ي ػىًثي  ٚبن ىاى ي ىٍ ٹٖمزدًىَب ٍا و ٙمبڅي (ىٍ وِىيپي َُٙ ىاٍاة) دَاٽى٘ بډٶي  ىٍ ٹٖمز
 ي يبٵز وٚي.ا بن َيؾ ومًوٍ
ٽًَٖشبوي إاز  ،َبي يٕيٮي اُ ايه كً١ٍ ٽٍ ىٍ ٙمبڃ ٱَثي إشبن ٹَاٍ ىاٍى . ثو٘ريش‌سّزُ‌ي‌آب‌.‌حَضِ4
ن ثَىاٍي اُ وٺب٣ ډمپه وٚاب  ومًوٍ ،َب ىٍ ثٖيبٍي اُ ډًاٍى ثٖيبٍ ىًٙاٍ إز. ثب ايه كبڃ ٕي ثٍ َٕؿٚمٍشَي ىٕ
سٮاياى  ٍيِ ثوشڂبن، ىٍ سٺَيجب َاَ بثاي ٽاٍ ىٍ ػابيي ػابٍي إاز  ي بة َبي ٱَثيِ كً١ٍ ثو٘ ډبوىي ىاى ٽٍ
 سًان يبٵز.  دًىَب ٍا ډي ٵَاياوي اُ بډٶي
ًثي دًى يبٵز ٙي، اډب ىٍ ډىب٥ٸ ػىا  َبي بډٶي َبي ٙمبڅي ايه كً١ٍ ومًوٍ . ىٍ ٹٖمزريش‌هْارلَ‌ي‌آب‌.‌حَضِ5
 ي اڅجشٍ ىٍ هًى ىٍيبؿٍ ويِ ؿيِي ىييٌ وٚي. ډُبٍڅً  يبؿٍَبي ا٥َاٳ ىٍ ي ىٍ ؿٚمٍ
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‌پَدّا‌در‌اعتاى‌كارط.‌ي‌پزاكٌؼ‌آهلي‌.‌ًقؾِ5ؽكل‌
ي ٙبدًٍ، يبٵاز  َبي ٍيىهبوٍ َبي بٱبُيه ايه كً١ٍ ىٍ َٕٙبهٍ دًىَب ىٍ ثو٘ . بډٶيِِّلّ ريش‌ي‌آب‌.‌حَضِ6
ي ػىاًثي ٽاٍ ثاٍ ىٍ ويما  ٍؿىايه ىٍ ٕاًي ىيڂاَ، ي ىييٌ وٚاي. َاڈ اَ ومًوٍي ٙمبڃ ىيڂ ٙي اډب ثٍ ًٕي ٱَة
َابي ثىاي ػمٮياز ي ٵابډًٍ ساب ٵاَا  َُٕٗٙاشبن ٽابٍُين، ډى٦ٺا  ٍ ٙاًى، ىٍ ډى٦ٺا  ٍىاڅپي ډَثاً٣ ډاي   ٍيىهبوٍ
ي ادَيٚبن وياِ ومًوا  ٍ  ايه كً١ٍ اوؼبڇ وٚي. ىٍ ىٍيبؿٍ ػىًثي  بٙيٍثَىاٍي اُ ك دًىَب يػًى ىاٙز. ومًوٍ بډٶي
 ىييٌ وٚي.
ي ثاٍ  ٙاًى  َبي ٙمبڅي بن بٱبُ ډي ىٍ ثو٘. ىٍ ايه كً١ٍ ويِ ٽٍ اُ ډىب٥ٸ َٕى ي ډَسٶ٬ ريش‌هًَذ‌آب‌‌حَضِ. 7
َابي ثابلاسَ ډٚابَيٌ دًىَاب ىٍ ثوا  ٘ َبي بډٶي ٍٕي، ػمٮيز ډىب٥ٸ دٖز ي ځَڇ ىٍ ػىًة، َٙٷ ي ٱَة ډي
 ي ىييٌ وٚي. ا ىيڂَ َيؾ ومًوًٍٕي ػىًة، ٱَة ي َٙٷ  ٙيوي، اډب اُ ػىًة َُٙ ٵيَيُ بثبى ثٍ
 دًىَب يبٵز وٚي. ي اُ بډٶيابي بثي ايه كً١ٍ ومًوٍَُځب . ىٍ َيؾ يټ اُ ُيٖزريش‌لار‌آب‌‌حَضِ‌.8
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دًىَاب، ثَهاي اُ يػاً ثاَاي يابٵشه بډٶاي  ثَىاٍي ٙيٌ ٭لايٌ ثَ ػٖز بي ومًوٍَُځب سَ ُيٖز ىٍ ثي٘
َبي ډلچًڃ ىٍ بة  ي ٽڄ يًن Hpچ٪ز اٽٖيْن ډلچًڃ، ٭ًاډڄ ٵيِيپي ي ٙيميبيي ډلي٤ ويِ ډبوىي ىډبي بة، ٱ
 . (ىٍ ايه ځِاٍٗ بيٍىٌ وٚيٌ إز) ځيَي ي طجز ٙي ًٍٝر َيايز اڅپشَيپي) اوياٌُ (ثٍ
‌ّا‌گاُ‌سيغت‌هحيطي‌ؽزايط‌-3-2
‌ّا‌گاُ‌ؽكل‌سيغت‌-3-2-1
 ،. ثىب ثَ ايهي لاٍ دَاٽىيٌ اوي ؼِ كً١ٍٍيِ ث َبي بة كً١ٍ  دًىَب ىٍ َمٍ ييٌ ٙي بډٶيؿىبن ٽٍ ى بن
 ػٲَاٵيابيي ُيَكً١ا  ٍ نؿىيه ثٍ ىڅيڄ ػيا ثاًى  ځبٌ ٙبهٜ اوشوبة ٙي. َڈ َب يټ ُيٖز اُ ََ يټ اُ كً١ٍ
١ٮيز اسٞابڃ ډاًٹشي ىٍ ي ويِ ي ي كچٍ ډٖيََبي ُيَُډيىي ثٍ كً١ٍ َبي ػبٍي بن اُ ٍٱڈ اسٞبڃ بةثٍ اٍّن 
ي ٙاَاي٤ ډاًٍى  ځبٌ اوشوبة ٙي ويِ يټ ُيٖز َكً١ٍي ٽبٵشَ)، اُ ايه ىي ُي ٍيى ٙبىٽبڇ (ىٍيبؿٍ  ُيَكً١ٍ
ٙايٌ ايٖشڂبٌ اوشوابة  9َب ىٍ  ځبٌ ي اُ ٙپڄ ٽچي ُيٖزاَبي ٕبىٌ َب ٕىؼييٌ ٙي. وٺٍٚ ٥ًٍ ډبَبوٍ ىٍ بن و٪َ ثٍ
َبيي  بيٍىٌ ٙيٌ إز. ٭پٔ 6َب ثب ٍ٭بيز ډٺيبٓ سٺَيجي ىٍ ٙپڄ  سُيٍ ٙي. ايه وٺٍٚ ،سٮييه ٙيٌ  كً١ٍ 7اُ 
 بډيٌ إز. 9سب  7َبي  ب ويِ ىٍ ٙپڄَُځب يٖزاُ ثَهي اُ ايه ُ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌سيزحَضِ.‌‌2حَضِ‌ٍ‌‌7ؽذُ‌در‌‌گاُ‌اًتخاب‌سيغت‌9ّاي‌‌.ًقؾِ6ؽكل‌
‌
‌
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‌گاُ‌در‌طَل‌سيغتهحيطي‌‌ؽزايط‌ػَاهل‌-3-3
‌ػَاهل‌كيشيكي-3-3-1
 1831ځابٌ ىٍ ُډٖاشبن َابي َاَ ُيٖاز  ځي َب ثَ إبٓ ييٌْ ځبٌ َبي َٙاي٤ ٵيِيپي ُيٖز ځيَي اوياٌُ 
 َاب ځياَي  ٍ ٙي. سٮياى اوياٌَُبي ډشًاڅي اوؼبڇ ي ډيبوڂيه ََ ٭بډڄ ډلبٕج ځبٌ ٕىؼ٘ اوؼبڇ ځَٵز. ىٍ ََ ُيٖز
ٽاٍ ؿٚامٍ  ثَوؼي ثٍ ىڅياڄ بن  ي دڄ ىٍ ؿٚمٍ ثَاي ډظبڃ،ثَ إبٓ سىً٫ ٭بډڄ ډًٍى و٪َ ډشٲيَ ثًى،  ٌ٭ميثٍ ٥ًٍ
ځياَي ٭ماٸ  ٌاوياُ ،ٍٕي ُاٍ ډي ځيَ ٭ميٸ ثب ٍيي٘ ډشَاٽڈ وي ډشَ ثٍ يټ بة51دٔ اُ ځٌٍ اُ ډٖبٵز كييى 
ثبٍ ٽٍ ىٍ ؿىي ډشَ اثشيايي بن يټ ٽبوبڃ ٕيمبوي ٕبهشٍ ٙايٌ إاز (ي ثىابثَايه  02ًٍٕڃ   ثبٍ، ىٍ ؿٚمٍ 4سىُب 
ځياَي ٙاي. سٮاياى  ثبٍ اوياٌُ 18 ،ځبٌ ثٍ ىڅيڄ سٲييَار ٥جيٮي بن ٹيڇ  ي ىٍ ؿٚمٍار اويٽي ىاٍى) ٭مٸ بن سٲييَ
 بډيٌ إز. 5َب ثَاي ََ ٭بډڄ ىٍ ػييڃ  ځيَي اوياٌُ
‌ؽذُ‌تزاي‌ّز‌يك‌اس‌ػَاهل‌كيشيكي‌ّاي‌اًدام‌گيزي‌.‌تؼذاد‌اًذاسُ5خذٍل‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌ػاهل
‌گيزي‌اًذاسُ
‌ؽذُ‌
‌ّا‌چؾوِدر‌‌گيزي‌تؼذاد‌اًذاسُ
ٍر‌خاًي‌گاُ‌قذم‌سر‌كَؽك‌رعَل
‌گ
‌‌پل
‌تزًدي
خْاًگيز
‌خاى
‌گلاتي‌ًَّيلقاى
 01 4 31 1 01 02 02 02 ٭َٟ
 01 02 98 4 84 08 18 02 ٭مٸ
 1 2 2 1 1 3 3 2 َٕ٭ز ػَيبن
 2 2 2 1 1 1 1 2 سوچيٍ
ساَيه ٭ماٸ َ ي ثاي  ٘شا ډ ٕبوشي 4/52ثَوؼي ثب  دڄ  سَيه ٭مٸ ډشًٕ٤ ٍا ؿٚمٍ ي ٽٍ ٽڈىَ وشبيغ وٚبن ډي
ثَوؼاي ثاب ٭اَٟ داڄ  ساَيه ٭اَٟ ډشًٕا٤ ىٍ ؿٚام  ٍاٙاز. ٽاڈ ډشَ ى ٕبوشي 24/73ثب   ځلاثي  ډشًٕ٤ ٍا ؿٚمٍ
سَيه َٕ٭ز ػَيبن  ډشَ ډٚبَيٌ ٙي. ٽڈ ٕبوشي 727/7ػُبوڂيَهبن ثب   سَيه بن ىٍ ؿٚمٍ ډشَ ي ثي٘ بوشيٕ011/0
څيشَثَطبوياٍ، ي  8/5ثاب   ثَوؼاي داڄ  ډشَثَطبوياٍ ي ؿٚام  ٍ 0/31ثاب  ځلاثاي  ٤ ي سوچيٍ ويِ ثاٍ سَسيات ىٍ ؿٚام  ٍډشًٕ
ځيَي ٙي. ډيبوڂيه ايه ٭ًاډاڄ  څيشَثَطبويٍ اوياٌُ 068ډشَثَطبويٍ ي  0/38ػُبوڂيَهبن ثب   َب ىٍ ؿٚمٍ سَيه بن ثي٘
َب ىٍ ٵٞڄ ُډٖاشبن  ځيَي بيٍىٌ ٙيٌ إز. اوياٌُ 6 ځبٌ ي اولَاٳ ډٮيبٍ ََ ٽياڇ ىٍ ػييڃ ىٍ ٥ًڃ ََ ُيٖز
دًىَاب َبي سؼم٬ بډٶاي  ىٍ ؿىي ډشَ بٱبُيه ؿٚمٍ ي ىٍ ډلڄ مٌٽًٍ٭ًاډچ  إز ٽٍ َمًٍٽَ  ٙبيبن وؼبڇ ٙي.ا
 ي ٹبثڄ سٮميڈ ثٍ ٽڄ ؿٚمٍ ىٍ سمبڇ ډٖيَ ي ىٍ سمبڇ وٺب٣ بن ويٖز. ځيَي ٙيٌ إز ثَىاٍي ي اوياٌُ وٍومً
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‌هطالؼِ.‌گاُ‌هَرد‌گيزي‌ؽذُ‌در‌ًُِ‌سيغت‌.‌هياًگيي‌ػَاهل‌كيشيكي‌اًذاسُ6خذٍل‌
‌ػوق‌هتَعط‌)mcػزض‌(‌ايغتگاُ 
‌)mc(
‌عزػت‌خزياى
‌)s/m(
كاصلِ‌تا‌‌)s/lتخليِ‌(
عزچؾوِ‌
‌هياًگيي‌  ‌)m(
‌
اًحزاف‌
‌هؼيار
‌هياًگيي
‌
اًحزاف‌
‌هؼيار
‌هياًگيي
‌
اًحزاف‌
‌هؼيار
‌هياًگيي
‌
اًحزاف‌
‌هؼيار
ؿٚمٍ  1
 ًٍٕڃ
 0-05 54/52 572 0/021 0/583 2/78 63/4 4/32 191/02
  01-03 - 622 0/672 0/047 5/72 41/85 49/30 605/05 ٽًٙټ ٍُ 2
 5 01/48 671/9 0/320 0/303 3/10 72/803 63/48 443/57 ٹيډڂبٌ 3
 02 - 92/3 - 0/061 6/11 01/52 92/48 341/03 يٍٿ هبوي 4
 01 -  8/5 - 0/081 2/60 4/52 - 011/00 ثَوؼي دڄ 5
 02-001 - - - - - - -  - اٍّن 6
 >001 822/93 068/5 0 0/038 5/56 71/73 401/51 727/96 هبنػُبوڂيَ 7
 2 - 58/1 0/144 0/786 4/22 9/78 47/1 783/05 ًَويٶٺبن 8
 02 73/74 052/5 - 0/731 71/23 24/73 92/32 924/00 ځلاثي ؿٚمٍ 9
 ثَىاٍي إز. وجًى ا٥لا٭بر ثٍ ىڅيڄ اوؼبڇ وٚين ومًوٍ  ىَىيٌ وٚبن ٭لاډز 
‌ؽيوياييػَاهل‌-3-3-2
 ثَوؼاي ي داڄ ساَيه بن ىٍ ؿٚامٍ )، ثاي٘21/93mppي ًَويٶٺابن (ساَيه ٱچ٪از ياًن ٽچاَ ىٍ ؿٚاام  ٍ ٽاڈ
 ثًى. )=DS39/4( 48/41mppَب  ځبٌ ) ي ډيبوڂيه ُيٖز903/57mpp(
ساَيه ىٍ )، ٽاڈ 12/06mppي ػُبوڂيَهابن ( سَيه ډٺياٍ ډَثً٣ ثٍ ؿٚام  ٍ ثَاي ٱچ٪ز يًن ًٕڅٶبر ثي٘ 
 ځيَي ٙي. ) اوياٌُ=DS4/0( 41/92mpp) ي ډيبوڂيه بن 7/02mppي ًٍٕڃ ( ؿٚمٍ
اٍّن (ثاٍ سَسيات  سَيه ډٺياٍ ډَثً٣ ثٍ ؿٚام  ٍ ڄ ثي٘ىٍ ډًٍى ٕوشي ٽچٖيڈ، ٕوشي ډىيِيڈ، ي ٕوشي ٽ 
َاب ثاٍ ) ي ډيابوڂيه بن 051، 99/05، 05/05ځابٌ (  ٹيڇ  سَيه ډٺياٍ ډَثً٣ ثٍ ؿٚمٍ ي ٽڈ  )233، 642/22، 58/77
 ) ثًىٌ إز.=DS86/9( 432/22)، =DS35/9(  361/15)، =DS 61/0( 76/95سَسيت 
ثَوؼي، ًَويٶٺابن ي  ځبٌ، دڄ ٍُ، ٹيڇ َبي ًٍٕڃ، ٽًٙټ ځيَي ٱچ٪ز يًن دشبٕيڈ سىُب ثَاي ؿٚمٍ اوياٌُ 
 6 mppساَيه ډٺاياٍ ځبٌ، ي ثاي  ٘ ٹيڇ  ىٍ ؿٚمٍ 0/51mppسَيه ډٺياٍ  َب ٽڈ ًٍٝر ځَٵز. ىٍ ايه ؿٚمٍ  ځلاثي
) ثًى. وشبيغ كبٝاڄ =DS2/3( 1/28mppَب  طجز ٙي. ډيبوڂيه ٱچ٪ز يًن دشبٕيڈ ىٍ ايه ؿٚمٍ  ځلاثي  ىٍ ؿٚمٍ
 بيي. ډي 31َبي ثبلا ىٍ ػييڃ  ځيَي اُ اوياٌُ
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‌.1831ي‌هَرد‌تزرعي‌در‌سهغتاى‌‌چؾوِ‌9گيزي‌تزخي‌ػَاهل‌ؽيويايي‌در‌‌.‌ًتايح‌اًذاسُ7خذٍل‌
عختي‌‌عختي‌كلغين‌كلز‌ايغتگاُ
‌هٌيشين
‌پتاعين‌تعَللا‌عختي‌كل
 0/3 7/2 891 231/72 56/37 74/94 ؿٚمٍ ًٍٕڃ
 0/3 41/4 661 211/3 35/07 24/84 ٽًٙټ ٍُ
 0/51 21 051 99/5 05/05 44/52 ځبٌ ٹيڇ
 * 61/8 261 201/96 95/13 62/55 يٍٿ هبوي
 * 31/44 233 642/22 58/77 65/46 اٍّن
 * 12/6 223 122/8 001/2 251/22 ػُبوڂيَهبن
 1/51 41/4 452 091/86 36/23 903/57 يدڄ ثَوؼ
 3/0 61/8 872 091/86 95/13 21/93 ًَويٶٺبن
 6/0 21 642 571/64 07/45 56/94 ؿٚمٍ ځلاثي
 ځيَي إز. ي اوؼبڇ وٚين اوياٌُ وٚبن ىَىيٌ *٭لاډز 
‌گاُ‌گيزي‌اس‌يك‌ًقطِ‌در‌طَل‌عال‌در‌ّز‌سيغت‌اًذاسُ‌-3-4
‌ػَاهل‌كيشيكي-3-4-1
 01وماًىاٍ  ٙاپڄ  ي 7ځيَي ٙاي. ػاييڃ  ًٍٝر ډبَبوٍ اوياٌُ َٕ٭ز ػَيبن ي ٭مٸ ثٍ ٍٕ ٭بډڄ ىډب،
 21اٍ ٙاپڄ ي وماًى  9ي ػاييڃ  َٕ٭ز ػَيابن   سٲييَار ډبَبوٍ 11ي ومًىاٍ ٙپڄ  8ىډب، ػييڃ   سٲييَار ډبَبوٍ
 1831ٵاَيٍىيه  ساب  0831ُٚاز يجَاب اُ اٍى  ځيَي ىَي. ايه اوياٌُ َب ٍا وٚبن ډي ٭مٸ ثٖشَ ؿٚمٍ  سٲييَار ډبَبوٍ
اهياَ ثاًىٌ ي كؼاڈ   َبي ٕبڅي هٚټ  ىيٌٍ  إز ٽٍ ايه ٕبڃ ىٍ ډيبوٍاوؼبڇ ٙي. سپَاٍ ايه وپشٍ ٽبډلا ١َيٍي 
 ځيَي ىاٙشٍ إز. َبي دي٘ ٽبَ٘ ؿٚڈ َب وٖجز ثٍ ٕبڃ بة ؿٚمٍ
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‌گزاد)‌ي‌عاًتي‌گاُ‌(درخِ‌سيغت‌9دها‌در‌‌‌.‌تـييزات‌هاّاًِ8خذٍل‌
‌اًحزاف‌هؼيار‌هياًگيي‌زيي‌دهات‌تيؼ‌تزيي‌دها‌كن‌چؾوِ 
 0/711 51/2 51/3 51/0 ًٍٕڃ 1
 2/792 31/5 81/4 11/2  ٍُ ٽًٙټ 2
 0/873 31/0 31/8 21/5  ځبٌ ٹيڇ 3
 0/173 21/8 31/4 21/3 يٍٿ هبوي 4
 0/535 12/4 12/9 02/5 ثَوؼي دڄ 5
 1/605 41/4 61/3 11/2 اٍّن 6
 3/994 32/2 03/0 71/2 ػُبوڂيَهبن 7
 1/635 91/5 22/4 51/7 ًَويٶٺبن 8
 0/324 22/7 32/4 22/2  ځلاثي 9
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ّاي‌يكغاى‌‌ػلاهت‌.1831تا‌كزٍرديي‌‌1831ْؾت‌يثاس‌ارد‌‌چؾوِ‌9هياًگيي‌دها‌در‌‌‌.‌ًوَدار‌هقايغِ11ؽكل‌
‌)DS = srab rorrE(ّايي‌اعت‌كِ‌تلاٍت‌آهاري‌هؼٌاداري‌ًذارد.‌‌گزٍُ‌‌دٌّذُ‌ًؾاى
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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‌هتز‌تز‌ثاًيِ).‌گاُ‌(عاًتي‌ي‌عزػت‌خزياى‌در‌ًِ‌سيغت‌يزات‌هاّاًِ.‌تـي9خذٍل‌
‌اًحزاف‌هؼيار‌هياًگيي‌تزيي‌تيؼ‌تزيي‌كن‌چؾوِ 
 32/703 72/64 09/00 6/06 ًٍٕڃ 1
 41/971 22/01 04/00 7/00  ٍُ ٽًٙټ 2
 42/911 23/15 77/00 6/06  ځبٌ ٹيڇ 3
 11/186 51/03 33/00 2/05 يٍٿ هبوي 4
 03/017 72/39 001/00 01/00 ؼيثَو دڄ 5
 63/988 14/00 001/00 01/00 اٍّن 6
 41/990 51/52 04/00 0/00 ػُبوڂيَهبن 7
 41/052 81/94 05/00 0/00 ًَويٶٺبن 8
 9/812 81/52 82/05 6 /00  ځلاثي 9
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 rorrE(‌.1831‌تا‌كزٍرديي‌1831ْؾت‌يثاس‌ارد‌‌چؾوِ‌9هياًگيي‌عزػت‌خزياى‌در‌‌‌.‌ًوَدار‌هقايغِ11ؽكل‌
‌)DS = srab
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‌هتز)‌سيغتگاُ‌(عاًتي‌9ػوق‌در‌‌‌.‌تـييزات‌هاّاًِ11خذٍل‌
‌اًحزاف‌هؼيار‌هياًگيي‌تزيي‌تيؼ‌تزيي‌كن‌چؾوِ 
 41/077 43/02 06/00 31/00 ًٍٕڃ 1
 01/451 72/00 54/00 01/00  ٍُ ٽًٙټ 2
 9/504 02/03 83/00 01/00  ځبٌ ٹيڇ 3
 6/651 41/82 32/00 5/00 يٍٿ هبوي 4
 3/936 7/65 51/00 4/00 ثَوؼي دڄ 5
 7/406 72/04 04/00 71/00 اٍّن 6
 41/441 71/54 05/00 5/00 ػُبوڂيَهبن 7
 4/374  7/07   51/00 2/00  ًَويٶٺبن 8
 4/530 31/05 02/00 8/00  ځلاثي 9
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ّاي‌يكغاى‌‌ػلاهت‌.1831ا‌كزٍرديي‌ت‌1831ْؾت‌يثاس‌ارد‌‌چؾوِ‌9هياًگيي‌ػوق‌در‌‌‌.‌ًوَدار‌هقايغِ21ؽكل‌
‌)DS = srab rorrE(‌ّايي‌اعت‌كِ‌تلاٍت‌آهاري‌هؼٌاداري‌ًذارد.‌ي‌گزٍُ‌دٌّذُ‌ًؾاى
ځَاى ىٍ ډبٌ َُٙيًٍ  ٕبوشي  ىٍػٍ 32/4ثب   ځلاثي  ؿٚمٍ ،ڂبٌ ډًٍى ثٍَٕيُيٖش 9ىَي ٽٍ ىٍ ډيبن  غ وٚبن ډيوشبي
ساَيه ىډاب ٍا ځاَاى ٽاڈ ٕابوشي  ىٍػا  ٍ 11/2ىٍ ډبٌ إٶىي ثاب   ٍُ ي اٍّن ىٍ ډبٌ بًٍ ي ٽًٙټ سَيه ي ؿٚمٍ ثي٘
 ىاٙشٍ إز. 
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ثَوؼااي ىٍ ډاابٌ ثُمااه ثااب اٍّن ىٍ ډاابٌ ثُمااه ي إااٶىي ي دااڄ  سااَيه ٕااَ٭ز ػَياابن ډَثااً٣ ثااٍ ؿٚاام  ٍ ثااي٘
ي ًَويٶٺاابن   ډُااَ ي بًٍػُبوڂيَهاابن ىٍ ډاابٌ  سااَيه بن ډَثااً٣ ثااٍ ؿٚاام  ٍويااٍ ي ٽااڈ ډشَثَطب ٕاابوشي 001/00
 ثٍ ٝٶَ ثًىٌ إز.  ب ػَيبوي وِىيټُٚز ثيجىٍ اٍى
سَيه ٭ماٸ  ډشَ ٭مٸ  ىٍ ډبٌ هَىاى ي ٽڈ ٕبوشي 06/00ًٍٕڃ ثب   سَيه ٭مٸ ثٖشَ ىٍ ؿٚمٍ ؿىيه ثي٘ َڈ
 ډشَ ىٍ ډبٌ َُٙيًٍ ىييٌ ٙي. ٕبوشي 2/00ثب   ي ًَويٶٺبن ىٍ ؿٚمٍ
‌ػَاهل‌ؽيويايي-3-4-2
، Hpي ٵبٽشًٍَابي اٽٖايْن ډلچاًڃ،ځابٌ ثاَا سًػاٍ َاَ ُيٖاز ځياَي ٭ًاډاڄ ٙايميبيي ٹبثاڄ اواياٌُ
ي  1831سااب ٵااَيٍىيه  0831ُٚااز يجٝااًٍر ډبَبوااٍ ىٍ ٥ااًڃ يااټ ٕاابڃ اُ اٍى ي َاايايز اڅپشَيپااي ثاا  ٍ
 اوؼبڇ ځَٵز.  1831ثَاي ٵبٽشًٍَبي ىيڂَ يټ ثبٍ ىٍ ُډٖشبن 
ىٍ ډابٌ بًٍ  1/07mppػُبوڂيَهبن ثاب   ؿٚمٍ ،ځبٌ ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ُيٖز 9ىَي ٽٍ ىٍ ډيبن  وشبيغ وٚبن ډي
سَيه  سَيه ٱچ٪ز اٽٖيْن ډلچًڃ ٍا ىاٙشٍ إز. ٽڈ ىٍ ډبٌ ډَُ ثي٘ 31/33mppٍُ ثب  ٽًٙټ  سَيه ي ؿٚمٍ ٽڈ
 ساَيه بن ىٍ ؿٚام  ٍٵاَيٍىيه ي ثاي  ٘ ىٍ ډاب  ٌ 5/73mppًَويٶٺابن ثاٍ ډياِان  ځياَي ٙايٌ ىٍ ؿٚام  ٍاواياُ  ٌ Hp
ِان ثاًىٌ إاز. ډيا  8/08 mpp ىٍ ىي ثاٍ ډياِان  يٍٿ ىٍ ډبٌ بًٍ، ػُبوڂيَهابن ىٍ بًٍ ي ىي، ي ځلاثاي  هبوي
ساَيه ډٺاياٍ يٮىاي  يٍٿ ىٍ ٵاَيٍىيه ٽاڈ ،  ٹايډڂبٌ، ي هابوي ٍُ ٽًٙاټ  َايايز اڅپشَيپاي وياِ ىٍ ؿٚامٍ
َابي سٲيياَار ي  ٍا ىاٙشٍ إز. ػييڃ 0081mc/s سَيه ډٺياٍ يٮىي ثَوؼي ثي٘ ي دڄ ي ىٍ ؿٚمٍ 002mc/s
 بډيٌ إز. 51سب  31َبي  ي  ومًىاٍَبي ٙپڄ 21سب  01َبي  ي ايه ٭ًاډڄ ىٍ ػييڃ َبي سٲييَار ٕبلاوٍ ډىلىي
 
 
 
 
 
 
 
 95..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
‌).mppگاُ‌(‌سيغت‌9اكغيضى‌در‌‌‌.‌تـييزات‌هاّاًِ11خذٍل‌
‌اًحزاف‌هؼيار‌هياًگيي‌تزيي‌تيؼ‌تزيي‌كن‌چؾوِ 
 1/09 6/59  9/17 3/94 ًٍٕڃ 1
 2/97 7/09 31/33 3/54  ٍُ ٽًٙټ 2
 1/13 7/34 9/01 5/10  ځبٌ ٹيڇ 3
 1/37 7/30 01/01 4/60 يٍٿ هبوي 4
 1/61 6/70 7/04 3/95 ثَوؼي دڄ 5
 1/73 5/57 7/55 3/46 اٍّن 6
 0/17 7/09 21/20 1/07 ػُبوڂيَهبن 7
  0/15 7/95  01/07 2/44 ًَويٶٺبن 8
  0/18  3/33  4/23 2/91  ځلاثي 9
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‌.1831تا‌كزٍرديي‌‌1831ْؾت‌يثارد‌اس‌‌چؾوِ‌9هياًگيي‌ؿلظت‌اكغيضى‌هحلَل‌در‌‌‌.‌ًوَدار‌هقايغِ31ؽكل‌
‌)DS = srab rorrE(.‌ّايي‌اعت‌كِ‌تلاٍت‌آهاري‌هؼٌاداري‌ًذارد‌گزٍُ‌‌دٌّذُ‌ّاي‌يكغاى‌ًؾاى‌ػلاهت
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‌
‌
‌
‌
‌
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‌گاُ‌سيغت‌9در‌Hpي‌‌.‌تـييزات‌هاّاًِ21خذٍل‌
‌اًحزاف‌هؼيار‌هياًگيي‌تزيي‌تيؼ‌تزيي‌كن‌چؾوِ 
 0/35 7/74 8/04 6/05 ًٍٕڃ 1
 0/15 7/64 8/41 6/05  ٍُ ٽًٙټ 2
 0/55 7/55 8/05 6/07  ځبٌ ٹيڇ 3
 0/65 7/18 8/08 6/08 يٍٿ هبوي 4
 0/55 7/26 8/03 6/07 ثَوؼي دڄ 5
 0/46 7/68 8/06 6/05 اٍّن 6
 0/17 7/09 8/08 6/06 ػُبوڂيَهبن 7
  0/19 7/95   8/05 5/73  ًَويٶٺبن 8
  0/66  7/68  8/08 6/08   ځلاثي 9
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‌)DS = srab rorrE(‌.1831تا‌كزٍرديي‌‌1831ْؾت‌يثاس‌ارد‌‌چؾوِ‌9در‌‌Hpهياًگيي‌‌‌.‌ًوَدار‌هقايغِ41ل‌ؽك
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 16..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
‌).mc/sμسيغتگاُ‌(‌9ّذايت‌الكتزيكي‌در‌‌‌.‌تـييزات‌هاّاًِ31خذٍل‌
‌اًحزاف‌هؼيار‌هياًگيي‌تزيي‌تيؼ‌تزيي‌كن‌چؾوِ 
 411/38 044/27 056 053 ًٍٕڃ 1
 75/72 282/36 983 002  ٍُ ٽًٙټ 2
 752/72 83/86 043 002  ځبٌ ٹيڇ 3
 35/93 372/03 804 002 يٍٿ هبوي 4
 172/94 4251/58 0081 0411 ثَوؼي دڄ 5
 401/11 625/45 067 083 اٍّن 6
 611/96 216/00 038 094 ػُبوڂيَهبن 7
 38/95  154/00  036  073 ًَويٶٺبن 8
 85/74  294/22  016 004  ځلاثي 9
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‌.1831تا‌كزٍرديي‌‌1831ْؾت‌يثاس‌ارد‌‌چؾوِ‌9هياًگيي‌ّذايت‌الكتزيكي‌در‌‌‌.‌ًوَدار‌هقايغِ51ؽكل‌
‌)DS = srab rorrE(ّايي‌اعت‌كِ‌تلاٍت‌آهاري‌هؼٌاداري‌ًذارد.‌‌گزٍُ‌‌دٌّذُ‌ّاي‌يكغاى‌ًؾاى‌ػلاهت
‌ّاي‌آهاري‌تزرعيًتايح‌-3-5
ځبٌ اوشوبثي ثب بُډًن سلچيڄ دَاٗ (ياٍيابؤ)  ُيٖز ډيبن دىغ ډٌٽًٍ ٭ًاډڄ ٵيِيپي ي ٙيميبيي  ډٺبيٍٖ 
 بيي. َب ىٍ اىاډٍ ډي ي بُډًن ىاوپه اوؼبڇ ځَٵز. وشبيغ ايه بُډًن DSL، بُډًن )AVONA yaw-eno( ٥َٵٍ يټ
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‌دها-3-5-1
‌DSL‌تحليل‌پزاػ‌ٍ‌آسهَى-3-5-1-1
 ٍ:ىاى ٽڂبٌ ډًٍى و٪َ وٚبن ُيٖش 9ىډب ىٍ ډيبن   ٕبڅٍ ي ډيبوڂيه يټ ډٺبيٍٖ 
اٍّن   ڂبٌثب ُيٖش) 50.0p(ځَاى سٶبير ډٮىبىاٍي  ٕبوشي  ىٍػٍ 51/51  ي ًٍٕڃ ثب ډيبوڂيه ٕبلاوٍ ؿٚمٍ -
 )1000.0p(ب َُڂبُيٖش ٕبيَ)، ي 400.0p( )، ٹيډڂبٌ30.0p( )، ٽًٙټ ٍُ10.0p(يٍٿ  وياٙز، اډب ثب هبوي
 سٶبير ډٮىبىاٍي ىٍ ايه ډلييىٌ وٚبن ىاى.
يٍٿ ي اٍّن سٶابير  ځبٌ، هبوي ٹيڇ  ) ثب  ؿٚمٍىٍػٍ ٕبوشيڂَاى31/15بوڂيه ىډب ٍُ (ډي ٽًٙټ  ؿٚمٍ - 
َاب ؿٚام  ٍ ٕبيَ، ي )30.0p( ًٍٕڃ  وٚبن وياى، اډب ثب ؿٚمٍ 50.0pي  بډبٍي ډٮىبىاٍي ٍا اُ و٪َ ىډب ىٍ ډلييىٌ
 سٶبير ډٮىبىاٍي ىاٙز. )1000.0p(
يٍٿ سٶبير بډبٍي  ي هبوي  ٍُ ٽًٙټ  ب ؿٚمٍ) ثىٍػٍ ٕبوشيڂَاى31/10ځبٌ (ډيبوڂيه ىډب  ٹيڇ  ؿٚمٍ-
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ىاٙز. )1000.0p( بَُځب ُيٖز ٕبيَ  ي َمٍ )30.0p( ي ًٍٕڃ اډب ثب ؿٚمٍ  وياٙز،
ځبٌ سٶبير بډبٍي وٚبن وياى، اډاب ثاب  ٍُ ي ٹيڇ )  ثب ٽًٙټ21/77Cºيٍٿ(ډيبوڂيه ىډب  هبوي  ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى.)1000.0p( َب ځبٌ ُيٖز ٕبيَ ي )100.0p( ، ًٍٕڃ)10.0p( اٍّن
سٶابير ډٮىابىاٍي وٚابن واياى، اډاب ثاب  ځلاثاي  ) ثاب ؿٚام  ٍ12/13Cºثَوؼي (ډيابوڂيه ىډاب  دڄ  ؿٚمٍ -
 سٶبير ډٮىبىاٍي ىاٙز. )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَ، ي )20.0p( ًَويٶٺبن ،ځيَهبن  ػُبن
ځبٌ  سٶبيسي وياٙز اډب ثب ٹيڇ  ٍُ ) ثب ًٍٕڃ ي ٽًٙټىٍػٍ ٕبوشيڂَاى41/04اٍّن (ډيبوڂيه ىډب   ؿٚمٍ -
 سٶبير ډٮىبىاٍي ىاٙز. )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَي  )30.0p(يٍٿ  ي هبوي
ډٮىابىاٍي وياٙاز اډاب ثاب ) ثب ځلاثي سٶبير ىٍػٍ ٕبوشيڂَاى32/12ػُبوڂيَهبن (ډيبوڂيه ىډب   ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ىاٙز. )1000.0p(َب  ؿٚمٍ ٕبيَي  )20.0p(  ثَوؼي دڄ  ؿٚمٍ
 )1000.0p( َاب ؿٚام  ٍ ٕابي  َي  )20.0p(ثَوؼاي ) ثاب داڄ ىٍػٍ ٕابوشيڂَاى 91/25ًَويٶٺبن (ډيبوڂيه ىډب  ؿٚمٍ -
 سٶبير ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى.
اډاب يَهبن سٶبيسي وياٙاز، ځ ثَوؼي ي ػُبن )  ثب دڄىٍػٍ ٕبوشيڂَاى22/27ځلاثي (ډيبوڂيه ىډب  ؿٚمٍ -
 ،  سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى.)1000.0p(َب  ؿٚمٍ ٕبيَثب 
 36..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
 بيي. ډي 61َبي ډًٍى ثٍَٕي ىٍ ومًىاٍَبي ٙپڄ  ځبٌ ىډب ىٍ ََ يټ اُ ُيٖز  سٲييَار ډبَبوٍ 
‌تٌذي‌داًكي‌گزٍُ-3-5-1-2
ِا َبي ډًٍى ثٍَٕي اُ و٪َ ىډبيي ىٍ ٙ٘ ځاَيٌ ډؼا  ځبٌ ًٙى ٽٍ ُيٖز ثَ إبٓ ايه بُډًن ىييٌ ډي
َابي يٍٿ، ځاَيٌ ىيڇ ٙابډڄ ؿٚام  ٍځبٌ ي هابوي  ٍُ، ٹيڇ َبي، ٽًٙټ ځيَى. ځَيٌ ايڃ ٙبډڄ ؿٚمٍ ػبي ډي
ي ًَويٶٺبن، ځَيٌ دىؼڈ  ثَوؼي، ي ځَيٌ ؿُبٍڇ ؿٚمٍ ٍُ، ځَيٌ ًٕڇ ٙبډڄ اٍّن ي ًٍٕڃ،  ي دڄ اٍّن، ٽًٙټ
َابي  ځبٌ ىٍ ډؼمً٫ِ ُيٖزي ػُبوڂيَهبن إز.  ثَوؼي، ځلاثي ي ځَيٌ ٙٚڈ ٙبډڄ ؿٚمٍ َبي دڄ ٙبډڄ ؿٚمٍ
ساَيه ىډابي يٍٿ، ثاي  ٘هابوي  يىٍ ؿٚام  ٍ 21/77ي ډٚبَيٌ ٙايٌ  سَيه ىډبي ډشًٕ٤ ٕبلاوٍ ډًٍى ثٍَٕي ٽڈ
 ) ثًى. =DS4/83(71/43ځيَهبن، ي ډيبوڂيه ٽڄ بن  ػُبن ي ىٍ ؿٚمٍ 32/12ډشًٕ٤ ٕبلاوٍ 
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ي‌اًدام‌‌ّاي‌خالي‌ًؾاى‌دٌّذُ‌عتَى‌ي.گاُ‌هَرد‌تزرع‌سيغت‌9دها‌در‌‌‌.‌ًوَدارّاي‌تـييزات‌هاّاًِ61ؽكل‌
‌گيزي‌اعت.‌ًؾذى‌اًذاسُ
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‌ػوق‌-3-5-2
‌DSL‌تحليل‌پزاػ‌ٍ‌آسهَى-3-5-2-1
 ڂَ بن إز ٽٍ :ثيبو ډٌٽًٍَبي  ځبٌ ٭مٸ ىٍ ُيٖز  ٕبڅٍ ډيبوڂيه يټ  ډٺبيٍٖ
اٍّن وٚبن ٍُ ي  ډشَ سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ٍا ثب ٽًٙټ ٕبوشي 43/2  ًٍٕڃ ثب ډيبوڂيه ٕبلاوٍ  ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَي   )20.0p( ځبٌ وياى، ثب ٹيڇ
ځابٌ، ي اٍّن سٶابيسي وٚابن واياى، اډاب ثاب ډشَ) ثب ًٍٕڃ، ٹايڇ  ٕبوشي72/00ٍُ (ډيبوڂيه  ٽًٙټ ؿٚمٍ -
سٶابير  )1000.0p( َاب ؿٚامٍ ٕابيَي  )500.0p( ، ثاب ځلاثاي)10.0p( يٍٿ ، هابوي)30.0p( ځيَهابن ػُابن
 ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى.
ځيَهابن ي ځلاثاي  يٍٿ، اٍّن، ػُبن ، هبوي ٍُ ډشَ) ثب ٽًٙټ ٕبوشي02/03(ډيبوڂيه   ځبٌ ٹيڇ  ؿٚمٍ -
سٶبير بډبٍي ډٮىابىاٍي  )600.0p( ثَوؼي ي دڄ )400.0p( ، ًَويٶٺبن)200.0p( سٶبيسي وٚبن وياى، اډب ثب ًٍٕڃ
 وٚبن ىاى.
، اٍّن )800.0p(  ٍُ ، ٽًٙاټ)1000.0p( ډشاَ) ثاب ٍٕاًڃ ٕابوشي41/92ٍٿ (ډيابوڂيه ي هابوي  ؿٚامٍ -
 َب سٶبيسي ٍا وٚبن وياى. ؿٚمٍ ٕبيَسٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ىاٙز، اډب ثب  )700.0p(
ي ځلاثي سٶبيسي وٚبن وياى، اډب ثاب  ٿ، ًَويٶٺبنيٍ ډشَ) ثب هبوي ٕبوشي7/65ثَوؼي (ډيبوڂيه  دڄ  ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَي  )600.0p(ځبٌ  ، ٹيڇ)30.0p( بنځيَه ػُبن
ځبٌ سٶبيسي وياٙز، اډب ثب ځلاثاي  ، ي ٹيڇ ٍُ ډشَ) ثب ًٍٕڃ، ٽًٙټ ٕبوشي72/04(ډيبوڂيه  اٍّن  ؿٚمٍ -
سٶابير ډٮىابىاٍي  )1000.0p( َاب ؿٚام  ٍ ٕابي  َي )700.0p(يٍٿ ، هابوي )20.0p(ځيَهبن  ، ػُبن)300.0p(
 ىاٙز.
ي ځلاثي سٶبيسي وٚبن وياى، اډب  يٍٿ ځبٌ، هبوي ډشَ) ثب ٹيڇ ٕبوشي71/54ػُبوڂيَهبن (ډيبوڂيه   ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p( ي ًٍٕڃ )30.0p(ًَويٶٺبن  ،ثَوؼي، اٍّن  ، دڄ ٍُ ثب ٽًٙټ
سٶبيسي وياٙاز، اډاب ثاب  ثَوؼي ي ځلاثي يٍٿ، دڄ ) ثب هبويډشَ بوشيٕ 7/07ًَويٶٺبن (ډيبوڂيه   ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَي  )400.0p(ځبٌ  ، ٹيڇ)30.0p( ځيَهبن ػُبن
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، ي ٍٕاًڃ )400.0p(  ٍُ ، ٽًٙاټ)300.0p( ډشاَ) ثاب اٍّن ٕابوشي31/05(ډيابوڂيه   ځلاثاي  ؿٚامٍ -
 َب سٶبيسي ٍا وٚبن وياى. ؿٚمٍ ٕبيٍَي ډٮىبىاٍي ىاٙز، اډب ثب سٶبير بډب )1000.0p(
 بيي. ډي 71بي ډًٍى ثٍَٕي ىٍ ومًىاٍَبي ٙپڄ َُځب ٭مٸ ىٍ ََ يټ اُ ُيٖز  سٲييَار ډبَبوٍ
‌تٌذي‌داًكي‌گزٍُ-3-5-2-2
ثَوؼاي، ًَويٶٺابن، َبي داڄ  ٥ًٍي ٽٍ ؿٚمٍ َب ثٍ ؿُبٍ ځَيٌ ٹبثڄ سٺٖيڈ ثًى، ثٍ ؿٚمٍ ،ىٍ ډًٍى ٭مٸ
ىٍ ځاَيٌ ىيڇ،  ځاب  ٌيٍٿ، ػُبوڂيَهابن ي ٹايڇ َبي ځلاثي، هابوي  يٍٿ ىٍ ځَيٌ ايڃ، ؿٚمٍ ، ي هبوي ځلاثي
، اٍّن، ي ًٍٕڃ ىٍ ځَيٌ ؿُبٍڇ  ٍُ َبي ٽًٙټ ي ؿٚمٍ ي اٍّن ىٍ ځَيٌ ًٕڇ  ٍُ بٌ، ٽًٙټځ َبي ٹيڇ ؿٚمٍ
ٍ ى 43/02سَيه ٭مٸ ډشًٕ٤ ي ٽڈسَيه  ثي٘ ،َبي ډًٍى ثٍَٕي ځبٌ ُيٖز  شىي. ىٍ ډؼمً٫ ي ىٍ ډيبن َمٍػب ځَٵ
 ) ثًى. =DS21/26ډشَ ( ٕبوشي 91/63ثَوؼي ثب ډيبوڂيه  دڄ  ىٍ ؿٚمٍ 7/65ًٍٕڃ ي   ؿٚمٍ
‌عزػت‌خزياى‌-3-5-3
‌DSL‌تحليل‌پزاػ‌ٍ‌آسهَى-3-5-3-1
َاب ځاب  ٌَبي ډًٍى ثٍَٕي وٚبن ىاى ٽٍ ډيبن اياه ُيٖاز  ځبٌ َٕ٭ز ػَيبن ىٍ ُيٖز  ٕبڅٍ ډيبوڂيه يټ
َابي ډاًٍى ځاب  ٌَٕ٭ز ػَيبن ىٍ َاَ ياټ اُ ُيٖاز   سٲييَار ډبَبوٍ ٍي ډٮىبىاٍي يػًى وياٙز.اهشلاٳ بډب
 بيي. ډي 81ثٍَٕي ىٍ ومًىاٍَبي ٙپڄ 
ىٍ  51/52s/mcساَيه ٕاَ٭ز ػَيابن ډشًٕا٤ ساَيه ي ثاي  ٘ٽاڈ  ،َب ي ؿٚمٍ ىٍ ډؼمً٫ ىٍ ډيبن َمٍ
  ) ثًى. =DS 22/57( 92/39 اٍّن ثب ډيبوڂيه ي ىٍ ؿٚمٍ 14/00s/mcځيَهبن ي  ػُبن ي ؿٚمٍ
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
 76..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
‌
‌
‌‌ّاي‌خالي‌ًؾاى‌دٌّذُ‌عتَى‌گاُ‌هَرد‌تزرعي.‌سيغت‌9ػوق‌آب‌در‌‌‌.‌ًوَدارّاي‌تـييزات‌هاّاًِ71ل‌ؽك
‌گيزي‌اعت.‌اًدام‌ًؾذى‌اًذاسُ
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‌اكغيضى‌هحلَل‌-3-5-4
‌DSL‌تحليل‌پزاػ‌ٍ‌آسهَى-3-5-4-1
 َبي ډًٍى ثٍَٕي وٚبن ىاى ٽٍ: ځبٌ ډلچًڃ ىٍ ُيٖز ٱچ٪ز اٽٖيْن  َبي بډبٍي ىٍ ډًٍى ډٺبيٍٖ وشبيغ بُډًن
ي ځلاثااي  )40.0p( ، ًَويٶٺاابن )50.0p( ځيَهاابن ) ثااب ػُاابن6/59mppٍٕااًڃ (ډياابوڂيه   ؿٚاامٍ -
 َب سٶبيسي وٚبن وياى. ؿٚمٍ ٕبيَسٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى، اډب ثب  )1000.0p(
يٍٿ سٶابيسي وياٙاز، اډاب ثاب ي هابوي  ځاب  ٌ) ثاب ٍٕاًڃ، ٹايڇ 7/9mpp(ډيابوڂيه   ٍُ ٽًٙټ  ؿٚمٍ -
 )1000.0p( ي ځلاث اي )100.0p( ، ًَويٶٺابن)200.0p( ځيَهابن ، ػُابن)10.0p( ، اٍّن)40.0p(ثَوؼاي  داڄ
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ىاٙز.
ثَوؼي سٶبيسي وياٙاز،  يٍٿ، ي دڄ ، هبوي ٍُ ) ثب ًٍٕڃ، ٽًٙټ7/34mpp (ډيبوڂيه  ځبٌ ٹيڇ  ؿٚمٍ -
سٶابير بډابٍي  )1000.0p( ي ځلاث اي )900.0p( ، ًَويٶٺابن)20.0p( ځيَهابن ، ػُابن)50.0p(ٍّن اډاب ث اب ا
 ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى.
ي ځلاثاي  )30.0p( ، ًَويٶٺابن )40.0p(ځيَهابن ) ثاب ػُابن 7/30mppيٍٿ (ډيبوڂيه  هبوي  ؿٚمٍ -
 يسي وٚبن وياى.َب سٶب ؿٚمٍ ٕبيَسٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى، اډب ثب  )1000.0p(
سٶابير بډابٍي ډٮىابىاٍي  )1000.0p(ځلاثاي  ) سىُب ثاب ؿٚام  ٍ6/80mpp ثَوؼي (ډيبوڂيه دڄ  ؿٚمٍ -
 َبي ىيڂَ سٶبيسي وٚبن وياى. يټ اُ ؿٚمٍ ىاٙز، ي ثب َيؾ
 )200.0p(، ي ځلاثاي )50.0p(ځابٌ ، ٹايڇ )10.0p(  ٍُ) ثب ٽًٙاټ 5/57mppاٍّن(ډيبوڂيه   ؿٚمٍ -
 َب سٶبيسي وٚبن وياى. ؿٚمٍ ٕبيَي ثب  ٮىبىاٍي ىاٙزسٶبير بډبٍي ډ
 ي ًَويٶٺبن سٶبيسي وياٙز، اډب ثب ًٍٕڃ ثَوؼي، اٍّن ) ثب دڄ5/92mpp ػُبوڂيَهبن (ډيبوڂيه  ؿٚمٍ - 
سٶابير بډابٍي  )30.0p( ي ځلاثاي  )200.0p(  ٍُ ، ٽًٙټ)20.0p(ځبٌ  ، ٹيڇ)40.0p(يٍٿ  ، هبوي)50.0p(
 ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى.
ځيَهابن ي ػُابن  ثَوؼاي، اٍّن  ي ډٮىبىاٍي ٍا ثب دڄ) سٶبير بډبٍ5/91mpp ًَويٶٺبن (ډيبوڂيه  ؿٚمٍ - 
) 100.0p(  ٍُ، ي ٽًٙاټ )10.0p(ځابٌ  ، ٹيڇ)30.0p(، ځلاثي )40.0p( يٍٿ وٚبن وياى، اډب ثب ًٍٕڃ ي هبوي
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ىاٙز.
 96..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
ّاي‌خالي‌ًؾاى‌‌عتَى‌گاُ‌هَرد‌تزرعي.‌سيغت‌9آب‌در‌‌خزياىعزػت‌‌‌.‌ًوَدار‌تـييزات‌هاّاًِ81ؽكل‌
‌گيزي‌اعت.‌اًدام‌ًؾذى‌اًذاسُ‌‌دٌّذُ
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، اٍّن )200.0p( ثَوؼاي  ، دڄ)30.0p(ځيَهبن ي ًَويٶٺبن  ) ثب ػُبن3/33mpp ځلاثي (ډيبوڂيه  ؿٚمٍ - 
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ىاٙز. )1000.0p( ىيڂَ  ، ي ويِ ؿُبٍ ؿٚمٍ)500.0p(
 91َابي ډاًٍى ثٍَٕاي ىٍ ومًىاٍَابي ٙاپڄ  ځبٌ اٽٖيْن ډلچًڃ ىٍ ََ يټ اُ ُيٖز  ٍسٲييَار ډبَبو
 بيي. ډي
‌تٌذي‌داًكي‌گزٍُ-3-5-4-2
ىٍ ځاَيٌ  ځلاثاي   ًڃ ثٍ ؿُبٍ ځَيٌ سٺٖيڈ ٙي. ؿٚمٍَبي ډًٍى ثٍَٕي اُ و٪َ اٽٖيْن ډلچ ځبٌ ُيٖز
َابي يٍٿ ىٍ ځاَيٌ ىيڇ،  ؿٚام  ٍ، ٍٕاًڃ، ي هابوي ثَوؼاي  َبي ًَويٶٺبن، ػُبوڂيَهبن، اٍّن، دڄ ايڃ، ؿٚمٍ
يٍٿ، ثَوؼاي، ٍٕاًڃ، هابوي َابي داڄ ي ؿٚام  ٍ ىٍ ځَيٌ ٕاًڇ   ځبٌ يٍٿ ي ٹيڇ هبوي ثَوؼي، ًٍٕڃ، اٍّن، دڄ
ساَيه ډٺاياٍ ٮاٍ ثاي  َ٘ابي ډاًٍى ډ٦بڅ  ىٍ ځَيٌ ؿُبٍڇ ٹَاٍ ځَٵز. ىٍ ډؼمً٫ ىٍ ؿٚمٍ  ٍُ ځبٌ ي ٽًٙټ ٹيڇ
 ) ثًىٌ إز.=DS2/62( 6/11mppثب ډيبوڂيه  3/33سَيه بن  ٽڈ ،7/19ٱچ٪ز اٽٖيْن   ډشًٕ٤ ٕبلاوٍ
‌Hp-3-5-5
‌DSL‌تحليل‌پزاػ‌ٍ‌آسهَى-3-5-5-1
 Hp  ى و٪َ ىييٌ وٚي. سٲييَار ډبَبوٍَبي ډًٍ ځبٌ ويِ َيؾ سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ډيبن ُيٖز Hpاُ و٪َ 
 بيي. ډي 02َبي ډًٍى ثٍَٕي ىٍ ومًىاٍَبي ٙپڄ  ځبٌ ىٍ ََ يټ اُ ُيٖز
‌تٌذي‌داًكي‌گزٍُ-3-5-5-2
َابي ځاب  ٌُيٖاز   َب ثييُي إز َمٍ ځبٌ ډيبن ُيٖز Hpَبي  ثب وجًى سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍ ىٍ ډيبوڂيه
ىٍ  7/ 09َاب ځاب  ٌ ىٍ ايه ُيٖز Hpسَيه ډٺياٍ ډشًٕ٤  ىٍ يټ ځَيٌ ٹَاٍ ځَٵز. ثي٘ Hpډًٍى ډ٦بڅٮٍ اُ و٪َ 
 ) ثًى. =DS0/36( 7/96ي ډيبوڂيه بن   ٍُ ٽًٙټ ي ىٍ ؿٚمٍ  7/64سَيه بن  ځيَهبن، ٽڈ ػُبن ي ؿٚمٍ
 
 
 
 17..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
ّاي‌‌عتَى‌گاُ‌هَرد‌تزرعي.‌سيغت‌9ؿلظت‌اكغيضى‌هحلَل‌در‌آب‌در‌‌‌.‌ًوَدار‌تـييزات‌هاّاًِ91ؽكل‌
‌گيزي‌اعت.‌اًدام‌ًؾذى‌اًذاسُ‌‌خالي‌ًؾاى‌دٌّذُ
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‌گاُ‌هَ‌سيغت‌9آب‌در‌‌Hp‌‌.‌ًوَدار‌تـييزات‌هاّاًِ12ؽكل‌
‌گيزي‌اعت.‌اًدام‌ًؾذى‌اًذاسُ‌‌ي‌خالي‌ًؾاى‌دٌّذُّا‌عتَى‌رد‌تزرعي.
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 37..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
‌ّذايت‌الكتزيكي‌-3-5-6
‌DSL‌تحليل‌پزاػ‌ٍ‌آسهَى-3-5-6-1
 َبي ډًٍى سلٺيٸ ډٚوٜ ٽَى ٽٍ: ځبٌ َيايز اڅپشَيپي ىٍ ُيٖز  ٕبڅٍ َبي يټ ډيبوڂيه  وشبيغ ډٺبيٍٖ
يسي وٚبن وياى، ىٍ كبڅي ٽٍ ثب ) ثب اٍّن، ًَويٶٺبن ي ځلاثي سٶب044/37mc/sμ ًٍٕڃ (ډيبوڂيه  ؿٚمٍ -
سٶبير بډابٍي ډٮىابىاٍي  )1000.0p( ثَوؼي ځبٌ ي دڄ ، ٹيڇ)100.0p( ځيَهبن يٍٿ ي ػُبن ، هبوي ٍُ ٽًٙټ
 وٚبن ىاى.
يٍٿ سٶبيسي وياٙز، اډب ثب ٍٕاًڃ ي  ځبٌ ي هبوي ) ثب ٹيڇ282/46mc/sμٍُ (ډيبوڂيه  ٽًٙټ  ؿٚمٍ -
 . سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى )1000.0p(َب  ؿٚمٍ ٕبيَي  )100.0p(ًَويٶٺبن 
 ٿ سٶبيسي وٚبن وياى، يڅي ثاب َما  ٍيٍ ي هبوي  ٍُ ) ثب ٽًٙټ752/72mc/sμ ځبٌ (ډيبوڂيه ٹيڇ  ؿٚمٍ -
 ىاٙز. )1000.0p( َبي ىيڂَ سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ؿٚمٍ
ٽاٍ ثاب  ياٙز، ىٍكبڅيځبٌ سٶبيسي و ي ٹيڇ  ٍُ ) ثب ٽًٙټ372/03mc/sμ يٍٿ (ډيبوڂيه هبوي  ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَ، ي )100.0p(ًٍٕڃ 
 )1000.0p(َب سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي  ڂي ؿٚمٍ) ثب َم4251/68mc/sμ ثَوؼي (ډيبوڂيه دڄ  ؿٚمٍ -
 ىاٙز.
ځلاثاي سٶابيسي وٚابن ځيَهابن، ًَويٶٺابن، ي  ) ثب ًٍٕڃ، ػُبن625/45mc/sμ اٍّن (ډيبوڂيه  ؿٚمٍ -
 وٚبن ىاى. )1000.0p(َب سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي  ؿٚمٍ ٕبيَوياى، اډب ثب 
، )20.0p( ) ثاب اٍّن سٶابيسي وياٙاز، اډاب ثاب ځلاثاي 216/00mc/sμ ػُبوڂيَهبن (ډيبوڂيه  ي ؿٚمٍ -
 .سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَ، ي )100.0p( ًٍٕڃ ي ًَويٶٺبن
) سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ٍا ثب ًٍٕڃ، اٍّن، ي ځلاثي وٚبن 154/00mc/sμ ًَويٶٺبن (ډيبوڂيه  ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ىاٙز. )1000.0p(َب  ؿٚمٍ ٕبيَ، ي )100.0p( ځيَهبن ي ػُبن  ٍُ وياى، اډب ثب ٽًٙټ
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ٽاٍ ثاب ي ًَويٶٺبن سٶابيسي وياٙاز، ىٍكابڅي  ) ثب ًٍٕڃ، اٍّن294/22mc/sμ (ډيبوڂيه  ځلاثي ي ؿٚمٍ - 
‌‌سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p(َب  ؿٚمٍ ٕبيَي ثب  )20.0p( ځيَهبن ػُبن
َبي ډًٍى ثٍَٕي ىٍ ومًىاٍَبي ٙاپڄ  ځبٌ َيايز اڅپشَيپي بة ىٍ ََ يټ اُ ُيٖز  ر ډبَبوٍسٲييَا
 بيي. ډي 12
‌تٌذي‌داًكي‌گزٍُ
ثىايي ٙاي. ىٍ  َبي ډًٍى سلٺيٸ ىٍ ؿُبٍ ځَيٌ ػيا اُ َڈ ىٕشٍ اُ و٪َ ډٺياٍ َيايز اڅپشَيپي ؿٚمٍ
ي   َبي اٍّن، ًَويٶٺبن، ځلاثي ڇ ؿٚمٍ، ىٍ ځَيٌ ىي ٍُ ي ٽًٙټ  ځبٌ يٍٿ، ٹيڇ َبي هبوي ځَيٌ ووٖز ؿٚمٍ
ثَوؼاي ٹاَاٍ ىاٙاز. ىٍ داڄ  ي ػُبوڂيَهبن ي ىٍ ځاَيٌ ؿُابٍڇ ؿٚام  ٍ  َبي اٍّن ًٕڇ ؿٚمًٍٍٕڃ، ىٍ ځَيٌ 
ثَوؼاي، ىٍ داڄ  4251/68mc/sμډمپاه  CEساَيه ډٺاياٍ ډشًٕا٤ َب ډٚبَيٌ ٙاي ٽاٍ ثاي  ٘ ځبٌ ډؼمً٫ ُيٖز
 ) ثًىٌ إز.=DS833/25( 005/15mc/sμ بن ځبٌ ي ډيبوڂيه ىٍ ٹيڇ 752/72mc/sμسَيه بن  ٽڈ
‌سي‌گياّاى‌آب‌-3-6
سًٕا٤ ٕاَٽبٍ (ٙىبٕابيي  َب ٙىبٕبيي ٙاي  ځبٌ ُي ىٍ ََ يټ اُ ُيٖز ځيبَبن بة  ٙيٌ َبي طبثز ومًوٍ 
سلٺيٺابر ٽٚابيٍُي  ٙىبٕي ثو٘ ډىبث٬ ٥جيٮي ډَٽِ هبوڈ ډُىيٓ ٭ٶز ػٮٶَي ٭٢ً َيبر ٭چمي ځَيٌ ځيبٌ
  سياِٻ بثاي) اُ هابوًاىٌ (ساٌَ muitrutsaNؿُابٍ ػاىٔ  اُه ځيبَابن ىٍ ډؼماً٫ . اياي ډىابث٬ ٥جيٮاي ٵابٍٓ)
(٭يٕټ بثي)  anmeL، EAECALLYHPOTAREC   اُ هبوًاىٌ (٭چٴ ٙبهي) mullyhpotareC، EAREFICURC
َبي ٙىبٕابيي ٙايٌ ثاٍ سَسيات  ځًوٍ ثًى. EAECACNUJ  (ٕبُي) اُ هبوًاىٌ sucnuJي  EAECANMEL  اُ هبوًاىٌ
 بيي. ډي َب ىٍ دي ځبٌ ُيٖز
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 musremed mullyhpotareC ;.ps anmeL ًٍٕڃ                                                          ؿٚمٍ
 elaniciffo muitrutsaN ;.ps sucnuJ ٍُ ؿٚمٍ ٽًٙټ
 elaniciffo muitrutsaN ;musremed mullyhpotareC  ځبٌ ؿٚمٍ ٹيڇ
 musremed mullyhpotareC  يٍٿ ؿٚمٍ هبوي
 elaniciffo muitrutsaN ;musremed mullyhpotareC ثَوؼي ؿٚمٍ دڄ
 musremed mullyhpotareC ؿٚمٍ اٍّن
 elaniciffo muitrutsaN ځيَهبن ؿٚمٍ ػُبن
 elaniciffo muitrutsaN ;musremed mullyhpotareC  ؿٚمٍ ًَويٶٺبن
 ىييٌ وٚي.  يثِدًىَب ځيبٌ ب ځي بډٶي ځلاثي ىٍ ا٥َاٳ ډلڄ ُوي  ىٍ ؿٚمٍ
                                      
‌تيَعيغتواتيك‌-3-7
‌تٌِ‌دراسا‌ٍ‌ٍسى‌تز‌-3-7-1
‌دراساي‌تٌِ‌-3-7-1-1
سَيه اٵَاى ثبڅٰ اُ واًٻ ٍيٕاشَيڇ ساب دبيابن سچٖاًن ىٍ اياه ثٍَٕاي  ثٍِٿ  سَيه ىٍاُاي ىييٌ ٙيٌ ثي٘ 
ىٍاُاي سىاٍ ىٍ  ځلاثاي ثاًى. سٲيياَار اواياُ  ٌ ىٍ ؿٚام  ٍ 0/06mcبن ساَيه  ي ٽڈ ځبٌ ي ٹيڇ ىٍ ؿٚمٍ 2/06mc
 بډيٌ إز.  22ٙپڄ َبي ډًٍى ثٍَٕي ىٍ ومًىاٍ  ػمٮيز
‌DSLتحليل‌پزاػ‌ٍ‌آسهَى‌-1
 ډٚوٜ ٽَى ٽٍ:  ځبٌ ىٍ ُيٖز ىٍاُاي سىٍي  َبي اوياٌُ ي ډيبوڂيه وشبيغ ډٺبيٍٖ
 ٕابي  َ، ي )100.0p( يٍٿ، هابوي )50.0p( ثَوؼاي ) ثاب داڄ 1/96mc  ٍٕاًڃ (ډيابوڂيه   ػمٮيز ؿٚمٍ - 
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p( َبي ىيڂَ ؿٚمٍ
سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي  )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَ) ثب 2/14mc ٍُ (ډيبوڂيه ٽًٙټ  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 . وٚبن ىاى
َبي ىيڂَ سٶابير  ؿٚمٍ ٕبيَب ي ويِ ث )300.0p( ) ثب اٍّن2/80mcځبٌ (ډيبوڂيه  ٹيڇ  ٮيز ؿٚمٍػم -
 ىاٙز. )1000.0p( بډبٍي ډٮىبىاٍي
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ٽاٍ ثاب ٍٕاًڃ ثَوؼي سٶابيسي وياٙاز، ىٍكابڅي  ) ثب دڄ1/94mc يٍٿ (ډيبوڂيه هبوي  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p(َب  ؿٚمٍ ٕبيَ، ي )100.0p(
ي  ) 50.0p(يٍٿ سٶبيسي وياٙز، اډب ثب ًٍٕڃ  هبوي) ثب 1/75mcثَوؼي (ډيبوڂيه  دڄ  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 ىاٙز. )1000.0p( َبي ىيڂَ سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ؿٚمٍ ٕبيَويِ 
َاب سٶابير بډابٍي ؿٚام  ٍ ٕابي  َي ثاب  )300.0p( ځبٌ ) ثب ٹيڇ1/19mcاٍّن (ډيبوڂيه   ػمٮيز ؿٚمٍ -
 وٚبن ىاى. )1000.0p( ډٮىبىاٍي
) ثاب ًَويٶٺابن سٶابيسي وياٙاز، اډاب ثاب ځلاثاي 1/81mcوڂيه ػُبوڂيَهابن (ډياب  ي ػمٮياز ؿٚامٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p(َب  ي ىيڂَ ؿٚمٍ )400.0p(
ځيَهبن وٚابن واياى،  ) سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ٍا ثب ػُبن1/52mc ًَويٶٺبن (ډيبوڂيه  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 بىاٍي ىاٙز.سٶبير بډبٍي ډٮى )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَاډب ثب 
 َاب ؿٚام  ٍٕابيَ ، ي وياِ ثاب )400.0p( ځيَهابن ) ثاب ػُابن 1/10mc (ډيابوڂيه  ځلاثاي   ػمٮيز ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p(
‌تٌذي‌داًكي‌گزٍُ-2
ثىيي ٙاي.  ٕشٍَبي ډًٍى سلٺيٸ ىٍ َٶز ځَيٌ ػيا اُ َڈ ى َبي ؿٚمٍ ٥ًڃ ثين ػمٮيز  ٌاُ و٪َ اوياُ
َابي ځيَهبن ي ًَويٶٺبن، ىٍ ځَيٌ ًٕڇ ؿٚام  ٍ َبي ػُبن ، ىٍ ځَيٌ ىيڇ ؿٚمٍ ځلاثي  ووٖز ؿٚمٍىٍ ځَيٌ 
ٚاڈ اٍّن، ىٍ ځاَيٌ ٙ ٍٕاًڃ، ىٍ ځاَيٌ داىؼڈ ؿٚام  ٍ ثَوؼاي، ىٍ ځاَيٌ ؿُابٍڇ ؿٚام  ٍ ي داڄيٍٿ  هابوي
ساَيه  ثي٘ َب ډٚبَيٌ ٙي ٽٍ ٹَاٍ ىاٙز. ىٍ ډؼمً٫ ػمٮيز  ٍُ ٽًٙټ ځبٌ، ي ىٍ ځَيٌ َٶشڈ ؿٚمٍ ٹيڇ ؿٚمٍ
 1/26mc ىٍ ځلاثاي ي ډيابوڂيه بن  1/10mcساَيه بن ، ٽاڈ  ٍُ ىٍ ٽًٙټ 2/14mc ي ثين ډٺياٍ ډشًٕ٤ اوياٌُ
 ) ثًىٌ إز.=DS0/84(
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ّاي‌يكغاى‌‌.‌ػلاهت1831پَدّا‌در‌اعلٌذ‌‌خوؼيت‌اس‌آهلي‌9هياى‌‌تٌِطَل‌‌‌.‌ًوَدار‌هقايغِ22ؽكل‌
‌)DS = srab rorrE(‌هؼٌاداري‌ًذارد.‌ّايي‌اعت‌كِ‌تلاٍت‌آهاري‌گزٍُ‌‌دٌّذُ‌ًؾاى
‌تٌٍِسى‌تز‌‌-3-7-1-2
ي  ځابٌ،  ٹيڇ  ىٍ ؿٚمٍ 0/51mcسَيه اٵَاى ثبڅٰ ىٍ ايه ثٍَٕي  ثين ثٍِٿ  ځيَي ٙيٌ سَيه يُن اوياٌُ ثي٘ 
ىٍ َاَ ياټ اُ ثابڅٰ سٲيياَار يُن ساَ ثاين َبي ػُبوڂيَهبن ي دڄ ثَوؼي ثًى.  ىٍ ؿٚمٍ 0/10mcسَيه بن  ٽڈ
 بيي. ډي 32ًٍى ثٍَٕي ىٍ ومًىاٍ ٙپڄ َبي ډ ػمٮيز
‌DSL‌حليل‌پزاػ‌ٍ‌آسهَىت-1
 َب ډٚوٜ ٽَى ٽٍ: ي يُن سَ ثين ىٍ ػمٮيز َبي اوياٌُ ډيبوڂيه  وشبيغ ډٺبيٍٖ
 )1000.0p( َاب ؿٚام  ٍ ٕابي  َب اٍّن سٶبيسي وياٙز اډاب ثاب ) ث0/40rg ًٍٕڃ (ډيبوڂيه  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى.
سٶبير بډابٍي ډٮىابىاٍي  )1000.0p( َب ؿٚمٍ ) ثب َمٍ0/80rg ٍُ (ډيبوڂيه ٽًٙټ  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 . وٚبن ىاى
 )1000.0p(سٶابير بډابٍي ډٮىابىاٍي  َاب ؿٚام  ٍٕابيَ ) ثب 0/60rg ځبٌ (ډيبوڂيه ٹيڇ  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 .وٚبن ىاى
ي ځلاثي سٶابيسي وياٙاز،  هبنځيَ ثَوؼي، ػُبن ) ثب دڄ0/30rg يٍٿ (ډيبوڂيه هبوي  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 .ٙزسٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ىا )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَي  )100.0p(ٽٍ ثب ًَويٶٺبن  ىٍكبڅي
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ځيَهبن ي ځلاثي سٶابيسي وياٙاز،  يٍٿ، ػُبن ) ثب هبوي0/30rg ثَوؼي (ډيبوڂيه دڄ  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 ډٮىبىاٍي ىاٙز.سٶبير  )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَي ) 30.0p( اډب ثب ًَويٶٺبن
َب سٶابير بډابٍي  ؿٚمٍ ٕبيَ) ثب ًٍٕڃ سٶبيسي وياٙز، اډب ثب 0/40rgاٍّن (ډيبوڂيه   ػمٮيز ؿٚمٍ -
 وٚبن ىاى. )1000.0p( ډٮىبىاٍي
ثَوؼي، ًَويٶٺبن ي ځلاثي سٶابيسي  يٍٿ، دڄ ) ثب هبوي0/30rg ػُبوڂيَهبن (ډيبوڂيه  يز ؿٚمٍػمٮ -
 سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَوياٙز، اډب ثب 
ځيَهابن وٚابن واياى،  ) سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي ٍا ثب ػُبن0/20rg ًَويٶٺبن (ډيبوڂيه  ػمٮيز ؿٚمٍ -
سٶبير بډبٍي ډٮىبىاٍي  )1000.0p( َب ؿٚمٍ ٕبيَي  )100.0p( يٍٿ ، هبوي)30.0p(ثَوؼي  اډب ثب ځلاثي ي دڄ
 ىاٙز.
ځيَهابن سٶابيسي وياٙاز،  ي ػُبن ثَوؼي يٍٿ، دڄ ) ثب هبوي0/30rg (ډيبوڂيه  ځلاثي  ػمٮيز ؿٚمٍ -
 ‌سٶبير ډٮىبىاٍي وٚبن ىاى. )1000.0p( َبي ىيڂَ ي ؿٚمٍ )30.0p(اډب ثب ًَويٶٺبن 
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ّاي‌يكغاى‌‌.‌ػلاهت1831خوؼيت‌در‌اعلٌذهاُ‌‌9هياى‌‌تٌِهياًگيي‌ٍسى‌تز‌‌‌.‌ًوَدار‌هقايغِ32ؽكل‌
‌)DS = srab rorrE(‌ايي‌اعت‌كِ‌تلاٍت‌آهاري‌هؼٌاداري‌ًذارد.ّ‌گزٍُ‌‌دٌّذُ‌ًؾاى
‌
‌تٌذي‌داًكي‌گزٍُ-2
ثىيي ٙي.  ٕشٍَبي ډًٍى سلٺيٸ ىٍ دىغ ځَيٌ ػيا اُ َڈ ى َبي ؿٚمٍ يُن سَ ثين ػمٮيز  اُ و٪َ اوياٌُ
ځلاثاي ي ثَوؼي،  ځيَهبن، دڄ َبي ػُبن ، ىٍ ځَيٌ ىيڇ ؿٚمٍ ځيَهبن ًَويٶٺبن ي ػُبن  ىٍ ځَيٌ ووٖز ؿٚمٍ
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  ځبٌ ي ىٍ ځَيٌ دىؼڈ ؿٚمٍ ي ٹيڇ ڃ، ىٍ ځَيٌ ؿُبٍڇ ؿٚمٍاٍّن ي ًٍَٕبي  يٍٿ، ىٍ ځَيٌ ًٕڇ ؿٚمٍ هبوي
 ٹَاٍ ىاٙز.   ٍُ ٽًٙټ
،  ٍُ ىٍ ٽًٙټ 0/970rg يُن سىٍ  سَيه ډٺياٍ ډشًٕ٤ اوياٌُ ٽٍ ثيَ٘ب ډٚبَيٌ ٙي  ىٍ ډؼمً٫ ػمٮيز
  ) ثًى.=DS0/320( 0/930rg ىٍ ځلاثي ي ډيبوڂيه بن 0/220rgسَيه بن  ٽڈ
‌ّاي‌ريختي‌گي‌ٍيض‌-3-7-2
بيٍي ي  َابي ػما٬ ػمٮياز  وٚبن ىاى ٽاٍ ىٍ َما  ٍ )3891 ,nosdnomdE(َبي ٽچييي  سًػٍ ثٍ ييْځي
َابي ي ثَاثاَ ثاب داب اَٶاشڈ اواياُ  ٌَبي ٙاپمي  سَ اُ ٙبهټ ىي إز، دب يټ ثٍِٿ  ٙبهټ  ثٍَٕي ٙيٌ، اوياٌُ
 EADIRAMMAG  اُ هبوًاىٌ ډٌٽًٍ َبي ػمٮيز سمبډيُ بن ىاٍى. ثَ ايه إبٓ َ اس ثٍِٿ  يب ٽمي  ٙٚڈ ٙپمي
 َٖشىي. 
 surammaGي  puorg–sncinaclab .G(ڂي ثٍ ٍٕ ځَيٌ ٕبهشهبوًاىٌ ٍا   َمٍ 7791 ,retskniP dna namaraK
بٕابيي ىي ثاَاي ٙى ساَيه ډاشه اياه ٽچياي، ډٶٞاڄ  سٺٖايڈ ٽاَىٌ اواي. اځاَ ؿا  ٍ )puorg-ileseor .Gي  puorg-xelup
ن ب ىٍ ډاًٍى  سَي إز، ىٍ ايه ځِاٍٗ سبٽيي ثي٘ٽىبٍي اٍيدب، ٙمبڃ اٵَيٺب ي وًاكي بٕيبيي   ػًٍدبيبن ډى٦ٺٍ
 ڂي بن ثَاي ځَيٌ ثىيي ىٍين هبوًاىٌ دٌيَٵشٍ ٙي. ثًى ي ٹَاٍىاى ٕبهش
ٙايٌ إاز  َابي ډشٶابيسي اوؼابڇ پاَى ُ هبوًاىٌ ىٍ ډىبث٬ ډوشچٴ ثاب ٍيي سَ ا َبي دبييه سَاُ  ٙىبٕبيي ىٍ
ىَاي ٽاٍ ځىابسًدًى ايڃ ىٍ َبي ٽچييي وٚابن ډاي  ځيثٍَٕي ييْ )3891 ,.la te ecahC(سَ  َبي ٽچي ثَإبٓ ٽچيي
ي اَابي ٽًٽٖابيي ٍا ىٍ ٽىابٍ ثىاي دبيا  ٍثٚا  َ٘اب ب  ػمٮيز سمبډيسَ اُ ځىبسًدًى ىيڇ إز،  كيًان وَ ٽًؿټ
ي ثيَيواي سَ اُ وٞاٴ ٥اًڃ ٙابه  ٍ َب ثي٘ ىٍ بن ًٕڇ  ىٍيوي دبي ىډي  ي هًى ىاٍوي ي ٥ًڃ ٙبهٍا َبي ٕيىٍ دب
 سٮچٸ ىاٍى.  surammaGثَىاٍي ٙيٌ ثٍ ػىٔ  َبي ومًوٍ ػمٮيز سمبډيسَسيت ډٚوٜ إز ٽٍ  إز. ثييه
 )anirac(ياب وياٙاشه سيٲاٍ   ځيَى، ىاٙشه ځي اٝچي ًٍٝر ډيٌ ثىيي ىٍين ػىٔ ثَ إبٓ ىي ييْځَي
. سًػٍ ثٍ اياه ييْځاي 3 ي دبي ىډي 4ي  3ي ا َبي ٕيىٍ َبي ٍيي دب دَُيب ٽًسبَي   َبي ډشبًٕڇ ي ثچىيي ٍيي ثىي
 3ي ا َبي ٕيىٍ َبي ٍيي دب َبي ډشبًٕڇ اوي، ي دَُ ثىي ىٍ َبي ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ٵبٹي سيٲٍ ػمٮيز  ويِ وٚبن ىاى ٽٍ َمٍ
اياه  سمابډي  7791 ,retskniP & namaraK٭مًډاب ثچىاي إاز، ثىابثَايه ٥جاٸ سٮَياٴ ٹاَاٍىاىي  3 ي دبي ىډي 4ي 
 سٮچٸ ىاٍى. xelup surammaG” ځَيٌ“ػمٮيز ثٍ 
 18..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
‌ّا‌ًتايح‌تؾخيص‌گًَِ-3-7-2-1
َب او٦جبٷ ىٹيٸ  يټ اُ ػمٮيز  َبي ايه ىي ٽچيي ىٍ ډًٍى َيؾ َبي ٽٚييٌ ٙيٌ ثب سًٝيٴ ٥َف  ډٺبيٍٖ
ډشٶبير هشڈ ٙي.   ًٞٛ ثٍ ىي ځًوٍثو يټ ػمٮيز  ٍا وٚبن وياى. ىٍ ثَهي ډًاٍى إشٶبىٌ اُ ىي ٽچيي ىٍ ډًٍى
ډًػاًى ىٍ  اُ ىي ځِيىا  ٍٙيٌ، ي او٦جبٷ وياٙشه ٥اَف ثاب َايؾ ياټ  َبي اٍايٍ اثُبڇ ىٍ سًٝيٴ ،ىٍ ثَهي ىيڂَ
ډًػاًى َابي  ىي ٽچيي ويِ ثَ اثُبڇ epytَبي  ٕي وياٙشه ثٍ ومًوٍشَٽبٌٍ ځٌاٙز. ىٕ ٽچيي، ٽبٍ سٚويٜ ٍا ويمٍ
 ثب َڈ ٵَاَڈ وجًى. َبي ٥جيٮي ومًوٍ  اٵِيى، ُيَا اډپبن ډٺبيٍٖ
 عاختار‌تاكغًََهيكي‌ايي‌تزرعي-3-7-2-2
َبي ډًٍى ثٍَٕي ي ثَيُ ډًاٍى ډاجُڈ ي ډشىبٹ٢اي  ٙىبٕي ػمٮيز ثٍ ىڅيڄ ځًوبځًوي ډًػًى ىٍ ٍيوز
ؿىبن ٽٍ ځٶشٍ ٙي ي وٚبن ىاىٌ هًاَي ٙاي، ثاب َايٳ   َب ٍا ځَٵز، ي ػمٮيزا ٽٍ اډپبن ٙىبٕبيي ػبيڂبٌ ځًوٍ
َبي ثٮيي ثٍ ٍيٙىي وٚبن ىاىٌ ًٙى، اياه ثوا٘ اُ ډ٦بڅات ثاٍ  ثُبڇ ي سىبٹ٠ ثَاي دْيَ٘بن ٽٍ وٺب٣ ىاٍاي ا
َاب ثاب  بن ي سًٝايٴ ٙايٌ ىٍ ٽچيايَب ي ډٺبيٖا  ٍَاب ځاي ي ٽبٍ ٙىبٕبيي، ثب اٙبٌٍ ثٍ ييًٍْٝر ځِاٍٙي اُ ٍيو
 . َبي سبٽًٖوًډيټ ډًَٕڇ ثَاي سًٝيٴي وٍ ىٍ ٹبڅت  َب سُيٍ ٙي ومًوٍ
‌ّا‌تَصيق-3-8
َاابي  يپبيااټ ػمٮيااز َاابي ثَىاٙاشٍ ٙاايٌ ث اب ََيااټ اُ ىي ٽچيااي ثااَاي  ي ٥اَف ډٺبيٖااٍي  وشيؼااٍ
 بيي. ډًٍى ډ٦بڅٮٍ ىٍ دي ډي
 چؾوِ‌رعَل‌-3-8-1
‌.la te kcotS‌.الق
ٕاًڇ   ي اوييدًىايز دبي ىډي َب ډشًٕ٤ ي څًثيبيي ٙپڄ اٍى. ؿٚڈسب ٍٕ ثىي ى 2ي ٙبهټ ايڃ  سبّٻ ١ميمٍ -
 .)1bثىي اځِيدًىايز إز (٥ًڃ ايڅيه ىٍٝي  09ثٖيبٍ ٽڈ اُ 
٥اًڃ  سٺَيجاب ثاٍ اواياُ  ٌ )lamixorp( ساَ سابّٻ َابي ٍيي ثوا٘ وِىياټ  ٙبهټ ىيڇ ثٖيبٍ دَُىاٍ ويٖز. دَُ -
 ).2bٕز (ثىيَب
 ).6bي ډيبوي ي هبٍ وياٍى ( يټ سب ٍٕ سيٲٍ  emosoelpَبي  ٕ٦ق دٚشي ثىي -
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َابي ٍياِي ثَ هلاٳ ايه ثىي اُ ٽچيي داَ  ُ يټ سب ٍٕ ٽىڂٌَ ىاٍ ويٖز، اډب  emosoelpَبي  ي ٭ٺجي ثىي كبٙيٍ -
 ).7 bىاٍى (
 ).8سيِ إز ( ٍٕ وًٻ سيِي ډٚوٞي وياٍى اډب ډَي ىي وًٻ ي ادي ٝٶلٍ  ٙپمي–َبي ٭ٺجي ځًٍٙ -
ؿىايه  3ډاَي اداي   سيِ ويٖز، ىٍ كبڅي ٽٍ ىٍ ٝٶلٍ وًٻ 2ډَي  ادي  ٝٶلٍ ٙپمي–ًٙى اوشُبي ٭ٺجي ؿىبن ٽٍ ىٍ ٙپڄ ىييٌ ډي
 سَ إز.  يټ اُ ايه ىي ځِيىٍ ډىبٕت سًان ٹ٢بير ٽَى ٽٍ ٽياڇ ومي إز. ثىبثَايه
 :ٵشٍ ًٙىدٌيَ 8a  ا ىٍ ًٍٝسي ٽٍ ځِيىٍ
 )7p(ي َٶاشڈ ا ىٍ دبي ٕيىٍ sisabثو٘  ٙپمي –ي ٭ٺجي  َبي سچًٖن ثب ؿىييه دَُ ثچىي اوشُبيي. ځًٍٙ ) څًة9a(
ي َٶاشڈ يػاًى اىٍ دبي ٕايى  ٍ sisabثو٘  ًٍٝر بُاى ٕبهشٍ ٙيٌ إز. ډٮمًلا ؿىي دَُ ٍيي ٕ٦ق ىٍيوي ثٍ
 هًاَي ثًى. 7791 ,retskniP & namaraK ialesso surammaG   . ثٍ ايه سَسيت وشيؼٍ ځًوٍىاٍى
  7pىٍ  sisabٙاپمي –٭ٺجاي  ، اډاب ځًٙا  ٍزًٙى ٽٍ دََُبي اوشُبيي ٍيي سچًٖن ثچىي ويٖا  ىٍ ايه كبڅز ىييٌ ډي
 ډٺبثڄ بن ٍا اوشوبة ٽىيڈ ٽٍ:  بن ويِ دَُ ىاٍى. اځَ ځِيىًٍٍٝر بُاى ٕبهشٍ ٙيٌ ي ٍيي ٕ٦ق ىٍيوي  ثٍ
 ٍٕيڈ.  ډي 3681 ,sraS sirtsucal .Gثٍ ثىب ثَ ايه ، َبي سچًٖن سىُب ؿىي دَُ ٽًسبٌ ىاٍى څًةىٍ ايه ځِيىٍ ) 9b(
 بُاى ويٖز ي دَُ وياٍى. 7pىٍ  sisab ٭ٺجي ٙپمي  ىٍ كبڅي ٽٍ ىٍ ايه ځًوٍ، ځًٍٙ
 :ًٙىشوبة او 8bي  ا اځَ ځِيىٍ
ٙپڄ  ي ؿٚڈ څًثيبيي ) ايڅيه ثىي اځِيدًىىٍٝي06ثي٘ اُ وٞٴ (كييى  ًٕڇ ٽمي  ډياوييدًىايز دبي ى 01)a(
 ٍٕيڈ. ډي 8991 ,.la te kcotS refibol .Gىٍ ايه ًٍٝر ثٍ  ي ٽٚييٌ إز.
‌retskniP & namaraKب.‌
يټ ىٍ دبييه   ٽًٽٖبيي  ٝٶلٍ ي )3b(ډشًٕ٤ ي څًثيبيي ٙپڄ إز   َب، اوياٌُ )، ؿٚڈ1bىاٍاي ؿٚڈ إز ( -
 ).4aځٚبىسَ إز ( سىُب ٽمي
 & namaraK silaxocital .G ٽًٽٖابيي ياټ ثاٍ ځًوا  ٍ شه ځٚبىسَ ثًىن ثو٘ دبييىي ٝاٶل  ٍدٌيَٵ ا ىٍ ًٍٝر
 .ٍٕيڈ ډي 6791 ,retskniP
 ):4bيټ وذٌيَيڈ (  ٽًٽٖبيي  ثًىن ٽڈِ ٕ٦ق دبييىي ٍا ىٍ ٝٶلٍا ىٍ ًٍٝسي ٽٍ ځٚبى 
 38..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
ڂي ي إز. دََُبي ثچىاي ٍيي َاَ ثَػٖاش ٭ٺج –ڂي ٍيي ٕ٦ق دٚشي يټ سب ٍٕ ىاٍاي ثَػٖش  ي ډشبًٕڇَب ثىي
‌ثاب  .6791 ,retskniP & namaraK sutalunerc .G )5bَاب ډٚاوٜ إاز ( ځاي ًٙى (ٙپڄ ). ايه ثَػٖاش  ٍ ىييٌ ډي
 ىييٌ ٙي ٽٍ : اُ َميه ځًوٍ namaraKَبي  َبي ثَىاٙشٍ ٙيٌ ثب ٥َف ٥َف  يػًى ايه، ىٍ ډٺبيٍٖ
ٽىي ىٍ  ثب اولىبي وَڇ سٲييَ ډي ،ىٍ دبي َٶشڈ ؿٖجييٌ إز sisabبُاىي ٽٍ ثٍ   ډب ٕ٦ق ٭ٺجي ٝٶلٍ  ىٍ ومًوٍ -1
ٙاًى ي سٲيياَ ػُاز  سيِ ډي ٝٶلٍ وًٻ  ايه اولىب ىٍ ډيبوٍ sixalunerc .Gي  اُ ځًوٍ namaraKكبڅي ٽٍ ىٍ ٥َف 
 .ىَي ډي
 ٕز. َبي ډب ثچىيسَ اُ ومًوٍ، namaraKَبي  دََُبي ٍيي سچًٖن ٥َف -1
 بيي. ډي 42َبي ٽچييي ىٍ ٙپڄ  سٞبييَي اُ ٹ٦ٮٍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
:‌ؽاخك‌2:‌تٌذّاي‌هتاعَم‌ٍ‌يَرٍعَم،‌1.‌‌ي‌رعَل‌ّاي‌كليذي‌خوؼيت‌چؾوِ‌ّاي‌قطؼِ‌.‌طزح42ؽكل‌
‌يي‌ّلتن.‌:‌پاي‌عيٌِ5:‌تلغَى،‌4،‌1ي‌كَكغايي‌‌:‌صلحِ3دٍم،‌
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 ُكَؽك‌سر‌ٍ‌قذهگا‌-3-8-2
 يڂَ َيؾ سٲييَي وٚبن وياى. پيي  ځبٌ ىٍ ډٺبيٍٖ ثب ايه ىي ُيٖزَبي  ومًوٍ 
‌.la te kcotSالق.‌
ساَ اُ ٕاًڇ ٽاڈ  ٙاپڄ إاز. اواييدًىايز دابي ىډاي َب ډشًٕا٤ ي څًثيابيي  ثىي ىاٍى. ؿٚڈ 2-3ٙبهټ ايڃ  -
 ).1bي ايڅيه ثىي اځِيدًىايز إز ( ) سبّٻ ١ميمٍىٍٝي46( ىٍٝي09
 ).2bٕز (٥ًڃ ثىيَب  سَ سٺَيجب ثٍ اوياٌُ ثو٘ وِىيټ َبي ٍيي ډشَاٽڈ وياٍى. دَُ َبي ٙبهټ ىيڇ دَُ -
 ).6bيټ سب ٍٕ سيٲٍ ي هبٍ ثب َڈ ىاٍى (،   emosoelpَبي  ٕ٦ق دٚشي ثىي
يټ سب ٍٕ ٽىڂٌَ ىاٍ ويٖز. اډب ثَهلاٳ ايه ثىي اُ ٽچيي ىاٍاي دَُ َٖز ،   emosoelpَبي  ٭ٺجي ثىي  كبٙيٍ -
 ).7b(
 kcotS sutanercirap .G  ًٙى، ٽٍ ىٍ بن ًٍٝر ثٍ ځًوٍ ډي دٌيَٵشٍ 7a ىاٍ ثًىن ٍا ډلاٻ ٹَاٍ ىَيڈ ٌاځَ ٽىڂَ
 ٍٕيڈ. ډي 8991 ,.la te
 ا ىٍ ٱيَ ايه ًٍٝر:
 ).8aسيِي ثٖيبٍ ٽًؿپي ىاٍى ( وًٻ  ٙپمي–٭ٺجي  ډَي ىي (ي ٍٕ) ځًٍٙ َبي ادي لٍىٍ ايه ډًٍى ويِ ىٍ ٝٶ
 سيِي: ًٻىٍ ًٍٝر دٌيَٵشه يػًى ايه و
ٝاًٍر  ي َٶشڈ ثٍا ىٍ دبي ٕيىٍ sisabثىي   ٙپمي-ي ٭ٺجي َبي ثچىيي ىٍ اوشُب ىاٍى، ځًٍٙ َبي سچًٖن دَُ څًة
 ).9aبُاى ٕبهشٍ ٙيٌ إز، اډب ٍيي ٕ٦ق ىٍيوي بن دَُ ويٖز (
بثٸ ٍا وٚابن ځاي ىيڂاَ س٦ا يټ ييا  ْ  ډًٍى و٪َ س٦بثٸ ىاٍى،  ييْځي اُ ايه ثىي ٽچيي ثب ومًوٍاځَ ؿٍ ىي  ،ثىبثَايه
 ىَي. ومي
 ٍٕيڈ. ډي 7791 ,retskniP & namaraK ialesso .G  بىييٌ ځَٵشه ايه اهشلاٳ ثٍ ځًوٍىٍ ًٍٝر و
‌retskniP & namaraK‌.ب
يټ ىٍ ٹٖامز دابييه ځٚابى ويٖاز   ٽًٽٖبيي  )، ٝٶلٍ3bٙپڄ ( ٥جيٮي څًثيبيي  وياٌُ)، ثب ا1bىاٍاي ؿٚڈ ( -
 ).4b(
 58..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
َابي ٽًسابٌ َابي ډشبٕاًڇ داَ  ُ ) ي ىٍ ٕ٦ق دٚشي ثىي5bډشبًٕڇ ىوياوٍ ىاٍ ويٖز ( َبي ٭ٺجي ثىي–دٚشي  كبٙيٍ -
 .)6bيػًى وياٍى (
 ).7aهبٍ ي دَُ ډوچً٣ ىاٍى ( 7pسب  5pػچًيي  ىٍ كبٙيٍ -
ځي،  ي ثچىيي ي ٽًسبَي ايه ثَبډي ىاٍى. ٹ٢بير ىٍ ثبٌٍ ځي ٽمي ثَبډي 2ي  1يًٍيًٕڇ   َبي ٥َٳ دٚشي ثىي -
(ثٍ  ialleso.Gځي ثچىي) ي  (ثٍ ٭ىًان ثَبډيٌ sucairyS .Gي  suirarga .G  َبي ىاىٌ ٙيٌ ثَاي ځًوٍ ثب ډٺبيٍٖ ثب ٙپڄ
وياِ ثاٍ ٽماټ َمايه  3ي  2ډَي  َبي ادي ٭ٺجي ىٍ ٝٶلٍ  سيِي كبٙيٍ ځي ٽًسبٌ) اوؼبڇ ٙي. وًٻ ٭ىًان ثَبډي
 .ي ډوشچٴ ىاٍاي ٙيت ىٍػبر إزَب ٍٕي ايه كبڅز ىٍ ػمٮيز ). اځَ ؿٍ ثٍ و٪َ ډي8bًٙى ( ډٺبيٍٖ وٶي ډي
وياِ ىٍ  3ي 2َابي ډا  َي اداي ٭ٺجاي ىاٍى،  بي ٽًسابَي ٍيي كبٙاي  ٍَ ي َٶشڈ دَُاىٍ دبي ٕيىٍ )sisab(ثىي دبيٍ  -
  .)01bٽًسبٌ) (َبيي َبي ُيبى ي ثچىيي وياٍى (ثٍ ويٍر دَُ دَُ  ٙپمي  كبٙيٍ
 ).11b) إز (0/6كييى ( ثيَيوي  ثي٘ اُ وٞٴ ثچىيي ٙبهٍ 3يًٍيدًى ىٍيوي   ٙبهٍ -
ٙاًى، اډاب ثاب ٕ٦ق ىيايٌ ډاي ايه   . اڅجشٍ ؿىي دَُ ثچىي ىٍ كبٙيٍدَُ وياٍى 7pىٍ  sisabدٚشي ثىي  –ٕ٦ق ىاهچي -
 داَُ ىٍ ٕا٦ق ىٍيواي) ي  ( ثاٍ ٭ىاًان ىاٍواي  ٌ ialleso .Gَابي ىاىٌ ٙايٌ ىٍ ٽچياي اُ ايه ٥َف ثاب ٥اَف   ډٺبيٍٖ
ي اَبي ثچىي كبٙاي  ٍ ايه ٽٍ ايه دَُ  ايه دََُب)، ٹ٢بير ىٍ ثبٌٍ ٵبٹي(ثٍ ٭ىًان  sucairysoduesp .Gي  sucirebi .G
 ىٍ ياٹا٬ َبي ايه ٍٕ ځًوٍ وياِ  دٌيَ وٚي، ُيَا ٥َف ثًىٌ إز، اډپبن retskniPي  namaraKَمبن إز ٽٍ ډى٪ًٍ 
 ىَي. اُ ايه و٪َ سٶبير ډٚوٞي ٍا وٚبن ومي
 .G ثاياويڈ ثاٍ ځًوا  ٍ 7pىٍ  sisabدٚشي ثىاي –ىاٍاي دَُ ىٍ ٕ٦ق ىاهچيَب ٍا  ا ثب سًػٍ ثٍ ايه ډ٦بڅت، اځَ ومًوٍ
ىٍ  )elcnndep(ػب ٽاٍ ثىاي دبياٍ  ).ا ىٍ ٱيَ ايه ًٍٝر، اُ بن21aٍٕيڈ ( ډي 7791 ,retskniP & namaraK ialleso
 1591 ,felagraM sucirebi .Gٍيي بن َٖاز ثاٍ  iloeclacَابي كٖاي َابي سُىُپاي ىاٍى ي اواياڇ  ٙبهټ ىيڇ دَُ
 بيي. ډي 52َبي ٽچييي ىٍ ٙپڄ  ). سٞبييَي اُ ٹ٦ٮٍ31aٍٕيڈ ( ډي
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‌گخاًي‌ٍر‌-3-8-3
‌.la te kcotS‌.الق
َاب ډشًٕا٤ ي ، ؿٚاڈ iloeclacثىي ىاٍى، ٙبهټ ىيڇ ىاٍاي اوياڇ كٖي  3سَ اُ  ٙبهټ ايڃ ٽڈ  سبّٻ ١ميمٍ  -
) ٥اًڃ ايڅايه ثىاي اځِيدًىاياز ىٍٝاي 07ىٍٝيِ  09سَ اُ  ًٕڇ ثٖيبٍ ٽڈ  ي اوييدًىايز دبي ىډي څًثيبيي ٙپڄ
سَ سابّٻ سٺَيجاب ثاٍ  وِىيټوياٍى ي دََُبي ٍيي ثو٘  َبي ډشَاٽڈ ). دبيٍ ي سبّٻ ٙبهټ ىيڇ دَُ1bإز ( 
). 6bي هابٍ إاز (  )anirac(ياټ ساب ٕاٍ ٵبٹاي سيٲاٍ   emosoelpَابي  ٕ٦ق دٚشي ثىي ).2bٕز (٥ًڃ ثىيَب  اوياٌُ
ٙاًى َاب ىيايٌ ډاي ىاٍ إز ي دََُبي ٍيِي ٍيي ىوياوا  ٍ ىوياوٍ يټ سب ٍٕ ٽمي  emosoelpَبي  ٭ٺجي ثىي  كبٙيٍ
 ).7a(
 ًٙى. ډى٦جٸ ډي 8991 ,.la te kcotS sutanercirap .G  إبٓ ثب ځًوٍثَ ايه 
‌retskniP & namaraK‌–ب‌
 ٽًٽٖابيي  ) إاز. ٹٖامز دابييىي ٝاٶل  ٍ3bٙاپڄ ( ٥جيٮاي ي څًثيابيي   َب ثب اوياٌُ ) ي ؿٚڈ1bىاٍاي ؿٚڈ ( -
 ځٚبى ٙيٌ ي ثٍ ٥َٳ ػچً ډىلَٳ ٙيٌ إز.  ٽمي
ځٚابى “ثاٍ ٭ىاًان  silaxocital .G اُ ځًوا  ٍ namaraKَابي ؿٍ ٽٍ ىٍ ٥اَف  ثب ايه كبڃ ډٺياٍ ځٚبىٙين بن اُ بن
 ىَي. ي اُ ځٚبىٙين ٍا وٚبن ډيا سَ إز، ي ىٍ ياٹ٬ كي ډيبوٍ ًٙى ٽڈ ىييٌ ډي” ٙين
َابي ٍيي ٙابهټ ىيڇ ي ساَاٽڈ داَ  ُ  ډبوىي silaxocital .Gاُ  retskniP & namaraK َبي  َبي ٥َف ځي ىيڂَ ييْ
ٍٕاي ځٚابى ډًػًى سٶبير إبٕي ىاٍى. ثَ ايه إبٓ ثٍ و٪َ ډاي   يًٍيًٕڇ ثب ومًوٍ َبي ثىي َبي ٍيي ثَػٖشڂي
 ).4bيټ ثَسَي ىاٙشٍ ثبٙي (  ٽًٽٖبيي  وياوٖشه ٹٖمز دبييىي ٝٶلٍ
 َبي ٽًسبَي َٖز. َبي ډشبًٕڇ ىوياوٍ ىاٍ إز ي ٍيي بن دَُ ٭ٺجي ثىي–دٚشي  كبٙيٍ -
 6791 ,retskniP & namaraK sutalunerc .G  ) ثاٍ ځًوا  ٍ5ساَي ىَايڈ ( َاب اَمياز ثاي  ٘اا اځاَ ثاٍ ىاٙاشه ىوياوا  ٍ
 ٍٕيڈ، ډي
َابي ٽًسابَي ٍيي ٕا٦ق داَ  ُ 3سب  1  َبي ډشبًٕڇ پٍ ثىيييػب  ) اُ بن5bسَ ثياويڈ ( ا اډب اځَ ثچىيي دََُب ٍا ډُڈ
َبي ٽچيايي  اُ ٹ٦ٮٍاوشوبة ثٮيي هًاَي ثًى. سٞبييَي  5791 ,namaraK .G sutluffe .G  ) ځًوٍ6aدٚشي ىاٍى (
 بيي. ډي 62ىٍ ٙپڄ 
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‌پل‌تزًدي‌-3-8-4
 .la te kcotS‌.الق
ىٍٝاي  08ٕاًڇ  ، ي اوييدًىايز دابي ىډاي iloeclacاي ىاٍ 2ثىي ىاٍى، ٙبهټ  3ٙبهټ ايڃ   سبّٻ ١ميمٍ - 
 ).1b٥ًڃ ايڅيه ثىي اځِيدًىايز إز (
ساَ اُ  سبّٻ ٥ًيڄ )lamixorp(سَ  َبي ٍيي ثو٘ وِىيټ سَاٽڈ ىاٍى ي دَُ َبي دبيٍ ي سبّٻ ٙبهټ ىيڇ دَُ -
 ).2aٕز ( ٥ًڃ ثىيَب
ًٙى.  َب ىييٌ ومي ٕ٦ق دٚشي بن  ىٍ ډيبوٍ"ڂيثَػٖش"ثب َڈ اويٽي اهشلاٳ ٕ٦ق ىاٍى، اډب  2ي  1 َبي ىډي ثىي -
 اطَي ويِ اُ ډظچظي ثًىن ي ٵَٚىٌ ثًىن ويٖز. 
 ،ٍٕيڈ ډي 2291 ,anrefahcS irekamok .Gڂي ٍا ډٮيبٍ اٝچي ثياويڈ ثٍ ا اځَ ايه ثَػٖش
إز، ي ىٍ  ډيچي ډشَ 01سَ اُ  ٽچيي) ٥ًڃ ثين ايه ځًوٍ ډٮمًلا ٽڈ 3ىيڇ َميه ثىي (ثىي   ٽٍ ٥جٸ ػمچٍ  ىٍ كبڅي
 َبي ډب ٥ًڃ ثي٘ اُ ايه ويِ ٵَايان ىييٌ ٙي. ومًوٍ
 ) :3aاځَ كياٽظَ ٥ًڃ ثين ٍا اٝڄ ٹَاٍ ىَيڈ( 
َاب ٽابډلا  ځي ). ايه ييٌْ4aَبي ثچىيي ىاٍى (  يي َٶشڈ هبٍ ي دَُ اُ دبي ٕيىٍ supracي  suremػچًيي ثىي   كبٙيٍ
 ٍٕيڈ. ډي 5981 ,xuervehC sucairys .G  ، ي ثَ ايه إبٓ ثٍ ځًوٍډٚوٜ إز
‌retskniP & namaraK ب.
 ) ىاٍى.3b ي ٥جيٮي ي څًثيبيي ٙپڄ ( َب اوياٌُ )، ؿٚڈ1bىاٍاي ؿٚڈ إز (  -
 ).4b يټ ىٍ ٹٖمز دبييىي ځٚبى ويٖز (  ٽًٽٖبيي  ٝٶلٍ -
ٽًسبٌ ٍيي  يټ دَُ ثٖيبٍ ٵٺ٤)، ي 5b٭ٺجي ٽىڂٌَ ىاٍ ي دَُىاٍ ويٖز (  يټ سب ٍٕ ىٍ كبٙيٍ  َبي ډشبًٕڇ ثىي -
 ).6bًٙى ( ثىي ًٕڇ ىييٌ ډي
 ).7aًٍٝر سًاډبن يػًى ىاٍى ( هبٍ ي دَُ ثٍ ،ي دىؼڈ سب َٶشڈا ػچًيي دبي ٕيىٍ  ىٍ كبٙيٍ -
 ىٍ ٝاٶل  ٍ  ميٙاپ –دٚشي  ًٙى، اډب ٽىبٌٍ ىييٌ ومي 2ي  1  (يًٍيًٕڇ) َبي ىډي ځي ىٍ ٥َٳ دٚشي ثىيثَبډي -
 سيِ إز. وًٻ 3ي  2ډَي  ادي
 ):8aډَي ٍا ډلاٻ اٝڄ ثياويڈ ( َبي ادي سيِي ٝٶلٍ اځَ وًٻ -
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ٝاًٍر ىٍ بن ىيايٌ وٚاي. دََُاب ثا  ٍ ډٶًُڇ ډشًٍڇ ثًىن سبّٻ ٙبهټ ىيڇ ٍيٙه ويٖز، ثٍ ََ كابڃ ساًٍډي 
ي َابي دبيا  ٍ. ثىاي )))sehsurb ekil–galfَابي داَؿڈ ډبوىاي  اُ ثَٓ ٽچيي  ي َٖشىي (; اكشمبلا ډى٪ًٍ وًيٖىيٌا ىٕشٍ
 ىاٍى ٽٍ ؿىيان ٽًسبٌ ويٖز.   َبي ٽمي َُسٮياى د 2ٙبهټ 
 ًٙى. هشڈ ډي 5981 ,xuervehC sucairyS .Gي  3791 ,namaraK .G suirarga .G  ) ثٍ ىي ځًوٍ9ايه ثىي اُ ٽچيي (
 ) :8bَب ٍا ډلاٻ اٝچي ثياويڈ ( يًٍيًٕڇ  ڂيِ ٍيياځَ ثَػٖش -
 3ي  2 َابي ډا  َاداي  ٙاپمي   ٭ٺجي ىاٍى، ىٍ كبٙيٍ  َبي ٽًسبَي ىٍ كبٙيٍ ي َٶشڈ دَُا ي ىٍ دبي ٕيىٍا ثىي دبيٍ -
 ).01bدَُ يػًى وياٍى (
ىٍٝاي اُ ډؼماً٫ ىي ثىاي  57ثيَيواي إاز (كاييى  ثي٘ اُ وٞٴ ٥ًڃ ٙابه  ًٍٕڇ   ىٍيوي دبي ىډي  ٙبهٍ -
 ).11bي ثيَيوي) ( ٙبهٍ
). ىٍ اياه ٝاًٍر 21aيي َٶشڈ ؿىي دَُ ٽًؿټ ىاٍى ( ) ىٍ دبي ٕيىٍsisabدٚشي ثىي دبيٍ (–ىٍ ٕ٦ق ىاهچي -
 بيي. ډي 72َبي ٽچييي ىٍ ٙپڄ  ٍٕيڈ. سٞبييَي اُ ٹ٦ٮٍ ډي 6791 ,retskniP & namaraK ialleso .Gي  ثٍ ځًوٍ
‌ارصى‌-3-8-5
 .la te kcotS.‌الق
َاب ډشًٕا٤ ي إاز. ؿٚاڈ  iloeclacىٍ كياًان واَ ىاٍاي  2ثىاي ىاٍى. ٙابهټ  3ٙابهټ ايڃ   سبّٻ ١ميمٍ -
 ).1bىٍٝي ٥ًڃ ايڅيه ثىي اځِيدًىايز إز ( 57ًٕڇ كييى   اوييدًىايز دبي ىډيٙپڄ إز. ٥ًڃ  څًثيبيي
٥اًڃ  سابّٻ سٺَيجاب ثاٍ اواياُ  ٌ) lamixorp(ساَ َابي ثوا٘ وِىياټ  ٽًسبٌ ي سىټ إز. دَُ 2َبي سبّٻ  دَُ -
 ).2bٕز (ثىيَب
 ).6bيټ سب ٍٕ سيٲٍ ي هبٍ وياٍى (   emosoelpَبي ٕ٦ق دٚشي ثىي -
 ).7bىاٍ ي دَُىاٍ ويٖز ( يټ سب ٍٕ ىوياوٍ  emosoelpَبي  ي٭ٺجي ثى  كبٙيٍ -
 ).8bسَ ٙپڄ ډظچظي ىاٍى ( سيِ ويٖز ي ثي٘ وًٻ 3ي  2ډَي  َبي ادي ٝٶلٍ  ٙپمي–٭ٺجي  ځًٍٙ -
إز اډب ځَى َب څًثيبيي  %) ايڅيه ثىي اځِيدًىايز إز، ؿٚڈ57ؿُبٍڇ ( ًٕڇ كييى ٍٕ  اوييدًىايز دبي ىډي -
 ).01ٽٚييٌ إز ( ٍ ٽميپي ٽًؿټ ويٖز ثچ
 ٍٕيڈ. ډي refibol .G 8991 ,.la te kcotS) ثٍ 01aا اځَ ٙپڄ ؿٚڈ ٍا ىاٍاي ثَسَي ثياويڈ (
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 ):01bًٕڇ ٍا ډلاٻ اٝچي ٹَاٍ ىَيڈ (  َبي ىٍيوي ي ثيَيوي دبي ىډي َبي ٙبهٍ اځَ وٖجز اوياٌُا اډب 
 & namaraK subrebmi .Gٍٕايڈ: ډاي  )11b(ي ثاٍ ځِيىا  ٍ ىاٍىَابي ٽماي يًٍيٕاًڇ ي سچٖاًن داَ  ُ ٕ٦ق دٚاشي 
 .7791 ,retskniP
 retskniP & namaraK.‌ب
 ) إز.3bډشًٕ٤ ي څًثيبيي ٙپڄ (  َب ثب اوياٌُ )، ي ؿٚڈ1bىاٍاي ؿٚڈ ( - 
 سَ اُ كبڅز ډٖش٦يچي ډٮمًڅي إز. يبٵشٍ ځٖشَٗ  يټ ىٍ ٹٖمز دبييىي ٽمي  ٽًٽٖبيي  ٝٶلٍ -
 ,retskniP & namaraK silaxocital .G) ثياويڈ ثٍ 4a( "ځٚبىثًىن ىٍ دبييه" ڂي ٍا ډ٦بثٸ ثبيبٵش ا اځَ ايه ځٖشَٗ
 ٍٕيڈ.  ډي 6791
 اځَ وٍ:
 ).6b) ي ٕيشب وياٍى (5bىاٍ ويٖز ( دٚشي ىوياوٍ–٭ٺجي  يټ سب ٍٕ ىٍ كبٙيٍ  ًڇَبي ډشبٕ ثىي -
 ).7bي دىؼڈ سب َٶشڈ سىُب هبٍ يػًى ىاٍى (ا َبي ٕيىٍ ػچًيي دب  ىٍ كبٙيٍ -
 ).51bيي َٶشڈ دَُ وياٍى ( ىٍ دبي ٕيىٍ sisabدٚشي ثىي –ٕ٦ق ىاهچي -
 ).61bاٍى (ځي وبؿيِي ى ثَبډيٌ 2ي  1  َبي ىډي ٕ٦ق دٚشي ثىي -
 ).02bاُ دَُ ىاٍى (  َبي ٽمي دبيٍ ي سبّٻ ٙبهټ ايڃ ثَٓ -
 naidem( ډيبن هبٍ ډيبوي ٽٴ  ) َيؾ هبٍ ډلپمي2ي  1َبي  (ځىبسًدًى 2ي  1  يا اُ دبي ٕيىٍ sudoporpىٍ ثىي  -
 ).42bيػًى وياٍى ( )enips elgna ramlap( ي ٽٴا ي هبٍ ځًٍٙ )enips ramlap
ثيَيواي  ُيابى ي ثچىاي إاز ي سمابڇ كبٙاي  ٍ ي ٕاًڇ يؿُابٍڇ ىاٍاي دََُابي سٺَيجاب ا ٕايىٍ ٭ٺجاي دابي  كبٙاي  ٍ -
 ).52bًٕڇ دَُىاٍ إز( اځِيدًىايز ىٍ دبي ىډي
ىاٍ إاز  وًٻ  سَ ډَثٮي سب ٽمي سيِي ُيبىي وياٍى ي ثي٘ وًٻ 3ي  2َبي  ډَ دبييىي ىٍ ادي-َبي ٭ٺجي ځًٍٙ -
 ).62b(
ياټ ثآَ  بي ٕ٦ق ىٍيوي بن ٽٍ ثاٍ ٕامز ثياَين ُىٌ ثبٙاىي، ثاٍ ٙاپڄ َ سبّٻ ٙبهټ ىيڇ ثٍ ىڅيڄ دَُ -
 ).82aىٍ ويبډيٌ إز ()hsurb ekil–galf( ډبوىي دَؿڈ
ؿُابٍڇ) إاز، ثىاي دبياٍ  سَ اُ ٍٕ ي ثيَيوي (ٽڈ % ٙبهٍ56ًٕڇ ىٍ كييى   ي ىٍيوي دبي ىډي ٥ًڃ ٽڄ ٙبهٍ -
 ):92a٥َٳ ٭ٺت ىاٍى (ي (څًة) ثَػٖشٍ ثٍ  يټ سپٍ  يي َٶشڈ ىٍ دبي ٕيىٍ )sisab(
 بيي. ډي 82َبي ٽچييي ىٍ ٙپڄ  سٞبييَي اُ ٹ٦ٮٍ 5391 ,namaraK .S ireihtuag .G 
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‌خْاًگيزخاى‌-3-8-6
 .la te kcotS.‌الق
َب ډشًٕ٤ ي څًثيبيي ٙاپڄ،  ، ؿٚڈiloeclacٙبهټ ايڃ ٍٕ ثىي ىاٍى. ٙبهټ ىيڇ ىٍ وَ ىاٍاي   سبّٻ ١ميمٍ -
 ).1bىٍٝي) ٥ًڃ ايڅيه ثىي اځِيدًىايز إز ( 08ىٍٝي (كييى  09سَ اُ  ًٕڇ ٽڈ ي اوييدًىايز دبي ىډي
ٕز يب ډٖبيي ثب ٥ًڃ ثىيَب  سَ ًسبٌسَ سبّٻ ٽ َبي ٍيي ثو٘ وِىيټ اٍى، دََُبي ډشَاٽڈ وي ٙبهټ ىيڇ دَُ -
 ).2b(
 ).6b، سيٲٍ ي هبٍ وياٍى (3يټ سب   emosoelpَبي  ٕ٦ق دٚشي ثىي -
ساَ ٍا ثاَ ىاٍ ويٖز، اډاب ؿىاي داَُ ٍياِ ىاٍى. اځاَ سًػاٍ ثاي  ٘ ىوياوٍ 3يټ سب   emosoelpَبي  ٭ٺجي ثىي  كبٙيٍ -
 ) ٍا اوشوبة ٽىيڈ.7b(  وجًىن ډشمَٽِ ٽىيڈ ثبيي ځِيىٍ بي  ىاٍ ثًىن ىوياوٍ
 ).8aسيِي ډشًٕ٦ي ىاٍى ( وًٻ  ٙپمي–٭ٺجي  ىٍ ځًٍٙ 3ي  2ډَي  ادي  ٝٶلٍ -
ٝاًٍر ي َٶشڈ ثا  ٍا ىٍ دبي ٕيىٍ sisabثىي   ٙپمي-ي ٭ٺجي َبي سچًٖن ؿىي دَُ ثچىي اوشُبيي ىاٍى. ځًٍٙ څًة -
 ) 9a( ي َٶشڈ يػًى ىاٍىا ىٍ دبي ٕيىٍ sisabي ٕ٦ق ىٍيوي ثو٘ بُاى ٕبهشٍ ٙيٌ إز. ؿىي دَُ ثچىي ٍي
 7791 ,retskniP & namaraK  ialesso .G
‌retskniP & namaraK.‌ب
 ) إز.3b٥جيٮي څًثيبيي ٙپڄ (  )، ثب اوياٌُ1bىاٍاي ؿٚڈ ( -
ٕاز، َ اُ ثبلاسا  ٭َٟ بن ىٍ دبييه ثي٘ىٍ ٹٖمز دبييىي ځٖشَىٌ ي ځٚبى ويٖز، اځَ ؿٍ  1  ٽًٽٖبيي  ٝٶلٍ -
 ).4bُىٌ وياٍى ( اډب كبڅز ثيَين
 ). 5bىاٍ ويٖز ي سىُب ؿىي دَُ ٍيِ ىاٍى ( ٭ٺجي ىوياوٍ–دٚشي  ىٍ كبٙيٍ 3سب  1  َبي ډشبًٕڇ ىيث -
  ):6aَبي ٽًسبٌ ىاٍى ( ٍيي ٕ٦ق دٚشي ىٍ ډلڄ سلاٹي ثىيَب دَُ 3سب  1  َبي ډشبًٕڇ ثىي -
 5791 , namaraK .G  sutluffe .G
 بيي. ډي 92َبي ٽچييي ىٍ ٙپڄ  ي اُ ٹ٦ٮٍسٞبييَ
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 ًَّيلقاى‌-3-8-7
‌.la te kcotS.الق
َاب ډشًٕا٤ ي څًثيابيي، ي ، ؿٚاڈ iloeclacټ ىيڇ ىٍ واَ ىاٍاي ٙبهټ ايڃ ٍٕ ثىاي ىاٍى. ٙابه   سبّٻ ١ميمٍ -
 ).1bىٍٝي) ٥ًڃ ايڅيه ثىي اځِيدًىايز إز ( 08ىٍٝي (كييى  09سَ اُ  ًٕڇ ٽڈ  اوييدًىايز دبي ىډي
ساَ َابي ٍيي ثوا٘ وِىياټ ثچىاي ډشاَاٽڈ ىاٍى، اډاب داَ  َُبي ويما  ٍ ي سبّٻ ٙبهټ ىيڇ دَُ )elcnudep(دبيٍ  -
 ).2aٕز (چىيسَ اُ ٥ًڃ ثىيَبسبّٻ ث )lamixorp(
ډيچي ډشَ َڈ ٵَايان ىييٌ  01 اُ ڂي وياٍى، اډب ٥ًڃ ثين ثي٘دٚشي ثَػٖش–ىٍ ثو٘ ډيبوي 2ي 1يًٍيًٕډبيز  -
 ).3ًٙى ( ډي
 ).3bٍٕيڈ ( ډي 2291 ,anrefahcS irekamok .Gا اځَ ثَػٖشٍ وجًىن ٍا ډلاٻ اٝچي ٹَاٍ ىَيڈ ثٍ 
 ):3aٌ ثبٙي (اډب اځَ كياٽظَ ٥ًڃ ثين سٮييه ٽىىي
ي  ي ثٍ ايه سَسيت ثٍ ځًوٍ )4aَبي ثچىي إز ( ىاٍاي هبٍَب ي دَُ 7pىٍ  supracي  suremَبي  ػچًيي ثىي  كبٙيٍ -
 ٍٕيڈ. ډي 5981 ,xuervehC sucairys .G
‌retskniP & namaraK.‌ب
ٖمز دبييىي ځٚابى ٹ يټ ىٍ  ٽًٽٖبيي  ) إز. ٝٶلٍ3bډشًٕ٤ ي څًثيبيي ٙپڄ (  ) ثب اوياٌُ1bىاٍاي ؿٚڈ ( -
 ).5bىاٍ ويٖز ( ٭ٺجي ىوياوٍ–دٚشي  ىٍ كبٙيٍ 3سب  1  َبي ډشبًٕڇ ىي). ث4bوٖجي) (  ويٖز (ډٺبيٍٖ
 ).6bَٖز ( 3ىٍ ٕ٦ق دٚشي دَُ وياٍى ي سىُب ؿىي دَُ ٽًؿټ ٍيي ثىي  2ي  1  َبي ډشبًٕڇ ثىي -
 ).7aثبَڈ يػًى ىاٍى ( چً٣ًٍٝر ډو ي دىؼڈ سب َٶشڈ هبٍ ي دَُ ثٍا ػچًيي دبي ٕيىٍ  ىٍ كبٙيٍ -
ي  2ډاَي  ادي  دبييىي ىٍ ٝٶلٍ–ي ٭ٺجي َبي ثچىي وياٍى، ٽىبٌٍ ځي ثَبډي 2ي  1يًٍيًٕڇ   َبي شي ثىي٥َٳ دٚ -
 ).8aسيِ إز ( وًٻ 3
ساَ َابي بن ٽاڈ ٥اًٍٽچي ثىاي يا١ق ويٖز، اډاب ثا  ٍ 2يب وجًىن سبّٻ ٙبهټ   ډٶًُڇ ي سٶبير ډيبن ډشًٍڇ ثًىن
َابي ځيَوي (ثاَ  ٓ َبيي ٹَاٍ ډي ىاٍوي. ىٍ ٕ٦ق ىاهچي سبّٻ ىٍ ََ ثىي دََُب ٍيي ٍىيٴكبڅز ٽٚييٌ ثًىن 
 ,namarak .G suirarga .Gٽٍ ثٍ  ىاٍىسَي  ) س٦بثٸ ثي٘9aايڃ ٹٖمز (  دَؿڈ ډبوىي) ي ايه ىي ييْځي ثب ىي ػمچٍ
 ًٙى.  ډىشُي ډي 3791
 79..../ بررسی بیولوژی و پراکنش فون گاماریدها در                                                              
 .Gيٮىاي  )9bي اُ اياه و٪اَ ثاب سًٝايٴ (  ثچىايي ىاٍى َابي ؿُبٍڇ ي دىؼڈ داَ  ُ )elcnudep(ي ا َبي دبيٍ اډب ثىي -
 سَ إز. ډى٦جٸ 5981 ,xuorvehC sucairys
 بيي. ډي 03َبي ٽچييي ىٍ ٙپڄ  سٞبييَي اُ ٹ٦ٮٍ
‌چؾوِ‌گلاتي‌‌-3-8-8
 .la te kcotS.‌الق
. َب ډشًٕا٤ ي څًثيابيي إاز  إز. ؿٚڈ iloeclacٙبهټ ايڃ ٍٕ ثىي ىاٍى. ٙبهټ ىيڇ ىاٍاي   سبّٻ ١ميمٍ -
 ).1b) ايڅيه ثىي اځِيدًىايز (ىٍٝي57ىٍٝي ( 09سَ اُ ٽڈ 3  ٥ًڃ اوييدًىايز دبي ىډي
 ساَ سابّٻ  َبي ٍيي ثو٘ وِىيټ ىاٍى ٽٍ اُ و٪َ ثچىيي ىٍ كي ډيبوٍ إز. دَُ َبي ډشَاٽمي ٙبهټ ىي دَُ -
 ).2aٕز (ثٍ ََ كبڃ ثچىيسَ اُ ٥ًڃ ثىيَب
ي كاياٽظَ ٥اًڃ ثاين  دٚشي إز–ڂي ىٍ ٹٖمز ډيبويثَػٖش ىاٍاي 2ي  1َبي)  يًٕډبيز(يًٍ  َبي ىډي ثىي -
 ).3aډيچي ډشَ) ( 41سَ إز ( اُ ىٌ ډيچي ډشَ ثي٘ ٽمي
َبي ثچىي ٽٍ ډوچً٣ ثب َڈ  ىاٍاي هبٍ ي دَُ )7p(يي َٶشڈ  اُ دبي ٕيىٍ supracي  suremَبي  ي ػچًيي ثىي كبٙيٍ -
 5981 ,xuervehC sucairys .G ) 4aٹَاٍ ىاٍى (
‌retskniP & namaraK.‌ب
 ) إز.3bډشًٕ٤ ي څًثيبيي ٙپڄ (  ) ثب اوياٌُ1bىاٍاي ؿٚڈ ( -
 ).4bسَ وٚيٌ إز ( يټ ٽبډلا ډٖش٦يڄ ٙپڄ إز ي ىٍ ٹٖمز دبييىي ځٖشَىٌ  ٽًٽٖبيي  ٝٶلٍ -
َبي ٽًسبَي ىٍ ډاَُ ثىايَب يػاًى  )، ي دَُ5bىاٍ ويٖز ( دٚشي ىوياوٍ–٭ٺجي  ىٍ كبٙيٍ 3سب  1  َبي ډشبًٕڇ ىيث -
 5791 , namaraK .G sutluffe .G )6aاٍى. (ى
 بيي. ډي 13َبي ٽچييي ىٍ ٙپڄ  سٞبييَي اُ ٹ٦ٮٍ
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‌گيزي‌تحث‌ٍ‌ًتيدِ-4
‌پزاكٌؼ‌خـزاكياييي‌گغتزػ‌ٍ‌‌پٌِْ‌-4-1
‌كليات-4-1-1
ٙاًى، ىٍ َٕإاَ ) ىيايٌ ډاي 5ي  ؿىبن ٽٍ ىٍ ومبي ٽچي دَاٽى٘ ىيػًٍدبيبن ىٍ إشبن ٵبٍٓ (وٺٍٚ بن 
َاب ٍا ىٍ هاًى ػابي ىاىٌ اواي. َابي بن ػمٮياز  ،َابي بثاي ځاب  ٌُيٖاز  ما  ٍَبي ٙمبڅي ي ٱَثي إاشبن   َ و٘ث
شيٍيغ  ثٍ ًٕي ػىًة ىٍ َاَ ثڂَ بن إز ٽٍ َب ثيبو ځبٌ َبي ََ يټ اُ ُيٖز زَبي وڂبٍويٌ اُ ػمٮي ډٚبَيٌ
َابي ساَاٽڈ ػمٮيشاي ػاِي (ثٍَٕاي  ٙاًى دًىَب ٽبٕشٍ ډاي  ٍيِ اُ سَاٽڈ ػمٮيز بډٶي َبي بة يټ اُ كً١ٍ
 . ځبٌ اوؼبڇ وٚي) ُيٖز 222ځيَي سَاٽڈ ػمٮيز ثَاي ٩بيٴ ايه دْيَ٘ وجًى، ثىب ثَ ايه اوياٌُاَياٳ ي ي
ٽاٍ ىډابي  ساَ ػىاًثي  إشبن ثٍ ًٕي ډىب٥ٸ ځَڇدًىَب اُ ډىب٥ٸ َٕىٕيَ  ٽبَ٘ ػمٮيز بډٶي  ډٚبَيٌ
ثاب  ٕاًڃ ي ٍىٍػاٍ ىٍ ؿٚام  ٍ 51/51ي ٍيى (اُ ډشًٕا٤ ٕابلاو  ٍٙين ډاي  َبي ػبٍي بوبن ويِ ثٍ ًٕي ځَڇ بة
ػابيي ٽاٍ ىيڂاَ   ،ىٍػٍ ىٍ لاډَى 33ي  ثب سَاٽڈ ٽڈ ځلاثي  ىٍػٍ ىٍ ؿٚمٍ 22/27  سب ډشًٕ٤ ٕبلاوٍ سَاٽڈ ثبلا
كاَاٍر بة يپاي اُ   يٌ إز، ىٍػٍؿىبن ٽٍ وٚبن ىاىٌ ٙ بنُيَا ، ) ىيٍ اُ اوش٪بٍ ويٖزػمٮيشي يػًى وياٍى
ٽٍ اځَؿٍ كاياٽظَ ىډابي  دًىَبٕز بي بډٶيَ ي ي ځٖشَٗ ػمٮيزٍٙ  سَيه ٭ًاډڄ ډلي٦ي ډلييىٽىىيٌ ُڈډ
 ,hcraMeD( ىٍػٍ ٕابوشيڂَاى  02-52 َبي ثيٚيىٍ بير إز، اډب اوياٌَُبي ډوشچٴ بن ډشٶ ٹبثڄ سلمڄ ثَاي ځًوٍ
ؿىيه ىييٌ ٙايٌ  . َڈ)1891 ,hcraMeD(ځِاٍٗ ٙيٌ إز ىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  82، ي كياٽظَ)3991 ,lkceoP( سب )1891
ساَ اُ بن اياه إاز  ډُڈ  يټ ډٚبَيٌ .)3991 ,lkceoP( يبثي ډي وَم ُاىبيٍي ويِ ٽبَ٘ ،إز ٽٍ ثب اٵِاي٘ ىډب
ىٍػٍ 21ي 61َبي ثبلاسَ اُ  كَاٍر murassof surammaG يileseor surammaG َبي  ٽٍ  ىييٌ ٙيٌ إز ىٍ ځًوٍ
َب اُډيبن  ٍٝي ػىيهٝيىىٍػٍ ٕبوشيڂَاى  62٥ًٍي ٽٍ ىٍ  ىَي، ثٍ َب ٍا اٵِاي٘ ډي ډَٿ يډيَ ػىيه ٕبوشيڂَاى
ي ىٍ وشيؼاٍ اُ ډٺاياٍ ډاًاى  ٙاًى  ٕبُ ثين ډي اٵِاي٘ وَم ًٕهز اٵِاي٘ ىډب ډًػت .)2991 ,effilctuS(ٍيوي  ډي
بيٍى. اُ  ىٕز ډي ٽبَي ٽٍ ػبوًٍ ثَاي اوؼبڇ ډًٵٸ ٵَبيىيَبي ُيٖشي ډبوىي ٍٙي ثين ي سًڅيي ډظڄ ثٍ ډي يا ايڅيٍ
ُډبن ثاب اٵاِاي٘ ويابُ  ًٙى ي ثييه سَسيت َڈ يز اٽٖيْن ىٍ بة ډيٽبَ٘ كلاڅ ٕجتاٵِاي٘ ىډب  ،ًٕي ىيڂَ
اياه كٺابيٸ .)0991 ,nesleiN-tdimhcS(ىَاي ايه ځبُ ٍا ىٍ ډلاي٤ ٽابَ٘ ډاي  شَٓثين ثٍ اٽٖيْن، ډٺياٍ ىٍىٕ
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َب ثٍ ىډبي ثبلا)  َبي ىيػًٍدبيبن ٍا  ىٍ ىډبَبي ثبلاسَ (ىٍ ًٍٝر سلمڄ ىاٙشه ځًوٍ دبييه ثًىن سَاٽڈ ػمٮيز
 . ٽىي ػيٍ ډيسً
َابي ياًوي (ډياِان وماټ   ي ډلشًاي Hp،دًىَب ځي بډٶي ُويٌ  ىيڂَ اُ ٭ًاډڄ ډًطَ ډلييى ٽىىيٌيپي 
اؽ داي  ثاًى.  8/8ي  5/73َابي ډاًٍى ثٍَٕاي ډيابن  ځبٌ ىٍ ُيٖز Hpډلچًڃ ىٍ بة ، يب ًٍٙي) إز. سٲييَار 
اوؼابڇ  Hpاُ  ي ثابٍيپي  شي سىُب ىٍ ډلييىٌَبي ُيٖ ُيَا ثٖيبٍي اُ ٵٮبڅيز  اَميز ثٖيبٍ ُيبىي ثَاي بة ىاٍى،
َبي ثاب  ىٍ بة ،٥ًٍ ٽچي . ثٍ)6891 ,kooC & ybsgnilS( سًاوي ثَاي ػبوًٍان ٽٚىيٌ ثبٙي ي ََ سٲييَي ډي ًٙى ډي
وًٍان ثَاي ٕابهز ٕز، ُيَا ايه ػبدًٕشبن ثٖيبٍ ثبلا سىبن ي ٕوز ځبوي ډبوىي وَڇ ډَُ ثبلا ډٮمًلا ػمٮيز ثي Hp
دبييه ثب ػٌة ٽچٖيڈ سياهڄ ي اُ دًٕاز اواياُي  Hpي  هبٍػي هًى ثٍ ٽچٖيڈ اكشيبع ىاٍوي  ٍَب ي دًٕش ٝيٳ
 ىَىاي. دًىَب سلمڄ داٌيَي يٕايٮي ٍا وٚابن ډاي  بډٶي Hp. ثب ايه كبڃ ىٍ ډًٍى )8991 ,ssoM( ٽىي ػچًځيَي ډي
ځِاٍٗ ٙايٌ  6سَ اُ  ٽڈ Hpىٍ  ځبډبٍيٓي  ي ثَاي ځًوٍ 5/3َب   دٌيَ ثَاي هَؿىڀ سلمڄ Hpسَيه ډٺياٍ  ٽڈ
ياب   5/30-5/40َابي  اؽَبيي ٽٍ داي  ىٍ دْيَ٘ ىيڂَي ىٍ اډَيپب ىييٌ ٙي ٽٍ ىٍ ىٍيبؿٍ .)8991 ,ssoM( إز
َبي ىيڂَي ك٢اًٍ  ي ىٍ ډٺبثڄ ىٍ ىٍيبؿٍ دًىي يػًى وياٙز بډٶي ،ىاٙشىي 1/42l/gm سَ اُ ٱچ٪ز ٽچٖيڈ ٽڈ
 ,grebnesoR dna enitneparG( ثاًى  1/42 l/gm سَ اُ َب ثي٘ نيًن ٽچٖيڈ ب  ي ٱچ٪ز 6َب ثي٘ اُ  بن Hpىاٙشىي ٽٍ 
ډبواي، ډاي  5/8َب ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ ىٍ كييى  بن Hpَبيي ٽٍ  ځبٌ يټ اُ ُيٖز ؿىيه ىييٌ ٙي ٽٍ ىٍ َيؾ . َڈ)2991
ىٍ . ىٍ ثٍَٕاي ىيڂاَي )2991 ,grebnesoR dna enitneparG( اډپبن ُيٖز ي ثٺب واياٍى  acetza allelayHدًى  بډٶي
 ٍيى ځًوٍ ثٍ ٥ًٍ ٽبډڄ اُ ډيبن ډيايه  6سَ اُ  ٽڈ Hpَبي بثي ثب  ويِ ىييٌ ٙي ٽٍ ىٍ ډلي٤ sunim .G  ځًوٍ ٍىډً
َاب ډشٲيََبي ٙيمي بة ياثٖشٍ ثاٍ بن  ٕبيَي  ، َيايز اڅپشَيپيHpَبي بن وٖجز ډٖشٺيمي ثب  سَاٽڈ ػمٮيز  ي
ىٍ كبڃ سپًيه اطََبي ډىٶي ٍيٙىي ثَ ثٖايبٍي اُ َبي  ىٍ كبڃ ُاىبيٍي ي ػىيه  . ىٍ ډبىٌ)8991 ,reizalG(ىاٍى 
َبي إييي ثب ډلشًاي  . ډٮچًڇ ٙيٌ إز ٽٍ بة)2991 ,.la te reizalG( ىٌ سًڅيي ډظچي ىييٌ ٙي َٙاي٤ ثين ي ثَين
ساَ  ىَي، ي ثٍ اٵِاي٘ وَم سىٶٔ، يٮىي ًُٕاوين ََؿٍ ثي٘ يًوي ٽڈ ػٌة اوَّي ٍا ىٍ ثين ػبوًٍ ٽبَ٘ ډي
ي ډى٦ٺي ٽبَ٘ ػٌة اوَّي ي اٵِاي٘ ٕاًُاوين ٱاٌا بن إاز ٽاٍ ا واَّي  ًٙى. وشيؼٍ َ ډيډًاى ٱٌايي ډىؼ
. ثىابثَايه ٽابډلا بٙاپبٍ إاز ٽاٍ ثاًى ي وجاًى )2991 ,.la te reizalG(ډبواي سَي ثَاي  ٍٙي ي سًڅيايډظڄ ډاي  ٽڈ
َاب ي ډاًٍى مٮياز ي ػثب ايه كابڃ ٹاَاٍ ىاٙاشه َما  ٍ  ،إز ياثٖشٍ  Hpبثي ثٍ   ځبٌ َب ىٍ يټ ُيٖز ځبډبٍيٓ
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َبي بډٶاي دًىَاب ىٍ إاشبن ٵابٍٓ  ٹبثڄ سلمڄ سبطيَ ډُمي ٍا اُ ًٕي ايه ٭بډڄ ثَ ػمٮيز  ثٍَٕي ىٍ ډلييىٌ
 ٽىي. ُبى وميٚىدي
 دًىَب ىييٌ وٚاي.  َبي بډٶي ډٮمًلا اطَي اُ ػمٮيز ،ىاٙزاٵِايٚي ىٍ ډيِان ًٍٙي بة   ييپٍػبىٍ ََ 
َابي  ٥ًٍي ٽٍ ىٍ ثَهي ؿٚمٍ ثٍ  يبثي، ٚير اٵِاي٘ ډيإشبن ثَبي ػىًثي ي ػىًة َٙٹي  ايه ٭بډڄ ىٍ ثو٘
). ىٍ ثَهي ډىاب٥ٸ 9731ٍٕي (ډٞجبف،  ډشَ ويِ ډي ډيپَيُيمىٔ ىٍ ٕبوشي 00081اوشُبي ػىًة َٙٹي إشبن ثٍ 
ٙامبڃ َب ىٍ ػُاز  ىٍ بنَبي ډلچًڃ ثبلا يػًى ىاٍى ٽٍ  سَ ويِ ثٍ ًٍٝر ډًٍىي وٺب٥ي ثب ٱچ٪ز ومټ ٙمبڅي
َب ثاٍ ثيٚاشَ اُ  ي َيايز اڅپشَيپي بة ؿٚمٍ يبثي ډيَب ٽبَ٘  ز ػىًة َٙٷ ٽيٶيز بة ؿٚمٍٱَة ثٍ ٕم
َيايز اڅپشَيپي ىٍ ىٙز ډؼبيٍ يبڃ سبٹايئ ٍكماز  ،ومًوٍ َايثٍٕي.  ډيپَيډًَٔ ثَ ٕبوشيمشَ ډي 00001
 ٍٕاي ډاي  ډيپَيډأًَ ثاَ ٕابوشيمش  َ 000051ساَ اُ ٽيچًډشَي ٙمبڃ َٙٷ ٙيَاُ ثٍ ثاي  ٘ 55(ىٙز ٽَثبڃ) ىٍ 
ثٖايبٍ  َبي ډلچًڃ ىٍ بة ٽٍ ثب ًٍٙي يب َيايز اڅپشَيپي ثيبن ډي ٙاًى ٭بډاڄ  ډٺياٍ ومټ. )7731ي، يٍ١ب(
َابي ي وياِ اثشايايي ثاًىن ىٕاشڂب  ٌ دًىَاب  ٍَبي دًٙٚي ي ډلبٵ٪شي بډٶيځي ٕبهشبډُمي إز ٽٍ ثٍ ىڅيڄ ٕبى
ثاٍ ىٍػابر  َاب ٱي، ٕبُځبٍ ٙاين بن َبي ػىب ٘ثٚثٍ ب ٌ٭ميثٍ ٥ًٍ  ى٪يڈ إمِي ي ډلييى ثًىن بنىٵٮي ي س
َاب ثاٍ سٲيياَار ٙاًٍي ي ثىابثَ اياه سلماڄ بن  ثٖيبٍ ډٚوٞي ًٍٝر ځَٵشٍ إز  ډوشچٴ ًٍٙي ىٍ ډلييىٌ
 .)6891 ,marhcS(اويٻ إز 
ډيبن  ٕز ي ٽبَ٘ ثلَاوي اٽٖيْن ډًػت اُدًىَب ٍ ٭بډڄ ډُمي ىٍ ثٺبي بډٶياٽٖيْن ډلچًڃ اځَ ؿ
 .)4991 ,namgroB( سلمڄ بن ثٖيبٍ ډشٲياَ إاز   ، اډب ىييٌ ٙيٌ إز ٽٍ ىاډىًٍٙى َب ډيځبډبٍيٍٓٵشه ػمٮيز 
ٽىىي، اډاب  دًىَب ٽبَ٘ اٽٖيْن ٍا ثٍ سىُبيي سب كييىي سلمڄ ډي ډٚوٜ ٙيٌ إز ٽٍ اځَؿٍ بډٶي ،٭لايٌ ثٍ
 سلماڄ بوابن  بة اُ ډاًاى بڅاي َماَاٌ ثبٙاي ىٍػا  ٍيب ٱىي ٙين   َىڂبډي ٽٍ ايه ٽبَ٘ ثب بڅًىځي ډًاى ٕمي
َاَ  ىډابي بة،  ڂي ٱچ٪ز اٽٖيْن ډلچًڃ ثٍؿىيه ثب سًػٍ ثٍ ياثٖش َڈ .)4991 ,namgroB( يبثي وبځُبن ٽبَ٘ ډي
ډشٺبثڄ اوؼبڇ   ثبيي ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ايه ٍاث٦ٍدًىَب  دَاٽى٘ ي سَاٽڈ ػمٮيشي بډٶي سبطيَ بن ىٍ  وً٫ ثٍَٕي ييٌْ
 دٌيَى. 
َبي ٙامبڅي إاشبن (ػىاًة  دًىَب ٍا ىٍ ثَهي اُ ثو٘ يډٖشٺَ وجًىن َيؾ ػمٮيشي اُ بډٶ وٚبوڂَ  ؿًن 
َبي َمٖبيٍ ىٍ  َب ډبوىي وبكيٍ ىٍ كبڅي ٽٍ ٭ًاډڄ ډلي٦ي اٝچي ي ډُڈ بن، ثبٙيډي ٍيِ ٽَ) ي بة َٙٹي كًٌُ
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َابي ٕا٦لي ي ځاي بة بڅاًى  كٖبة بيٍىن ډٖابڅ  ٍ سًان ثب ثٍ ډيسىُب  َبي ډىبٕجي إز. ىٍ اوياٌُ  ،َميه كًٌُ
ٽٚاي سًػياٍ ٽاَى. َبي ٽٚبيٍُي ي ٝىٮشي ٍا ثَ ىيٗ ډاي  ثَىاٍي ايه ډىب٥ٸ ٽٍ ثبٍ ٕىڂيه ثٌَُُيَُډيىي ىٍ 
ځاي ډاًٍى ثٍَٕاي ٹاَاٍ َبي ډوشچٴ بڅاًى  ي ډشٮيىي اُ ػىجٍَب ىٍ دْيَ٘ ٕيًوي ي ٽََبي  ي١ٮيز ٍيىهبوٍ
اُ  ٙااييي وبٙااي بڅااًىځي ). 8731هًاوٖاابٍي ؛ 7731 ييَىمااب؛ ٍ3731 ٽَيمااي؛ 1731 ثىاابوي ځَٵشااٍ إااز ( 
ٵچِار ٕىڂيه ىٍ بة، ًٍٕة ثٖشَ، بثِيبن ي ځي  يٌثًيٌْ بڅَبي َُٙي هبوڂي، ٝىٮشي ي ٽٚبيٍُي  لاةٵب١
، 8731 ٽَيماي ي  اډايه ، 8731ي ٽَ ي ٕيًوي وٚبن ىاىٌ ٙايٌ إاز (ٽَيماي  ٍيىهبوٍىٍ ٕبيَ ډىبث٬ ډٚپًٻ 
وي، ُيَا ٕابهشبٍ ي دٌيَ بٕيت دًىَب وٖجز ثٍ بڅًىځي ډلي٤ ثٖيبٍ كٖبٓ ي بډٶي ).9731ي وٮمز ُاىٌ  ٭جبٕي
ٖاَ٭ز ػاٌة اكشاي ي ث َٽىىايٌ ٍا ث يبٍي اُ ډاًاى ٕامي ي بڅاًى  ٌي إز ٽٍ ثٖا ا ځًوٍ َب ثٍ ٵيِيًڅًّي ثين بن
  ).1991 ,nioW dna neruhT) (1991 ,.la te toymA،4991 ,.la te ,toymA( ٽىي ډي
دًىَاب ي َابي ډوشچاٴ ُيٖاشي بډٶاي  ٍػىج ىٍبڅي ي ٱيَبڅي   ٽىىيٌ سبطيَ ډوَة اوًا٫ ډًاى ٕمي ي بڅًىٌ 
ي ډٚاشٺبر  TDDَبيي ؿًن بډًويبٻ،  ٽىىيٌ . سبطيَ بڅًىٌ)5991 ,nosleN( يډيَ ثٍ اطجبر ٍٕييٌ إز اٵِاي٘ ډَٿ
َابي ، ٵچِار ٕىڂيه اُػمچٍ ډٔ، ٍيي، ٽبىډيًڇ، ٽَيډيًڇ، إٍىيټ، ػيًٌ ي وٺٌَ، َيايٍيٽَثه nirdleiDبن، 
َابي َاب، ثوا  ٘ ٽ٘ ي، اوًا٫ بٵزا ؿىي كچٺٍ ٍيډبسيټ ) ي بenelahthpanlyhtemiDٽچَىاٍ ي اٽَيډبسيټ (ډبوىي 
دًىَب وٚبن  َبي ډوشچٴ بډٶي َب ي ځًوٍ ثَ سَاٽڈ ػمٮيز ىٍ ػىٔ  َبetalahthPي   ډلچًڃ ىٍ بة ًٕهز ىيِڃ
 ,hsieR، 4991 ,.la te ekoH، 2991 .la te dnuoM، 4991 ,.la te strawS، 4991 ,namgroB، 1991 ,naiyleM( ىاىٌ ٙيٌ إز
 dna hallunashA ,2991 ,.la te eiddoR ،1991 ,.la te murdnaL، 2991 ,.la te eiddoR، 1991 ,nioW dna neruhT، 3991
ٽبىډيًڇ، ٽَيډيًڇ، ډٔ ي ثَ ډيبوڂيه يُن ي ثياًډٔ  ).8891 ,.la te ahselP، 9891 ,.la te murdnaL، 1991 ,smailliW
ثاَ سًڅياي  0/23 Mmَبي دبييىي ىٍ كاي  ىٍ ٱچ٪ز ي، بډًويبٻ كش)1991 ,smailliW dna hallunashA(دًىَب  بډٶي
)، 4991 ,skeeW dna nosskirE(، ډاأ ثااَ سًڅيااي سوااڈ ي وااَم ډًٵٺيااز سًڅيااي ډظچااي )4991 ,namgroB( ډظااڄ
ځاٌاٍي ځيَي، څٺبف ي سواڈ  ٵَبيىي ػٶز ٙين، ػٶز ىٍ enadniLي  lozanaciporP، matpEَبيي ډبوىي  ٽ٘ بٵز
 ٞاًٛ ىٍ واًُاىان وي ثادبٕان سٲٌيا  ٍ ىٍ} ي وياِ 82{)1991 ,naiyleM(ىٍ ٽيٍٖ (ډبٍٕاًديًڇ) ي إاذَڇ ٍياِي 
 ډىٶي ځٌاٙشٍ إز. سأطيَ )1991 ,nioW dna neruhT(َب ثَ ٵٮبڅيز كَٽشي  etamlahthp، ي )8991 ,.la te llewkcolB(
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 ّا‌تحليل‌پزاكٌؼ‌در‌حَسُ
َاب سَيه ٭بډڄ ځٖشَٗ ويابٵشه بن  سًاوي ډُڈ ډي ٍيِ ډَٽِي بة  سَ كً١ٍ اي٘ ىډب ىٍ ډىب٥ٸ ػىًثياٵِ
ىٍ اٹچياي ثاب  ځاَاى ٕابوشي  ىٍػا  ٍ 41، ىډابي بة اُ كاييى اياه كاًُ  ٌساَ  ىٍ وًاكي ٙمبڅي ىٍ ايه ډىب٥ٸ ثبٙي.
 ساَ ا  ُىٍ ډىب٥ٸ ػىاًثي  سَ ډشٲيَ ثًى. َبي ٽڈ ىٍػٍ ثب سَاٽڈ 32َب سب َُٕٙشبن ثًاوبر ثب كياٽظَ  سَيه سَاٽڈ ثي٘
 ػمٮيشي ډٚبَيٌ وٚي.   ٍيِ ىيڂَ َيؾ بة  ايه كً١ٍ
َب ي ػًيجبٍَبي ډىب٥ٸ ٙمبڅي  ًٙى. ىٍ سمبډي ؿٚمٍ ٍيِ ثوشڂبن ويِ َميه اڅڂً ىييٌ ډي بة  ىٍ كً١ٍ
ٍُ) ٽًٙاټ  ىٍ ؿٚام  ٍ 31mppىٍػٍ) ي ډٺياٍ اٽٖيْن ثبلا (كاياٽظ  َ 11ايه كً١ٍ ىډبي بة دبييه (سب كييى 
ٕاًي  ػًيجبٍَبي ايه ډى٦ٺٍ ىييٌ ٙي. ثٍ دًىَب ىٍ سمبډي ؿٚمٍ ٖيبٍ ډشَاٽمي اُ بډٶيَب ث ػمٮيز ،ثًى. ثىبثَايه
ٽاٍ  څي، ٱَثاي، ي ٙاَٹي َُٕٙاشبن ډَيىٙاز َابي ٙامب َبي يٕي٬ ىٍ ٹٖامز  ػىًة، ثب وِىيټ ٙين ثٍ ىٙز
 ٥اًٍي ٽا  ٍ ًٙى، ثٍ سمبډي ُيَ ٽٚز اوًا٫ ډلًٞلار ٽٚبيٍُي ٹَاٍ ىاٍى، اُ سَاٽڈ ػمٮيز بوبن ٽبٕشٍ ډي ثٍ
دًىَب  ي اُ بډٶياىيڂَ َيؾ ومًوٍ ،ٽيچًډشَي ٙمبڃ ي ٱَة َُٙ ډَيىٙز ثٍ ًٕي َٙٷ ي ػىًة 02اُ كييى 
ٙىبٕاي َبي اوؼبڇ ٙيٌ سًٕا٤ ځاَيٌ ػبوًٍٙىبٕاي ثوا٘ ُيٖاز  ثَىاٍي إز ٽٍ ومًوٍ ٙبيبن ًٽَىييٌ وٚي. 
  0531َابي ) ىٍ ٕابڃ kaleD e-mraBىِڅَاټ َبي ٙاَٷ ډَيىٙاز (اُ ػمچاٍ ثاَڇ  ىاوٚڂبٌ ٙيَاُ اُ ثَهي اُ ؿٚمٍ
ىڅيڄ كٌٳ اياه ػابوًٍان اُ  ٍٕي ٽٍ بٙپبٍسَيه و٪َ ډي ٽىي. ثٍ َب طبثز ډي دًىَب ٍا ىٍ ايه ؿٚمٍ يػًى بډٶي
َب ي ٽًىَبي ٙيميبيي ي ويِ اٵِاي٘  اُ ػمچٍ ٕڈ َبي ٽٚبيٍُي ځي بڅًى  ٶشٍ اٵِاي٘ ثي٘ اُ اوياٌُځ دي٘  وبكيٍ
 ٽَيماي ي  اډايه ، 8731(ٽَيمي  دشَيٙيمي ىٍ ايه وبكيٍ ثبٙي  ٽبٍهبوٍ ځي ٵچِار ٕىڂيه وبٙي اُ ٙييي بلايىي
 ٭ًاډڄ سٲييَ ډُمي ٍا وٚبن وياىوي. ٕبيَ  ).9731ي وٮمز ُاىٌ  ٭جبٕي، 8731
ؿَهاي ىٍ َُٕٙاشبن ىاٍاة) ؿىاي  ي سىڀ سَيه ثو٘ هًى (ُيَكً١ٍ ٍيِ ٽُڄ ىٍ ٙمبڅي بة  كً١ٍ
َابي  ٍٕيي. ىٍ ٹٖمز ىٍػٍ ډي 22ة ىٍايه ٹٖمز ثٍ كييى . ىډبي بىٍ هًى ىاٙزدًىَب ٍا  ػمٮيز اُ بډٶي
َاب ثاٍ كاييى  ي ًٍٙ ٽُڄ ىٍ اوشُبي َٙٹي َُٕٙشبن لاٍ) ىډبي بة ؿٚمٍ (ُيَكً١ٍ  ػىًة َٙٹي ايه كً١ٍ
ي ػىاًثي ي ٙاًٍډَُان ىٍ كبٙاي  ٍػىاًة ٱَثاي اياه كً١اٍ (ُيَكً١ا  ٍ ځَاى ي ىٍ ىوجبڅا  ٍ ي ٕبوشي ىٍػٍ 62
ٙاًٍي بة ٽاٍ ىٍ ثابلاسَيه  ډيِان ،ٍٕي. اُ ًٕي ىيڂَ ىٍػٍ ډي 03َب ثٍ كييى  َُٕٙشبن لاډَى) ىډبي ؿٚمٍ
َابي ٍٕيي، ىٍ سٺَيجاب سمابډي ؿٚام  ٍ ځَڇ ىٍ څيشَ ډي ډيچي 1-2َبي ډىب٥ٸ ٙمبڅي إشبن ثٍ  هًى ىٍ ؿٚمٍ  اوياٌُ
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ز ؿىايه ډشًٕا٤ ډٺاياٍ َاياي ځَڇ ىٍ څيشَ ٍٕايي. َاڈ  ډيچي 5ثو٘ ػىًة ٱَثي ي ػىًة َٙٹي ايه كً١ٍ ثٍ 
ي ىٍ ػىاًة ٱَثاي بن  094mc/sμَابي بة ىٍ ٙامبڃ اياه كً١اٍ اڅپشَيپي ثاٍ ٭ىاًان ډٮيابٍي اُ ٽاڄ ياًن 
ډشٲيَ ثًى، ٽاٍ  7/2-7/46ي ډىب٥ٸ ػىًثي اُ  7/68ىٍ ٙمبڃ   Hpثًى. َٕاوؼبڇ، ډٺياٍ ډشًٕ٤  008-0001mc/sμ
 ىَي. سٶبير ډلًٖٕي ٍا وٚبن ومي
ٕاشبن ٵابٍٓ ٹاَاٍ ا  ىَيٽٍ ىٍ ډلييىٌ وٚبن ډي َبيي بوي ٽبډچي ٍا ىٍ ثو٘مٍٖيِ ٌََُ َ بة  كً١ٍ
َاب ىډابي بة ځاب  ٌُيٖاز  سمابډي َبي ٕاَى إاشبن ٹاَاٍ ىاٍى،  ػب ٽٍ سمبډي ايه كً١ٍ ىٍ ٹٖمز ي اُ بن ىاٍى
 ځَاى) ىاٙز.  ي ٕبوشي ىٍػٍ 81-02ډىبٕجي (
ٱَثاي َابي ٙامبڃ ىٍ ثوا  ٘ ٌ٭ماي  ثاٍ ٥اً  ٍ َبي هًىٽٍ ځبٌ سَ ُيٖز يٍ٘يِ ډُبٍڅً ىٍ ث بة  كً١ٍ
َاب يػاًى  ځبٌ ي ىٍ ايه ُيٖز ُ و٪َ ىډب ي َيايز اڅپشَيپي ىاٍىٕبن ي ډىبٕجي ا َٙاي٤ يټ ،كً١ٍ ٹَاٍ ىاٍى
ډُابٍڅً ىٍ ػىاًة ٙاَٹي  َابي ا٥اَاٳ ىٍيبؿا  ٍثَهاي اُ ؿٚام  ٍ دًىَب ٍا وٚبن ىاى. سىُب ىٍ َبي بډٶي ػمٮيز
، وشابيغ اياه 00001mc/sμساب ٥اًٍ بٙاپبٍي ثٖايبٍ ثابلا ثاًى (َايايز اڅپشَيپاي  ٽاٍ ٙاًٍي بة ثاٍ كً١اٍ
ساًان اياه ٱيابة ثاَ اياه ډاي  َاب ىيايٌ وٚاي. ثىاب )، اطاَي اُ بن َب ىٍ ايه ځِاٍٗ اٍايٍ وٚيٌ إاز  ځيَي اوياٌُ
 ٍا ثٍ ًٍٙي بة وٖجز ىاى.دًىَب  بډٴ
َابي ىَاي. ىٍ ثوا  ٘وٚابن ډاي  ډاٌٽً  ٍٍ سىً٭بسي ٍا ىٍ ٭ًاډڄ ډُڈ ٍيِ كِچّ بة  كً١ٍ ،اُ ًٕي ىيڂَ
 795mc/sμي اٍّن)، (ىٍ ُيَكً١ا  ٍ 526mc/sμَب) َايايز اڅپشَيپاي ىٍ كاييى  سَ ثٍ َٕٙبهٍ ثبلايي (وِىيټ
ٙبَذًٍ) ډشٲيَ ثًى، اډب ىٍ وًاكي ٱَثي (وِىياټ ثاٍ اوشُابي   (ىٍ ُيَكً١ٍ 156mc/sμىاڅپي) ي   (ىٍ ُيَكً١ٍ
ٕايي. ىډابي بة ٙابَذًٍ)   ٍ  (ىٍ ُيَكً١ٍ 82463mc/sμ ىاڅپي) ي  (ىٍ ُيَكً١ٍ 0266mc/sμډٖيَ كً١ٍ) ثٍ 
َابي ثابلايي ي دابييىي كً١اٍ وٚابن  ډيبن ثو٘  ىٍػٍ ٍا ىٍ ٵبٝچٍ 42سب  81ت اُ ىٍػٍ ىٍ اٍّن، ٙي 31ؼِ ويِ ث
 ىَي. ډي
ځاٌٍى. َايايز اڅپشَيپاي بة ٽاٍ ىٍ َابي ډشٲياَ ډاي ځاي ٍيِ ډًوي ويِ اُ ډىب٥ٺي ثب ييا  ْ ةب  كً١ٍ
ځَاى ثًى، ىٍ  ٕبوشي  ىٍػٍ 71-12ډبي بن كييىي ى 663mc/sμ َبي ايه كً١ٍ ىٍ كييى َبي ٍيىهبوٍ َٕؿٚمٍ
دًىَاب ىٍ ډىاب٥ٸ اوشُابيي ځَاى ٍٕيي. ثىابثَايه ٱيجاز بډٶاي  ٕبوشي  ىٍػٍ 82ي  0029mc/sμ َبي اوشُبيي ثٍ ثو٘
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بٹبع) ثاب سًػاٍ ثاٍ  َبي ٹٌَ سَيه ثو٘ َبي ىّځبٌ ي ػىًثي ٭يىي ي اوشُبي ُيَ كً١ٍ ؿبٌ  كً١ٍ (ىٍ ُيَكً١ٍ
 وش٪بٍ إز. ايه ىي ٭بډڄ ٹبثڄ ا
ډياِان  ،ډشٲياَ ثاًى. اُ ٕاًي ىيڂا  َ 81-82َبي ډوشچاٴ ا  ُ ٍيِ لاٍ ىډبي بة ىٍ ؿٚمٍ بة  ىٍ كً١ٍ
 31ثاٍ  ، يَ ىٍ ٍيىَبډٖ  َڇ ىٍ څيشَ ثًى، اځَؿٍ ىٍ اىاډٍځ ډيچي 4-5َب ويِ ىٍ كييى َٕؿٚمٍ  ًٍٙي بة ىٍ َمٍ
ځيَي َيايز اڅپشَيپي اُ  ٚپلار اػَايي اوياٌُځَڇ ىٍ څيشَ ويِ ٍٕيي (ثٍ ىڅيڄ ډ 53ًٍٙ لاٍ ثٍ   ي ىٍ ٍيىهبوٍ
 ايه ډى٦ٺٍ اوؼبڇ وٚي). 
دًىَب ىٍ ايه إشبن اُ ٙامبڃ ثاٍ ٕاًي ډىاب٥ٸ  ځي بډٶي سًان ځٶز ٽٍ  اوشٚبٍ ي ځٖشَى ډي ىٍ ډؼمً٫
َبي  ىٍػٍ كَاٍر ،َب َبي ځبډبٍيٓ ًٙى. اځَؿٍ ىٍ ثَهي اُ ځًوٍ سَ ثب اٵِاي٘ ًٍٙي ي ىډب ډلييى ډي ػىًثي
ىډاب  ٍ ٽچي ىاوٖاشٍ ٙايٌ إاز ٽاٍ سابطي  َ٥ً اډب ثٍ، )2991 ,effilctuS(َب ٍا اٵِاي٘ ىاىٌ إز  ډَٿ يډيَ ػىيهثبلا 
ځياَى. ځمابن ٝاًٍر ډاي  )3991 ,lkceoP(ي ويِ ٽبَ٘ سًڅيايډظڄ ي ُاىبيٍي  ٍ ٽبَ٘ ډيِان ٍٙي ثينىسَ ثي٘
شبثًڅيٖاڈ ثاَ اطاَ اٵاِاي٘ ىډاب ا٭مابڃ اُ ٥َيٸ اٵِاي٘ ىاىن وَم ډ ٌمي٭ ثٍ ٥ًٍ ٍيى ٽٍ ََ ىيي ايه سبطيََب ډي
كاَاٍر ډًػات اٵاِاي٘ ډٞاَٳ  ٍ اًٝلا ىٍ ػابوًٍان اٵاِاي٘ ىٍػا  ٍهًثي ىاوٖشٍ ٙيٌ إز ٽ ًٙى، ُيَا ثٍ 
ٙاًى اٵاِاي٘ ىډاب ډاي  ىٍٝاي ثاٍ اُاي َاَ ياټ ىٍػا  ٍ 01ِان اٵِاي٘ وَم ډشبثًڅيٖڈ ثٍ ډي  اٽٖيْن ي ىٍ وشيؼٍ
 . )0991 ,nesleiN-tdimhcS(
يډياَ، ٭بډاڄ اٝاچي ٙايييسَ ٙاًٍي ثاَ ډاَٿ  ٍٕي ٽٍ ثب سًػاٍ ثاٍ اطا  َ و٪َ ډي ډؼمً٫ ثٍ ىٍ ،ثىبثَايه
 ايڃ ًٍٙي ي ٕذٔ ىډب ثبٙي.  دًىَب ىٍ ايه إشبن ىٍ ىٍػٍ ډٶيډلييىيز ځٖشَٗ ب
سًاواي ثاٍ ډاب ىٍ ىٍ ډًٍى ٵَبيىيَبي سى٪يڈ إمِي ي ډشبثًڅيٖڈ ډاي  ي ٵيِيًڅًّيټ يبىبيٍي يټ وپشٍ
يابٍي ىَاي.  ډاٌٽً  ٍدًىَب ثٍ ٕاًي ډىاب٥ٸ  ٕشي اُ ٭چز ياٹٮي سًٹٴ ځٖشَٗ بډٶيبيٍىن ىٍٻ ىٍ  ىٕز ثٍ
ي ډٮىبي ٱچ٪ز ډاًاى ىٍ  َبي ډًػًى ىٍ ډبيٮبر ثين إز ومټسى٪يڈ إمِي ىٍ ياٹ٬ ثٍ سٮبىڃ ٍٕبوين ٱچ٪ز 
َبي  ، دٔ ومټبن ډًاى ثٍ ډٺياٍ بة ثين ويٖز. ايه وٖجز ثبيي طبثز ثمبوي  ډبيٮبر ثين ؿيِي ػِ وٖجز اوياٌُ
سَ  ََؿٍ ًٍٙي بة ډلي٤ ثي٘ ،ًٙى. ثىبثَايه ىٍ ډلي٤ بثي اوؼبڇ ډي ٵٺ٤َب  ي ىٵ٬ ومټ ا١بٵي ثبيي ىٵ٬ ًٙى
 َب ويبُ إز.  سَي ثَاي ىٵ٬ بن ًٙى، ي ثٍ َمبن وٖجز ثٍ ډٺياٍ بة ثي٘ سَ ډي َبي ثين ثي٘ ثبٙي ٱچ٪ز ومټ
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ډلاي٤ بثاي ويابُ ىاٍى. ثاب اٵاِاي٘ ثَاي اوؼابڇ ٙاين ثاٍ  َبي ډشبثًڅيټ ي ياٽى٘ َمٍ ،اُ ًٕي ىيڂَ
 ،ىَي. ثىابثَايه  هًى ويبُ ثين ٍا ثٍ بة اٵِاي٘ ډي  يبثي ٽٍ بن ويِ ثٍ وًثٍ َب اٵِاي٘ ډي ًڅيي ډشبثًڅيزډشبثًڅيٖڈ، س
يبثاي، ډٺاياٍ ؿىبن ٽٍ ډَٞٳ اٽٖيْن ي ًُٕاوين ډًاى ىٍ ثين اٵاِاي٘ ډاي  يبثي َڈ َىڂبډي ٽٍ ىډب اٵِاي٘ ډي
اٵاِاي٘  ٕاجت ًٙى. وشيؼٍ بن ٽٍ ايه َاَ ىي ٭بډاڄ  سَ ډي ثي٘ َبي ډشبثًڅيټ ؼبڇ ياٽىُ٘ ثَاي اوبة ډًٍى ويب
 ًٙى. ويبُ ثين ثٍ بة ډي
ساَي ثاَ ثىبثَايه، يټ اكشمبڃ ىيڂَ ويِ ايه إز ٽٍ ٙبيي سَٽيجي اُ ايه ىي ٭بډاڄ ثشًاواي اطاَ ډلپاڈ 
سَ ىاٙشٍ ثبٙاي.  ثي٘ ثب ىډب ي ًٍٙي َب ثٍ ًٕي ډىب٥ٺي ي ثىبثَايه ځٖشَٗ ػٲَاٵيبيي بن نيډيَ ايه ػبوًٍا ډَٿ
ػبَب   اډڄ ىٍ بنػب ثٍ بن إشىبى ٽَى يػًى ډىب٥ٺي إز ٽٍ ََ يټ اُ ايه ٭ً سًان ىٍ ايه ٽٍ ډي  ډيٍٻ ٭يىي
َاب يػاًى ىاٍى. ثَهاي ډىاب٥ٸ ىٍ دًىَاب ىٍ بن اُ بډٶاي  -اځَؿاٍ اوايٽي –َبي  ٕز، اډب ػمٮيزثٍ سىُبيي ثبلا
، ي ىډابي ىٍ 0011-0271mc/sμ ٍيِ ډُبٍڅً) ثب َيايز اڅپشَيپي ثبلاي ةي ب ػىًة َُٙ ٙيَاُ (ػىًة كً١ٍ
ٍيِ ٽُڄ) ثاب ىډابي  ي بة ي َُٙ ىاٍاة (ٙمبڃ كً١ٍ َبي كًډٍ ي ؿٚمٍ ىٍػٍ اُ يټ ًٕ 91-12كي ډشًٕ٤ 
 اُ ايه ػمچٍ إز .  064-057mc/sμ سَ ىٍػٍ ي َيايز اڅپشَيپي دبييه 12-82وٖجز ثبلاسَ  ثٍ
َبي ځَيٌ ىيڇ ىډب ثبلاسَ إز، اډاب  ځبٌ ي ىٍ ُيٖز يٌ ايڃ َيايز اڅپشَيپي ثبلاي ځََب ځبٌ ىٍ ُيٖز
دًىَب ثٺب يبٵشٍ اوي. ىٍ كبڅي ٽاٍ ىٍ ډىاب٥ٸ ػىاًثي، ىٍ ػبَابيي ٽاٍ اياه ىي  َبي بډٶي ىٍ ََ ىي ځَيٌ ػمٮيز
 ٭بډڄ ثب َڈ ىٍ ٕ٦ق ثبلايي إز، اډپبن ُيٖز ثَاي بوبن وجًىٌ إز.
‌هحيطيؽزايط‌عٌدؼ‌‌-4-2
‌گاُ‌گيزي‌در‌طَل‌سيغت‌اًذاسُ‌-4-2-1
‌ػوق.‌-4-2-1-1
  سَيه بن ىٍ ؿٚمٍ ډشَ ي ٽڈ ٕبوشي 24ځلاثي ثب ډشًٕ٤   سَيه ٭مٸ ىٍ ؿٚمٍ ٍ ىييٌ ٙي ثي٘ؿىبن ٽ بن
 ىَاي ٽاٍ ؿٚام  ٍَبي ٭مٸ وٚبن ډاي  ٌُډشَ طجز ٙي. وڂبَي ثٍ اولَاٳ ډٮيبٍ ىٍ اويا ٕبوشي 4ثَوؼي ثب ډشًٕ٤  دڄ
 2ثَوؼي سىُب ىٍ كييى  ي دڄ ٽٍ ؿٚمٍ إز، ىٍ كبڅيځبٌ  ىٍ ٥ًڃ ُيٖز) ±71/23ر ُيبى(ځلاثي ىاٍاي سٲييَا
دًىَاب ٍا  َب ػمٮيز اويٽي اُ بډٶي ايه ؿٚمٍ ىَي. ىٍ ََ كبڃ، ََ ىي ى وٚبن ډيډشَ سٲييَ ٍا ىٍ ٥ًڃ هً ٕبوشي
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بن ثاب اياه  يز ي ٍاث٦ا  ٍسَاٽڈ ػمٮ  ُ اوؼبڇ يټ دْيَ٘ ډٖشٺڄ ىٍ ثبٌٍدي٘ اسًان  ي ومي ى ػبي ىاىٌ اويىٍ هً
 َبي ٭مٸ اٍسجب٥ي ډيبن ي١ٮيز سَاٽڈ ػمٮيز ثَٹَاٍ ٽَى.  إشٶبىٌ اُ ىاىٌ ٭بډڄ، ثب
وٚابن  4mcساَيه ٭ماٸ ٍا ځَٵز ٽاڈ  دًىَب اوؼبڇ ډي َبيي ٽٍ اُ ډلڄ سؼم٬ بډٶي ځيَي اځَ ؿٍ اوياٌُ
ډَ٥ًة ؿٚمٍ) وياِ   ة ي ىٍ كبٙيٍمٸ ٝٶَ (ثيَين اُ بىٍ ٭ يَبي ډپٍَ، اٵَاى دَاٽىيٌ كش بَيٌىاى، اډب ىٍ ډٚ
 06/00mcدًىَب ىٍ ٽٴ ىييٌ ٙيوي كياٽظَ  سَيه ٭مٸ ډمپه ٽٍ ىٍ بن بډٶي ىييٌ ٙيوي. اُ ًٕي ىيڂَ، ثي٘
ىٍ ٥اًڃ بن  06/00mcَابيي ٽاٍ ٭ماٸ ثاي٘ اُ ىيڂَ ويِ وٚبن ىاى ٽٍ كشب ىٍ ؿٚام  ٍ  َبي دَاٽىيٌ ثًى. ډٚبَيٌ
ځيبَبن بثي دىبٌ ځَٵشاٍ   سىٍَبي ډيبوي سب ثبلايي  ١َ اوي، سىُب ىٍ ثو٘دًىَب ىٍ ډلڄ كب يػًى ىاٍى ويِ اځَ بډٶي
 اوي ي ىٍ ٭مٸ ي ٽٴ ك٢ًٍ وياٍوي.
‌عزػت‌خزياى-4-2-1-2
ډشاَ ٕابوشي  2/05َبي ډًٍى ثٍَٕي سلمڄ ٽَىوي  ځبٌ دًىَب ىٍ ُيٖز سَيه َٕ٭ز ػَيبوي ٽٍ بډٶي ثي٘ 
ډشاَ ثاَ طبوياٍ ىٍ ٕابوشي  0/83سَيه َٕ٭ز ػَيبن ډشًٕ٤  ثي٘ ډشَ ثَ طبويٍ ثًى. ٕبوشي 0/01سَيه بن  ثَ طبويٍ ي ٽڈ
ډلاييى ثاًىن ډشَ ثَ طبويٍ طجاز ٙاي.  ٕبوشي 0/31ثب ډشًٕ٤   ځلاثي  سَيه بن ىٍ ؿٚمٍ ػُبوڂيَهبن ي ٽڈ  ؿٚمٍ
سَيه ٭بډڄ ډلي٦ي  كَٽز بة ډُڈوًثي وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز. ٭مٸ ث  اُ اوياٌُي ا ك٢ًٍ ايه ػبوًٍان ثٍ ٵبٝچٍ
 ،ٽىاي. اُ ٕاًي ىيڂا  َإز ٽٍ اُ ٥َيٸ ٽٚ٘ ډپبويپي ٵٚبٍي ٍا ثَ ډًػًىار بُاىُي ا٭مابڃ ډاي  ډپبويپي
ثىبثَايه وٺا٘ ډُماي   َب ويِ َٖز، وٚيه ػَيبن بة كبډچي ثَاي ٭ًاډڄ ډلي٦ي ىيڂَ ډبوىي ځبَُبي ډلچًڃ ي سٍ
ساَ دًىَاب ثاي  ٘ بډٶيىٍ  ؿىيه ىييٌ ٙيٌ إز ٽٍ َڈ. )1002 ,ihcukiK dna snikiA(ىٍ سى٪يڈ َٙاي٤ ډلي٦ي ىاٍى 
ي  snikiAډظابڃ  َايىَىاي. ثا َٕ٭ز ٍا ثاٍ ػبَابي دَٕاَ٭ز ساَػيق ډاي -اٵَاى ػبَبي ىاٍاي ػَيبن ٽڈ ي ډيبن
 namregaH  ي  8691 sensammoD, 3791 erooMوٚابن ىاىٌ اواي. اځَؿاٍ  atileMاياه ډٖابڅٍ ٍا ىٍ ػاىٔ  ihcukiK
َب  ډبوىي ىاٍوي هًى ٍا سب كيي ثب ځَٵشه ػچجټ ُيايي ؿىڂبڃ دًىَب ٽٍ وٚبن ىاىوي ٽٍ ػبوًٍاوي ډبوىي بډٶي6691
ٕاز ي ُااطاَ ٽٚٚاي ػَيابن ُيابى بة ساى  ٘ ٽىىي، اډب اًٝلا ُي ىٍ ډٺبثڄ ٵٚبٍ ػَيبن كٶ٨ ډي ي ځيبَبن بة
 . )1002 ,ihcukiK dna snikiA(ًٙى  ډًػت ٽبَ٘ سَاٽڈ ػمٮيز ډي
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، ثاٍ ٥اًٍي ٽاٍ ؿٚمٍ ُيبى وجًىََ بن ىٍ ٥ًڃ سٲييَ َٕ٭ز ػَيٽٍ وٚبن ىاىٌ ٙي  ؿىبن ،اُ ًٕي ىيڂَ  
سًاواي ىڅيچاي ثاَ اياه ډٖابڅٍ ډاي ، ثًىٌ إز ±0/44  ًَويٶٺبن  ػُبوڂيَهبن ٝٶَ ي ىٍ ؿٚمٍ  ىٍ ؿٚمٍ ايه سٲييَ
 َب ثٚمبٍ بيي. ځبٌ ًاهشي ي َمڂًوي ُيٖزپىي
‌ػزض-4-2-1-3
ػُبوڂيَهبن ي   َ ىٍ ؿٚمٍډش ٕبوشي 605/05ثٍَٕي َبي ډًٍى  ځبٌ سَيه ٭َٟ طجز ٙيٌ ىٍ ُيٖز ثي٘
ٍٕاًڃ ساب  ىٍ ؿٚام  ٍ ±4ثَوؼي ثًى. سٲييَ ٭َٟ ىٍ ٥ًڃ ؿٚمٍ اُ  دڄ  ډشَ ىٍ ؿٚمٍ ٕبوشي 011/00يه بن سَ ٽڈ
ساَ ؿٚامٍ اڅِاډاب ثاٍ ډٮىابي ٵاَاَڈ ٙاين  ػُبوڂيَهبن ډشٲيَ ثًىٌ إز. ٭َٟ ثي٘  ډشَ ىٍ ؿٚمٍ ٕبوشي  ±401
َابي ډيابوي ؿٚامٍ، ٕاَ٭ز  سَ ډًاٍى ىٍ ثو٘ ا ووٖز ىٍ ثي٘دًىَب ويٖز، ُيَ سَ ثَاي بډٶي ځبٌ يٕي٬ ُيٖز
ي  ٍيياي َب ډاي  سَ ىٍ ٽىبٌٍ بثي ثي٘ ٽَىوي ويٖز، ىيڇ، ځيبَبن َب سلمڄ سَ إز ي ثىبثَايه ثَاي بن ػَيبن ثي٘
َابي ساَ ىٍ ٽىابٍ  ٌ ثي٘ ،بوبن إز  ڂبٌ ي ډىج٬ سٲٌيٍډًاى هبٙبٽي ي ثٺبيبي بڅي ٽٍ دىبَ  ثو٘ ٭ميٌ بوپٍ ًٕڇ
ٍٕي ٽٍ ٭َٟ ؿٚمٍ ٭مالا سابطيَي  ًٙى. ثىبثَايه، ثٍ و٪َ ډي وٚيه ډي سَي ىاٍى سٍ ٽٍ َٕ٭ز ػَيبن ٽڈؿٚمٍ 
سًاوي وٚبن ىيڂاَي اُ اَمياز اوايٻ  سٲييَار يٕي٬ ٭َٟ ىٍ ٥ًڃ ؿٚمٍ ويِ ډيځبٌ وياٍى.  ٍ ٵَاياوي ُيٖزى
 دًىَب ثبٙي. ايه ٭بډڄ ثَاي ُيٖز بډٶي
‌ًزخ‌تخليِ‌(دتي)-4-2-1-4
ي  څيشَثَطبوياٍ ىٍ ؿٚامٍ 068/0 َابي ډاًٍى ثٍَٕاي ځابٌ طجاز ٙايٌ ىٍ ُيٖاز  م سوچياٍساَيه واَ ثاي٘‌
ػبٽٍ ثاب ډٺاياٍ ٽچاي بة  ثَوؼي ثًى. وَم سوچيٍ اُ بن دڄ  څيشَثَطبويٍ ىٍ ؿٚمٍ 8/5سَيه بن   ػُبوڂيَهبن ي ٽڈ
پٍ ييػب  ي اُبن َس سَ ي ٭مٸ ډىبٕت ي ثب يٕٮز ثي٘ٽىي، اُ ٍاٌ ٵَاَڈ ٽَىن ُيٖشڂبَ ٓ اٍسجب٣ دييا ډيشَىٍىٕ
ًٙى ثب اطَ ځٌاٙشه ثَ ډٺياٍ  ًٙى) ډَثً٣ ډي ي ٙيت ُډيه سٮييه ډي يٕيچٍ ثب َٕ٭ز ػَيبن ويِ سب كييىي (ٽٍ ثٍ
ي ويِ ىيٍ ٽَىن ډًاى ي ځبَُابي ُاياي ىٵٮاي هاًى اياه  َبي ١َيٍي اُ ػمچٍ اٽٖيْن ي يًن ٙيٌ، ډًاى بيٍىٌ
إز  بٙپبٍ ٍيى. ثب ايه كبڃ ًىَب ثٍ ٙمبٍ ډيد يٖز ثُشَ بډٶيځبن ىٍ ډلڄ، ٭بډچي ثَاي ُ ُيىي ٕبيَػبوًٍان ي 
ي ډلًٖٓ إز ي اٵِاي٘ بن، ىٍ ًٍٝسي ٽٍ ٭ًاډڄ ډُڈ ىيڂَ ډبوىي ىډب، ًٍٙي ي ويِ اٽٍ ايه اطَ سب كي ډيبوٍ
 دًىَب ووًاَي ىاٙز.  ٍٙي ٵَىي ي ػمٮيز بډٶي ىٍٽبٵي هًى وجبٙي، سبطيَي   َٓ ثٍ اوياٌُشاڅجشٍ ٱٌاي ىٍىٕ
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ػبيڂابٌ ػمٮياز ثٖايبٍ  ،)068/0سَيه وَم سوچياٍ ٍا ىاٙاز (  ػُبوڂيَهبن ٽٍ ثي٘  َميه ىڅيڄ ؿٚمٍ ثٍ 
ًٍٕڃ ثب   اُ ًٕي ىيڂَ ؿٚمٍي دييا وٚي، ي اب اًٝلا ومًوٍَُ٥ًٍي ٽٍ ىٍ ثَهي اُ ډب َب ثًى، ثٍ ډلييىي اُ بن
 ٍا ىٍ هًى ػبي ىاىٌ ثًى.سَيه ػمٮيز ىييٌ ٙيٌ ىٍ سمبډي إشبن  څيشَثَطبويٍ ثي٘ 572/0  وَم سوچيٍ
‌گيزي‌اس‌يك‌ًقطِ‌در‌طَل‌عال‌در‌ّز‌سيغتگاُ‌اًذاسُ‌-4-2-2
ساَي ٍا وٚابن ىاى. ىٍ  سٲيياَار ٽاڈ ،َابي ډاًٍى ثَٕاي ىٍ ٥اًڃ ٕابڃ ىٍ ډاًٍى ىډاب ؿٚامٍ.‌دهـا‌-4-2-2-1
ياب  ي ٍ ځاٌٍ ؿٚامٍ ٍيان ي ثايين سًٹاٴ إاز ٽا   ثَوؼي، ػُبوڂيَهبن ي اٍّن َبيي ډبوىي ًَويٶٺبن، دڄ ؿٚمٍ
ىډابي بة اوايٻ ي ثىابثَايه  ىٍسابطيَ سابث٘ بٵشابة  اوجًَي اُ ىٍهشابن ٹاَاٍ ىاٍى،   ىٍ ٕبيٍ ديًٕشٍځبٌ ٽٍ  ٹيڇ
يٍٿ ٽاٍ ي هابوي  ٍُ، ځلاثاي َابي ٍٕاًڃ، ٽًٙاټ إاز. ىٍ ثَاثاَ، ىٍ ؿٚام  ٍ ٽڈَب  اٵِاي٘ سبثٖشبوٍ ىٍ بن
اٵاِاي٘ َابي سبثٖاشبوٍ َب سبطيَ سابث  ٘ ٽٍَبيي ىٍ بٱبُ ځٌٍ ؿٚمٍ ٙپڄ ځَٵشٍ إز، ثب ايٖشبىن بة ىٍ ثَ ثَٽٍ
  ًٙى. َب ىييٌ ډي سَي ىٍ بن ي ىٍ وشيؼٍ اٵِاي٘ ثي٘ يبثي ډي
يَار ُيبىي ٍا َب ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ سٲي ځبٌ ُيٖز  ىَي ٽٍ َمٍ ومًىاٍَب وٚبن ډي‌ػوق‌ٍ‌عزػت‌خزياى.-4-2-2-2
َاب ٹاَاٍ  َب ىٍ َٕؿٚمٍ ځبٌ ايه ايٖز  پٍ َمٍييػب  ٙبَي ثًىٌ إز. اُ بن٭مٸ ثٖشَ ي َٕ٭ز ػَيبن   ىٍ اوياٌُ
ځٌاٙز.  ځبٌ اطَ ډي ثَ َٙاي٤ ُيٖز ،ثٍ ٥ًٍ ډٖشٺيڈىاى ٕبلاوٍ ٍيي ډي  ٕز، سٲييَاسي ٽٍ ىٍ ډيِان سوچيٍىاٙشٍ ا
َابي اهياَ اوؼابڇ  ٕبڅي هٚټ  ىيٌٍ  ثَىاٍي ىٍ ډيبوٍ بيٍي ٙي، ومًوٍَب ي اثِاٍَب يبى ؿىبن ٽٍ ىٍ ٵٞڄ ٍيٗ بن
َابي اياه ځيَ بة بن ىٍ سبثٖشبن ډًػت ٽبَ٘ ٭مٸ ي ٕاَ٭ز ػَيابن ىٍ ډاب  ٌ ٘ ؿٚڈي ثىبثَايه ٽبَ ځَٵز
شيٍيغ ثَ ډيِان ٭ماٸ ي َب ىٍ اياهَ دبييِ، ث بٱبُ ثبٍٗ، ثب ي ىيڂًَٕٙي. اُ َبي ووٖز دبييِ ډي بٌ ډبٌٵٞڄ ي ځ
 ٙي. َٕ٭ز ػَيبن ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن اٵِيىٌ ډي
ځلاثاي ساب كاي ُيابىي ثاب  ؿٚام  ٍ ځاب  ٌلچاًڃ ىٍ ُيٖاز اٽٖيْن ډ  سٲييَار ٕبلاوٍ .اكغيضى‌هحلَل-4-2-2-3
ٽٍ ٱچ٪از اٽٖايْن ىٍ  ٥ًٍي َىڂي وٚبن ىاى. ثٍمبڂي و٪َي ډيِان كلاڅيز اٽٖيْن ىٍ بة ثٍ ىډبي بن َياثٖش
 َبي ثُبٍ ي سبثٖشبن ثب اٵِاي٘ ىډب ٽبَ٘، ي ىٍ دبييِ ي ُډٖشبن ثب ٽبَ٘ ىډب اٵِاي٘ يبٵز.  ډبٌ
َب اويٻ يب وبډى٪ڈ ثًى، ٱچ٪ز اٽٖيْن ويِ سٲيياَار ُيابى ياب  ىډب ىٍ بنَبيي ٽٍ سٲييَار  ځبٌ ىٍ ُيٖز
ٍُ  ًٍٕڃ ي ٽًٙټ  َبي ؿٚمٍ ځبٌ ي ٽٍ ىٍ ډًٍى ُيٖزٍٕ و٪ڈ ډٚوٞي وياٙز. اډب ىٍ وڂبٌ ووٖز ثٍ و٪َ ډي
اٽٖايْن  ٱچ٪ز  اٙشٍ ثبٙي، ُيَا سٲييَار ٕبلاوٍډجُمي يػًى ى  َب ىييٌ ٙيٌ ثًى، وپشٍ ډب ىٍ بنى  ٕبلاوٍ ٽٍ سٲييَ
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پاٍ ؿىايه ثاٍ و٪اَ ٽىاي، ثچ  يي ومييَ٭پٔ) د ٍ ثَاثَ اٵِاي٘ ىډب (ي ثٍسىُب اُ ٥َف ډٚوٜ ٽبَ٘ ى َب وٍ ىٍ بن
ٍٕي ٽٍ ځبٌ ٍيويي ٽبډلا ثَ ٭پٔ ايه ٥َف اػَا ٙيٌ إز. ىڅيڄ ايه ديييٌ ٍا ٙبيي ثشًان ثب ٕا٦ق يٕاي٬  ډي
َابي ٵاَايان ي ك٢اًٍ ساًى  ٌ ىَي ٍا اٵِاي٘ ډيډيبن بة ي ًَا  بثڂيَ ٽٍ اډپبن سجبىڃ ځبُ اٽٖيْن-ايه ؿٚمٍ
ٽٍ ثب اوؼبڇ ٵًسًٕاىشِ ٙاييي ىٍ ځبٌ ثيبن ٽَى َب ىٍ ايه ىي ُيٖز َب) ي ػچجټ ىاٍ بثي (ډبٽَيٵبيز ځيبَبن ٍيٍٚ
ي ثب ٹ٦٬ ياب ٽابَ٘ ٙاييي ٵًسًٕاىشِ ىٍ  ىَي بي ٥ًلاوي ي دَوًٍ اٵِاي٘ ډيسبثٖشبن ٱچ٪ز اٽٖيْن ٍا ىٍ ٍيَُ
 ٽىي.  ىډبي دبييه ٍا ثَ٥َٳ ډي  ًٙى ي اطَ اٵِايىيٌ ډي ٽبَ٘ بن ُډٖشبن ډًػت
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سٲيياَ ي ډلاييى ثاًىن  ٕاً، وِىيپاي ډلاييى  ٌبة اُ ياټ  Hpډشٲيَ ثاًى. ثاب سًػاٍ ثاٍ سىاً٫ ٭ًاډاڄ ډاًطَ ثاَ 
َبي بډبٍي ٍا ثَاي بٙپبٍ ٙاين ډٮىابىاٍ ثاًىن ياب  ثبٍ ىٍ ََ ډبٌ (ٽٍ اډپبن اوؼبڇ بُډًن َب ثٍ يټ ځيَي اوياٌُ
ىٍ ٥اًڃ ٕابڃ ىٍ  Hp َب ىٍ ٽىبٍ وِىيپي ا٭ياى ثٍ َڈ اُ ډيبن ثَىٌ إاز)، سلچياڄ ىٹياٸ سٲيياَار  وجًىن سٶبير
 َبي ډًٍى ثٍَٕي ثب ا٥لا٭بر ډًػًى ډمپه ويٖز. ځبٌ ُيٖز
َابيي إاز ٽاٍ بة اُ  سَيه بوبن ٥جيٮز ٕىڀ ٽٍ يپي اُ ډُڈ ي ىاٍىبة ثٍ ٭ًاډڄ ډوشچٶي ثٖشڂ Hp
بن ثبٙاي ٽاٍ بة   ىَىيٌ ځيَ ډمپه إز وٚبن بة ىٍ يټ ٍيىهبوٍ يب بة Hpځٌٍى. ثبلا ثًىن  ٍيي بن َب ډي
) ٭جًٍ ٽَىٌ إز. اُ ًٕي ىيڂَ، ثب اٵاِاي٘ ىډابي بة ډياِان ياًويٌِ enotsemilي بَپي ( َب اُ يټ ډى٦ٺٍ بن
 ًٙى.  اؽ ٽبٕشٍ ډي اٵِيىٌ ي اُ ډٺياٍ دي +Hَبي  يبثي ي ثييه سَسيت ثَ ٱچ٪ز يًن اٵِاي٘ ډي  ى ډلچًڃٙين ډًا
َبي ُيَُډيىي  وَم سوچيٍ ي ىٍ وشيؼٍ ٕاَ٭ز ػَيابن  اؽ بة ىٍ بة يټ ٭بډڄ ډُڈ ىيڂَ ىٍ سٲييَ دي
ډًػاًى ىٍ ځاٌٍ بة  َبي ُيَُډيىي َبي ٕىڀ َٕ٭ز ٭جًٍ بة اُ ٍيي لايٍ ،بة إز. ثب اٵِاي٘ وَم سوچيٍ
ثٍ واً٫   ثب سًػٍي ًٙى َبي بن ىٍ بة ٵَاَڈ ډي ن ومټسَي ثَاي كڄ ٙي ىٍ وشيؼٍ ٵَٝز ٽڈ  يبثي، اٵِاي٘ ډي
َب ي وٶًً بة ثبٍان  ځي ؿىيه ثب بٱبُ ثبٍوي يبثي. َڈ ډي بة ٽبَ٘ يب اٵِاي٘ Hp ،َب ي سَٽيت ٙيميبيي بن ٕىڀ
َاب ي اٍسجاب٣ ثَٹاَاٍ ٙاين ډيابن اٵشابىن ٕايلاة   ٍاٌي ثا  ٍ ياټ ٕا  ًؿٚامٍ اُ  َبي وِىيټ ثٍ ډىج٬ سٲٌيا  ٍ ٍ لايٍث
اطاَ  Hpًٙى ٽٍ ثاَ ډياِان  ٕبُويَبيي ٽٍ ىٍ ډىب٥ٸ ىيٍسَ ي ػيايي ٹَاٍ ىاٙز، سَٽيجبر ػيييي ياٍى بة ډي
 ).0891 ,ddoT(ًٙى  سٲييَار بن ډي  و٪مي ىٍ ٍيوي ٕبلاوٍ ييا ٙين ثيځٌاٍى، ي ثييه سَسيت ډًػت د ډي
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َبي ُيَُډيىي، ثَهي ٭ًاډڄ ُيٖشي ويِ ثاَ  ٙىبهشي ي ّئًٙيمي ُډيه ي بة َبي ُډيه ځي ٭لايٌ ثَ ييْ
سًان ثٍ ٵَبيىي ٵًسًٕاىشِ ي ساىٶٔ ىٍ ځيبَابن  سَيه ي ډًطَسَيه ايه ٭ًاډڄ ډي بة ډًطَ إز. اُ ډُڈ Hpډٺياٍ 
ٽٍ ثاب ٹ٦ا٬ ٵًسًٕاىشِ َب  ٥ًٍي ٽٍ ٙت ځٌاٍى ثٍ اطَ ډي Hpاٽٖيي ٽَثه بة ثَ  اٙبٌٍ ٽَى ٽٍ ثب سٲييَ ٕ٦ق ىي
 ٽىي. ثٍ بٍاډي اٵز ډي Hp،ًٙى ٕبهز ايه ځبُ بٱبُ ډي
َابي ډاًٍى سٲيياَ َايايز اڅپشَيپاي ىٍ سٺَيجاب سمابډي ؿٚام  ٍ .ّذايت‌الكتزيكي‌ٍ‌هحتَاي‌يًَي-4-2-2-5
٥اًٍ ٽبډاڄ ثاب سٲييَار َايايز اڅپشَيپاي ثا  ٍ ،َب ځبٌ ايه ُيٖز  ىَي. ىٍ َمٍ بوي ٍا وٚبن ډيپٖثٍَٕي ٥َف ي
٥ًٍي ٽٍ اُ اياهَ سبثٖشبن َٙي٫ ثٍ ٽابَ٘ ٽاَى، ىٍ اياهاَ دابييِ ثاٍ  َىڀ ثًى، ثٍمبيَار َٕ٭ز ػَيبن َسٲي
 سَيه ډٺياٍ هًى ٍٕيي.  ُډٖشبن ثٍ ثي٘  ي ىٍ ډيبوٍ سَيه ٍٕيي ي ٍي ثٍ اٵِاي٘ ځٌاٙز ٽڈ
ډبوىاي  بن إاز،  ډٺاياٍ ډاًاى ډلچاًڃ ياًويٌِ ٙاًوي  ٌ ډىبٕجي اُ  ياٍ َيايز اڅپشَيپي ىٍ بة وٚبوٍډٺ
ځيََاب ٞاًٛ ىٍ ىٍيبَاب وٺا٘ ډُماي ىاٍى. ىٍ بة وَب ي ويِ ٽچَيي ٕييڈ ٽاٍ ث  َب ي ويشَيز َب، ويشَار ٵٖٶبر
سًاوي َايايز اڅپشَيپاي بة ٍا اٵاِاي٘ ىَاي،  ډي ،ًٙى سجويَ بة ىٍ َٙاي٦ي ٽٍ يٍيى بة ىؿبٍ ٽبَ٘ ډي
ٖيبٍي اُ ډًاى بڅاي وياِ ياًويٌِ ٙاًويٌ َبي ػبٍي اطَ وبؿيِي ىاٍى. ث َب ي بة اځَؿٍ ايه ډٖبڅٍ ىٍ ډًٍى ؿٚمٍ
، ويشَياز،  ىيڂَ (ويشَار  بٱبُ سوَيت، ډًاى يًويٌِ ًٙويٌ ځٌاٍوي، اډب ثب ويٖشىي ي ثَ َيايز اڅپشَيپي اطَي ومي
 ىَي. بيي ي َيايز اڅپشَيپي ٍا اٵِاي٘ ډي ػًى ډيثًَب  اُ بن ،َب) ٵٖٶبر ي ډبوىي بن
يٮىاي ػاىٔ  َاب اٙابٌٍ ٙاي، وياِ ثاٍ بن  Hpٽاٍ ىٍ ډاًٍى  يه ٭ًاډڄ ډًطَ ثَ َايايز اڅپشَيپاي سَ ډُڈ
سَٽيات  ىٍايڃ ي سابطيَ واَم سوچياٍ ي ٕاَ٭ز ػَيابن  ٙىبٕاي ډى٦ٺاٍ ىٍ ىٍػا  ٍُډايه   ىَىيٌ ٕبُويَبي سٚپيڄ
ثاَ َب  ځي ي ٕيلاة يًويِإيًن ډًاى ډلچًڃ ي ويِ اطَ ثبٍوي ىٍ ځٌٍى، سبطيَ ىډب َب ډي ٙيميبيي بثي ٽٍ اُ ٍيي بن
َابي ډلچاًڃ ىٍ بة  سًاوي ثب سٲييَ سَٽيت ډًاى ډلچًڃ، ٱچ٪ز ٽڄ ومټ ٽٍ ډي َبٕز ؿٚمٍ  ٽىىيٌ ډىبث٬ سٲٌيٍ
 ٍا سٲييَ ىَي. 
‌اي‌هختلقّْگا‌هياًگيي‌ػَاهل‌هياى‌سيغت‌‌هقايغِ-4-2-2-6
 سَ ثَاي ډٺبيٖا  ٍ بي ډوشچٴ ثيَُ٘ځب َبي ٭ًاډڄ ثبلا ډيبن ُيٖز ثَاي ډيبوڂيه DSL َبي ىاوپه ي بُډًن‌
ؿىبن ٽٍ ىٍ ثو٘ وشابيغ ىيايٌ  اوؼبڇ ځَٵز. َڈ ثيًٕيٖشمبسيټ  ب ثٍ ډى٪ًٍ إشٶبىٌَُځبه ُيٖزايَبي  ػمٮيز
ٞاًٛ وَاب ث  ي ايه سٶبير يڂَ وٚبن ىاىپيَبي بډبٍي ډٮىبىاٍي ٍا ډيبن ي ب سٶبيرَُځب سَ ايه ُيٖز ٙي، ثي٘
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شَيپاي ي ٭ماٸ يز اڅپسَي ىاٍى ډبوىي كَاٍر، اٽٖايْن ډلچاًڃ، َايا  ىٍ ډًٍى ٭ًاډچي ٽٍ اَميز ُيٖشي ثي٘
 سَي ىاٙز. ځي ثي٘ بٙپبٍسَ ثًى ي ځٖشَى
ځٶشٍ ٙاي،  ډٌٽًٍَبي  ځٶشٍ ىٍ ثو٘ ٹبثڄ سلمڄ ٭ًاډڄ دي٘   ثٍ بن ؿٍ ٽٍ ىٍ اَميز ډلييىٌ  ٍثب سًػ 
ىٍ ياټ سًاواي ډاي ٭ًاډاڄ ډلي٦اي ځٶشاٍ ٙايٌ   اُ و٪َ ډيبوڂيه ٕبلاوٍَب  ځبٌ ډيبن ُيٖزډٮىبىاٍ َبي  ايه سٶبير
ؿاًن ډاياٍٽي  َڈ َبي ٕيٖشمبسيټ ىٍ ثٍَٕيي  َب ٽمټ ٽىي ځي ػمٮيز وجٍ ثٍ اكشمبڃ ػيا ثًىػب چيڄ َمٍسل
 ٽبٍ ځَٵشٍ ًٙى. يڂَ ثٍپيَب اُ ي ثَاي ػيا ىاوٖشه ايه ػمٮيز
‌يتشگياّاى‌آ‌-4-2-3‌
اځَؿاٍ َىاًُ  َاب إاز.  ځبٌ ُيٖز  بوي وٖجي بوبن ىٍَمٍمَٖ  ىَىيٌ ُي وٚبن ىبٕبيي ځيبَبن بةوشبيغ ٙ 
َابي ډاب ىٍ ُي إشبن اوؼابڇ وٚايٌ إاز، اډاب ډٚابَي  ٌ ٙىبٕبيي ي دَاٽى٘ ځيبَبن بة ىٍ ډًٍى ىٹيٺيدْيَ٘ 
ًٙابوي ىاٍى، ددًىَاب َاڈ ځاي بډٶاي ثاَىٌ ثاب دَاٽىاي  ځي ځيبَبن وبڇ يدْيَ٘ كب١َ كبٽي اُ بن ثًى ٽٍ دَاٽى
سًاوٖاشيڈ ثاٍ هاًٍىيڈ ډاي  يثَىاٍي دَاٽى٘ سٺَيجب ََ ٽؼب ٽٍ ثاٍ اياه ځيبَابن ثَډا  ومًوٍ  ٥ًٍي ٽٍ ىٍ ىيٌٍ ثٍ
ي  دًىَب هً ځَٵشاٍ ثبٙاىي  بوي ثب بډٶيپٖځبن ويِ ثٍ َٙاي٤ ډلي٦ي ي ثجَيڈ. ٙبيي ايه ُيىي دًىَب دي يك٢ًٍ بډٶ
ىٍ ػُاز سٚاپيڄ ي ثَٹاَاٍي  )noitulove-oc( سپابډچي ي َاڈ ثبُسابة ياټ ٕابثٺٍ )ecnatsixe-oc(ثاًىي  اياه َاڈ
 اػشمب٭بر إز.
ُيابن وٚابن ىاىٌ ُي ىٍ اٽًڅًّي ي ثيًٕيٖشمبسيټ ايه ځاَيٌ اُ بة  بة اَميز ك٢ًٍ ي وٺ٘ ځيبَبن 
ٽاٍ ىٍ َابي ىٵاب٫ ٙايميبيي ٕيٖاشڈ . اځَؿٍ ثٍ هًثي وٚبن ىاىٌ ٙيٌ إز ٽاٍ )6991 ,.la te namweN( ٙيٌ إز
ځبن)  ډٌَُ ثي ٌ٭ميثٍ ٥ًٍځبن بثي ( ػمٮيز اوجًٌ ؿَوي  بوبن ٍا اُ كمچٍ ،ثٖيبٍي اُ ايه وً٫ ځيبَبن يػًى ىاٍى
ايه  وياٙشٍ ثبٙىي.دًىَب  بډٶي  َب وٺٚي ىٍ سٲٌيٍ ُويٌ ي ٕجِ بنَبي  ًيٌْ ثَٿثًٙى  ډي ٕجتي ىاٍى  ىٍ اډبن ډي
سٲيياَار ًٙى ٽٍ ىٍ ًٍٝر سوَيت ثبٵاز ځيابَي ثاب  َبي بڅپبڅًيييي سٚپيڄ ډي اُ ٕڈٕيٖشڈ ىٵب٫ ٙيميبيي 
 ,grebsniG ,7991 ,arpohC dna urabhseegaV ;6991 ,retissoR dna senoB( ٽىي سىيي ډي  ٙيميبيي ډًػت ايؼبى ډٌِ
ٞاًٛ ىٍ ػبَابيي ٹبثاڄ سًػاٍ إاز ٽاٍ وثبٌ َڂا دىبؿًن  ي ايه ايه ځيبَبن َڈإبٕ ثب ايه كبڃ وٺ٘  .)8991
 ػبي اويٽي ثَاي دىُبن ٙين ىاٍى. ،ي ثٖشَ سَ إز يب ُډيىٍ َٕ٭ز بة ثي٘
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‌تاكغًََهي‌-4-3
 ّاي‌هختلق‌هياى‌خوؼيت‌تٌِتز‌‌ٍ‌ٍسى‌دراساهياًگيي‌‌‌هقايغِ‌-4-3-1
َاب ٍا ىٍ َٶاز ځاَيٌ ٥ًٍي ٽاٍ بن  َبي ٙيييي ٍا وٚبن ىاى، ثٍ ىٍ ايه وٍ ػمٮيز سٶبير ىٍاُاي سىٍ
َاب وياِ ىٍ ٽىابٍ وشابيغ ز. اياه ٽىىيٌ إا  َب بٙپبٍ ي ٍيٙه ػيااَُڈ ٹَاٍىاىٌ إز. اُ و٪َ يُن ثين ويِ سٶبير
َب ثبٙي. ثاب  ايه ػمٮيز ثيًٕيٖشمبسيټ  مټ ثٍِځي ثَاي ډ٦بڅٮٍسًاوي ٽ ډيُيٖشي ډلي٤ -َبي ٙيميبيي ځي ييْ
سابطيَ َمابن ٙاَاي٤  ،ي ٽٍ وجبيي ىٍ سلچيڄ وشبيغ ډَثً٣ ثٍ ٥ًڃ ي يُن سَ ثين اُ وڂبٌ ىيٍ ثمبواي ا كبڃ، وپشٍ ايه
 ي ىٍ وشيؼاٍ اٵاِاي٘ ٥اًڃ ي يُن  ډيِان ٍٙي ايه ػابوًٍان  ىٍي ا ٵيِيپي ي ٙيميبيي ډلي٦ي ي ويِ َٙاي٤ سٲٌيٍ
ًٍٕڃ إز. ىٍ ايه ؿٚمٍ دٔ   ي ډَثً٣ ثٍ ؿٚمٍا ډٚبَيٌ ، ٽىي سَ ډي ؿٍ ايه ډ٦چت ٍا ثباَميز ثين إز. بن
ځاٌٍ ػًيجابٍ دأ اُ  دَيٍٗ ډبَي ٹاَاٍ ىاٍى. ىٍ اىاډا  ٍډشَ اُ َٕؿٚمٍ يټ ٽبٍځبٌ  03اُ ډٖبٵشي ىٍ كييى 
ٵٖبى ثٖشَي ٱىي  ٙپڄ ډًاى بڅي ىٍكبڃ ًٍٝر ىسَيشًٓ ىٍ بډيٌ ي ثٍ َبي ٱٌايي ډبَيبن ثٍ ٽٍ ثبُډبويٌ ٽبٍځبٌ
ىَىاي ىاٍواي ٥جيٮاي وٚابن ډاي  ؿاٍ ىٍ ؿٚام  ٍ سَ اُ بن ٖيبٍ ثٍِٿَبيي ث َب اوياٌُ ځبډبٍيٓٵَاَڈ بيٍىٌ إز، 
ٹَاٍ ىاٙشىي، ىٍو٪َ بيٍىٌ وٚيٌ ي  "ډٞىً٭ي"ٽٍ ىٍ وً٭ي َٙاي٤  َبي ايه ځَيٌ ثٍ ىڅيڄ بن ځيَي (وشبيغ اوياٌُ
ويِ ىٍ و٪َ ي ٍيوشي  ټاٽًڅًّي٭ًاډڄ اځَ ٍٕي ٽٍ  و٪َ ډي ٙبٌٍ وٚيٌ إز.). ؿىيه ثٍَب ا ىٍ ايه ځِاٍٗ ثٍ بن
 َابي سبٽٖاًوًډيټ  سٶبير  ٹ٢بير ىٍ ثبٌٍ ٍث ثشًاوي  َبي ٥ًڃ ي يُن ىٍ َٙاي٤ ٥جيٮي ؿٚمٍ ، ىاىٌځَٵشٍ ًٙى
 .ٽىي ٽمټىي ػمٮيز 
 ّاي‌ريختي‌گيٍيض‌-4-3-2
بٕبوي اوؼبڇ ٙي.  َبي ډًٍى ثٍَٕي ثٍ ػىٔ ثَاي ػمٮيز ؿىبن ٽٍ ىٍ ثو٘ وشبيغ ىييٌ ٙي، ٙىبٕبيي بن 
َاب ىٍ ځاَيٌ اياه ػمٮياز  بٕابوي وٚابن ىاى ٽاٍ َما  ٍوياِ ثا  ٍ retskniP-namaraKثىيي ٹَاٍىاىي  ؿىيه، ىٕشٍ َڈ
َاب ىٍ ساَاُ  ايه ػمٮيز ويٜ ي ٙىبٕبيي ػبيڂبٌ سبٽًٖوًډيټځيَوي. اډب ىٍ ډًٍى سٚ ٹَاٍډي xelup surammaG
ځَٵشه ياټ  ځي ثٖيبٍي يػًى ىاٍى ٽٍ سَ، ديـييٌ سَ وٚبن ىاىٌ ٙي، اثُبڇ، يب ثٍ ثيبن ىٍٕز دي٘ٽٍ  ځًوٍ، ؿىبن
  ٽىي. ي ىٍ ايه ډَكچٍ ٱيَډمپه ډي ي ٹ٦ٮي ٍا ىًٙاٍ وشيؼٍ
 ډُڈ ىيڂَ ٍا ويِ اٵِيى:  سًان ؿىي وپشٍ ثَ ايه ډٖبڅٍ ډي
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َابي اسٶابٹي ٍيواي ثىيان ي ػايايي  بي ينَ ډٖچڈ إز ٽٍ ځبډبٍييَبي ىٍيبيي ي بة ٙيَيه ىٍ اٍسجب٣ ثب ٥َف.1
ُاياي ىٍ ډاير ٵَبيىاي ځًوا  ٍ ،، ثاٍ ٭جابٍر ىيڂا  َ)1891 ,hcraMeD( سپبډڄ َٕيٮي ٍا ىٍ ىيٍان اهيَ ځٌٍاويٌ اوي
ډي ٹييمي ثٍ يػًى بيٍىٌ إز. ثٍ َميه ىڅيڄ سبٽٖاًو  ً  َبي ثٖيبٍي ٍا اُ سىٍ ىٌ ي ځًوٍٽبٍ ٽََٖ٭ز ٽًسبَي ث
َب ىٍ ػِييبر ثٖيبٍ ٍيِي ثب  َب ډشٶبير إز ي ځًوٍ َبي سٚويٞي ىٍ ډيبن بن ځيييْايه هبوًاىٌ ديـييٌ إز. 
 ُاياي ووٖاز ثاب ٕابُٗ ثاٍ ٙاَاي٤ ډلي٦اي ډشٶابير ٍم ىاىٌ ثبٙاي ٍٕي ٽاٍ ځًوا  ٍ و٪َ ډي َڈ سٶبير ىاٍوي. ثٍ
إشبن ٵبٍٓ،  َبي بة ٙيَيه ىٍ ٽًٍٚ ايَان ي ويِ ځبٌ ٽٍ ثب سًػٍ ثٍ سٲييَار ٙييي ډيبن ُيٖز )1891 ,hcraMeD(
 َب ٍا ىاٙز. ىٍ ځًوٍ  ايه ځًوبځًوي سًان اوش٪بٍ ؿًن ثَاي ايه ډى٦ٺٍ ويِ ډي
اُ ىًٙاٍسَيه ٽبٍَابي سبٽٖاًوًډيټ ىاوٖاشٍ  دًىَب ىٍ سٺَيجب سمبډي ډشه َبي ٭چمي ډَثً٣، سبٽًٖوًډي بډٶي.2
 يَاب كشا ځاٌاٍي بن ي ي وابڇ َابي ػييا  ٍَب ي ويِ سٚويٜ ځًو ٙمبٍي اُ اٙشجبٌ ىٍ ٙىبٕبيي ځًوٍ ي ډًاٍى ثي ٙيٌ
 ,retskniP dna namaraK ;6891 ,.la te ,ecahC(اياه ځاَيٌ طجاز ٙايٌ إاز  َابي ثبسؼَثا  ٍسًٕا٤ سبٽًٖوًډيٖاز 
ىٍ  )3891( retskniPَابي يبٵشا  ٍ ساَاُ ځًواٍ ثاب  دًىَب ىٍ ٥جيٮز ٕٖز ي وبدبيياٍ سبٽًٖوًډي بډٶي ،ډظبڃ ثَاي.)7791
ٍٕاشي ثيٙاي بن ٍا ي ٍا سًٝايٴ ٽاَى ٽاٍ وماي ا اي ځًوٍ ىاىٌ ٙيٌ إز وٚبن xelup surammaGثوٚي اُ ځَيٌ 
ٍٕيي  سًان ثب إشٶبىٌ اُ ډٮيبٍَبي ډٮمًڅي ٽچييَب ٙىبٕبيي ٽَى، ُيَا ثٍ و٪َ ډي ٍا ومي sudneputs .G سٚويٜ ىاى.
ٍ َابي ىيٍځا ىَاي، ىٍ كابڅي ٽاٍ بُډابي  ٘ٽٍ ؿىي ٍيوشي ډٚوٜ ىٍ ايه سبٽًٖن يػًى ٍٕ ځًوٍ ٍا وٚبن ډاي 
ٍا ثٍ  sudneputs .Gځًوٍ اوي. ثٍ ٭لايٌ  بٙپبٍ ٽَى ٽٍ ٍٕ سبيخ سٚويٜ ىاىٌ ٙيٌ َڈ )stnemirepxe dirbyh( ٕبُي
سٚويٜ ىاى،  acirebi .G ي murassof .Gػٲَاٵيبيي بن   َبي َمٖبيٍ سًان اُ ځًوٍ بن وميي  َبي ځٖشَىٌ ىڅيڄ سىً٫
 َب ىيٍځٍ ځَٵز. سًان اُ بن اځَ ؿٍ ومي
َابي اٍيدابيي ي ساَيه بٙاىبيي ٍا ثاب سبٽٖاًوًډي ػمٮياز  وبڇ ػُبوي ايه ځَيٌ ٽٍ ثي٘ ډشوٞٞبن ثٍ ثَهي اُ .3
ثاَ هاًىىاٍي اُ ٙىبٕابيي ي  ykcsiwezdzaJ ي ىٽشا  َ namaraKبٕيبيي ايه ځاَيٌ اُ ػابوًٍان ىاٍواي، ډبوىاي ىٽشاَ 
ى اُ اياه ځاَيٌ ٍا ثاَاي ساَ ا٥لا٭ابر ي ډاًا ثاي  ٘ بيٍي ََؿٍ ي ايه ځَيٌ سبٽيي ىاٙشٍ ي ػم٬ سٚويٜ ٭ؼًلاوٍ
 ٙوٞي ثب وڂبٍويٌ).  ًٝيٍ ٽَىٌ اوي (ډپبسجٍسَ س سَ ي ىٹيٸ ثي٘ َبي ََؿٍ ثٍَٕي
دًىَاب وياِ ځاِاٍٗ ٙايٌ إاز ىٍ بډٶاي  )sisohpromolcyc(ي ثاًىن ٍيواز اځي ثٖيبٍ ډُاڈ ؿَها  ٍييْ -1
ځَيٌ اُ ػبوًٍان َبي ٍيوشي ايه  ځيايه ډ٦چت ثٍ بن ډٮىي إز ٽٍ ييْ. )7791 ,retskniP dna namaraK(
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ثاَىاٍي ىٍ ٕابڃ ي ٍ ومًوا  ٍثاب ًٙى. ډٮىبي ٭مچي ايه ځٶشٍ بن إز ٽٍ ياټ  ىٍ ٥ًڃ ٕبڃ ىؿبٍ سٲييَ ډي
ى٪اًٍي يه ډىا ي ثَاي ؿ َب ثَاي ٙىبٕبيي ىٹيٸ ٽبٵي ويٖز َبي يټ ٵٞڄ ثب ٽچييَب ي سبيخ ومًوٍ  ډٺبيٍٖ
يخ ډَثً٣ ثٍ َمبن ؿُبٍ ٵٞاڄ اكشيابع َبي سب ؿُبٍ ومًوٍ ىٍ ٕبڃ ثب ومًوٍ  ٽڈ ثٍ ٥َاكي ي ډٺبيٍٖ ىٕز
 ثبيٖشي ثَ َميه إبٓ وًٙشٍ ًٙى. ىاٍيڈ. ٥جيٮي إز ٽٍ  ٽچييَبي ٙىبٕبيي ػييي ويِ ډي
َابي  ي ثاَ وشابيغ ثٍَٕايٙاًى ثاب ډاَيٍ ػاب ٕاٮي ډاي َاب، ىٍ اياهثاب سًػاٍ ثاٍ ډؼماً٫ اياه وپش ا  ٍ
 َب ثلض ًٙى. يزبډيٌ اُ ايه ػمٮ ىٕز َبي ډًٍى ډ٦بڅٮٍ، ا٥لا٭بر ثٍ ػمٮيز ډًٍٵًڅًّيټ
 ‌رعَل‌خوؼيت‌چؾوِ‌-4-3-2-1
 refibol .G ي، sirtsucal .G ،ialesso surammaG ىٍ ثَاثاَ ؿىاي ځِيىا  ٍ kcotSَبي ايه ػمٮيز ثَ إبٓ ٽچيي  ومًوٍ
ي ثب ثَهي اُ ډٚوٞبر ٽچيي ؿىابن ٽاٍ وٚابن ىاىٌ ا َب اځَؿٍ سب ډَكچٍ ٹَاٍ ځَٵشىي. اډب ََ ٽياڇ اُ ايه اوشوبة
َاب ٍا ثاب سَىياي ډًاػاٍ َبي ىيڂَي ثب سًٝيٶبر ىيڂَ ٽچيي إز ٽٍ ا٥الاٷ َاَ ياټ اُ بن  سٶبيرٙي ىاٍاي 
 ٕبُى. ډي
ٽاٍ ىٍ  sutanercirap .G ي silaxocital .G  َب ىي ځًوٍ ِ ىٍ ډًٍى ايه ومًوٍوي retskniP-namaraKيَي ٽچيي يڂد  وشيؼٍ
 ىاٙز.   َبي ىيڂَ يػًى َبيي ىٍ سًٝيٴ ََ ىيي ايه ډًاٍى ويِ اهشلاٳ
‌گاُ‌ٍ‌قذم‌‌سر‌كَؽك‌خوؼيت‌چؾوِ‌-4-3-2-2
 ًٙى.  ډىشُي ډي ialesso .Gي  sutanercirap .Gثٍ ىي اكشمبڃ  kcotSَبي ايه ػمٮيز ثَإبٓ ٽچيي  ومًوٍ
 (اهاشلاٳ ىي اډالا   sucirebi .G ي  ialleso .Gَاب ثاٍ ىي اكشمابڃ ويِ ىٍ ډاًٍى اياه ومًوا  ٍ retskniP-namaraKٽچيي 
 kcotSايه ډًاٍى وياِ ډبوىاي ىي ډاًٍى ٽچياي  ٍ ىٍ ََ ىيٽ إز)  ډَثً٣ ثٍ اٝڄ ىي ډٺبڅٍ ialesso .G ي ialleso .G 
 َبيي ىٍ سًٝيٴ اػِاي ىيڂَ يػًى ىاٙز. اهشلاٳ
‌ٍرگ‌خاًي‌‌خوؼيت‌چؾوِ‌-4-3-2-3
 وِىيټ إز.  sutanercirap .G  ايه ػمٮيز ثٍ ځًوٍ kcotSثَ إبٓ ٽچيي 
 ٍٕيي. sutluffe .G ي sutalunerc .G  ثٍ ىي ځًوٍ retskniP-namaraKثٍَٕي ثب ٽچيي 
‌تزًدي‌پل‌‌خوؼيت‌چؾوِ‌-4-3-2-4
 وِىيټ إز. sucairys .Gي   irekamok .G  ًوٍايه ػمٮيز اكشمبلا ثٍ ىي ځ kcotSثَ إبٓ ٽچيي 
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 ٍٕيي. ialleso .Gي  sucairys .G ي suirarga .Gَبي  ثٍ ځًوٍ retskniP-namaraKثٍَٕي ثب ٽچيي 
‌ارصى‌‌خوؼيت‌چؾوِ‌-4-3-2-5
‌وِىيټ إز. subrebmi .G ي  refibol .Gايه ػمٮيز ثٍ ىي اكشمبڃ  kcotSثَ إبٓ ٽچيي  
 ٍٕيي.  ireihtuag .G ي silaxocital .Gَبي  ًٍٝر اكشمبڅي ثٍ ځًوٍ ثٍ retskniP-namaraKثٍَٕي ثب ٽچيي 
‌گيزخاى‌خْاى‌‌خوؼيت‌چؾوِ-4-3-2-6
 وِىيټ إز.ialesso .G   ايه ػمٮيز اكشمبلا ثٍ ځًوٍ kcotSثَ إبٓ ٽچيي 
 ٍٕيي. sutluffe .G  اكشمبڃ ثٍ ځًوٍ  ثٍ retskniP-namaraKثٍَٕي ثب ٽچيي 
‌ًَّيلقاى‌‌خوؼيت‌چؾوِ‌-4-3-2-7
 وِىيټ إز. sucairys .G ي  irekamok .G   ايه ػمٮيز اكشمبلا ثٍ ىي ځًوٍ kcotSثَ إبٓ ٽچيي 
 ٍٕيي. sucairys .G ي suirarga .G  ًٍٝر اكشمبڅي ثٍ ځًوٍ ثٍ retskniP-namaraKثٍَٕي ثب ٽچيي 
‌گلاتي‌‌خوؼيت‌چؾوِ‌-4-3-2-8
 وِىيټ إز. sucairys .G  ايه ػمٮيز اكشمبلا ثٍ  ځًوٍ kcotSثَ إبٓ ٽچيي 
 ٍٕيي. sutluffe .G  ًٍٝر اكشمبڅي ثٍ ځًوٍ ثٍ retskniP-namaraKثب ٽچيي 
‌لي‌خـزاكياي‌سيغتي‌ٍ‌تيَعيغتواتيكگيزي‌ك‌ًتيدِ-4-4
 )lasrepsid(َبي ځًوابځًن  دَاٽى٘ ځٖشَٗ ىٍ ػُز  سًاوي وشيؼٍ ي ُاځَٓ ډي ٍ ډى٦ٺٍ. دَاٽى٘ ىيػًٍدبيبن ى1
 ثبٙي.
ٵَبيىي  ،. ځبډبٍييَبي ىٍيبيي ي بة ٙيَيه ٍيوي سپبډڄ َٕيٮي ٍا ىٍ ىيٍان اهيَ ځٌٍاويٌ اوي، ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ2 
ٹاييمي ثاٍ يػاًى بيٍىٌ إاز. ثاٍ  َبي ثٖيبٍي ٍا اُ سىا  ٍ ٽبٍ ٽَىٌ ي ځًوٍ ثَٖ٭زٽًسبَي ُايي ىٍ ډير  ځًوٍ
َب ىٍ  َب ډشٶبير إز ي ځًوٍ َبي سٚويٞي ىٍ ډيبن بن ځييـييٌ إز. ييَْميه ىڅيڄ سبٽًٖوًډي ايه هبوًاىٌ د
 ػِييبر ثٖيبٍ ٍيِي ثب َڈ سٶبير ىاٍوي. 
ٽٍ  )1891 ,hcraMeD( ب ٕبُٗ ثٍ َٙاي٤ ډلي٦ي ډشٶبير ٍم ىاىٌ ثبٙيووٖز ث َب ُايي ځًوٍايه ٍٕي ٽٍ  و٪َ ډي ثٍ
إاشبن  ي، ثاَاي ډى٦ٺا  ٍُاځَٓ  ي ډى٦ٺٍ َبي بة ٙيَيه ىٍ ٽًٍٚ ايَان ځبٌ ٙييي ډيبن ُيٖز سىً٭برثب سًػٍ ثٍ 
 . )4002 ,iraS & ijalahK( َب ىاٙز ٍا ىٍ ځًوٍ  ځًوبځًوي ؿىيهسًان اوش٪بٍ  ٵبٍٓ ويِ ډي
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َاب َابي ٽًسابَي ىٍ بن  َبي ٵَايان ىٍ ُډبن ُايي ٽٍ ځًوٍ ،ىيڂَډٚبثٍ دًىَب ډبوىي ََ ځَيٌ  بډٶي . سبٽًٖوًډي3 
 dna namaraK( يٹز ځياَ ي ويبُډىاي ثاٍ ثابُوڂَي سبٽٖاًوًډي ىاوٖاشٍ ٙايٌ إاز  ،اوؼبڇ ٙيٌ  اُ ٽبٍَبي ىًٙاٍ
 .)6891 ,la te ecahCي  7791 ,retskniP
َابي ىاىٌ ٙايٌ ىٍ ځاي ځاي َاب ٽابډلا ثاب ييا  ْي، َيؾ يټ اُ اياه ييا  ٍْيوشي ٽچيي ځي َبيىٍ ثٍَٕي ييْ . 4 
 ًٞٛ ثٍ ىي ځِيىا  ٍويټ ػمٮيز ث  إشٶبىٌ اُ ىي ٽچيي ىٍ ډًٍى ،ٽچييَبي ٙىبٕبيي ډى٦جٸ وجًى. ىٍ ثَهي ډًاٍى
 (اكشمبڅي) ډشٶبير هشڈ ٙي
َاب ىٍٕاز  ٽٍ ٽچييَب اُ ٍيي بن يَبي سبيذ ځًوٍثًى سب يي ويبُ  سَ ىٍ ٙىبٕبيي ىٍٕز ځًوٍ . ثَاي ا٥ميىبن ثي٘5 
(يپاي اُ ډَاػا٬ ػُابوي ډشوٞاٜ ٍيي  namaraKاياه ډ٦چات ثاب دَيٵٖاًٍ  ًٙى.ثٍَٕي اُ وِىيټ  ،ٙيٌ إز
يي  .دًىَبي وبكيٍ) ٽٍ وڂبٍويٌ اُ بٱبُ ٽبٍ سبٽًٖوًډي ثب ايٚبن ىٍ سمبٓ ثًىٌ إز ىٍ ډيبن ځٌاٙاشٍ ٙاي  بډٶي
َابي ډاًٍى ًى، سبٽيي ىاٙز ٽاٍ ثاَاي ٙىبٕابيي وُابيي ثبيٖاشي ومًوا  ٍَبي ډًػ َب ي اثُبڇ ويِ ١مه سبييي اهشلاٳ
اډپبن ك٢اًٍ ىٍ پٍ يي. اُ بن ػب إز َب ىٍٕز ٙيٌ َبي سبيخ ډٺبيٍٖ ًٙى ٽٍ ٽچيي اُ ٍيي بن ثٍَٕي ثب ومًوٍ
 .ي إزا َب ډًٽًڃ ثٍ اوؼبڇ ؿىيه ډَكچٍ ٙىبٕبيي وُبيي ومًوٍ ،ثيىي وٚيٌ ثًى ىٍ ٥َف دي٘ و٪ََبي ډًٍى  ډًٌُ
‌چٌذ‌احتوال-4-4-1
ي ا ځًوٍ َبي ىٍين َبي ډًٍى ډ٦بڅٮٍ سىُب ثبُسبة ثَهي ځًوبځًوي ډمپه إز سٲييَار ډٚبَيٌ ٙيٌ ىٍ ػمٮيز
 ثبٙي.
 rednuofسابطيَ  سلزثبٙىي ٽٍ  )secar lacihpargoeg(َب يب وْاىَبي ػٲَاٵيبيي  َب ډمپه إز ُيَځًوٍ ايه ػمٮيز
 ٩ًٍُ يبٵشٍ ي ثَٹَاٍ ٙيٌ اوي.   cimedneoenَبي ډبىٍي ثٍ ًٍٝر  مٮيزثب سٲييَار اويٽي وٖجز ثٍ ػ tceffe
َابي ډلچاي َبي ػييايي ډًاػاٍ ثبٙايڈ، ؿىابن ٽاٍ ډ٦بڅٮابر اهياَ ثاَ ػمٮياز  ؿىيه ډمپه إز ثب ځًوٍ َڈ
 ىاوي. يػًى ؿىيه اكشمبڅي  ٍا ډىشٶي ومي )4002 ,iraS & ijalahK( ُاځَٓ  دًىَب ىٍ ډى٦ٺٍ بډٶي
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‌ْادّاؾٌيپ
ي ثاَاي  ايَان ىٍ ډَاكڄ بٱبُيه ٹاَاٍ ىاٍى ٵًن ځٖشَىٌ ي ځًوبځًن ىيػًٍدبيبن ىٍ  ديَاډًنبر سلٺيٺ
ځي َبي ٕىؼ٘ بڅًى إشٶبىٌ ىٍ بُډًنَبي اٹشٞبىي ي  ثَىاٍي َب ثٍ ډى٪ًٍ ثٌَُ َبي ُيٖشي بن ځييْٙىبهز ي
ٽبٍَبي ثٖيبٍي ثبيي ىٍ  دْيَ٘ كب١َ ځبډي ووٖشيه ىٍ ايه ٍاٌ إز. ٽٍ َب َٖشيڈ سَ بن بُډىي ٙىبهز ىٹيٸوي
ځاي، ٙاَاي٤ ُواي  َاب ي ولاً  ٌبٽٖاًوًډيټ بن اُ ػبيڂابٌ س  وؼبڇ ًٙى ساب ثشاًان ثاٍ ىٍٽاي كاياٹڄ ي بن ا اىاډٍ
ساًان ثاٍ ثَهاي اُ ووٖاشيه َبي ُيٖشي بوبن ٍٕايي. ىٍ ٍإاشبي اياه داْيَ٘ ډاي  ػىجٍ ٕبيَُاىبيٍي، ٍٙي ي 
 اٙبٌٍ ٽَى: ًيڄًى ثٍ َٙف َبيي ٽٍ ثبيي اُ ايه دٔ ىٍ ايه ٍاٌ  ثَىاٙشٍ ٙ ځبڇ
َاب  ځي ييْ  سبٽًٖوًډي ٍيوشي ايه ځَيٌ، اُ ػمچٍ سًٝيٴ ٽبډڄ َمٍ ديَاډًن سَ سَ ي ډٶٞڄ َبي ىٹيٸ ثٍَٕي .1
َبي ٍيوشاي ٕابلاوٍ  سٲييَار ؿَهٍ ثَىاٍي ىٍ ٕبڃ ثَاي يبٵشه ثبٍ ومًوٍ ٍىٕز ٽڈ ثب ؿُب ي ٹ٦ٮبر ډمپه ثين
 .)sisohpromolcyc(
 َبي ډًٍى ثٍَٕي. ػمٮيزٕىؼي  ٍيوز َبي ثٍَٕي .2
ٮاياى َب، اُ ػمچٍ واَم ُاىبيٍي، س  َبي ُايٚي ي ٍييٚي ََ يټ اُ ػمٮيز ځي ځي ي ييْ ُوي  ثٍَٕي ؿَهٍ .3
ياټ اُ ډَاكاڄ  ي ٥اًڃ ثاين ىٍ َا  َكاياٽظَ اواياُ  ٌ، )ezis hctulc( ي سواڈ ىٕاش  ٍ ُاىبيٍي ىٍ ََ ٕبڃ، اواياُ  ٌ
 َبي اكشمبڅي. َب ي سٶبير ډى٪ًٍ يبٵشه ٙجبَز ثٍ )oiter xes(ي وٖجز ػىٖيشي  ػًان ي ثبڅٰ وًُاى،
َابي ٍٙاي ي ُايا٘ َاَ ياټ اُ اڅڂا  ً بُډبيٚڂبَي ثَاي ډٺبيٖا  ٍ  ٙيٌ شَڃَبي دَيٍٗ ىٍ َٙاي٤ ٽى بُډًن .4
 بن.پَٖب ىٍ َٙاي٤ ي ػمٮيز
 َب. ثًىن يب وجًىن ايه ػمٮيز ځًوٍ ځيَي ثَاي ثٍَٕي اكشمبڃ َڈ َبي ىيٍځٍ اوؼبڇ بُډبي٘ .5
  َب. يي ثيًٙيميبيي ي ډچپًڅي ػمٮيز َبي ډٺبيٍٖ بُډبي٘ .6
 ).erutcurtsartlu( َبي ٵَإبهشبٍي ځي ييْ  َبي ډيپَيٕپًح اڅپشَيوي ثَاي ډٺبيٍٖ ي ٭پٔ سُيٍ .7
ه ٍياثا٤ ىٹياٸ ساَاٽڈ ػمٮياز ثاب َب ي يبٵش سٲييَار سَاٽڈ بن َب،  اډىٍ ىاٍ ثَ ىيىبډيټ ػمٮيزَبي ى ثٍَٕي .8
 َبي ډلي٦ي. ځي ييْ
ځاي ثٖايبٍِ إاشبن ي اثِاٍَب ځٶشٍ ٙي، ثٍ ىڅيڄ ځٖاشَى  َب ي ىٍ اثشياي ٵٞڄ ٍيٗ ؿىبن ٽٍ ؿىيه، بن َڈ
ځبٌ ډلاييى ٙاي، ي ٵاَٟ ثاَ بن  ُيٖز 9دًىَب ىٍ بن، ايه ثٍَٕي سىُب ثٍ  َبي بثي ي بډٶي ځبٌ ٵَاياوي ُيٖز
ه ٵاَٟ ٍيِ إشبن إاز. ىٍٕاشي ايا  َبي بة يپي اُ كً١ٍ  ځبٌ ومبيىيٌ ُيٖز 9ځَٵشٍ ٙي ٽٍ ََ يټ اُ ايه 
 بيٍي وٚاي  ٌَابي ػما٬ بٍي اُ ومًوا  ٍي ثٖاي  ٙاي  ٌ ٍيبيَابي ػما٬ ومًوا  ٍ ٍٕي ٽاٍ َما  ٍ ب ُډبوي ثٍ اطجبر ډيسىُ
 ٥ًٍ ٽبډڄ ثٍَٕي ًٙى. ثٍ ،َب ثبُىاٙز َبيي ٽٍ ډلييىيز ا٭شجبٍ ي ُډبن ډب ٍا اُ ثَىاٙشه بن ؿٚمٍ
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ي ايه ځِاٍٗ يبٍي  اوياٌُ ډَا ىٍ اوؼبڇ ايه ٥َف ي سُيٍي ٽٖبوي ٽٍ ثٍ ََ ځًوٍ ي ثٍ ََ  اُ َمٍ  ثييه يٕيچٍ
ي ديًٕشٍ، اډپبوبر بُډبيٚڂبَي هًى ٍا ويِ ثٍ  ٽَىٌ اوي، ثٍ ييٌْ بٹبي ىٽشَ ٵَاډَُ كٖيىي ٽٍ ٭لايٌ ثَ ډٚبيٌٍ
اُ   ثَى ٽبٍ ٽمټ ٽَىوي، ٽبٍاوي ٽٍ ىٍ ډَاكڄ ډوشچٴ ثٍ دي٘ ي َڈ َمٍ ډير ٍٕ ٕبڃ ىٍ اهشيبٍ ډه وُبىوي، ي
 ٍ:ػمچ
 ثَىاٍي، ي اكٖبن وَٞ ىٍ ومًوٍالله يِىي  ، وجيبٹبيبن ډلميٍ١ب ٹبيي ٭جيي -
ُي، ي  َبي ٙيميبيي، ډُىيٓ ٭ٶز ػٮٶَي ىٍ ٙىبٕبيي ځيبَبن بة ځيَي َب وَځٔ اكميي ىٍ اوياٌُ هبوڈ -
 ډُىيٓ لاىن ػًٽبٍ ىٍ ٍاَىمبيي بډبٍي، ي
 ٙىبٕي ىاوٚڂبٌ ٙيَاُ ثو٘ ُيٖز ٙىبٕي ىٍ بٹبي ٽَيڈ ٭چمي سپىٖيه ٕبثٸ بُډبيٚڂبٌ كٌَٚ -
 ٽىڈ.  ډي سٚپَ ي ٹيٍىاوي
 دًىَب بٹبيبن: ؿىيه ډَاست ٕذبٓ هًى ٍا ك٢ًٍ ډلٺٺبن ػُبوي بډٶي َڈ
َبي  ي ٍيٗ اُ ىاوٚڂبٌ ايبڅشي دىٖيچًاويب ثَاي ٵَٕشبىن ډٺبلار ي ٍاَىمبيي ىٍ ثبٌٍ reizalG salguoDىٽشَ  -
 ثٍَٕي َٙاي٤ ډلي٦ي
 دًىَب  ثيًڅًّي سًڅييډظڄ بډٶي  َبي اٍُويٌ ىٍ ُډيىٍ ي ٍاَىمبيياُ ىاوٚڂبٌ ييه ثَا lkeoP derfnaMىٽشَ  -
  َب ي ٍاَىمبيي ىٍ ثبٌٍ ىن ډٺبڅٍثَاي ٵَٕشب sreyeM nalAي  ،namaraK nadroG، ikswezdzaJ fotsyrK ىٽشَ -
  ،َب ډٚپلار ٙىبٕبيي ځًوٍ
 ىاٍڇ. سٺييڈ ډي
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‌هٌاتغ
٥َف دْيَٚاي  .ٽَ ي سٮييه ٩َٵيز هًى دبلايي بن ي ثٍَٕي ٽيٶيز بة ٍيىهبوٍ .8731. ي ،ٽَيمي .؛ٓ ،اډيه
 .ٙيَاُ ،. ىاوٚڂبٌ ٙيَاُٽٚبيٍُي ي ىاوٚپيٌ
 .ٽڄ كٶب٩ز ډلاي٤ ُيٖاز إاشبن ٵابٍ  ٓ ي اىاٌٍ .ٕيًوي ي ٽَ ي ځِاٍٗ ي١ٮيز ٍيىهبوٍ. 1731ثىبوي، ٽمبڃ. 
 ٛ. 86ٙيَاُ. 
، 2، ٙامبٌٍ  2٭چماي ي ٵىاي ډٖابيڄ ٽٚابيٍُي ، ٕابڃ  ي وَٚيٍ .َبي ٍيىهبوٍ ٽَ بڅًىځي. 8731. ع ،هًاوٖبٍي
 . 18-58 ٛ ٛ
 .ٽبٍٙىبٕي اٍٙي ي دبيبن وبډٍ َبي ٽچَيٌٍ ٽبٍٕشي ىٍ سبٹيئ ٍكمز. َييٍيّئًڅًّي ؿٚمٍ. 7731. ي، ڇيٍ١ب
 . ٙيَاُ.ىاوٚڂبٌ ٙيَاُ -ٝٶلٍ، سًٞيَ، ػييڃ، ومًىاٍ، ٽشبثىبډٍ.  941
ي وبډا  ٍثاب سبٽياي ثاَ سًڅياي ډظاڄ. دبيابن   ikeramok surammaGي  ُيٖشي ځًوٍ. ثٍَٕي هًٞٝيبر 0831ٍيٙه، ا. 
 ٛ. 851ٽبٍٙىبٕي اٍٙي. ىاوٚڂبٌ بُاى إلاډي ياكي سَُان ٙمبڃ. 
 ٛ ، ٛ9ډلي٤ ُيٖز ، ٙامبٌٍ . َبي ٽَ ي ٕيًوي ىٍ إشبن ٵبٍٓ وڂَٙي ٽًسبٌ ثٍ ٍيىهبوٍ. 7731، ٌ. ييَىمبٍ
 . 43-73
 ٽَ. ي ٍيىهبوٍ يبييَبي ٝىٮشي ي َُٙي ثَ سٲييَار ثيًٙيم سبطيَ يٍيى ٵب١لاة .9731، ن. ػٮٶَُاىٌ .؛٫ ،٭جبٕي
 . 32-92 ٛ ، ٛ12 ي بة ي ٵب١لاة، ٙمبٌٍ
٥اَف ثٍَٕاي ډاييَيز  ؛َابي ٽاَ ي ٕايًوي بثَياِ ٍيىهبواٍ ي كً١اٍ ي ډ٦بڅٮاٍ ي داَيٌّ. 3731، ي. ٽَيماي
 .ٛ 511 -ب٩ز ډلي٤ ُيٖزسَُان. ٕبُډبن كٶ .ځِاٍٗ ايڃ .ډلي٦ي ډىبث٬ بة ي هبٻ ُيٖز
 .ٽڄ كٶب٩ز ډلي٤ ُيٖز ٵبٍٓ ي َبي ٽَ ي ٕيًوي. اىاٌٍ ثٍَٕي ي١ٮيز بڅًىځي ٍيىهبوٍ .8731، ي. ٽَيمي
هيَِابي إاشبن ٵابٍٓ. ځاِاٍٗ  ي بةي ٙىبٕاىبډ  ٍ ډى٪ًٍ سُيٍ . ثٍَٕي ي اٍُيبثي بثويِ ثٍ2831بف، ٓ. ف. جډٞ
يٍُي. ډَٽِ سلٺيٺبر ٽٚابيٍُي ي ډىابث٬ ٥جيٮاي إاشبن وُبيي ٥َف سلٺيٺبسي. ٕبُډبن سلٺيٺبر ي بډًُٗ ٽٚب
 ٵبٍٓ.
َابي بة ځاَڇ ي ډٮايوي إاشبن َبي ٵيِيپًٙيميبيي ؿٚام  ٍ ځي ثىيي ي ييٌْ . ٍىٌ9731؛ ډَُ، ٳ. بف، ٓ. ف.جډٞ
 . سَُان.9731ثُٚز  اٍىي 71-81َبي ځَڇ ي ډٮيوي.  ىٍډبوي بة ٵبٍٓ. ٕي ي دىؼميه ٕميىبٍ بة
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‌) ecahCte la6891 ,.(‌acartsocalaM‌ّاي‌ؽٌاعايي‌ٍ‌تؾخيص‌راعتِ
ياب طبثاز  َاب ي بُاى ىاٍواي. ؿٚاڈ ا ثىي ٕيىٍ يپي ٙيٌ إز. َٶز  ثيين ٽبٍادبٓ. َٕ ثب ووٖشيه ثىي ٕيىٍ –.اڅٴ1
  سَ ىاٍاي ٽبٍادبٓ ٽٍ ثي٘ –.ة1 ADOPIHPMAي  ADOPOSI َبيٍإشٍ .2.............. يػًى وياٍى ََځِيب   إز
 . َب ىاٍاي دبيٍ إز دًٙبوي. ؿٚڈ ډي يي ٍا ي ثىيَبي ٕيىٍ يب َمٍ
–ثين ىٍ ػُز دٚاشي  –.اڅٴ2 ADOPACEDي  AECADISYMَبي  ٍإشٍ............................................................
يب ٝٶلبر ثَاوٚيبيي اځَ   يپي ٙيٌ إز. ثَاوٚيبَب  سچًٖن ثب بهَيه ثىي ٙپمي .يثي٘ دُه ٙيٌ إز ٙپمي ٽڈ
اډاب ، يبٵشاٍ  َبي ُيابىي  يي سٲييَ ٙپڄ يػًى ىاٙشٍ ثبٙي ثٍ ُيايي ٙپمي ؿٖجييٌ إز. ٍٕ ػٶز ايڃ دبَبي ٕيىٍ
 ADOPOSI redrO................................................... ....وياٍىَبي ؿىي ډٶٞچي  ََځِ ٙبهٍ
ياټ ٙاپبٳ اُ بهاَيه ثىاي  ٥اًٍ ډٚاوٜ ثاب  ثين اُ دُچًَب دُه ٙيٌ إز. سچًٖن ٽًؿټ إز اډب ثٍ –.ة2
ياي ياب ٕا٦ق ٙاپمي ثىايَبي ٕايى  ٍ  يا ىٍدبَابي ٕاي  )lasab(يي  ٙپمي ػيا ٙيٌ إز. ُيايي ثَاوٚيبيي ثٍ ثىي دبيٍ
ياب ىي   يټ  ي ٍٕ ػٶز بهَي َبي ؿىي ډٶٞچي ىاٍى، ٙبهٍ ؿٖجييٌ إز. ٍٕ ػٶزِ ػچًييِ ُيايي ٙپمي ٙبهٍ
  ADOPIHPMA redro   8 ..............................ډٶٞڄ ىاٍى
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‌)ecahC te la,. 6891(‌پَدا‌آهلي‌‌ّاي‌راعتِ‌ؽٌاعايي‌ٍ‌تؾخيص‌خاًَادُ
ډٶٞاچي  ياټ  ډىاييجڄ ثايين دبڅاخ. ډابٽِيلاي ايڃ ىاٍاي دبڅاخ .ٙابهټ ايڃ ثايين سابّٻ ١اميمٍ -.اڅاٴ8
ٙااابهټ ايڃ ىاٍاي  -.ة8 EADIRTILAT ylimaF. .........................................................................ٽًؿاااټ
ډٶٞاااااااچي  ىي سااااااابّٻ ١اااااااميمٍ. ډىاااااااييجڄ ىاٍاي دبڅاااااااخ. ډااااااابٽِيلاي ايڃ ىاٍاي دبڅاااااااخ 
 .. ....................................................................................................................................................
يي َٶشڈ ثٖيبٍ  سَ اُ ىيڇ، سبّٻ ىٍ ډبىٌ ثٖيبٍ ٽًسبٌ اډب ىٍ وَ ثبڅٰ ثٖيبٍ ثچىي. دبي ٕيىٍ ٙبهټ ايڃ ٽًسبٌ -.اڅٴ9
ٙابهټ ايڃ ډٮماًلا ثچىايسَ اُ  -.ة9 EADIIROTSUAH ylimaF.. ....سَ إز سَ اُ ٙٚڈ ي ثىي ىيڇ بن دُه ٽًسبٌ
 ياٽاڈ ي ثاي٘ ٽٚاييٌ ي څًڅا  ٍ )sdopoierep(ي اىيڇ، سٶبير ػىٖيشي ىٍ ٥ًڃ سابّٻ يػاًى واياٍى. دبَابي ٕايى  ٍ
ياي َٶاشڈ سٺَيجاب ثٍ ډٺياٍ ٽمي دُه ٙايٌ إاز، دابي ٕايى  ٍإز ي ثىي ىيڇ اُ دبَبي دىؼڈ سب َٶشڈ سىُب  )rednels(
  EADIRAMMAG ylimaF ............................................................................... يب ثچىايسَ اُ ٙٚاڈ إاز   ډٖبيي ثب
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‌)ecahC te la ,.6891(‌GEADIRAMMA‌ي‌ّاي‌خاًَادُ‌ؽٌاعايي‌ٍ‌تؾخيص‌خٌظ
ىاٍاي هبٍَابي دٚاشي إاز. ٵبٹاي  )emosoru(ثىاي. ثىايَبي ىډاي  3-7ٙابهټ ايڃ ثاب   سبّٻ ١ميمٍ -.اڅٴ01
 11.................................................................................................................... ػىبٱي َبي ٙ٘ بة
ياټ ثىاي ٽًسابٌ. ثىايَبي ىډاي ثايين هبٍَابي دٚاشي.  ثچىاي ي ياټ ثىاي  ٙبهټ ايڃ ثاب   سبّٻ ١ميمٍ -.ة01
 21.................................................................................. يب وجبٙي  َبي ػىبٱي ډمپه إز ثبٙي ٘ثٚب
 په إاز ثبٙاي ډم َبي ٽًٽٖبيي ٘ثٚسَ اُ ځىبسًدًى ىيڇ إز. ب ځىبسًدًى ايڃ ىٍ كيًان وَ ٽًؿټ -.اڅٴ11
 ..............................ثيَيوي ٍا ىاٍى  ًٕڇ ثي٘ اُ وٞٴ ٥ًڃ ٙبهٍ )doporu(ىٍيوي دبي ىډي   يب وجبٙي. ٙبهٍ
  .5681 sraS  sirtsucal .G  )=htimS .I .S  sueanmil .G(suoicirbaF surammaG.. ......................................................
ًڇ ىٍ كييى ٕاٍ ؿُابٍڇ ثچىايي يًٍيدًى ٕ  ىٍيوي  ُب ٍيي ٙبهټ ىيڇ كيًان وَ. ٙبهٍَبي كٖي سى اي اوياڇىاٍ
 21٥اًڃ واَ ثابڅٰ ثاي٘ اُ  ).esomulP( يًٍيدًى ًٕڇ ىاٍاي دََُبي دََډبوىاي   ثيَيوي  ثيَيوي. ثىي دبيبوي ٙبهٍ  ٙبهٍ
 ډشَ. ډيچي
  .8591 dleifsuoB sueanmiloduesp .G
يًٍيدًى ًٕڇ. ٥اًڃ وََابي   ثيَيوي  بي دََډبوىي ٍيي بهَيه ثىي ٙبهٍسَ ي ثيين دََُ اډب ٽٚييٌ sirtsucal .Gٙجيٍ 
 ډشَ.  ډيچي 21ثبڅٰ ثي٘ اُ 
 .8181 yaS sunim .G )=yaH .P .W suuqniporp .G =yaH .P .W snecsaruprup .G(
 ثيَيوي.  ًٕڇ ٥ًڃ ٙبهٍ-ُب ىييًٍيدًى ًٕڇ سى  ي ىٍيوي سَ، ٙبهٍ اډب ٽًؿټ sueanmiloduesp .Gٙجيٍ 
  .8181 yaS sutaicsaf .G 
 َبي كٖي ٍيي ٙبهټ ىيڇ ََ ىي ػىٔ. ثيين اوياڇ
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‌)‌3891 , kcirtapztiF(‌EADIRAMMAG‌‌هؼزكي‌خاًَادُ
ثىاااي ىاٍى؛ ٕاااًډيه دااابي ىډاااي ثاااٍ هاااًثي ٙاااپڄ ځَٵشاااٍ  3-7ٙااابهټ ايڃ   سااابّٻ ١اااميمٍ -.اڅاااٴ1
‌.pps xynognarcollA. ..................................................................................................................إز
  2..............................ٽًؿټ  ًٕډيه دبي ىډي .يب كياٽظَ ىي ثىي ىاٍى  ،إزسبّٻ ١ميمٍ وبٹٜ  –.ة 1
 .pps surammagosinA.................. ي إااازاَااابي ٽًٽٖااابيي ىاٍاي ُياياااي إاااشًاو  ٍ بثٚااا٘ –.اڅاااٴ2
  surammaG3..................................  ي وااااياٍىا ي إااااشًاوٍَاااابي ٽًٽٖاااابيي ُايااااي  ٌ ٙاااا٘ بة –.ة2
‌.pps surammaG............................................................ إز )esotes(ٙبهټ ىيڇ ثٖيبٍ دَُىاٍ  –. اڅٴ3
يػاًى  suloeclacوبڇ ٍ ٍيي ٙبهټ ىيڇ كيًان وَ اوياڇ كٖي دبٍي ډبوىيي ث yelkcniM dna eloC idleifsuob .Gىٍ 
 سَ إز. ايه ځًوٍ دَاٽى٘ ډلييىي ىٍ ٙمبڃ ٽىشبٽي (اډَيپب) ىاٍى.  ي ايه ٙبهټ اُ ٙبهټ ايڃ ٽًسبٌ ىاٍى
 ز. يب ٙبهټ ىيڇ ثچىيسَ إ  ٥ًڃ ٙبهټ ايڃ ي ىيڇ ډٖبيي، yaS sutaicsaf .Gىٍ 
 .سَ ثًىن ٙبهټ ىيڇ ٙىبهز ي ٽًسبٌ iloeclacسًان ثب وجًى  ډي ٍا  dleifsuoB dna eloC socep .G
 4............................................................................... ٙاااااابهټ ىيڇ ثٖاااااايبٍ دااااااَُىاٍ ويٖااااااز -.ة3
 يا) ىٍ َٶشماااايه داااابي ٕاااايى  ٍsisab(ثىااااي  ي ٭ٺجااااي دبياااا  ٍدََُاااابي ثچىاااايي ىٍ كبٙااااي  ٍ –.اڅااااٴ4
  .pps surammaG............................................................................................................................... 
(ثىاي  جاي دبيا  ٍ٭ٺ ٍيي ٙابهټ ىيڇ إاز ي كبٙاي  ٍ suloeclacٵبٹي  dleifsuoB sueanmiloduesp .G  َبي ځًوٍ ډبىٌ
 ډٺٮَ إز. )latsid(ي َٶشڈ ىٍ ٹٖمز ىيٍ اُ ثين ا ) ىٍ دبي ٕيىٍsisab
دابي  ٺجاي دبيا  ٍ٭ ىاٍواي ي كبٙاي  ٍ suloeclacٍيي ٙابهټ ىيڇ  nikcaM dna thcirbuH sulihpolgort .Gَابي ډابى  ٌ
 ًٙى. ډي ي َٶشڈ ىٍ ٹٖمز ىيٍ اُ ثين ٽمي ثبٍيټا ٕيىٍ
 ..pps surammaG..  ......................................... پمي َٶشڈ دََُبي ٽًسبٌ ىاٍىدبي ٙ  ٭ٺجي دبيٍ  كبٙيٍ -.ة4
 هاب  ٍ 02ثَػٖشٍ ثب ىٕاز ٽاڈ  )etinoru(سًان اُ ٍيي ثىيَبي ىډي  ډي ٍا nikcaM dna thcirbuH setydnorehca .G
 اٍوي.سَي ى َبي ىيڂَ ىٍ ايه ځَيٌ هبٍَبي وبډٚوٜ ځًوٍ دٚشي ثَػٖشٍ ٙىبٕبيي ٽَى
بن ثاب ٽماي اثُابڇ ىٍ  ي دابي ىډاي ٕاًڇ ىاٍى. ىي ُيَځًوا  ٍٍيي ىيډيه ثى دَدََُبي دََډبوىيي  sras sirtsucal .G
 .sueanmil sirtsucal .Gي  sirtsucal sirtsucal .Gٙىبٕبيي ٭جبٍر إز اُ 
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اُ دبي ىډاي  ډٌٽًٍ  ثىيََ ىي ٵبٹي دََُبي دَډبوىي ٍيي  yaS sunim .Gي  doowlE dna dleifsuoB sumariverb .G
 َب اُ َڈ ىًٙاٍ إز. ًٕڇ َٖشىي ي ػياٽَىن بن
‌)7791 ,retskniP dna namaraK(‌surammaGي‌درٍى‌خٌظ‌ا‌ّاي‌گًَِ‌گزٍُ
َى َبي ٽًؿټ ځا  ڂي ډٚشَٻ ثٖيبٍي ىاٍوي، ډبوىي ىاٙشه ؿٚڈَبي بة ٙيَيه ىٍ ايه ػىٔ ييَْ وٍي ځً َمٍ
ٍيي ٕاًډيه ثىاي  )eates-D( Dيټ ٍىياٴِ ٙابوٍ ډبوىاي ډاى٪ڈ اُ دََُابي  ڂي ىاٍايسب څًثيبيي، ٹ٦ٮبر ىَبوي (َم
ٙىبٕبيي ٽَى ٽٍ ٽڈ ي  ٍا )laicifitrA(ڂي سًان ٍٕ ځَيٌ ٕبهش ايه كبڃ ډي ثب ،)plap ralubidnam(يا ي بٍياٌٍ ُاييٌ
 sucinaclab surammaG، ځَيٌ  ileseor surammaGځَيٌ  ،َبي ٍيوشي ٹبثڄ سٚويٜ ثبٙىي ځي ثي٘ ثَ إبٓ ييٌْ
  .xelup surammaGي ځَيٌ 
٭ٺجاي ٍيي ثَهاي اُ –َابي دٚاشي  ، ي ىوياوٍ)anirac(سًان ثب ىاٙشه سيٲٍ  ډي ٍا ileseor surammaGا٭٢بي ځَيٌ  -
 ثىيَبي ډشبًٕڇ اُ ىي ځَيٌ ىيڂَ سٚويٜ ىاى.
دََُبي ٍيي دبَابي  sucinaclab .Gدٚشي ٽبډلا ٱبيت إز. ىٍ ځَيٌ   سيٲٍ sucinaclabي   xelupىٍ ََىي ځَيٌ  -
دََُبي دبَابي  xelup .Gيب ٱبيت إز. ىٍ ځَيٌ   ثٖيبٍ ٽًسبٌ 3ثيَيوي دبي ىډي   ي ويِ ٍيي كبٙيٍ 4ي  3ي ا ٕيىٍ
 ثچىي إز. 3ي دبي ىډي  4ي  3ي ا ٕيىٍ
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‌)8991 ,.la te kcotS(‌ؽَر‌ايزاى‌ؽيزيي‌ٍ‌ًيوِ‌پَدّاي‌آب‌كليذ‌ؽٌاعايي‌آهلي
، etucaَبي ٽىبٍي َٕ  ، څًةiloeclac(وَ) ىاٍاي  2ثىي ىاٍى، ٙبهټ  6يمٍ ثي٘ اُ ىٍ ٙبهټ ايڃ سبّٻ ١م -1a
 ٥ًڃ ايڅيه ثىاي اځِيدًىاياز إاز  ىٍٝي59-99ي  ثٍ اوياٌُ 3يًٍيدًى   يزي اوييدًىا َب ثٍِٿ ي ٽٚييٌ، ؿٚڈ
 aduaciuqe .G ...................................................................................................................................
َابي ٽىابٍي ٕاَ ، څاًة iloeclacياب ثايين   (وَ) ثب 2ثىي ىاٍى، ٙبهټ  6سَ اُ  ٙبهټ ايڃ ٽڈ  سبّٻ ١ميمٍ -1b
 09ساَ اُ  ٽاڈ 3يًٍيداًى   ياب څًثيابيي ٽٚاييٌ، ي اواييدًىايز  ياب ډشًٕا٤، څًثيابيي  َاب ٽًؿاټ ، ؿٚاڈetacnurt
 2. ........................................................................سَ) ٥ًڃ ايڅيه ثىي اځِيدًىايز  (ډٮمًلا ثٖيبٍ ٽڈٍٝيى
ساَ َابي ٍيي ثوا٘ وِىياټ ، داَ  ُ)esotes ylesned( ثاب دََُابي ډشاَاٽڈ  2ي سابّٻ ٙابهټ  )elcnudep( دبيٍ -2a
 3....................................................................................ڃ ثىيَب سَ اُ ٥ً سبّٻ (ثٖيبٍ) ٥ًيڄ )lamixorp(
إاز  ٥اًڃ ثىايَب  ساَ سابّٻ سٺَيجاب ثاٍ اواياُ  ٌ وِىيټَبي ٍيي ثو٘  دَُ –ثٖيبٍ دَُىاٍ ويٖز  2ٙبهټ  -3b
 6 ....................................................................................................................................................
ٵَٚىٌ، ٥اًڃ ثاين ساب   ډظچظي ي ٽمي ))noitavele lasrod-dim دٚشيِ َبي ډيبوي ځي ثب ثَػٖشٍ 2ي  1يًٍيًٕډبيز   -3a
 .................................................................ډشَ إز  ډيچي 33
ډشااَ إااز.  ډيچااي 01سااَ اُ ثَػٖااشٍ إااز. ٥ااًڃ ثااين ډٮمااًلا ٽااڈ  سىُااب ٽمااي  2ي  1 يًٍيٕااًډبيز  -3b
 2291,anrefahcS.irekamok.G...................................................................................................................
َاااابي ثچىااااي إااااز. ىاٍاي هاااابٍ ي دااااَ  ُ 7يااااي اُ داااابي ٕاااايى  ٍ supracي  surem ػچااااًيي  كبٙاااايٍ -4a
 5981,xuervehCsucairys.G.....................................................................................................................
 5.............................. )enips( هااابٍ سىُاااب ىاٍاي 7 ػچاااًيي ډاااَيٓ ي ٽااابٍدًٓ ىٍ دَياااًى   كبٙااايٍ -4b
َابي) سچٖاًن َابي (څاًة ٥اًڃ څوشا  ٍ .همييٌ إاز  2ي سبّٻ ٙبهټ  )elcnudep(ي ا َبي ٍيي ثىي دبيٍ دَُ -5a
 وااَ ٽًساابٌ ي ٭َ١ااي إااز. 2ىٍ ځىاابسًدًى  )mlap(ٕااز. ٽااٴ َب سااَ ايٹاابر ىي ثَاثااَ ٭ااَٟ بن ي٘ثاا
  8991 ,.la te kcotS sutceiorp .G ............................................................................................................
ٕاز. َبچًٖن ثي٘ اُ ىي ثَاثَ ٭اَٟ بن َبي س همييٌ ويٖز. ٥ًڃ څًة 2َبي دياوپڄ ي سبّٻ ٙبهټ  دَُ -5b
 8991,.latekcotSsucihtrap.G....٥ًيڄ ي ډًٍة إز.  2دبڅڈ ځىبسًدًى 
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 ))esolunips هاابٍىاٍ ډااييٍ ي ٽمااي  )anirac(ىاٍاي سيٲااٍ  ٕااٍيااټ سااب   emosoelpَاابي ٕاا٦ق دٚااشي ثىااي  -6a
 8991,.latekcotS nodona .G. ...........................................................................................................إز.
 
 7................................................ يااټ سااب ٕااٍ سيٲااٍ ي هاابٍ وااياٍى  emosoelpي َااب ٕاا٦ق دٚااشي ثىااي -6b
َبي ٍيِي ٍيي َاَ  ) إز ي دَُetalunercىاٍ؟،  ىاٍ (ٽىڂٌَ يټ سب ٍٕ ىوياوٍ  emosoelpَبي  ٭ٺجي ثىي  كبٙيٍ -7a
يټ سب ٍٕ    emosoelpَبي  ٭ٺجي ثىي  كبٙيٍ -7bsutanercirap .G 8991 ,.la te kcotS ........................ثَػٖشڂي ىاٍى
 8 ................................................................................................................... .ٵبٹي ىوياوٍ ي دَُ إز
 9. ............................................... سيِي ډٚوٜ وًٻثب ) 3ډَي ىي (ي  ادي  ٝٶلٍ  ٙپمي–٭ٺجي  ځًٍٙ -8a
 01............................................................إز  )ralugnatcer(ډظچظي  3ي  2ډَي  ادي  ٭ٺجي ٝٶلٍ  ځًٍٙ-8b
ٝاًٍر ثا  ٍ 7 ياىٍ دابي ٕايى  ٍ sisabثو٘   ٙپمي–٭ٺجي  ب ؿىييه دَُ ثچىي اوشُبيي، ځًٍٙث َبي سچًٖن څًة -9a
 يػاًى ىاٍى  7ي ا ىٍ دابي ٕايىٍ sisabبُاى ٕابهشٍ ٙايٌ إاز. ډٮماًلا ؿىاي داَُ ٍيي ٕا٦ق ىٍيواي ثوا٘ 
َبي سچٖاًن سىُاب ؿىاي داَُ ٽًسابٌ  څًة -9b7791 ,retskniP & namaraK ialleso .G...............................................
 sisabًٍٝر بُاى ٕبهشٍ وٚيٌ إز. ٕ٦ق ىٍيواي  ثٍ 7يي  بي ٕيىٍىٍ د sisabثو٘   ٙپمي-ي ٭ٺجي ىاٍى. ځًٍٙ
 3681 ,sraS sirtsucal .G....................................................................................................... )htooms(واَڇ إاز 
ثاٍِٿ  إاز. ؿٚاڈ څًثيابيي ٽٚاييٌ ي ٽماي كييى وٞاٴ ايڅايه ثىاي اځِيداًى  3يًٍيدًى   اوييدًىايز -01a
 ……………………………8991 ,.la te kcotS refibol .G......................................................................................
 ځاَى ي ٽًؿاټ -. ؿٚاڈ څًثيابيي إاز  ايڅايه ثىاي اځِيدًىاياز  ىي ٕاًڇ كييى  3يًٍيدًى   اوييدًىايز -01b  
 11 ...................................................................................................................................................
 ................................................................................... َابي ثاٍِٿ داَ  ُثاب يًٍيًٕڇ ي سچًٖن   ٕ٦ق دٚشي -11a
  8991 ,.la te kcotS sutaduacinirc .G
        b ........................................................................... َاابي ٽااڈ  دااَُثااب يًٍيٕااًڇ ي سچٖااًن  ٕاا٦ق دٚااشي  -11
 7791 ,retskniP & namaraK subrebmi
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‌رٍپا،‌اكزيقا‌ٍ‌ًَاحي‌آعيايي‌هداٍرؽيزيي‌ا‌كليذ‌ؽٌاعايي‌گاهاريذّاي‌آب
‌)6791 ,retskniP & namaraK(‌
 2.......................................................................................................................ثاااااااااايين ؿٚااااااااااڈ  -1A
 3......................................................................................................................ىاٍاي ؿٚااااااااااااااااااااڈ  -1B
 7791 ,namarak dna retsknip iangiv .G.........................ساااابّٻ ٙاااابهټ ىي ٽٚااااييٌ إااااز  -2A
  6791 ,retskniP & namaraK sisnenolop xelup .G................................ .........سبّٻ ٙبهټ ىي ډشًٍڇ إز -2B
 5791 ,srekamdeoG dna retskniP sporcim .G......َاااب ثٖااايبٍ ٽًؿاااټ ي ځاااَى إاااز.  ؿٚاااڈ -3A
 4..............................................ٙاااپڄ  )laner( ياااب څًثيااابيي  ٥جيٮاااي ي ثي٢اااي  َاااب ثاااب اواااياُ  ٌ ؿٚاااڈ -3B
 silaxocital .G................................................................ ......... يټ ىٍ دبييه ځٚبى إز  ٽًٽٖبيي  ٝٶلٍ -4A
 6791,retskniP&namaraK
 5.....................................................ياااټ ىٍ ٹٖااامز دااابييىي ځٚااابى ويٖاااز   ٽًٽٖااابيي  ٝاااٶلٍ -4B
ڂي َابي ثچىاي ٍيي َاَ ثَػٖاش  ٍاي دَُىاٍ)؛ ىا اٍ (ٽىڂٌَى ىوياوٍ 3سب  1  َبي ډشبًٕڇ ٭ٺجي ثىي–دٚشي  كبٙيٍ -5A
        6791,retskniP&namaraKsutaluner.G......................................................................................................
 6................................................... ....................... )noisicni(َااااابي ډشبٕاااااًڇ ثااااايين ٙاااااپبٳ  ثىاااااي -5B
 َااااااابي ٽًسااااااابٌ ٍيي ٕااااااا٦ق دٚاااااااشي  ىاٍاي داااااااَُ 3ساااااااب  1  َااااااابي ډشبٕاااااااًڇ ثىاااااااي -6A
 5791,namaraK.Gsutluffe.G ...................................................................................................................
 7........................... إااز  3َاابي ډشبٕااًڇ ىٍ ٕاا٦ق دٚااشي دااَُ وااياٍى، اځااَ ثبٙااي سىُااب ٍيي ثىااي  ثىااي -6B
   8........  ) هاابٍ ي دااَُ سااًاڇ يػااًى ىاٍى 7pسااب  5pي دااىؼڈ سااب َٶااشڈ ( اػچااًيي داابي ٕاايى  ٍ  ىٍ كبٙاايٍ -7A
سَ اُ هبٍَب  (اځَ دَُ ثبٙي َڈ َميٍٚ ٽًسبٌ ي دىؼڈ سب َٶشڈ سىُب هبٍ يػًى ىاٍىا ػچًيي دبي ٕيىٍ  ىٍ كبٙيٍ -7B
 51................................................ ..........................................................................................إز)
دبييىي –ي ٭ٺجي ٵَٚىٌ ٙيٌ؛ ٽىبٌٍ چًدُ َبي ثچىي ي اُ ڂيىاٍاي ثَبډيَ 2ي  1يًٍيًٕڇ   َبي ٥َٳ دٚشي ثىي -8A
 9. ............................................................... ثٖيبٍ سيِ ي ٙجيٍ ٭لاډز ييَځًڃ 3ي  2ډَي  ي ادي ىٍ ٝٶلٍ
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 ٽىابٍ  ٌ ،ځاي اُ دُچا  ًځي ٽڈ ي ثيين ٵٚاَى  يب ثب ثَبډيٌ  ثيين ثَبډيځي 2ي  1يًٍيًٕڇ   َبي ٥َٳ دٚشي ثىي -8B
 01.................................................................ٙجيٍ ييَځًڃ ويٖز  3ي  2ډَي  ادي  دبييىي ىٍ ٝٶلٍ–ٺجي٭
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Abstract 
Amphipod crustaceans were collected from 251 spots in aquatic habitats of Fars province during July 
2000 and May 2002.  Different means such as aquatic nets or strainers, with strong handles and rings, were used 
to collect amphipods among macrophytes, leaves, roots, sands, and detritus. All collections were in daytime. To 
perform a systematic work, a „type‟ habitat was selected in each of the 9 station points in 7 water basins and 2 
sub-basins in the province, and their populations became subjected to morphological studies. Precise drawings 
were made from different parts of the body (e.g. head capsule, eyes, mouth parts, antennae, pleosomes, epimeral 
plates, first coxal plate, key moving appendages like seventh pereopod, third uropod, and telson). These 
drawings were used to compare with existing identification keys. Extensive studies on each of these populations 
showed that they all belong to the family GAMMARIDAE, genus Gammarus and are members of the 
Gammarus pulex-group, an artificial group. It was impossible to identify these populations using existing keys; 
hence more subtle studies are needed. Regarding the so much diversity among amphipod populations in Fars, it 
seems that a specific identification key for this region must be produced. Some of important environmental 
factors were measured monthly during April 2001 and March 2002 in each of the selected stations, while others 
measured once in this year. These factors include some chemical factors including dissolved oxygen, pH, 
electrical conductivity, calcium and magnesium hardness, total hardness, chlorine, potassium and sulfate 
concentrations, and some physical factors including water temperature, depth, water current velocity and 
distance from the source, width, and discharge. Mean body lengths and wet weights of the 9 population were 
also measured in each of the habitats. All resulted data were analyzed using ANOVA, LSD, and Duncan 
statistical tests. Results showed great differences in average of temperature, electrical conductivity, dissolved 
oxygen, and depth. Some other factors like pH, and current velocity did not show any significant differences 
among these habitats. Body lengths and wet weights of the 9 population also showed clear and statistically 
significant differences amongst the populations. Putting together these results and morphological and 
morphometrical studies can help identifying the taxonomic situation of these populations. Collections showed 
that these animals are distributed in nearly-all, if not in all, fresh water habitats including springs, brooks, 
streams, and rivers in Fars province, with the exception of ponds, pools, or lakes _salty or fresh water_ and salty 
springs and rivers with more than 5 percent of salt (sodium chloride). Thus, these animals are distributed mainly 
in northern lotic habitats of the province, being extended southward to mid-south, and became sparse in eastern, 
western, and south south fresh water warm springs and rivers. It seems that the southward dispersal of 
amphipods in this parts of the Province is limited primarily by salinity rather than temperature, or perhaps by a 
combination of the two. They also decrease in occurrence and number from west to east (away from the 
mountain regions). Also no populations of amphipods in southeast regions of the Kor water basin, including 
springs and brooks of Bamoo National Park were found, while their existence was reported from the here before. 
This could be due to the sever change in their habitats, probably as a result of agricultural fertilizers and toxins‟ 
pollution. 
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